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Einleitung.
ie Geschichte jedes adelichen Geschlechtes ist ein danlens-
werther Beitrag zur Geschichte jener Provinz, wo selbes vor-
zugsweise verweilte, denn sie macht uns nicht bloß mit einem
einzelnen Geschlechte und seinen Geschicken, sondern mehr oder
weniger mit allen Familien bekannt, mit denen es im Laufe
der Jahrhunderte nähere Verbindungen einging. S ie bietet
ferner reiche Aufschlüsse über die Stellung, welche Einzelne
aus ihm einnahmen, über die Verdienste, welche sie sich er-
warben, über die Güter, welche selbes allmählig in seinen
Besitz brachte.
Die Geschichte eines solchen Geschlechtes muß aber natur-
gemäß an Werth in demselben Maaße gewinnen, je weiter
zurück und herab dasselbe sich verfolgen läßt, je allgemeiner
sein Wirken war, je enger es seine Geschicke mit denen des
angestammten Fürstenhauses und der ersten Heimath ver-
knüpfte, je ausgedehnter seine verwandtschaftlichen und sonstigen
Beziehungen zum heimatlichen Adel, je größer seine Besitzungen
waren.
Löwenthal in seiner Geschichte des ehemaligen Schultheißen-
amtes Neumartt sagt, daß in früheren Jahrhunderten keine
altbayerische Provinz einen so zahlreichen und alten Adel auf-
zuweisen hatte als die obere Pfalz, daß namentlich kein Adel
es so. sehr verdiente, einen Geschichtschreiber zu finden als eben
dieser, dem abweichend von anderen Gegenden, wo die Oeist-
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lichen als Pioniere der Boden- wie Geisteskultur wirkten, in
seiner Heimath dieser schöne Beruf zu Theil wurde.
Trotzdem hat, mit Abrechnung der dem hohen Adel an-
gchörigen Geschlechter der Sulzbacher, der Hirschberger und
der Landgrafen von Leuchtenberg der Adel des Nordgaues
weniger Berücksichtigung gefunden als der anderer Provinzen,
und seine Geschichte liegt daher noch ziemlich im Dunkeln.
Was mag hieran wohl die Schuld tragen?
B is zum Ausbruche des dreißigjährigen Krieges gab es
wirtlich in der oberen Pfalz fast keinen Ort, über dem nicht
eine Burg sich erhob, in dem sich nicht wenigstens ein Sitz
befand; zahlreich waren die Geschlechter, die jene Burgen und
Sitze ihr Eigen nannten oder sie zu Lehen empfangen hatten.
Die Verwüstungen des schrecklichen 30 jährigen Kampfes aber
führten, auch den Niedergang des Adels in der oberen Pfalz
herbei, und was nicht in Folge dieser Ereignisse zu Grunde
gegangen oder ausgewandert war, kehrte nachher der Provinz
den Rücken, wenn es lieber in der Fremde seinem Glauben
leben, als nach dem Grundsatze „ e u M re^io ejus ro l i^ io"
bei jedem Regentenwechsel seinen Glauben wechseln wollte.*)
Endlich war auch für die schwer geprüfte Gegend Norikums
die Zeit wieder gekommen, da der Mensch auf der ausge-
*) Prechtel führt im Bande 18 der Verhandlungen des historischen
Vereines fiir die Oberpfalz und Regensburg auf Seite 243 in einer
Note jene Familien auf, welche bei Wiedereinführung der katholischen
Religion aus der Heimath wegzogen. Es . waren die 36 Familien
Haller, Portner, Mandel, Steinling, Bertoldhofener, Scharfettberg,
Teufel, Sparneck, Mufling. Braud, Hirschbcrg, Toimdorf, Diez, Lam-
minger, Löfchwih, Kimdsberg, Gleifsenthal, Neumayer, Lindhart, Eb-
leben, Poißel, Oestreicher, Sterzing, Mengersreut, Sauerzapf, Pelkofen
und Hofer.
Hiezu muß bemerkt werden, daß die a l t e n Geschlechter meist nicht
aufgeführt sind, daß von vielen der 36 Familien einzelne Glieder zurück-
blieben, eine Anzahl der bezeichneten Familien nicht in der oberen
Pfalz ihre erste Heimath hatten.
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brannten Stätte ein neues Heim errichten, dem wüsten Boden
wieder das Saatkorn anvertrauen, das mordende Eisen in
den scgenspendcndcn Pflug verwandeln konnte; die aber einst
in diesen Gegenden hiezu den Anstoß gegeben, sie waren ent-
weder schon fortgezogcn oder zogen allmahlig fort ; meist neue
Geschlechter, neue Herren sah die Gegend.
M i t den alten Geschlechtern waren aber auch zum größten
Theile ihre Briefereien verschwunden, und was etwa hievon
zurückgeblieben, verminderte sich von Jahr zu Jahr. Wer
sollte daher der Geschichte jener laugst aus der alten Heimath
fortgewanderten, zum größten Theile auch schon erloschenen
Geschlechter nachforschen, wer koimte es übrigens auch bei dem
großen Mangel, an archivalischen Hilfsmitteln und bei der
schweren ZuZänglichkcit derselben?
Erst als sich in Bayerns Gauen Männer zusammen-
schaarten, erfüllt vom Sinne für vaterländische Geschichte, als
die historischen Vereine entstanden, denen auch die Regierung
Förderung zukommen ließ; als zugleich die Schlösser von den
Archiven fielen, und deren ängstlich gehüteten Schätze für die
Forschung zugänglich wurden, erst da war der Moment ge-
lommen, wo man daran denken konnte, die Ehrenschuld gegen
Bayerns alten leider meist schon erloschenen Adel, wie gegen
die Städte abzutragen und ihrer gerecht zu werden. Nun
erschienen in rascher Folge aller Orten Städtechroniken, weniger
rasch und häufig allerdings Familiengeschichten.
Wenn hier versucht wird, soweit möglich die Geschichte
der P a u l sd o r f e r zu Tennesberg und M r n zu geben, so
geschieht dieß nicht deshalb, weil diese Familie von besonders
hoher Abstammung, von ganz eminenter Bedeutung im Leben
Altbayerns und namentlich der oberen Pfalz gewesen, sondern
insbesondere deshalb, weil sie zu den ältesten Familien der
l e t z te ren P r o v i n z zählte, vorwiegend in dieser durch fast
4 Jahrhunderte begütert war, und namentlich dort am öffent-
lichen Leben Theil nahm.
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Freilich zählten die Paulsdorfer nicht zu den Herrenge-
schlechtern, auch war ihr ursprünglicher Güterbesitz nicht be-
sonders groß, dennoch wußten sehr bald Einzelne aus dieser
Familie sich sehr zur Gelwng zu bringen bei den Fürsten des
Landes, wie den Bischöfen RegensburgS, bei den Stiftern und
Klöstern in Regensburg und sonst in der Oberpfalz, wie bei
dem Adel dieser Provinz. I h re in der Rathstube, wie auf
dem Schlachtfelde geleisteten Dienste brachten ihnen solche
Entlohnungen an Geld, Gütern und Lehen, daß schon gegen
den Ausgang des 13. Iahrhundertes die Familie in hohem
Ansehen stand, merklich vermehrten Reichthum besaß, mit dem
ganzen Adel ihrer Heimath versippt war, daß das Hochstift
Regensburg, wie die Klöster Waldsassen, Ensdorf und S t . Em-
meram die Söhne, die Reichsstifter in Regensburg, wie die
Klöster Pielenhofen und Pettendorf die Töchter gerne in ihre
Mit te aufnahmen. Am Anfange des 14. Iahrhundertes konnte
cm Paulsdorfer schon wagen, nach der Hand einer Tochter
aus dem Geschlechte der Landgrafen von Leuchtenberg zu
streben, zu deren Vasallen sein Geschsecht gehörte, und im
16. reichte eine Gräfin des alten Geschlechtes von Ortenburg
einem Paulsdorfer die Hand.
Vom Orte Paulsdorf bei Amberg zog sich die Familie
einerseits mehr und mehr gegen die Donau hin, andrerseits
dehnte sich der Güterbesitz — Eigengut, wie Reichs-Bayrische-
Regensburgische Lehen — fast bis an die Mauern der Stadt
Eger aus. Zwei mit dem Blutbanne begabte Herrschaften,
Tennesberg und Kürn, befanden sich darunter, die crstere kam
am Ausgang des 14. Iahrhundertes von vier Linien der
Paulsdorfer in den Besitz des Landesherrn, die letztere aber
blicb im ununterbrochenen Besitze des Geschlechtes bis man
den Letzten desselben in die Gruft versenkte.
Der Umstand, daß dieses Geschlecht so lange in der
Oberpfalz blühte, dort seinen Hauptsitz hatte, die ununter-
brochenen Beziehungen zu den oberpfälzischen Fürsten, zu den
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Bischöfen von Regensburq, zu den Klöstern Waldsassen und
Ensdorf, zur Stadt Regensburg und dem Apitale am Fuße
der steinernen Brücke daselbst, wie zu den in Regensburg be-
findlichen Stiftern und dem BarfüsserNoster, die vielseitigen
Versippungen mit dem Adel dieser Gegend wie die Sorgfalt,
welche die Paulsdorfer bei Verwahrung ihrer Urkunden und
Lehenbücher anwendeten, dieß Alles trug dazu bei, daß, trotz-
dem schon reichlich drei Jahrhunderte seit seinem Aussterben
verflossen sind, und selbes nicht zu den großen Familien des
Landes zählte, sich dennoch über selbes noch mehr in Urkunden*)
und Akten finden ließ, als sollst bei der Zerstreuung und theil-
weisen Vernichtung der Familien- wie der Provinzialarchive
selbst bei bedeutenderen Familien der Fall zu sein pflegt.
*) Als Notar Linda 1574 in dem Bestandhause Han« Christoph
Paulsdorfers, welches dem Ehrenfelser Hofe gegenüber lag, über den
Rücklaß ein Inventar aufrichtete, fanden sich 113 Urkunden vor, von
denen leider seit dieser Zeit so manche zu Verlust gegangen ist. Außer-
dem haben sich noch 18 Lehenbücher dieses Geschlechtes erhalten, welche
bis in das 14. Jahrhundert zurück- und bis zum Ausgange desselben
herabreichen, und höchst interessante Einblicke in die weitausgedehnten
Güter gestatten, welche die Paulsdorfer in Bayern-Oberpfalz und im
Egerlande mindestens schon seit dem Anfange des 14. Jahrhunderte«
vom Reiche zu Lehen trugen.
I n Nr. 3 steht auf Blatt 2 : Die obgenant Höf und Manschaft
stent geschrieben als sie mein Vater Herr Conrad der Paulsdorfer geliehen
hat, die sie aber geschrieben ftent, als ich Heinrich der Paulsdorfer sie
han geliehen. Daneben steht von andrer Hand ooclkvlU. Dieses
Lehenbuch stammt daher von Heinrich I I . von Tennesberg; Nr. 5 vom
Jahre 1425 legte Niklas Paulsdorfer vonderKürn an ; Nr . 6 — 10 aus
den Jahren 1446, 61 und 1468 stammen von Heinrich I . der Kürner
Linie, während Nr . 2 aus dem Jahr 1421 von Hans verfaßt wurde.
Vielleicht gestatten es die dienstlichen Arbeiten des Freiherrn von
Reitzenstein, welcher schon so lange Zeit seine Mußestunden der Geschichte
der Oberpfalz gewidmet und so manches Werthvolle geliefert hat, die
längst in Aussicht genommene Veröffentlichung eines Theiles dieser
Lehenbücher ins Werk zu fetzen. I n der Hoffnung auf Verwirklichung
dieser sicher höchst dankenswerthen Arbeit hatj man sich begnügt, vor-
läufig nur eine chronologische Zusammenstellung der Besitzungen zu geben.
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8Wenn es so möglich wurde im A l l g e m e i n e n über die
erste Heimath, über die Entwicklung und Ausdehnung von
Geschlecht wie Gut Aufschluß zu geben, so ist doch Niemand
weniger als der Schreiber dieser Zeilen je der Ansicht ge-
wesen, daß es möglich sei, eine erschöpfende Schilderung, ein
lückenloses, unfehlbares Ganze zu schaffen. Leiden ja doch alle
derartigen Unternehmungen an dem gemeinsamen Mangel ver-
lässiger, weitzurückreichender Stammbäume und Ahnentafeln,
Ausschluß gewährender Familiennachrichten und Siegel, so daß
namentlich der genealogische Theil einer solchen Arbeit
fast immer vorwiegend unsicher und lückenhaft bleiben wird.
Trotz des redlich eingehaltenen „nonum prem?ttur in
lmnnm" möge die vorliegende Arbeit nur als Skizze betrachtet
werden. Lange hielt ihr Verfasser, wohlbekannt mit den Lücken
derselben, mit der Veröffentlichung zurück, und nur der Zu -
spruch so mancher Bekannten, und die Erwägung, daß es am
Ende immerhin noch besser sei, die Arbeit, w i e sie ist, den
Forschern auf dem Gebiete der Familiengeschichte zu übergeben
als sie wieder zu vernichten, bestimmte ihn, sie endlich, wenn
auch zögernd, der Prüfung Berechtigter zu unterbreiten.
Bei dieser Gelegenheit halte ich es für meine Pflicht, mit
Dank der regen Unterstützung zu gedenken, welche mir der
frühere Vorstand des historischen Vereines, Graf Hugo von
Walderdorff, der k. Regierungsrath Freiherr von Reitzenstein
in Augsburg und mein alter lieber Freund Hauptmann a. D .
K. W. Neumann hiebet gewährten.
Um gebührender Maaßen der Q u e l l e n zu gedenken,
aus denen ich schöpfte, so waren es natürlich in erster Linie
die reichen Schätze des Reichsarchives in München und nament-
lich die Urkunden der alten Gerichte Lengenfeld, Tennesberg,
Regenftauf, Nabburg und Mitterfels, in welchen Bezirken der
größere Theil der Güter gelegen war, ferner die Urkunden
des Hochstiftes Regensburg, der Stifter zu Regensburg, wie
der Klöster Ensdorf, Waldsassen m d Kastel, endlich jene der
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Stadt Regensburg und seines Spitales, welche hlezu durch-
gegangen wurden. Die Kreisarchive zu Neuburg und Amberg
vermochten nur wenig Stoff zu bieten, dagegen gewährte das
nun im Reichsarchive zu München befindliche Nothaftische
Familienarchiv eine Reihe höchst werthvoller Nachrichten.
Was das sonstige handschriftliche Material und Druckwerke
anlangt, wurden die Non. NoicI, l i e^ . Voiea, die Quellen
und Erörterungen, Hunds Stammbuch des bayerischen Adels,
die Verhandlungen des historischen Vereines für Oberpfalz und
Regensbmg, Oefele's 8eripto!-b3, *) Gemeiners Chronik von
Regensburg, Ried's Urkundenbuch des Hochstiftes Regensburg,
sein Kodex des Katharina-Spitals, wie seine handschriftlichen
Sammlungen über die Paulsdorfer, Pröckels Geschichte des
Lgerlandes, Zirngibl's Arbeiten über die Stifter Ober- und
Mittelmünster in Regensburg und Krenners bayrische Land-
tagsverhandlungen in den Bereich der Forschung gezogen.
Die Beilagen, in Stammbäumen, Regesten, Güterbe-
schreibungen :c. bestehend, werden wohl nicht unerwünscht er-
scheinen.
*) I m 6. Bande Her Verhandlungen des hift. Vereines für
Oberpfalz steht auf Seite 121 unter Hinweis auf Seite 249 von
Längs Jahrbüchern und Oefeles Script. Th. I l S . 339, daß im
Jahre 1286 die Tvuchsessen von Eckmül und ihre Verbündeten, sowie
die Satelbogner mit den Rittern Paulsdorfer auf Tennesberg in Un-
frieden gerathen wären, daraus eine blutige Vehde entstanden fei, in
welcher die Letzteren den Sieg erfochten hätten, daß darob selbst unter
den Herzogen — wohl von Bayern — Entzweiung eingetreten mlo
allenthalben Mord und Brand in Bayern erfolgt bis endlich der Kaiser
Rudolf den Streit beilegte.
Von all diesem ist weder bei Lang noch Oefele etwas zu lesen.
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I. Hfeil.
lie Daulsdorter bis zur Erwerbung der Herrschaft
Kürn.
1190 bis 1392.
Die erfte Kunde über die Paulsdorfer, in alten Urkunden
Bogilsdorf und Paugoldesdorf genannt, nicht zu verwechseln
mit den schon durch die Wappen unterschiedenen thüringischen
und österreichischen Geschlechtern dieses Namens, gewährt der
bei Gelegenheit des Wittelsbacher Jubiläums von dem da-
maligen Reichsarchivpraktikanten Hans Petz neu und korrekt
herausgegebene, höchst kostbare Falkensteiner Kodex. Dort wird
auf Blatt 31 bei einem am 13 Jun i 1190 stattgefundenen
Verkaufe eines Gutes an den Grafen Siboto von Falkcnstem
neben anderen in der oberen Pfalz beheimatheten Adelichen
ein R u p e r t von B o g i l s d o r f aufgeführt.
Auffallender Weise vergeht von da an fast ein halbes
Jahrhundert, bis wir dem Namen Paulsdorf wieder in Ur-
kunden begegnen, wie auch in Urkundenbüchern jenes Klosters,
in dessen Nähe die frühest bekannten Güter der Paulsdorfer
lagen, nämlich in dem von Ensdorf, ihrer mit keinem
Worte gedacht wird, während Albero Lupus von Bocksberg,
der 1190 den schon erwähnten Rupert zum Zeugen nahm
und eine Reihe anderer Adelicher, die ebenfalls um Ensdorf
herum begütert waren, und mit denen sich bald darauf die
Paulsdorfer versippten, dort o f t zu finden sind.
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I m Jahre 1159 wird in Urkunden Reginger, 1202 neben
Markgraf Bertold von Pohburg Heinrich, 1237 Friedrich von
Tainasberg genannt, der im nämlichen Jahre in einer Ur-
kunde des Katharinenspitals zu Stadtamhof und 1238 in
einer Urkunde des Grafen Heinrich von Drtenburg für das
Kloster Aldersbach als Zeuge genannt wird.
Wenn nicht Konrad I. von Paulsdorf, mit dem wir uns
bald eingehend beschäftigen werden, so waren jedenfalls seine
beiden Söhne gleichen Namens^ bereits 1280 im Besitze von
Tennesberg, *) denn bei ganz gleichem Wappen trägt das Siegel
des Aelteren davon die Umschrift von Tännesberg, des Jün-
geren von Paulsdorf. Kurz bevor dieser Konrad I. in Urkunden
Konrad muß schon im Besitze von Tennesberg sich befunden
haben, da in einer Urkunde des Klosters Waldsassen von 1290 die
Gebrüder Konrad und aber Konrad die Paulsdorfer vom Tennesberg
die S'ähne des Konrad Paulsdorfer vom Tenuesberg genannt werden.
Wie die Söhne sich in fein Besitzthum theilten, darüber hat sich
keine Urkunde erhalten, aber aus verschiedenen sie betreffenden Urkunden
geht hervor, daß Konrad l l . und seine Kinder bloß auf dem Tennes-
berg saßen, von Konrads I N . Söhnen Hermann und Egid neben an-
deren Gütern auch einen Theil vom Tennesberg — nämlich das un te re
Haus — ihr Eigen nannten, während Rupert, Ulrich und Konrad auf
dem alten Familiengute Haselbach daheim waren; Heinrich I. aber in
andrer Weise abgefertigt ward, da mit Ausnahme von Gereut nirgends
eine Erwähnung von Gütern erfolgt, die sein Vater schon besessen.
Nach den Urkunden von 1360 befassen Heinrich des Konrad I .
Sohn, Ulrich und Konrad, sowie Rupert, Söhne des Konrad I N . , diesen
Hof gemeinsam, doch waren die Gefälle hieraus so vertheilt, daß Ulrich
und Heinrich je ein Drittheil, Konrad uud des Ruperts Wittwe zu-
sammen ein Drittheil erhielten.
Ob Konrab I. schon im Besitze der Reich stehen in Bayern und
im Gebiete vom Eger Lande war, die später seine Nachkommen inne
hatten, darüber schweigen die Urkunden zwar, aber es ist wohl zu ver-
muthen, dagegen ist es nach einem Eintrage im Lehenbuche von 1421
außer allem Zweifel, daß bereits Konrad I I . und sein Sohn Heinrich l l .
dieselben weiter liehen; worauf dann 1415 Albrecht und 1421 Hans
als Oeschlechtsälteste an ihre Stelle traten.
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genannt wird, verschwindet aus ihnen für immer der Name
der Tainesberger. Hält man diese Momente zusammen, so
drängt sich die Permuthung von selbst auf, daß die Pauls-
borfer und Tennesberger ein Geschlecht waren, von dem sich
einzelne Glieder von Paulsdorf, andere von Tennesberg
schrieben.
Daß sich die Glieder ein- und desselben Geschlechtes oft
verschieden benannten — meist nach ihren Gütern, daß über-
haupt Familiennamen in der ersten Hälfte des 13. I ah r -
hundertes nichts weniger als fest und unveränderlich waren,
ist ja zur Genüge bekannt.
So begegnet man im Ensdorfer Kodex und andren Ur-
kunden dem mit den Paulsdorfern versippten Geschlechte bald
unter dem Namen Puchberg, bald unter dem von Haselbach.
Nur nebenher sei bemerkt, daß in Siebmachers Wappen-
buche den Tennesbergern genau das gleiche Wappen zugetheilt
wird, welches die Paulsdorfer führten.
So ließe sich das Verschwinden und Wiederauftauchen der
Paulsdorfer am einfachsten erklären.
Nach dem Weltenburger Todenbuche hätte schon 1035 ein
Ritter Ulrich von Paulstorf, dessen Gedächtniß zu den Nonen
des August eingetragen ist, dem Kloster ein Out geschenkt, wir
hätten damit außer dem Rupert noch ein zweites Glied aus
dem 11. Jahrhunderte zu verzeichnen, es ist nur schade, daß
im Todenbuche von einem P a u l s d o r f e r Nichts zu finden,
diese Angabe vielmehr gleich unzähligen anderen bloß auf
falscher Lesung beruht. M u . üoic. X I I I S . 485.
Wollte man Hund's Stammenbuche und seiner Quelle,
Rij-ner's zur Genüge geschildertem Turnierbuche Glauben
schenken, so ließe sich allerdings so mancher Paulsdorfer an-
führen, der schon im 12. Jahrhunderte zu Gestechen einriß,
so manche Paulsdorferin bezeichnen, die sich an den darauf
folgenden Tänzen betheiligte, aber mit dieser A u f f ü h r u n g von
Paulsdorfern wären die Leser dieser Zeilen einfach a n g e f ü h r t .
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Wenn nun 1278 und 1296 ein Rupert und 1294 ein
Theodorich genannt wird, so begegnet man schon lange vorher
und bis zu diesen einem Konrad, der als der Stammvater
aller Der zu betrachten ist, mit denen wir uns nun zu be-
schäftigen haben.
Monrud I.
!2l0 —1299.
Merkwürdig ist es, wie viel die Urkunden von ihm, wie
wenig sie aber von seinem nächsten Vorfahren oder von seinen
Geschwistern zu erzählen wissen. Die bedeutende Stellung,
welche Konrad fast durch sein ganzes langes Leben hindurch
einnahm, welche er ebenso seinen klugen Nachschlagen wie
seiner Tapferkeit verdankte, machen es jedoch ganz erklärlich.
I m Jahre 1261 war er bei dem Vergleiche Heinrichs von
Weida mit Herzog Friedrich wegen Kindsberg, 1265 beim
Friedensschluß Herzog Ludwigs mit der Stadt Regensburg
und dem Landgrafen von Leuchtenberg, 1270 bei dem des
gleichen Fürsten mit dem Bischöfe von Regensburg, in den
Jahren 1276 und 1278 bei denen Herzog Ludwigs mit Herzog
Friedrich, 1278 bei der Belehnung der Söhne des ersterm
Herzogs, 1282 bei der Veräußerung eines Thcilcs der Land-
grafschaft Leuchtenberg, 1283 und 1284 bei den Vergleichen
thätig, welche der Bischof von Regensburg zwischen den Her-
zogen Ludwig und Heinrich zu Wege brachte, 1285 bei den
Verhandlungen wegen Lediglassung der Gefangenen, 1286
leistete er für Herzog Ludwig Bürgschaft, ebenso 1287 bei dem
Einlagerungsversprechen bezüglich der zwischen Herzog Otto
von Braunschweig mit Mathilde von Bayern abgeschlossenen
Ehepatten. I n den Jahren 1290 und 1291 nahm er an der
Handlung wegen Bereitung der Grenzen und dem Vergleiche
König Wenzels von Böhmen Antheil, den dieser mit Herzog
Ludwig wegen des an den Grenzen angerichteten Schaden abschloß.
- A l s der Bischof von Regensburg 1240 dem Kloster
Pielenhofen gewisse Rechte bestätigte, 1243 mit Markgraf
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Bertold von Hohenburg Verhandlungen pflog, 1250 mit dem
Kloster zum helligen Kreuz in Schwarzhofen, 1258 mit dem
von St . Mang in Stadtamhof, 1256 wegen des Abbruches
der Beste Geiersberg, als 1259 Reinbot von Schwarzenburg
mit dem Katharinaspitale daselbst, 1265 der Landgraf von
Leuchtenberg und Herzog Ludwig verhandelten, die Übertragung
der Vogtei über das Kloster Münchfteinach zu Verhandlungen
Anlaß bot, 1268 Ulrich von Waldthurn gegen das Kloster
Reichenbach sich gewisser Rechte begab, 1269 das Spital in
Stadtamhof einen Hof zu Chnelling zum Geschenke bekam,
1276 Kloster Ensdorf sich wegen eines Gutes zu Mailhofen
verglich, 1271 Siegfried von Siegenhofen dem genannten
Spitale eine Schantung machte, und 1277 der Meuschendorfer,
1279 mit den Klöstern Ensdorf und Waldsassen verhandelt,
der Hof zu Wolfsbach durch den Ingolstätter, drei Höfe vom
Meufchendorfer verkauft wurden, 1282 Konrad von ErenfelS
sich gegen den Bischof von Regensburg wegen der Beste Sie-
genstein verschrieb, und der Markgraf von Hohenburg," der
ssschof von Regensburg und das Kloster Ensdorf verschiedene
Verhandlungen Pflogen, als 1286 der Meuschendorfer mit
Waldsassen, 1288 Ott Kremdorfer mit dem gleichen Kloster
traktirte, 1289 Konrad und Walther die Schenken von Rei-
cheneck ihre Hintersassen dem Burggrafen von Nürnberg über-
wiesen, 1290 die Hohenfelser dem Bischöfe von Regensburg
zwei Urkunden ausstellten, 1293 ein Hof zu Krumbach und
ein Hof zu Knelling 1295 an das oft erwähnte Spital ge-
schenkt ward, wurde Konrad beigezogen.
Fast kein Jahr seines vielbewegten langen Lebens, in
dem nicht die Fürsten Bayerns, die Bischöfe von Regensburg,
die Klöster Waldsassen und Ensdorf, das Katharinenspital und
eine Reihe von Adelichen seinen Rath, seine Erfahrung, seine
sonstige Beihilfe in Anspruch nahmen, sei es als Zeuge, Bürge,
Siegler oder Rathgeber. Wohl der beste Beweis für den
Werth dieses Mannes.
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Nur naturgemäß ist es daher, daß Bayerns Fürsten
diesem ihre höchsten Aemter übertrugen. Nach den einschlä-
gigen Urkunden war er 1296 Landrichter zu Amberg, in den
Jahren 1270, 1276, 1280 und nach 1290 Vicedom.
Durch lange Jahre hindurch stand Konrad in engen Be-
ziehungen zu dem Kloster Waldsassen und dem Spital am
Fuße der steinernen Brücke zu Regensburg, nicht minder enge,
wenn auch nicht von so langer Zeit her, waren die zu dem
in Regensburgs Mauern erstandenen Kloster der minderen
Brüder. Wadding in seinem ebenso umfangreichen wie werth-
v ollen Werke über den Orden der minderen Brüder bezeichnet
auf die Angabe eines sächsischen Annalisten hin die Pauls-
dorfer als die frühesten und bedeutendsten Wohlthäter dieser
jungen Stiftung. Urkundliche Belege hiefür haben sich aller-
dings nicht erhalten, bedenkt man aber, daß es Konrad vor-
zog, statt in Ensdorf und Waldsassen, gerade in diesem Kloster
sich seine letzte Ruhestätte auszuwählen, und sogar eine eigne
Grabkapelle sich in den Kreuzgang*) desselben hineinzubauen,
die so stattlich war, daß die Brüder sie zeitweilig als Kapitel-
stube benützten, daß in dem zu Basel im 15. Jahrhunderte
abgehaltenen Generalkapitel der Beschluß gefaßt wurde, den
Paulsdorfern die Vogtei über das Kloster zu übertragen, und
diesem die Verpflichtung auferlegt wurde, für das ganze Ge-
schlecht Messen zu lesen, Iahrtage zu begehen, und die Ange-
hörigen desselben in feinen allgemeinen geistlichen Verband
aufzunehmen, daß Konrad für sich und seine Nachkommen das
Begräbniß im Kloster zugesichert und dort der Bau einer
eignen Grabkapelle gestattet wurde, so wird man kaum be-
*) Nach der Beschreibung, welche Regiermigsrath Refch im 4. Bande
der Verhandlungen des hift. Ver. f. Oberpfalz gab, war diese an den
Kreuzgang anstoßende Kapelle 40' lang, 28' breit, mit 3 Fenstern,
einem Altare und getäfelter Decke versehen, und befanden sich zu seiner
Zeit in ihr noch 12 Grabdenkmäler, während früher an und in ihr
befindliche 4 Todenschilde und 2 Turniersä'ttel damals in einer Kammer
hei «iedermünster aufbewahrt wurden.
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streiten können, daß Wadding aus sicheren Quellen schöpfte.
Daß Konrad in der Nähe des Klosters ein Haus besaß, wie
aus der Urkunde für das Spital vom Jahre 1299 hervor-
geht, dieß allein wird ihn kaum zu seiner Wahl und seinen
Bau bestimmt haben.
Daß die Beziehungen Konrads zu dem mehrbesagten
Spital schon älterer Zeit angehörten und die dem letzteren
obliegenden Leistungen nicht erst durch seine Schankungen be-
gründet wurden, beweift ebenfalls klar die bezeichnete Urkunde.
Konrad schied nach dem Todenbuche der Minoriten wie
dem Iahrtagsbuche des Domkapitels zu Regensburg und dem
von Oberpmnfter am 23. J u l i des Jahres 1299 aus dem
Leben und war der Erste, den man in die von ihm erbaute
Orabkapelle überführte und dort nach langem thatenreichen
Wirken der Erde übergab.
Resch in seiner Beschreibung der Grabsteine der Pauls-
dorfer in dieser Kapelle läßt ihn in Folge falschen Lesens der
Inschrift seines Grabsteines, der sich nunmehr im National-
museum zu München befindet, schon 1296 sterben. (Auch Zirngibl
in seinem Manuscripte über die Regensburger Epitaphien IKreis-
bibliotheh gibt S . 445 folgende Grabsteininschrift: ^nno äomim
1296 äeoiwo Kal6uäa3 3U3U8ti odüt ä0luiuu8 Olmnraä äs
kauistoi-s j^oäitioavit et tunäavit saeelluiu). Schratz.)
Nach Prechtel und dem Eintrage im Todenbuche des
Stiftes Dbermünster hätte er den Tod in den Wellen gefunden.
Der bemerkte Grabstein, der sich durch seine Größe aus-
zeichnet, ist von gelblich grauer Farbe, zeigt Konrad mit ge-
locktem Haare und in voller Rüstung. I n Folge Beschädigung
läßt sich auf dem Schilde das Wappen nicht mehr erkennen.
Q u e l l e n : NnäcliuF loc o,'t.TH. l i S . 226. Ried vollbot,
dosp. 8. Ontk. cocl. trna. des Klosters Reichenbach.
Perh. des hist. Ver. f. Oberpf. Th. IV S . 131, Th.
XXIV S . 263. Quellen und Erört. Bd. V S . 167,
243, 251, 301, 310, 353, 3b5, 359, 371, 383, 387,
404, 419, 420, 444, 446, 455, 461. Ried coä.ä ip l .
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k»t . Th. I S . 450, 585, 591, 594, 638, 648, 676.
Ried Geschichte der Markgrafen von Hohenburg S . 87.
Oefele 8oript. Th. I I S . 108. «<m. 2o!I. Th. l l
u. 101, 328. M u . koio.XIV S . 47, 52, 53; XXIV
S . 331. 8 . N. der Regesten: 1 — 15, 17.
Daß Konrads V e r m ö g e n s v e r h ä l t n i s s e bei so vielen
Verdiensten und Verwendungen bei dem langen Leben sich
mächtig hoben, kann wohl kaum Wunder nehmen. Die an-
sehnlichen Schankungen, welche er zu seinen Lebzeiten an das
Kloster Waldsassen und das Katharinaspital machte, die nicht
minder beträchtlichen seiner Söhne ihm zu Ehren, die statt-
lichen Besitzungen, die diese dessen ungeachtet noch hatten, die
1280 erfolgte Erwerbung von Wernberg, die allein 250 V Reg.
dl. in Anspruch nahm, sind wohl volllräftige Beweise hiefür.
Während der wahrscheinlich von den Vorfahren herstam-
mende Grundstock seiner Güter um Ensdorf herum und im
Vizedomamte Nabburg lag, befanden sich die wohl schon ihm
verliehenen Reichslehen der Paulsdorfer vorzugsweise im
Egerer Kreise.*)
Bevor wir zur Schilderung jener S ö h n e Konrads über-
gehsn, welche dauernde L i n i e n begründeten, fei noch erwähnt,
was sich über feine Eltern, Geschwister, Frauen und die übrigen
Kinder desselben in den Urkunden und sonstwo finden ließ.
Wie der V a t e r hieß, darüber schweigen die Quellen in
sehr unangenehmer Weise. Man könnte an den 1190 beur-
kundeten Rupert denken, und ganz aus dem Bereiche der
Möglichkeit läge es auch nicht, daß dieser bis 1250 lebte,
* ) Ob wohl Konrad für alle feine Güter und Einkünfte völlig
legale Befitztitel hätte ausweisen können? Nun wer befehdete damals
nicht bei Gelegenheit einen Nachbar und annexirte dabei nicht, wie eS
ging. Galt eS die letzte Fahrt, so regte sich meist das Gewissen, und
v o l l e r Sühne und Vergebung bedürftiger Hand kam stets auf halbem
Wege namentlich die Versöhnung der Kirche entgegen. Daß es auch
bei Konrad so ein und andres zu sühnen gab, geht aus den Schan-
lnngen seiner söhne unzweifelhaft hervor.
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Konrad aber um 1230 geboren ward, denn damals erreichten
Viele ein ziemlich hohes Alter und nahmen noch in vorge-
rückteren Jahren Frauen. Doch wil l die Sache nicht weiter
verfolgt werden.
Nach einer im Traditionstodex von Reichenbach ent-
haltenen Urkunde von 1250 stammte die M u t t e r Hildigard
aus dem Geschlechte Grumbeck, das auch um Ensdorf saß.
Eine Schwester Konrads mit dem Vornamen G e r t r u d
lebte nach Ensdorfer Urkunde vom Jahre 1263 als Konversin
in diesem Kloster, und eine andere nicht näher bezeichnete nach
der Spitalurkunde von 1296 im Kloster Pielenhofen.
I n einer Urkunde des Katharinaspitales von 1271 zieht
Sigftied von Siegenhofen, dessen Geschlechte man häufig in
den älteren Urkunden von Ellsdorf begegnet, und der später
im deutschen Hause zu Regmsburg lebte, den Konrad von
Paulsdorf — seinen B r u d e r — als Zeugen bei. Es fragt
sich nun, ob Sigfried aus einer früheren Ehe der Hildigard
stammte und er so ein Halbbruder Konrads war, ob sie zwei-
bändige Brüder waren, von bellen sich einer von Paulsdorf,
der andere von Siegenhofen schrieb, oder ob der Titel „Bruder"
nur inniger Freundschaft seine Entstehung zu verdanken hat.
Da man noch lange dem Geschlechte Siegenhofen begegnet,
dürfte die letztere Vermuthung den Vorzug verdienen, denn die
Bezeichnung mein lieber Vetter und Bruder, oder Schwager
und Bruder kann man oft finden.
Konrads Frau Agues stammte nach der Urkunde von
1253 aus dem im Egerlande schon früh auftretenden Geschlechte
G r ü n e . Sie verschaffte 1299 dem Kloster Kastel zwei Güter
zu Rätendorf gegen die Verpflichtung in der S t . Iohannis-
lapelle ein ewiges Licht zu brennen und für ihren Mann, so-
wie ihren Schwiegersohn Albert dem Puchberger einen
Iahrtag zu begehen, im Jahre 1300, wo sie ihrem Manne
nachgefolgt zu sein scheint, machte sie in das Katharinaspital
und nach Pielenhofm mehrere Stiftungen.
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Als 1283 Konrad cm Waldsassen Güter zu Vischofsdorf
verkaufte, gab seine Frau Agnes Namens ihrer Knaben ihre
Zustimmung, als 1290 ihr Mann sammt seinen Söhnen
Konrad und aber Konrad Schwarzcnfeld verkaufte, gab sie
wiederholt N a m e n s d e r K n a b e n , d ie sie von i h m h a t ,
ihre Zustimmung, und als ihr Mann 1296 sich gegen das Ka-
tharinaspital seiner Rechte an dieses begab, stimmte wiederum
Agnes zu. Während dießmal die beiden ä l t e r e n S ö h n e nicht
zugezogen wurden, erscheint dafür der jüngere Sohn Heinrich.
Agnes muß dort, wie hier einige Rechte gehabt haben, sonst
wäre sie kaum zugezogen worden, daß sie aber 1283 und noch
1290 die Knaben vertritt, die sie von Konrad hat, während
hier doch Konrad und Konrad selbstständig ihre Zustimmung
geben, und daß diese 1299 nicht zugezogen werden bei dieser
viel wichtigeren Urkunde dagegen der jüngere, ist sehr auf-
fällig. Man wird hiedurch zu der Vermuthung geführt, daß
die beiden Konrade aus einer früheren Ehe hervorgingen,
Heinrich dagegen, der mit ihr entstammte, wofür noch der
Umstand spricht, daß in allen von Agnes 1300 ausgestellten
Urkunden immer nur Heinrich, nie aber die Konrade erwähnt
werden. Daß sie in der schon erwähnten Urkunde von 1299
für ihren Schwiegersohn den Puchberger einen Iahrtag stiftet,
und daß Konrad, aber Konrad, Seifried und Heinrich in ihren
Urkunden von 1299 sie M u t t e r nennen, spricht nicht dagegen,
da sie ja ihre St ie fmut ter war; d a f ü r spricht aber, daß
die beiden Konrade schon sehr früh in den Urkunden zugleich
mit ihrem Vater genannt werden, schon 1290 selbstständig
über Güter und Rechte verfügen, bereits um 1311 beziehungs-
weise 1333 aus dem Leben scheiden, Seifried schon viel früher,
während Heinrich das erstemal 1296 in Urkunden mit dem
Beisatze der „ J u n g e " auftritt, und erst 1340 seine Lebens-
thätigteit schloß.*)
*) Die Urkunde von 1299, durch welche Konrad für die Dauer
seine« Lebens die Verpflichtungen regelte, nach seinem Ableben aber
8 '
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Konrads Kinder.
Nach Oefele gerieth Konrad mit seinem Schwiegersöhne
Albrecht dem Puchberger, nach Hunds Stammbuch, auch mit
dem alten Schwarzenburger in Fehde, welche aber, als die
Herzoge Bayerns in den Jahren 1282 und 1283 ihre Irrungen
zum Austrage brachten, ebenfalls beigelegt wurde. M i t dem
Puchberger wurde vereinbart, daß ihm das Gut Haselbach —
nach allem das Objekt des Streites — übergeben werden und
bei ihm bleiben solle, wenn seine Frau vo r ihm unbeerbt oder
beerbt stürbe, daß es aber wieder an die Paulsdorfer zurück-
zufallen habe, wenn sie ihn ü b e r l e b e n würde. Für den
Fall, daß die Puchbergerin vor ihrem Manne sterben oder
aufhob, welche bisher dem Katharinaspitale ihm gegenüber oblagen, ist
nach verschiedenen Richtungen hin so interessant, daß sich der Abdruck
derselben wohl rechtfertigt. Aus ihr geht hervor, daß diese Verpflich-
tungen schon vor Konrad bestanden; daß daher die Paulsdorfer schon
frühe mit Regensburg i n Verbindung standen. Nach ihr läßt sich an-
nehmen, daß diese Leistungen gerade nicht auf besonders festem Rechts-
titel beruhten, da sie i n der Verzichturkunde als „ iniqua oon8uotuäo"
bezeichnet werden. Interessant ist, daß nach dieser Urkunde das Spital
verpflichtet war, genügend Heu und Stroh zu liefern, und auf Ver-
langen den Paulsdorfer von woher immer an feine Herberge nächftbei
den Barfüffern zu fahren.
Angesichts dieses Verzichtes, bei dem blos sein Sohn Heinrich zu-
gegen war, müßte man sich billig wundern, daß derselbe Henrich im
Jahre 131V, also zehn Jahre nachher nochmals sich mit dc'M Spirale
deshalb vergleicht, nochmals für sich eine wenn auch reduzirje Lejstuna,
in Anspruch nimmt und erst nach seinem Ableben das Spltal völlig
frei erklärt. Erwägt man, daß bei dem Verzicht von 1299, der doch
für die ganze F a m i l i e von großer Bedeutung war, die ä l t e r e n
Söhne gar nicht beigezogen wurden, daß nur die F r a u und der
j u n g e Sohn zustimmen, daß die bei der Handlung g e g e n w ä r t i g e n
P e r s o n e n fast alle dem S p i t a l e angehörten, daß Konrad schon ein
sehr a l t e r Mann war, so erscheint die Wiederholung des Verzichtes
durch den inzwischen etwas älter gewordenen Heinrich, der dießmal den
Vmder und alle Vettern beizog, doch nicht so verwunderlich.
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Kinder hinterlassen würde, seien an die Schwarzen burgerin And
die Waldauerin 100 N hinauszugehen.
Aus Urkunden geht hervor, daß des Puchberger Frau
Agnes hieß, daß e in e Tochter mit einem S c h w a r z e n b u r g e r ,
eine zweite, Diemuth, mit Ulrich dem W a l d a u e r verheiratet
war. Damit erklärt sich obige Bestimmung bezüglich der
100 R> dl. Einige nicht näher bezeichnete Töchter befanden
sich nach der Urkunde von 1296 im Kloster PettenWrf.
Von den Söhnen trat der Äelteste Namens S e i f r i e d
in den Dienst der Kirche, wurde von dem Bischöfe von Prag
auf Empfehlung zum Pfarrer von Plan — Kuttenplan — ge-
macht, und war nach den Urkunden von 1299 damals bereits
Domherr in Regensburg. Seifried, der nur noch in einer
Urkunde seines Vaters erwähnt wird, scheint bald gestorben
zu sein; jedenfalls war er 1319 nicht mehr am Leben, da
er sonst gleich Konrad I I I . von seinem Bruder Heinrich zuge-
zogen worden wäre.
Der Passauer Domherr Seifried der Paulsdorfer, der
in Urkunden des Klosters Waldsassen von 1307 und 1312
erwähnt wird, gehörte ohne Zweifel dem österreichischen Ge-
schlechte dieses Namens an, das nach den Nou. Loio. einen
Balken im Schilde führte.
Wenn nicht die Zeit einiges Bedenken erregte, könnte
dagegen jener Seifried der Paulsdorfer als mit dem Unsrigen
identisch erachtet werden, welcher 1254 in einer wegen Schier-
ling ausgestellten Urkunde des Stiftes Niedermünster er-
wähnt wird.
Die Gedächtnißfeier des Seifried wurde bei Niedermünster
am 18. Januar begangen. (Le^. Num. 4, 15, 18 — 20.)
Da von den übrigen bekannten Söhnen Konrads bloß
Konrad und Konrad die Väter lange blühender Linien wurden,
während Heinrichs Deszendenz bald wieder erlosch, möge vor-
her erwähnt werden, was sich über das Leben und Wirken
dieses Sohnes finden ließ.
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Heinrich I.
1296 — 1340.
Wie sein Vater verstand es Heinrich, sich überall Ver-
dienste zu erwerben und so zu den höchsten Aemtern zu ge-
langen. Ludwig der Bayer zog ihn 1320 und 1326 zu ver-
schiedenen Malen theils als Zeugen, theils als Bürgen bei,
1299 erscheint er in der Urkunde Heinrich des Hohenfelsers,
1320 in der eines Echwarzenburger, 1326 in der des Bischofes
von Regensburg, 1328 des Klosters Kastel, 1333 des Klosters
Heilig Kreuz. Schon 1309 war er Beisitzer des Landgerichtes
zu Lengenfeld, 132? Landrichter zu Neumarkt, 1314 und 1319
des Herzogs Kämmerer, in den Jahren 1324, 1325, 1327,
1328 und 1340 sogar Marschalk in Oberbayern. Daneben
vertraute ihm Bischof Wulfing von Bamberg die Pflege Vi ls-
eck, der Vischof Nillas von Regensburg jene zu Luppurg an,
welche er von 1320 bis 132? verwaltete und wegen welcher
er 1328 seinen Vorgänger und Schwager Landgraf Ulrich von
Leuchtenberg mit dem Bischof verglich.
Wie schon erwähnt verglich er sich 1319 mit dem Spital ^)
zu Stadtamhof, 132? mit dem deutschen Hause zu Massing.
*) Die bezüglich der Verhältnisse der Paulsdorfer zum Katbarina-
spitale zu Stadtamhof errichtete Urkunde von 1319 ist von mehrfachem
Interesse. Einerseits läßt sie erkennen, daß trotz des Verzichtes, welchen
Heinrich zugleich mit seinen Eltern 1299 auf gewisse Reichniffe geleistet
hatte, dennoch dieselben von ihm noch in Anspruch genommen wurden,
und er sich derselben auch jetzt noch nicht völlig begab. Wie sein Vater
zog auch er hiebei keinen seiner Verwandten zu, nur die S i e g e l
hängten sein Bruder Konrad I N . und sein Vetter Heinrich I I . an die
Urkunden.
Andrerseits lernt man aus ihr alle damals lebenden Paulsdorfer
kennen und ist nur zu bedauern, daß deren Abstammung nicht näher
bezeichnet ist.
Die Herberge, zu welcher ihn das Spital zu fahren und wohin es
ihm Haber nno Heu zu liefern hatte, wird wohl seines Vaters Haus
bei den Barfüssern fein.
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Dem Kaiser Ludwig verkaufte Heinrich im Jahre 1332
R ü d e n , indem er ihm zugleich die Besten Ädelnburg und
Holenstein zu offenen Häusern machte. Wie Heinrich in den
Besitz dieser Güter kam, darüber war in Akten und Urkunden
kein Aufschluß zu erhalten, Familienväter waren es sicher nicht,
denn Holenstein war ursprünglich Hirschbergisches Eigen, das
nach Gebhards Tode 1305 an die Herzoge Rudolph und Ludwig
kam, und Ädelnburg gehörte ohnedem den Hohenstaufen und
fiel ebenfalls nach dem unglücklichen Ende des letzten Hohen-
staufen, des zu Wolfstein unter Landshut gebornen Konradin,
an die Wittelsbacher und kam durch Vergleich vom Jahre 1269
an Heinrich von Niederbayern. (Wittmann Abhandl. über die
Landgrafen von Leuchtenberg, Abh. der I I I . Cl. der Akad. d^
Wiss. Abth. I I I S . 29 und 49.)
Wahrscheinlich kam dieses reiche Besitzthum durch Pfand-
schaft an Heinrich, der hiefür die Gefälle von Schwandorf ein-
geräumt erhielt.*)
I m Vertrage von Pavia kömmt übrigens Rüden nicht
vor, dagegen übergab es Ludwig der Bacher schon 1337. seinem
Vetter Ruprecht in Pfands Weise. (N. L. X X I V p. 80. hift.
V. f. Oberpf. I h g . VI I I S . 15.)
Auf dem Holenstein saß übrigens Heinrich nach einer
Urkunde noch 1340. (Lez. Nr. 59.) Wie Urkunden und Lehen-
bücher erkennen lassen, nannte außerdem Heinrich noch manches
Gut sein Eigen, und stattliche Lehen reihten sich ihnen an.
Heinrich l l . von Tennesberg öffnet 1327 dem Kaiser Ludwig
seine Beste Tennesberg gegen Jedermann mit Ausnahme seines Vetters
Heinrich von Rüden. Dieß ist sehr auffällig und könnte fast zu der
Vermuthung veranlassen, daß auch Heinrich I . am Tennesberg Antheil
gehabt hätte. Da jedoch nirgends weder in Urkunden Heinrichs, noch
auch in solchen seiner Brüder, Vettern und Neffen deren Erwähnung
gelhan wird, muß man um so mehr annehmen, daß dieß blos aus
besonders innigen Beziehungen Heinrichs l l . zu Heinrich I . geschah, als
Konrad I I I . , der faktisch am Tennesberg Antheil hatte, nicht ausge-
nommen wurde.
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Nach dem Ealbuch des Vizedomamtes Lengenfeld vom Jahre
1326 standen ihm zu Fünfaiche 3 Lehen zu, 4 Hüben zu
Körtenreit, 1 Lehen zu Vils-Siegenhofen, die Mühle zu Vilshofen,
eine Gi l t zu Pennaichach, 1 Hof zu Sitzenhofen, 4 Lehen zu
Siegentann, eine Oede zu Oberprunn, 2 Hüben in Waidach.
I m Unteramte Belburg hatte er ein Eigen zu Mämmelsdorf,
im Nabburger Amt das Fischwasser in der Nab bei Petten-
wieß und die Mühle zu Nabburg sammt der Grummats- und
Münchwiese, im Schwainkendorfer Amte endlich hatte er die
Steuer zu Pfand.
Vom Bischöfe von Regensburg hatte er nach der betref-
fenden Urkunde von 1327 beträchtliche Lehen, vom Kloster
St . Emmeram nach der Urkunde von 1319 ein Lehen zu
Allendorf bekommen.
Nach einer Urkunde, welche 1304 Heinrich den Herzogen
behändigte, hatte er die Tochter Dietrich des Wildensteiners
geheirathet und von jenem zur Aussteuer 80 N dl. erhalten,
1 3 0 2 nennt jedoch Landgraf Ulrich von Leuchtenberg ihn schon
Schwager . Wie läßt sich dieser Widerspruch lösen? Am
einfachsten wäre es allerdings, die Heinriche von 1304 und
1302 als verschiedene Personen zu nehmen, allein an der
Urkunde von 1304 hängt das gleiche Siegel, dessen sich
Heinrich, des Leuchtenberger Schwager, bediente. Man könnte
bei der Urkunde von 1302 hinsichtlich der Urkunde einen Ver-
stoß des Schreibers annehmen, damit wäre aber auch nichts
geholfen, da man dann nicht weiß, wann die betreffende Ur-
kunde eigentlich ausgestellt wurde.
Betrachtet man die Quittungen von 1304 als eine
Schluß quittung über verschiedene Geschäfte, die ja nicht zur
selben Zeit stattgefunden haben müssen, so hinderte die Iahr -
zahl nicht mehr; aber auch dadurch kömmt man nicht über
den Umstand hinweg, daß des Landgrafen Tochter damals
noch nicht die F r a u war, sondern erst die Verlobte. Die
einzige richtige Lösung dürfte daher d ie sein, daß Ulrich
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Heinrich den Paulsdorfer, der damals schon mit Beatrix seiner
Schwester verlobt war, autioipauäo Schwager nannte.
Jedenfalls war die erste Ehe von sehr kurzer Dauer und
wohl kaum mit Kindern gesegnet. Aus der zweiten Ehe mit
der Leuchtenbergerin, die jedenfalls im Jahre 1309 schon er-
folgt war, gingen nach der Urkunde von 1240 zwei Töchter
hervor mit Namen Agnes und Osanna, die damals sich im
Kloster Pielenhofen befanden, von denen Eder in seiner Ge-
schichte dieses Klosters sagt, daß sie beide daselbst zu Abtisstnen
erwählt worden wären und von 1342 — 1350 rssp. 1358 —
1370 regiert hätten. Von der zweiten bemerkt er übrigens
an einer andren Stelle, daß sie möglicher Weise auch einem
andren Geschlechte angehört haben könnte.*)
Hund sagt, daß eine Tochter Heinrichs mit Namen Anna
Äbtissin in Seligenpforten geworden sei. I n der von Wil l
abgedruckten Reihe der Abtissinen dieses Klosters steht aller-
dings keine Paulsdorferin, wenn man aber berücksichtigt, daß
Kaiser Ludwig der Bayer 1342 dem Kloster erlaubte, einen
ihnen von Heinrich dem Paulsdorser geschenkten Hof zu Tauben-
bach wegen großer Entlegenheit verkaufen zu dürfen, sowie daß
sich in den beiden Todenbüchern des benannten Klosters zum
16. k. «lum ein Heinrich von Paulsdorf und zum 4. Iä. Nov.
eine Agnes die Paulsdorferin findet, die nach dem Beisatze im
jüngeren Todenbuche „sat aä 86pul." dem Kloster angehört
haben muß, so gewinnt die Behauptung etwas an Wahrschein-
lichkeit. Sie'kann ja nur sehr kurz regiert oder bald abge-
I m Todenbuche des Klosters Seligenthal bei Landshut wird
zum 4. Nov. einer O sau na Paulsdorfer gedacht. Ob sie mit der
Tochter Heinrichs in Pielenhofen identisch ist und nicht allenfalls mit
einer Osanna, der Tochter Konrads I V . oder der gleichnamigen Frau
desselben, die bald erwähnt werden wird, läßt sich infolge Mangels
näherer Anhaltspunkte und namentlich deshalb nicht sagen, weil das
Originaltodenbuch nicht mehr existirt und eine Aufschluß bietende Schrift-
vergleichung dadurch unmöglich wird.
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dankt haben. Jedenfalls irrte sich Hund im Vornamen; und
außer allem Zweifel ist dabei immerhin noch nicht, ob sie eine
Tochter Heinrichs I. oder nicht etwa von Heinrich I I . von
Tennesberg war. Daß Heinrich in 2 Urkunden dieses Klosters
aus dem Jahre 1322 als Zeuge und Vermittler auftritt, ist
wohl mehr Zufall als Ursache des angeblichen Verweilens
seiner Tochter in demselben.
Erwähnte nicht Gmeiner in seiner Regensburger Chronik
eines G e b h a r d des Paulsdorfers, und wäre nicht im Iahr -
tagbuche der Minoriten zu Regensburg zum 6. Januar sein
Gedächtniß eingetragen, so wüßte man nicht, daß Heinrich aber
einen Sohn besessen. Daß dieser Gebhard ein Sohn des
Heinrich und der Beatrix war, beweisen die an den Rand
gemalten Schilde von Paulsdorf und Leuchtenberg und der
V o r n a m e , der weder vorher noch nachher bei den Pauls-
dorfern im Gebrauche war.
Nach einer im Schlosse zu Seefeld befindlichen Ahnen-
tafel der zu Obermünster aufgeschworenen Elsbeth von Pauls-
dorf hätte die Wildensteinerin dem Heinrich eineil Sohn Namens
Nikolaus geboren, der sich mit Dorothea von Ortenburg ver-
mählt hätte, dagegen spricht aber neben andern Umständen
das Schweigen Hunds und insbesondere Huschbergs, des Ver-
fassers der trefflichen Geschichte des Hauses Ortenburg.
Heinrich starb nach verschiedenen Todenbüchern am 16. Ju l i
1340, während ihm seine Gemahlin Beatrix schon am 2-4. April
1333 in die Ewigkeit vorausgeeilt war. Beide fanden in der
Paulsdorfer Gruft bei den Barfüssern zu Regensburg ihre
Ruhestätte; woselbst sich noch die Grabsteine derselben befinden.
(Zirngibl läßt Heinrich iu viZMa 8. Hlexij 1339 sterben.)
Q u e l l e n : Oewls 8oript. Th. I I S . 130d; bayer. Annal.
Th. I I I S . 89; Verh. des hist. Ver. f. Oberpf. Ihg .
25, 23 S . 46, 49; Abhandl. der Akad. d.Wiss.Ihg. 6
S . 55 ; Gmeiner Chronik von Regensburg; Huschberg,
Gesch. der Grafen von Ortenburg; kioä, Ooä.
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rat. S. 723, 802, 812, 814; Ü63. 8r. 19, 20, 24—
27, 31, 34, 36, 39 — 40, 44, 45—47, 51,53, 55a,
58, 59 — 63, 65; Will, diplom. Magaz. Th. I S. 53
und 55.
Konrad 11. von Tennesberg
und seine Linie.
Konrads, des älteren von Konrads I . gleichnamigen Söhnen,
der sich auf seinem Siegel von Tennesberg nannte, wird zu-
erst 1259 neben seinem Vater in Urkunden genannt, von 1275
an häufig neben letzterem und seinem Bruder Konrad erwähnt;
außerdem 1294 in einer Waldsassener Urkunde neben Babo
von Sparreneck, Heinrich von Trautenberg und Albert von
Hasla. Selbstständig handelnd erscheint er nur selten, außer
der Hauptmannschaft auf dem Störenstein (Sternstein) scheint
er kein weiteres Amt betleidet zu haben.
Sein Todesjahr ist unbekannt, ebenso das Geschlecht seiner
Frau, Kunigunde. Nach der Urkunde von 1311 war er damals
nicht mehr am Leben.
Was seine Nachkommen anlangt, so befand sich 1302 eine
Tochter Kunigunde im Kloster Pettendorf, das in der früheren
Zeit neben Pielenhofen ebenso gerne von den Töchtern des
Paulsdorfer'schcn Geschlechtes gewählt wurde, als später die
drei Damenstifte in Regensburg.*)
I m Jahre 1304 gaben die Herzoge Rudolf und Ludwig von
Bayern ihrem Diener Eckprecht dem Kräzlein, der ihnen die Höfe zu
Taufelkint, Langenbrnck und Meyerhof fammt dem Lehen zu Saltendorf
aufgab, hiefür fammt seiner Frau Agnes und seinem Schwätzer Konrad
Paulsdorfer eine Anweisung im Betrage von 70 U auf den Hof zu
Schwarzach und den Hof hinter der Kirche zu Altendorf. Freilich wäre
es nach dieser Urkunde allein fraglich, ob Konrad I I . oder I I I . als
Vater dieser Agnes anzunehmen sei, da aber im Jahre 1311 Herzog
Rudolf denselben Kräzel und feine Frau mit demselben Hofe zu Nlten-
dorf belehnt, ohne daß des Konrad Paulsdorfer mehr Erwähnung ge-
schieht, muß dieser inzwischen verstorben sein. Hieraus dürfte wohl
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Aus der gleichen Urkunde erfährt man, daß er damals
schon drei volljährige Söhne mit Namen Heinrich, Friedrich
und Läun besaß. '
An den Schenkungsurkunden von 1299 betheiligte sich
Konrad I I . neben Konrad I I I . und Heinrich I.' Da man bei
solchen Akten außer den eignen Angehörigen und denen des
Geschlechtes überhaupt gerne verschwägerte Familien heranzog,
mögen diejenigen erwähnt sein, welche hierin als Zeugen auf-
treten, da sie zu Konjekturen bezüglich der Verschwägerungen
der Paulsdorser und Paulsdorferinen einige Anhaltspunkte
bieten. Diese Zeugen sind: Heinrich und Konrad von Ehren-
fels, Ulrich der Marschall von Lengenfeld, Engelhard Nothaft,
Wolf Zenger, Ulrich von Waldau, Gordian Muhrer und
Heinrich Greul.
Die verwandtschaftlichen Beziehungen zu den Familien
der Lengenfelder und Waldauer lassen sich urkundlich, nach-
weisen; eine Elsbeth Nothaft von Wildenstein, des Heinrich
Frau vor 1272 war nach dem Stammbaume der Nothaft eine
Paulsdorferin. Man kann also wohl mit Recht annehmen,
daß eben solche Beziehungen zu den anderen Familien statt-
gefunden hatten, wenn sich auch das Wann und Wie Mangels
von Urkunden nicht nachweisen läßt. Vielleicht stammte Kon-
rads Frau aus einem dieser Geschlechter, wie auch später noch
die Paulsdorfer sich mit den Familien Zenger und Murach
versippten.
M i t den oben angeführten Söhnen dürfte die Zahl von
« Konrads Kindern kaum abgeschlossen gewesen sein, denn von
den schon bei Heinrich I. erwähnten Vettern desselben dürfte
wohl mancher noch ihm zuzutheilen sein, der damals wahr-
scheinlich noch nicht zu Jahren gekommen war; sonst würde
mit einiger Sicherheit geschloßen werden können, baß diese Agnes die
Tochter Konrads I I . war, weil Konrad I I I . noch lange darnach in Ur-
kunden erwähnt wird.
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nämlich der Kindersegen Konrads I I I . etwas gar zu groß.
Diese Vettern, die sich nicht mit Bestimmtheit einem der
beiden Konrad zuzählen lassen, hießen Ruprecht, Seifried und
Albrecht; das Wenige, was sich über sie finden ließ, soll am
Schlüsse der ersten Abtheilung gesagt werden.*) (It.cz. All-. ?,
10, 11, 19, 20, 22, 23, 26 n, 28, 29, 30, 33.)
Heinrich II.
Heinrich, dessen eine Urkunde seines Vaters von 1303
zum ersten Male gedenkt, verschrieb sich 1321 und 132? dem
Kaiser Ludwig dem Bayer nach den im Hausarchive befind-
lichen Urkunden mit seiner Veste Tennesberg, betheiligte sich
1319 an dem Vergleiche seines Vetters Heinrich I. mit dem
Katharinaspitale, und stritt 1342 vor der Landschranne zu
Amberg mit diesem Spitale wegen eines Hofes zu Pamsendorf.
Was übrigens die Oeffnung von Tennesberg anlangt, so
verwechselt Hund Heinrich I I . mit dem Marschall Heinrich I.
von Rüden, wie das an der Urkunde befindliche Siegel be-
weist, das Heinrich I I . und nicht Heinrich I . angehört.
Wenn Landgraf Ulrich von Leuchteubcrg einen Heinrich
von Tennesberg, den er dem Bischof Wirnto von Bamberg
wegen der Veste Veldenstein zum Bürgen setzte, mit ,,^)hcim"
bezeichnet, so wird wohl Heinrich I I . gemeint und dieser Titel
nicht so genau zu nehmen, vielmehr bloß für eine freund-
schaftliche Bezeichnung zu halten sein, da jeder Anhaltspunkt
dafür fehlt, daß Heinrich I. Antheil am Tennesberg gehabt hätte.
Das aus dem Jahre 1348 stammende älteste Lehenbuch
der Paulsdorfer, das sich noch erhalten hat, muß nach einem
auf Blatt 2 befindlichen Vermerke Heinrich zum Verfasser haben.
. Nr . 26 g, 37, 40 , 43 , 48 , 58, 6 5 3 , 71.)
*) Konrad U. und sein gleichnamiger Bruder befassen schon 1290
eigene Güter, wie aus der Waldsassener Urkunde hervorgeht, gemäß
welcher sie diesem Kloster die Vogtei über Ipratsnut verkaufen, ohne
daß in der Urkunde die Genehmigung des Baters erwähnt wird.
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Heinrich IV.
Vom Jahre 1349 bis 1368 begegnet man in Urkunden
öfters einem Heinrich Paulsdorfer von Tennesberg, der schon
der Zeit nach weder Heinrich I I . mehr noch auch Heinrich I I l .
sein kann, daher wohl Heinrich IV. und ein Sohn Heinrich
des I I . sein wird. Dafür spricht die Verschiedenheit der Siegel
an den Urkunden Heinrichs I I . aus den Jahren 1318, 1321
und 1327 einer-, dann derer an den Urkunden von 1349 und
1368 andrerseits. Bereits 1324 erwarb sich ein Heinrich
beim Kloster Walosassen vor dem Altare aller Apostel eine
Begräbnißstätte, das war sicher Heinrich IV. nicht, denn an
ein solches Geschäft denkt der Mensch meist erst, wenn der
Haare Silber und der Kräfte Schwinden ihn daran gemahnen,
sein Haus zu bestellen.
Ein fernerer Beweis hiefür liegt in dem Reverse des
Abtes von Waldsassen vom Jahre 1358 für Heinrich, in dem
gesagt wird, daß seine E l t e r n dort ihr Begräbniß haben.
M i t Heinrich I I I . kann auch keine Verwechslung stattfinden,
denn erstens schrieb sich dieser n i e von Tennesberg, und dann
fehlt in den Urkunden von 1349 und 1368 die Bezeichnung
als Domherr, während er dieß schon 1350 war.
Dieser Heinrich I V. nun, der von 1349 bis zum 2. M a i
1368 sich verfolgen läßt, erhielt nach dem Inventar über die
bei Hans Christoph vorgefundenen Urkunden 1357 vom Kaiser
Karl einen Schutzbrief. I m Jahre 1354 trat er in die
Dienste des Heinrich von Neuhaus um 200 Schock Prager
Pfennige und verschrieb ihm den Tennesberg ohne jeden Vor-
behalt als offenes Haus; im Jahre 135? trat er mit der-
selben Veste in den Dienst des Kaisers Karl, dießmal jedoch
den Burgfrieden mit seinem Vetter Gilg sich bevorhaltend,
der mit ihm auf e inem Berg lag. Es scheint demnach, daß
er und Gilg damals allein Antheil am Tennesberg hatten,
oder daß außer Gilg damals noch Niemand in das Alter ge-
kommen war, um selbstftändig auftreten zu können.
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Die Urkunde des Klosters Waldsassen vom Jahre 1358,
aus der man ersieht, daß Heinrich damals bereits die Ritter-
würde erlangt hatte, scheint infoferne mit der von 1324 im
Widerspruche zu stehen, als es in dieser heißt, daß sich Hein-
rich l l . seine Begräbnißstätte vor dem Altare aller Apostel
ausbedungen, während dort bestätigt wird, daß Heinrich IV.
zu dem Bartholomäusaltar, vor dem seine Eltern begraben
liegen, eine Messe gestiftet hat. Vielleicht fand eine andere
Bestimmung statt, über die keine Urkunde sich erhalten oder
keine errichtet worden. (8.6F. Nr. 75, 79,80, 84, 85, 88, 89.)
Auffallend ist, daß 1364 Egid, von dem man ans der
schon erwähnten Urkunde Heinrichs von 135? weiß, daß er
mit diesem auf einem Berge lag, und Burgfrieden hatte, 1364
seine vom Reiche zum Lehen gehende Beste Tennesberg mit des
Kaisers Genehmigung dem Könige Wenzel von Böhmen zu
Lehen auftrug, ohne daß der Zustimmung Heinrichs erwähnt wird.
I n den Jahren 1366 und 136? leistete Heinrich noch
für Heinrich Nothaft von Wernberg und seine Söhne Bürg-
schaft, vor dem 2. M a i des folgenden Jahres jedoch war er
bereits verstorben.
Wer seine Frau war und wann diese starb, das ließ sich
nicht finden, dagegen geht aus der eben angeführten Urkunde
von 1368 hervor, daß er zwei Söhne Namens A lb rech t I I .
und H e i n r i c h VI . hinterließ, welche damals schon volljährig
waren. Diese Urkunde, gemäß welcher sie im Vereine mit
Gilg dem Gotteshause zu Böhmisch-Bruck mit einem Holze
unter dem Radmansberge eine Stiftung für ihre Vorvordern
machten, ist die einzige, in welcher sie erwähnt werden, so
daß angenommen werden muß, daß Beide sehr bald aus dem
Leben schieden, (kyß. M . 89.)
I m Jahre 1376 verkaufte Albrecht von Eglofftein mit
seiner Frau D o r o t h e a , des Heinrich P a u l s d o r f er Tochter,
an Ritter Heinrich von Absberg zu Rumburg ihr in der
Grafschaft Hirschberg gelegenes Gut Erlenhuell. Diese Do-
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rothea kann wohl nur die Tochter des Heinrich IV. sein
und ist daher eine Schwester von Heinrich und Nlbrecht, denn
zur Schwester Heinrichs IV. paßt sie zeitlich nicht recht,
(kess. Nr. 101.)
Heinrich VII.
I m Jahre 1379 bekennen Ruprecht und Karl Pauls-
dorfer als Verweser ihres Vetters He in r i ch des Jüngern
von Tennesberg, daß H e i n r i c h P a u l s d o r f e r selig vom
Tennesberg dem Kloster Waldsassen einen Hof zu Linta ge-
schafft hat, und bestätigen unter Vorbehalt der Vogtei diese
Schankung. Aus dieser Urkunde dürfte unzweifelhaft hervor-
gehen, daß dieser jüngere Heinrich der Sohn des 1368 ge-
nannten Heinrich (VI.) oder aber des Bruders desselben Na-
mens Albrecht, daher He inr ich VI I . ist; denn Heinrich VI . kann
hier nicht gemeint sein, weil dieser schon 1368 selbstständig
auftritt, also 1379 keinen Verweser brauchte. (»6F. Nr. 104.)
M i t diesem Heinrich VI I . scheint die Linie Konrads I I .
ihren Ausgang genommen zu haben, denn nirgends wird mehr
dieses Heinrichs oder eines Andren gedacht, von dem sich nach-
weisen ließe, daß er zu dieser Linie gehört. Dazu kömmt
noch, daß um dieselbe Zeit, wo Heinrich verschwindet, Karl
als Besitzer von Tennesberg und zwar, wie gehörigen Ortes
gezeigt werden wird, des oberen Hauses auftritt, das im
Besitze von Heinrich IV., V. und V I . war.
Eben dieser Heinrich V I I . wird unter dem Vetter Karls
zu verstehen sein, dessen dieser in seiner Messe- und Iah r -
tagftiftung zu Ensdorf vom Jahre 1397 gedenkt.
Wie Karl von Tennesberg es vorzog, statt in der Pauls-
dorfer Kapelle zu Regensburg sich zur Erde bestatten zu
lassen, in Ensdorf zu ruhen, so wählte Heinrich IV. seine
Ruhestätte in dem Kloster Waldsasfen, zu dem ja Konrad I I .
wie Konrad I I I . fortgesetzt in enger Beziehung standen. Wie
Karl in Ensdorf, so stiftete Heinrich in Waldsasien zu dem
Altare, vor dem seine Eltern lagen, eine eigene Messe.
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onrad m.
und feine Linie.
Konrad I I I . , dem man von 1280 bis 1330 in den Uch
lunden begegnet, hielt ebenso fest zum angestammten Fürsten-
hause, wie Vater und Brüder, daher leistete er 1315 für
Herzog Ludwig gegen die Stadt Regensburg Bürgschaft, 1326
gegen Ulrich Schenks von Reicheneck Wittwe. I m Kampfe
gegen Rudolf und Friedrich dem Schönen von Oesterreich stand
er auf Ludwigs Seite, von ihm empfing er aber auch für
geleistete Dienste 1318 das Goldbergwerk in der Langenau
und die Oede Walpersreut zu Pfand, als Rittersteuer eine
Anweisung auf die Steuer zu Hirschau. Nach einer Urkunde
von 1304 war er damals Hauptmann zu Dreßwitz.
Wie seine Vorfahren, so pflog auch er die Beziehungen
zum Kloster Waldsassen einer-, zum Katharinäspitale andrer-
seits. Ersterem schenkte er 1290 zugleich mit seinem Bruder
Konrad die Vogtei über Ipratsreuth, Högendorf und Gold-
brunn, ein Beweis, daß diese Brüder damals schon eigene
Güter und Rechte hatten; ihm genehmigte er auch 1300 die
Schankung seiner Schwester Diemuth der Waldauerin. Ebenso
anerkannte er dem Spitale gegenüber die 1290 von seinem
Vater gemachte Schankung des Hofes zu Schwartzenseld; mit
ihm traf er 1317 einen Gütertausch, und mit ihm half er
seinen Bruder Heinrich 1319 vergleichen. I n dem Jahre 1330
verglich er sich mit Pfarrer Ulrich wegen der Pfarrei Welchen-
reut, 1330 half er zwischen Friedrich Chämmerl und dem
Kloster S t . Niklas einen Vergleich abschließen.
Von der Propstei Böhmisch-Brück in der Herrschaft
Tennesberg, die dem Kloster St . Emmeram zugehörte, und
mit der die Paulsdorfer oft in Berührung kamen, M i e l t er
1319 auf 4 Jahre ein Gut zu Putzenreut.
Nach 1330 wird seiner in keiner Urkunde mehr gedacht,
man muß daher annehmen, daß er um diese Zeit starb.
Nach der von seinem Vater im Jahre 1290 dem mehr-
3
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gedachten Spitale ausgestellten Urkunde weiß man, daß er
eine Tochter des Marschalk Ulrich w n Lengcnfeld-Nabeck zur
Frau hatte, wie sie aber hieß, davon wird nirgends Erwäh-
nung gethan.*)
*) Da über den Marschall Ulrich von Lengenfeld und sein Geschlecht
sich nur sehr dürftige und zerstreute Notizen finden, dürfte es hier am
Platze sein, dessen zu gedenken.
Ulrich von Berg, Marschall von Lengenfeld, wird neben Konrad I.
dem Paulsdorfer und Heinrichs I I . erstem Schwiegervater, Dietrich dem
Wildensteiner, in den Urkunden der bayerischen Herzoge oft genannt,
ebenso 1293 in einer Urkunde des Katharinaspitales, 1299 in der von
Konrabs Söhnen für Ensdorf, 1306 in einer andren Urkunde für das
Spital des Heinrich Fronberger. Für seine Verdienste hatte ihm Herzog
Ludwig die Burg zu Nabeck, genannt die Zarge, und den Baumgarten
damnter zu Lehen gegeben, wie aus einer im Nothaft'schen Archive be-
findlichen Urkunde vom Jahre 1284 hervorgeht.
Seine Frau Margreth, deren Abstammung sich nicht ermitteln ließ,
war 1309 schon Wittwe, wie aus einer Urkunde des Klosters Ober-
münster von diesem Jahre hervorgeht. Ebenso läßt sich urkundlich nach-
weisen, daß sie ihrem Manne 6 Kinder gebar. Die schon erwähnte
Urkunde von 1309 ist infoferne von Interesse, als man durch sie mit
2 Enkelinen derselben, Mechtild Neidsteiner und Anna Wintersberger
bekannt wird.
I h r Sohn H e r m a n n , der sich 1311 von Nabeck schrieb, genehmigte
1336 die Aufgabe eines Weinberges zu Tegernheim durch seine Schwester
A n n a die Marschallin für das Kloster Obermüuster. Eine Urkunde
des deutschen Hauses zu St . Gilgen in Regensburg vom Jahre 1304
macht uns mit einem Bruder des Hermann Namens L u d w i g bekannt.
Eine weitere Tochter mit Namen Agnes war nach einer im Schlosse
Neidstein befindlichen Urkunde vom Jahre 1287 mit Heinrich von Neid-
stein verheirathet, und aus dieser Ehe stammte die schon erwähnte Enkelin
der alten Marfchallin von Lengenfeld, welche ebenfalls dem Kloster Obei-
münster wegen der ihr von der Großmutter ans dem bezeichneten Wein-
berge angewiesenen Gi l t einen Revers ausstellte, den ihr Oheim Heinrich
von Stein, Kanonikus im Dome zu Regensburg, und ihr Bruder
Konrad Schenk von Reicheneck besiegelten.
Das Wappen der Berg-Lengenfeld-Nabeck war im Schilde und auf
hen Büffelhörnern des Helmes ein Balken.
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Aus den Urkunden von 1317, 1330 und 1333 geht her-
vor, daß er 5 Söhne mit Namen Ulrich, Hermann, Konrad,
Egid und Ambros hinterließ, von denen der Letztere nur in
der von 1333 aufgeführt wird, so daß wohl anzunehmen ist,
daß diesem kein langer Lebenslauf beschieden war.
Daß sich auch Konrad I I I . vom Tennesberg schrieb, und
wohl am unteren Hause Antheil hatte, geht aus der Urkunde
von 1300, welche im ältesten Waldsassener Kopialbuche steht,
und nach welcher Konrad und Konrad von Tännesberg, Herrn
Konrads von Paulsdorf Söhne erwähnt werden, und aus
später noch anzuführenden Urkunden seines Sohnes Egid hervor.
Konrad war schon 1290 verheirathet, wann aber seine Frau
starb, darüber beobachten die Urkunden ebenso hartnäckiges
Stillschweigen, wie über die Frage, ob ihm außer den nach-
weisbaren 5 Söhnen noch andere Kinder geschenkt wurden.*)
. Nr. 10, 11, 19, 20, 22, 35, 38, 40, 40 ch 41 , 52, 54.)
Ulrich v. Berg, Marschall v. Lengenfeld 1280-1306. Ulrichv. Berg,Zeuge
Frau Margreth, 1309 Wittwe. 1280 neben Hugo
v. Lengenfeld.
" ^ Agnes, Mann Heinrich Z> ^ N . Mann N. Wm-
» v. Nettstem, 1287. Z" ' tersperger.t
Z-D Mechtild, 1309,1334. ^ « Z Anna, 1309.
^ —
Wittmann in seiner schon erwähnten Arbeit über die Leuchten-
berger sagt, daß der zum Bischöfe von Eichstädt erwählte Abt von
Ebrach und Langheim, Landgraf Friedrich von Leuchtenberg, am 27. Närz
1329 auf dem Holenstein gestorben sei, der damals dem Konrad Pauls-
dorfer gehörte. Wenn diese Angabe richtig ist, was jedoch noch zu be-
zweifeln, so hätte diese Burg, von der man weiß, daß Heinrich Pauls-
dorfer sie 1322 dem Kaiser Ludwig zu offenem Hause machte, vorher
schon Konrad und zwar der Zeit nach Konrad l ! I . von Paulsdorf ge-
3«
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Nach Hund wäre um 1330 bei den Augustinern zu Re-
gensburg für Konrad Paulsdorfer und Agnes seine Frau ein
Iahrtag gestiftet worden. Es muß hier wohl eher an Kon-
rad l l l . als Konrad I. gedacht werden, da die Stiftung für
diesen 1299 gestorbenen doch 1330 etwas spät erfolgt wäre;
Konrad I I . aber kann es nicht wohl sein, da dessen Frau
Kunigunde hieß, und Konrad IV. nicht, da er 1330 noch lebte
und seine Frau Osanna hieß. I s t die Angabe Hunds richtig,
so ergibt sich hieraus, daß des Konrads I I I . Frau Agnes hieß.
Eine Tochter des Marschalls, die Wildsteinerin, hieß wenigstens
auch so.
Monrao iv. von Nuselvach.
Konrad, der nebst seinen Brüdern Ulrich und Rupert sich
von dem alten Familienbesttzthum Haselbach schrieb, während
andere seiner Brüder am Tennesberg Antheil hatten, wird
zuerst in d«r Urkunde seines Vaters von 1317 genannt. I m
Jahre 1333 nahm er an der Iahrtagstiftung für seinen Vater
Theil, 1340 trat er Frau Agnes der Paulsdorferin im Kloster
Pettendorf seinen Nnthell von den Renten aus einem Hose zu
Gereut ab, 1347 empfing er zugleich mit seiner Frau Osanna
von dem Landgrafen von Leuchtenberg den Hof zu Hättenhofen
zu Lehen, den vorher sein Schwiegervater Ritter Ruger Schmidt
von Pfaffenhofen zu Lehen'empfangen, 1351 leistete er für
seine Schwiegereltern gegen das Kloster Kastel Bürgschaft, und
vor 1361 muß er aus dem Leben geschieden sein, da seiner in
der Iahrtagstiftung der Tochter Osanna nach der Urkunde
des Klosters Ensdorf nicht mehr gedacht wird.
h'ört. Hund erwähnt auch das Ableben Friedrichs auf dem bei Berching
gelegenen Holenstein, gibt aber so wenig, wie Oefele und Ludewig an,
wem damals dieses Schloß gehörte. Uebrigens sei hier bemerk, daß
dieses ehedem Hirschbergische Schloß nach Gebhards
die Herzoge Rudolf und Ludwig von Bayern kam. (Wi t tmann! . o.
Abth. l< S . 48. Hund S t . B. Th. U S . 4.)
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Da von sonstigen Kindern nirgends die Rede ist, scheint
er ohne solche verstorben zu sein. (NsF. Nr. 35, 40, 54, 59,
63, ^64 ,^ 70, ^ , 82.)
Die schon erwähnte A g n e s , welcher gleich Konrad auch
Ulrich und der Vetter auf dem Holenstem ihren Antheil von
den Erträgnissen des Gutes zu Gereuth überließen, war nach
Urkunden von 1341 und 1350 im Kloster Pettendorf Priorin.
Wann sie starb, darüber herrscht eben solche Ungewißheit, wie
über ihre Eltern. Der Zeit ihres Auftretens nach, und da
sie Heinrich „ M u h m e " nennt, wird sie wohl eine Tochter
des einen der Konrade gewesen sein, und zwar eher des Kon-
rad I I . als des Konrad I I I . , da Ulrich und Konrad, des Kon-
rad I I I . Söhne, sie wohl als Schwester bezeichnet haben würden,
wenn sie von diesem abgestammt hätte.
Störend ist allerdings bei der Annahme, daß sie eine
Tochter von Konrad I I . oder I I I . sei, daß Ulrich und Konrad
sie die,) j u n g e " Paulsdorferin nennen. (ksF. Ar. 59, 63,64.)
Ggid von Nennesberg.
Unteres Haus.
Egid spielte keine bedeutsame Rolle, man weiß nicht, daß
er Aemter bekleidet hätte. I m Jahre 1333 nahm er cm der
Iahrtagstiftung für den Vater theil, 1355 geriethen er und
sein Bruder Hermann mit ihrem Vetter Heinrich vom Tennes-
berg in Streit, 1355 verkaufte er zugleich mit seiner Frau
seinem Oheime Konrad dem Chräzzlein, 1355 und 1368 dem
Propste von Böhmisch-Bruck Güter, 1364 trug er mit des
Kaisers Genehmigung dem Könige von Böhmen seine Beste
Tennesberg zu Lehen auf, nach der Urkunde von 1371 war
-er damals schon aus dem Leben geschieden.
Auffallend ist, daß er, obwohl er damals sicher schon
männliche Nachkommen besaß, dennoch seine Beste mit Aus
schlich aller Geschlechtsangehörigen für den Fall unbeerbten Ab
lebens dem Albrecht Nothaft vermachte. Daraus geht hervor,
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er sich im ungethe i l ten Besitze des unteren Hauses
auf dem Tennesberg befand, und dem Nothaft ebenso nahe
als seinen Vettern fe rne stand. Sollte bloß Freundschaft
ihn hiezu bestimmt haben, oder nicht eher Verwandtschaft, wo
nicht Verschwägerung? Hiezu kommt noch der Umstand, daß
er 1366 für Heinrich und Albrecht Nothaft Bürgschaft leistete.
Doberhos und Gottfried die Murher überlassen dem Pfarrer
zu Maidenthal 1366 gegen Abhaltung eines Iahrtages für
ihren Vater Albrecht und ihre Schwester E l s b e t h , d ie
P a u l s d o r f e r i n , ein Gut.
Der eine Sohn des Egid heißt Tobias (Doberhos), ein
Vorname, den man vorher nie bei den Paulsdorfern und auch
nachher nur bei seinem (Sohne) Enkel Tobias wieder begegnet.
Egid bezeichnet die Muhrer wiederholt als Verwandte, und
auch seinen Sohn Tobias findet man häufig im Vereine mit
den Muhrern, so daß man ebenso versucht wird, die nach
Name wie Geschlecht unbekannte Frau des Egid diesem, wie
dem Geschlechte der Nothaft zuzutheilen. (Ü.6F. M . 54, 67,
7 1 , 7 7 , 7 8 , 8 4 , 8 5 , 8 7 , 8 9 , 9 5 . )
Aus der Urkunde von 1371 erfährt man, daß Egid
3 Söhne hinterließ, K o n r a d , T o b i a s und Pe te r , von
denen in den Urkunden der Letztere weiter nicht mehr erwähnt
wird. Bezüglich zweier nicht näher bezeichneter Töchter gilt
dasselbe.
Tobias I.
Von Tobias ist wenig zu erzählen und das Wenige nur
sehr unbedeutend. Seinem Oheime Gilg Muhrer gab er 1390
ein Fischwasser zu kaufen, mit der Stadt Regensburg einigte
er sich 1393 wegen des Streites, den Asmus Muhrer mit
ihr gehabt. Dem Parzifal Ienger gab er 1397 seinen Antheil
an der Beste Tennesberg zu Pfand, doch muß er sehr bald
das Pfand wieder eingelöst haben, denn nach der Vehde, in
die er mit Pfalzgraf Ruprecht gerieth, und die ihn in die
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Gefangenschaft des Letzteren brachte, mußte er in Folge des
von dem Landgrafen von Leuchtenberg abgeschlossenen Ver-
gleiches seinen Antheil an den Pfalzgrafen käuflich abtreten,
der schon einen Theil hieran erworben hatte und eifrigst dar-
nach trachtete, in den Vollbesitz dieser Veste zu kommen, was
ihm auch, wie bald erzählt werden wird, gelang.
Entweder starb Tobias bald darauf, oder er zog aus
dieser Gegend weg, denn von 1399 ab verschwindet er völlig
aus den Tennesberger, wie andren über die Paulsdorfer Auf-
schluß gebenden Urkunden.
Daß er eine Frau hatte und diese Wandula hieß, ist
urkundlich nachzuweisen, unbekannt dagegen, welchem Geschlechte
sie angehörte, und unsicher, ob er Kinder hinterließ.
Gmeiner führt allerdings um 1422 einen Pessel Pauls-
dorfer auf, der damals am Kiliansbrunnen zu Regensburg
seßhaft war, und Hund sagt, daß Wandula Paulsdorfer die
Schwiegermutter Wilhelm Fröschels gewesen, und so wäre
allerdings möglich, daß dieser Pessel und des Fröschels Frau
des Tobias Kinder waren, mit Bestimmtheit läßt sich dieß
jedoch nicht behaupten. (UVF. Nr. 113, 115, 120, 123, 130,
132, 137.)
Konrad v i . zum Nennesberg.
Unteres Haus.
Konrad entführte mit Anderen der Stadt Regensburg
eines Juden Kind, weshalb er sich 1372 mit ihr verglich,
leistete 1357 für Hans Paulsdorfer Bürgschaft, verkaufte 1388
der Landgräsin Margreth von Leuchtenberg einen Hof zu Nie-
derlind, dem Pfalzgrafen Ruprecht 1394 seinen Antheil am
Tennesberg, empfing von ihm zur Sicherung des Pfand-
schillings die Burg Siegenstem, welche sich jedoch schon 1411
nicht mehr in seinem Besitze fand, ward vom Landgrafen von
Leuchtenberg 1403 für Forderungen auf die Veste Treffelsteitt
versichert, leistete noch 1404 für Niklas Nothaft Bürgschaft,
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verschwindet aber nach 1411 aus der Gegend, wie aus den
Urkunden, so daß man von ihm so wenig die spätere Heimath
und ferneren Geschicke kennt, wie von seinem Bruder T o b i a s :
Jedenfalls war er 1423 schon todt.
Nach den Urkunden hatte er zwei Frauen, zuerst Anna,
dann Christine, unbekannt blieb das Geschlecht von beiden, wie
die allenfallsige Nachkommenschaft der Ersteren. ( R ^ . Nr. 96,
108, 110, N 4 , 126, 129, 150, 164.)
Aus der Urkunde von 1423 geht hervor, daß seine Wittwe
C h r i s t i n e sich damals zu Regensburg aufhielt, und zu Bogen
ein Haus besaß, sowie ferner, daß zu dieser Zeit drei Söhne
von ihr am Leben waren, L e o p o l d , damals schon Domherr
zu Regensburg, Hermann I I . und Karl l l .
Ieopold.
Von Leopold ist zu erwähnen, daß er schon 1385 von
seinem Vater und anderen Ndelichen zu Regensburg aufge-
sckworen worden sein soll, 139? wirklich dem Domkapitel be-
reits angehörte, als Domherr 1410 dem Lehensempfange des
Burggrafen Friedrich bezüglich des Kirchensatzes zu Wasser-
trüdingen anwohnte, vom Bischof Albert von Regensburg 1420
zum Vikar und Ofsizial ernannt' wurde, an der Konkordanz
des Kapitels zur alten Kapelle 1425 sich betheiligte, bei den
Vergleichen thätig war, die 1427 zwischen seinen Vettern Wi l -
helm, Heinricb und Wilhelm wegen des Besitzes der Herrschaft
Kürn abgeschlossen wurden, und noch in diesem Jahre starb.
Neben seiner Pfründe als Domherr genoß er eine solche
noch 1414 von der alten Kapelle, und zugleich war er damals
Propst des Stiftes zu Spalt, (ksx. Nr. 164, 167, 174.)
Hermann n
Die Urkunde Ehristinas ist die einzige neben der von
1430, welche seiner gedenkt.
v L I n den Jahren 1415 und 1416 vertraute ihm das Kloster
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genannten Jahre 1430 belehnte ihn Kaiser Sigmund als den
Aeltesten des Geschlechtes mit den Reichslehett um Neunburg,
Nabburg und Cham. Es ist hier zuerst dieser Lehen erwähnt.
Ob Hermann heirathete, mit Kindersegen erfreut ward
und wann er starb, all Dieses ist in Dunkel gehüllt. Sicher
ist, daß er bereits am 22. September 1438 das Zeitliche mit
dem Ewigen vertauscht hatte, da an diesem Tage Wilhelm I.
mit den Reichslehen als Geschlechtsältester belehnt wurde.
Nr. 164, 178.)
So spärliches Licht die Urkunden über Hermanns Leben
und Verhältnisse verbreiten, eben so selten aber auch über
Karl. I m Jahre 1417 löste er seinen Bruder in der
Pflege zu Hengersberg ab. Nach dem Oberpfälzer Landsassen-
buche Herzog Johanns gehörte er 1419 zu dessen adelichen
Dienern und wohnte damals zu Cham; 1420 aber zu Stain-
bach. Nach dem schon öfter berührten Regensburger Bürger-
verzeichnisse Gmeiners wohnte er zuletzt mit seiner Frap
Barbara, die schon 1446 Wittwe war, im Obermünster Hofe
zu Regensburg. (N<L. Nr. 164.)
Ulrich I. von Mselbach.
Um zu Konrads IN. letztem sickeren Sohne zurückzukehren,
der mit seinem Bruder Konrad im Besitze des alten Familien-
gutes Haselbach sich befand, wird er zum ersten Male in der
Urkunde seines Vaters von 1317 erwähnt, 1333 zugleich mit
seinen Geschwistern, 1330 bei der Abtretung von Renten zu
Gereut an Agnes Paulsdorfer in Pettendorf, 1357 bei der
gewisser Rechte an das Kloster Ensdorf. Bei der Iahrtags-
stiftung von Ruprechts Söhnen leistete er auch Zeugschaft.
Vermutlich ist j ene r Ulrich, der 1326 eine Urkunde
Hermann des Marschall von Nabeck besiegeln half, identisch
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mit ihm. Den Namen Ulrich trug v o r ihm kein Pauls-
dorfer, nach ihm bloß sein Sohn Ulrich. Ohne Zweifel er-
hielt er ihn zu Ehren des mütterlichen Großvaters, des Mar-
schalk Ulrich von Lengenfeld.
Ueber seine Familienverhältnisse ließ sich absolut nichts finden.
Nach einer Urkunde von 1360 verkaufte U l r i ch der junge
Paulsdorfer von Hafelbach unter Zustimmung seiner Frau
Elsbeth an die Kirche zu Neunburg um 50 R dl. unter Vor-
behalt der Wiederlösung dieVogtei über 10 Güter zu Mappach.
(ksx. Nr. 35, 40, 52, 54, 59, 69.)
Daß auch er Ulrich heißt, der junge genannt wird, und
sich ebenfalls von Haselbach schrieb, sowie der Umstand, daß
der ältere Ulrich nach 1345 nicht mehr genannt wird, bestimmte
mich, ihn für den Sohn Ulrichs I. zu halten. (keF. Nr. 81.)
Uupevt I I von Mselbach.
I n Urkunden, welche sich von 1319 bis 1335 erstrecken,
wird zum öfteren ein Rupert von Paulsdorf genannt, welcher
sich von Haselbach schrieb. Der Besitz dieses Gutes, das
gleichzeitige Auftreten mit Konrads I I I . Söhnen Ulrich und
Hermann, der Umstand, daß Heinrich I. ihn 1319 Vetter nennt,
Heinrich I I . von Tennesberg gleich seiner ganzen Deszendenz
sich nie von Haselbach schrieb, Heinrich I. außer Gebhard
keinen Sohn besaß, Rupert mit Konrads I I I . Söhnen im
Mtgenufse von Renten aus dem Gute Gereut sich befand,
all' dieses drängt zu der Annahme, ihn für einen Sohn
Konrads NI. und zwar den Aelteften zu halten.
S e i n Name fehlt allerdings in Konrads Urkunde von
1317; das kann aber deshalb kein Bedenken gegen unsere
Annahme erregen, weil selber damals vielleicht eben nicht im
Lande war, zumal auch Ambros und Egid, zweifellose Söhne
Konrads, m der betreffenden Urkunde fehlen.
I m Jahre 1328 und 1331 gab er dem Bischof von
Regensburg als dessen Diener Reverse, 1333 leistete er für
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des Truchsessen von Hailsberg Wittwe Zeugschaft, 1335 für
die Schwarzenburger Bürgschaft. Nach der Urkunde von 1340
war er damals schon gestorben.
I m Todtenbuch des Klosters St . Emmeram in Regens-
burg befindet sich ein Eintrag, nach welchem ein Rupert von
Paulsdorf am 27. September 133? starb. Derselbe dürfte
wohl mit Rupert N. identisch sein.
Seine Wittwe M a r g a r e t h , deren Geschlecht nicht zu
finden ist, verschaffte dem Kloster Ensdorf zum Seelenheile
ihres Gatten aus einem Gütel zu Niedernerling eine Gilt,
wozu ihre Söhne R u p e r t , K a r l , und H a n s sammt der
Tochter A n n a 1345 ihre Zustimmung ertheilten. Die Letztere
könnte allenfalls jene Anna sein, welche 1356 die F r a u , 1376
die W i t t w e des Konrad von Hienheim war.
Wann Margareth aus dem Leben schied, darüber fehlen
nähere Anhaltspunkte, jedenfalls ist sie nicht eine Person mit
der Margareth, welche nach einem Regensburger Bürger-
verzeichnisse 1404 bei Niedermünster begraben wurde.
Von Ruperts Söhnen geschieht des H a n s nur in der
genannten Urkunde von 1345 Erwähnung; K a r l , der damals
Domherr zu Eichftädt war, wird als solcher noch 1365 in einer
Urkunde des Klosters Biburg aufgeführt, R u p e r t IN. endlich, der
nach der Urkunde von 1345 Domherr zu Regensburg war, tr i tt
1355 nochmals in einer solchen von 1355 auf, doch wird er
auffallender Weise in ihr nicht mehr als Domherr bezeichnet.
3. Nr. 54, 55, 58, 62, 66, 67, 73. U. L. X IV S . 397.)
Uupvrt IV. und Karl I I . zu Msslvach, zu Uabeck,
zu Tennesverg.
Fast gleichzeitig mit den eben geschilderten Brüdern be-
gegnet man einem weiteren Brüderpaare, Rupert und Karl,*)
welche sich anfangs ebenfalls von Haselbach schrieben.
Wenn die Annahme Begründung hat, daß sie Söhne Hermanns I .
sind, kann es nicht Wunder nehmen, daß Karl sich vom Tennesberg,
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Dieser Umstand weist auf gemeinsame Abstammung von
Konrad I I I . hin, da Heinrich keinen Antheil an Haselbach
hatte, während Konrad I I . und seine Deszendenten nie sich
von diesem Gute schrieben. Wer war aber der Vater? Die
Nachkommen von Ulrich, Egid und Konrad IV. haben wir
kennen gelernt. So erübrigt nur H e r m a n n , dem Ulrich I.
deshalb nicht zugetheilt wird, weil, so oft diese beiden Paare
auch gemeinsam in Urkunden vorkommen, sie nie gegeneinander
als Brüder bezeichnet werden. M i t Egids Nachkommen werden
sie ebenfalls zusammen aufgeführt und zwar wieder nicht als
Brüder, mit Heinrich IV. von Tennesberg tr i t t Karl zugleich
auf,. dieser nennt ihn aber V e t t e r .
Daß die Verwandtschaftsbezeichnungen höchst unverläßig
sind, selbst Vettern manchmal als Zeichen besonderer Freund-
schaft sich als Brüder ansprechen, das Alles ist leider jedem
Genealogen zur Genüge bekannt, daß aber je w i r k l i che
Brüder sich als Vettern bezeichnet hätten, dietz dürfte nicht
zu erweisen sein; also können Rupert und Karl auch zu
Heinrichs I I I . Nachkommen nicht gezählt werden.
Unsere Annahme, daß sie Hermanns I. Nachkommen
gewesen, wird aber noch durch Folgendes gestützt: Wie sich der
Vorname Ulrich nur zweimal bei den Paulsdorfern wohl zu
Ehren des Großvaters von der Mutterseite her findet, so
begegnet man auch dem Namen Hermann nur zweimal, wohl
ebenfalls zu Ehren des Hermann Marschall von Nabeck, Ulrich
Marschalls von Nabeck Sohn. Wie dieser schrieb sich später
und zwar vom oberen Hause, schrieb, was, nachdem er im Mitbesitze
dieses Hauses sich befand, den Rückschluß gestattet, Hermann habe eben-
mäßig auf diesem gesessen. Auffällig ist nur, daß er sich erst 1368
davon schrieb, während er v o r h e r sich von Haselbach nannte. Daß
Rupert keinen Antheil am Tennesberge hatte, läßt sich dadurch erklären,
daß er von Hermann vermuthlich Nabeck inne hatte und später auch
im Vollbesitze von Hafelbach war.
Wie elfteres Gut aus seiner Gewalt kam, ist unbekannt, sicher aber,
daß seine Söhne nie davon sich schrieben.
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Rupert von Nabeck, Karl aber wie letzterer später von Tennes-
berg zum obercn Haus. I n einer Urkunde von 1371, welche
den Bauhof betrifft und von diesen Brüdern ausging, heißt
es, daß dieses Gut von ihrem Ahnherrn Hermann dem Mar -
schall von Nabeck herrühre. Auf der Umschrift steht von
des Neuburger Archivar Roth Hand sicher nicht ohne guten
Grund die Bemerkung: „Hermann von Paulsdorf statt Her-
mann von Nabeck."
Sehr häufig treten die Brüder zusammen in Urkunden
auf; daneben begegnet man aber auch bald dem einen, bald
dem anderen, namentlich Karl allein. Während Rupert schon
nach 1379 aus den Urkunden verschwindet, gedenken sie des
Karl noch 1391. Sie beweisen auch, daß ersterer verheiratet
war, schweigen aber völlig über den Namen und das Geschlecht
seiner Frau, wie denn sonderbarer Weise über die meisten
Frauen der Paulsdorfer in dieser Beziehung aus Urkunden nur
sehr geringe Aufschlüsse zu erholen sind; des Karl Frau kennt
man dagegen nach Name und Geschlecht. Sie hieß Benigna
und stammte aus der vor dem Walde begüterten Familie der
Fronberger und nicht der Fraunnberger, wie Hund irrthüm-
lich annimmt, der sie nach Karls Tod 1400 Eberhard den
Nußberger heiraten läßt. Während, soweit wenigstens die
Urkunden erkennen lassen, Karls Ehe nur mit einer Tochter
gesegnet wurde, die den Namen P r a z e d e s erhielt und später
Heimeram Nothaft die Hand zum Ehebunde reichte, hinterließ
Ruprecht zwei Söhne N i k l a s I I . und K o n r a d V I .
Karl, welcher 1385 Richter zu Furch, 1391 Pfleger in
dem Rüden war, das einst Heinrich Paulsdorfer gehörte, be-
siegelte 1368 den Brief über den Verkauf von Gunzenhausen
an den Burggrafen von Nürnberg. Nach den schon erwähnten
Leuchtenberger Lehenbüchern hätte Karl 1362 und 1402 (!) die
Hälfte der Vogtei zu Persen zu Lehen empfangen, die halbe
Mannschaft im Egerer Lande, den Bau zu Tennesberg, Iehente
zu Schwant und Raisach, den Hammer zu Poppenreut, die
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Tafernen zu Lind, Schwant und Putzenreut. Was das erstere
Jahr anlangt, mag es allenfalls richtig fein, das andere ist
aber jedenfalls falsch, denn damals war Karl nicht mehr am
Leben. Von dem Bischöfe zu Regensburg empfing er 1381
und 1385 einen halben Weingarten am Kruckenberge bei Do-
naustauf — dort wird noch jetzt der edle „Bayerwein" gebaut
— und das halbe Dorf Braitenbrunn zu Lehen.
Karl, welcher sich 1368 zuerst von Haselbach und dann
von Tennesberg schrieb, verkaufte in diesem Jahre an Ott
Seemann seinen Antheil an der Vogtei zu Ettersdorf, zugleich
mit seinem Bruder Rupert 1371 den Auhof, leistete 1371,
wo er sich „Pfleger" des obern Hauses zu Tennesberg nannte,
gegen das Katharmaspital zu Stadtamhof auf die Gi l t von
einem Fuder Wein Verzicht, erwarb 1376 von seinem Bruder
eine Gut aus dem Hofe zu Niedernerling, bekennt mit seinem
Bruder als „Verweser" ihres Vetters Heinrich des jüngern
zum Tennesberg die Verschaffung eines Gutes zu Ant an das
Kloster Waldsassen durch den Vater des letzteren.
Karl verkauft 1381 mit Hans Nothaft als Vertreter von
Albrecht Nothafts Kindern Neueglofsheim an König Wenzel
von Böhmen, übergibt 1387 seinem Oheime Heinrich Nothaft
die von seinem Vetter Tobias empfangenen Briefe über das
Gut zu Pemsmdorf, gibt 1391 dem Kloster Ensdorf*) zu
seinem Seelenheile aus dem Gute zu Niedernerling eine Gil t ,
stistet im selben Jahre mit Frau und Tochter zu dem in diesem
Kloster von ihnen erbauten Eustachiusaltar eine Pfründe, ver-
spricht Herzog Stephan, Friedrich und Hans von Bayern
Rückgabe aller Schuldbriefe, vertauft 1392 seinem Oheime
Rupert Freudenberger die Vogtei über den Leutenhof, und
Um Ensdorf herum befanden sich die ältesten Besitzungen der
Paulsdorfer; an dieses Kloster knüpften sich die früheften Beziehungen,
es ist daher nur natürlich, daß nicht alle Nachkommen Konrads bei den
Barfüssern in Regensburg ihre letzte Ruhestätte suchten. (Berh. des hist.
Vereins f. Oberpfalz Jahrg. ! l S . 405 und O. Urk.)
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1394 seinen Antheil am oberen Hause zu Tennesberg an
Pfalzgraf Ruprecht, zugleich Einlösung der verpfändeten Per-
tinenzien gestattend. (LoF. Nr. für Karl und Rupert: 90,
94, 104; für Kar l : 90, 92, 97, 98, 102, 109, 113, 116,
117, 118, 121, 124, 125, 127; für Rupert: 86, 90, 99,
102; für Benigna: 117, 124; für Praxedes: 117.) «
Ruperts Kinder.
Aus der Urkunde von 1411, mittelst welcher die B r ü d e r
Nikolaus (II.) und Konrad (VI) von Haselbach dem Stadler
den Auhof zu kaufen geben, geht hervor, daß sie die Söhne
des Rupert und Ne f f en des Karl waren. Wie wenig auf
die Verwandtschaftsbezeichnungen zu geben ist, zeigt diese Ur-
kunde wieder auf das Klarste, denn die Brüder nennen hierin
den Marschall Hermann von Nabeck ihren Oheim, während
dieses nur gegenüber ihrem Vater der Fall war.
Wie einst Rupert und Karl, so begegnet man nun auch
dem Niklas und Konrad häufig gemeinsam in Urkunden. I m
Jahre 1407 veräußerten sie ein Fischwasser zu Schwarzenfeld,
für Konrad leistete Niklas wegen des Sitzenhofes Bürgschaft,
1412 gegen die Seiboldsdorfer.
Niklas freite 1422 dem Romer verschiedene Gründe zu
Peringersdorf, bekam mit Herzog Heinrich von Landshut wegen
etlicher Forderungen Streit, wurde jedoch 1404 vertragen, verglich
sich auch mit den Herzogen Wilhelm und Ernst von München
wegen der Ansprüche seines Vaters und versprach ihnen mit
seinem Hause Hautzenstein auf drei Jahre gewärtig fein zu wollen;
die ihm dagegen wegen einer Forderung im Betrage von 300 fi.
den Hans Gewölf zum Degenberg als Bürgen setzten.
Seinem Better Albrecht dem Paulsdorfcr verkaufte Nitlas
1416 neben andern Gütern einen Hof zu Reichswinkel, und
dem Juden Masse in Negensburg stellte er einen Schuldbrief
aus, befreite 141? den Ergersberg, 1422 Aecker zu Permgers-
dorf vom Lehenverbande.
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Niklas nahm Dorothea Leubelfingerin zur Fran und be-
kam hiedurch Antheil am Hautzenstein, wegen dessen er nach
Hund seiner Frau 1428 — M o 1408 — einen Revers gab.
Warum er sich 1411 und 1416 von Hauzendorf schrieb,
darüber bieten die Urkunden keinen Aufschluß. War er viel-
leicht zeitweilig im Mitbesitze des Gutes?
.Iu8to titulo saß er dagegen jedenfalls nicht auf dem Siegell-
stein, denn der Verweser der Straubinger Landschaft Hans
der Degenberger sah sich 1414 genöthigt, ihn zu zwingen,
diese Burg dem Landesherrn zu öffnen und zu übergeben.
Seine Ehe war nur mit einer Tochter Namens Agnes
gesegnet, soweit Urkunden wenigstens Aufschluß bieten, und
diese befand sich nach einem Reverse der Eltern vom Jahre
1425, wie so viele Töchter des Paulsdorfer'schen Geschlechtes
im Stifte Obermünster in Regensburg.
(L03. ^ . 131, 131a, 132, 135a, 136a, 138a, 140 — 2,
144—6, 150, 155, 156, 159, 161, 163.)
Nikolaus I. und Kourad V. von Haselbach.
I n derIei t von 1367 bis 1400 begegnet man sehr häufig
den Brüdern Nikolaus und Komad. Daß sie B r ü d e r waren,
darüber gestattet eine Urkunde von 1368 keinen Zweifel,
ebenso unbestritten geht aus ihr hervor, daß ihr V a t e r Ulrich
hieß; offen dagegen ist d ie Frage, welcher Ulrich hier in
Betracht zu ziehen ist.
Zug le ich mit ihnen findet sich nur jener schon 1360
erwähnte junge Ulrich; dieser kann also nicht der Vater
sein, und so verbleibt als Vater nur Ulrich I.
Bald wird ihrer vereint gedacht, bald wird der eine oder
andere von ihnen genannt, bald leisten sie Zeug-, bald Bürg-
schaft, veräußerten 1367 Güter zu Nesdorf, 1368 zu Grezen-
reut, 1379 Nikolaus allein zu Poning.
Nikolaus, der 1387 in den Diensten des Herzogs Fried-
rich cüs Pfleger zu Schwandorf. stand, versprach ihm gegen
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Zusicherung von 50 fl. die Warte mit seiner Beste Haselbach-
I m Namen der Kinder seines verstorbenen Vetters Hans ver-
kaufte er 1398 ein Fischwasser zu Welsendorf, ebenso in ihrem
Namen an den Herzog Ruprecht deren Antheil am Tennesberg,
womit der letzte Rest der durch mehr als ein Jahrhundert den
Paulsdorfern gehörigen Beste in den Besitz des Landesherrn
überging. Nikolaus selbst scheint keinen Antheil an dieser Herr-
schaft gehabt zu haben, so wenig wie sein Bruder Konrad, denn
beide schrieben sich nie von ihr, sondern stets von Haselbach.
Wann K ü r n zum Thell an Nikolaus gelangte, ließ sich
nicht ermitteln, sicher aber saß er schon 1398 daselbst und trat
später seinen Theil dem Wilhelm Paulsdorfer wieder ab.
Vom Herzog Heinrich von Bayern hatte Nikolaus 300 fi. zu
beanspruchen, für deren Bezahlung ihm dieser 1404 Hans den
Gebolf zum Degenberg als Bürgen gab.
Nach dem ältesten Leuchtenberg'schen Lehenbuche besaß ein
Konrad der Paulsdorfer zugleich mit Karl die Vogtei zu Persen
im Amte Nabburg und allein einen Hof zu Hackenhofen, sowie
vier Söldenhuben unter dem Thierstein. G le i chze i t i g lebten
nun nur Karl I I . und Niklasens Bruder Konrad V., es kann
also nur d ieser gemeint sein.
Nach dem Lehenbuche des Hochstiftes Regensburg empfing
ein Konrad Paulsdorfer 1382 den Iehent aus den Reutern,
welcher 1 Schaff Traidt giltet. Der Zeit nach kann auch hier
nur Konrab V. in Betracht kommen.
Durch Zufall kam dem Schreiber dieser Zeilen eine Degen-
bergische Urkunde aus dem Jahre 1375 in die Hand, die msoferne
von Interesse ist, als man durch sie erfährt, daß des Nikolaus
Frau, Kunigund, die Tochter Eberwins von Degenberg und in
erster Ehe mit einem Muhrer verheiratet war, dem sie einen da-
mals noch lebenden Sohn des Namens Erasmus geboren.
Mss . Nr. Gemeinsam: 86, 90, 9 1 ; Niklas: 99, 103,
106, 107, 110, 112, 114, 126, 134, 135, 136, 137, 138;
Konrad: 135, 136.)
4
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chluß.
Bevor zur Geschichte der Paulsdorfer von Kürn über-
gegangen wird, muß noch einiger Paulsdorfer gedacht werden,
in Betreff derer es nicht möglich war, zu bestimmen, von
welchen Söhnen Konrads I. sie entstammten.
I n der erwähnten Spitalurkunde von 1319 werden von
Heinrich I. neben Heinrich I I . , Konrad I I I . , Hermann, Ruprecht
und Konrad IV. noch Seifried, Heinrich, Ludwig und Albrecht
aufgeführt und von Heinrich I. als Ve t t e rn bezeichnet.
Seifried kann nicht mit Seifried I. identisch sein, da ihn
Heinrich I. sonst ebenso gut als Bruder bezeichnet haben würde,
wie Konrad I I I . , dagegen könnte er eine Person mit jenem
Seiftied sein, der nach Urkunden des Klosters Ensdorf von
1351, 1361 und 1362 diesem Kloster angehörte, 1361 die
Würde eines Priors inne hatte, und wohl 1362 starb. (U.
L. XXIV S . 117, 119.)
Heinrich I I I . Sollte dieser sich mit jenem Regensburger
Domherrn decken, dessen Urkunden von 1350, 1351 und 136?
gedenken? Das im Reichsarchive befindliche Wappenbuch der
Regensburger Domherrn ist, namentlich was die älteren Glieder
des Kapitels anlangt, sehr lückenhaft, und so wird neben Sei-
ftied und Rupert auch dieser Heinrich nicht hierin aufgeführt.
Nach einem Reverse von 1356 hatte die Äbtissin Mar-
gareth von Niedermünster dem Dechant Konrad von Haimburg
die Pfarrei Deggendorf geliehen, wofür der Domherr Heinrich
Paulsdorfer Bürgschaft leistete.
Ludwig, der im Kloster von St . Cmmeram in Regens-
burg sein Leben beschloß, wird in einer Urkunde von 1345
der „erberg Ritter von St . Emmeram" genannt. Er hat sich
daher die Ritterwürde erworben und trat erst später in dieses
Kloster ein. DaS I H s r probet, dieses Klosters gedenkt semer
schon zum Jahre 1330, und das Todtenbuch desselben hat sein
Gedächtniß zum 3. November eingetragen. (Verh. des hift.
Vereins für Oberps. Jahrg. XII I S. 389.)
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Albrecht, welcher 1343 Komthur des deutschen Hauses
zu Ellingen war,*) soll nach einer Urkunde von 1340 vorher
Komthur zu Romaney gewesen sein. I m Jahre 1350 beklei-
dete er die gleiche Würde im deutschen Hause zu Blumenthal
und wäre nach Hund in dem nämlichen Jahre Landkomthur
in Bayern gewesen. Wann er nach Blumenthal kam, ist ebenso
unbekannt, als ob und wann er dort starb.**) Ein Grabstein hat
sich wenigstens dortselbst nach gefälliger Mittheilung des Herrn
Grafen Eberhard Fugger nicht erhalten. Daß er 1349 nicht
mehr Komthur zu Ellingen war, ist nach l i e^ . M . 67 sicher.
Bucellin in seiner 8t6nuug.t<)AraM3. Th. I I gibt an, daß
Tristram, des Christian Wetzmansdorfers Sohn, eine ^uoia
c>6 kaulsäork zur Frau gehabt habe. Diese dürfte ohne Zweifel
dem österreichischen Geschlechte dieses Namens angehört haben,
wie auch der Passauer Domherr Seifried von Paulsdorf; dagegen
ist die K a t h a r i n a v o n R a m s b e r g , welche nach dem nun im
Nationalmuseum zu München befindlichen Grabsteine am Leon-
hardstage 1342 starb, zweifellos eine Angehörige des oberpfäl-
zischen Geschlechtes, dmn ihr Wappen ist das Paulsdorfer'sche, und
es ist von ihr bemerkt, „ülia ?2ul8äoi'l6rii äs leiwosdei-ß." Der
Zeit nach dürfte sie eine Tochter von Konrad l l . oder I I I . sein. Son-
derbar ist, daß das Wappen ihres Mannes auf dem Steine fehlt.
Nach Hund hätte auch ein E b e r h a r d Paulsdorfer zuck
Tennesberg und dessen gleichnamiger Vetter gelebt. I n keiner
dieses Geschlecht betreffenden Urkunde wird ihrer gedacht, und es
wird überhaupt dieser Vorname bei demselben nicht angetroffen.
*) Diese Würde kann er erst im Laufe des Jahres 1343 erhalten
und nur zwei Jahre innegehabt haben, da 1343 noch Rudolf von Stauf-
feneck als Komthur von Ellingen erscheint und 1345 die Stelle bereits
Hertbant von Smähingen bekleidete. (Die Redaktion.)
**) Bereits 1353 ist dort Stephan v. Absberg Komthnr. (D. Red.)
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II. Weil.
>ie Daulsdockr zu der M r n .
1392 bis 1628.
ans II.
Ein Hans, welcher 1394 neben Nikolaus die Herrschaft
Kürn erwarb, zu j ene r Zeit, wo das alte Familiengut
Tennesberg fast schon ganz in den Besitz des Herzogs Rupert
übergegangen, ward durch seine Söhne Albrecht und Wilhelm
der Stifter zweier lange blühenden Linien.
Wie hießen seine E l t e r n ? Es gelang weder Hund noch
Ried, welche viel über das Geschlecht der Paulsdorfer ge-
schrieben haben, dieselben ausfindig zu machen. Betrachtet man
die einschlägigen Urkunden, so ergibt sich, daß 1391 ein Hans
Karl den I I . , 1387 Konrad den VI . zum Tennesberg und
Nikolaus den I. zu Haselbach V e t t e r n heißt. Die V ä t e r
dieser drei Paulsdorfer waren Hermann, Ulrich und Egid,
sämmtlich Söhne des Konrad I I I . ; für Hans bleiben daher
als muthmaßliche V ä t e r Heinrich V. , Albrecht I I . oder
Rupert IV. über.
Da Hans gleich Hermann auf dem oberen Hause zu
Tennesberg saß, läge es um so mehr nahe, ihn als einen
Sohn Heinrichs zu betrachten, als Egid auf dem u n t e r e n
Hause daselbst hauste, Rupert aber sich n ie von diesem Gute
schrieb. Von Heinrich sind aber, soweit die vorhandenen Ur-
kunden hierüber Aufschluß ertheilen, n u r die schon erwähnten
Söhne Heinrich und Albrecht bekannt. Rupert könnte der
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Zeit nach nur als Großvater angenommen werden, dagegen
wäre es nicht unmöglich, daß er ein Sohn jenes Hans ge-
wesen, dessen nur die Urkunde von 1345 als Ruperts Sohn
gedenkt. Die Zeit spricht nicht dagegen, der Antheil am Ten-
nesberg direkt auch nicht, da beim Aussterben von Konrads I I .
Linie ein Theil an H a n s gefallen sein kann, dessen Brüder
Geistliche waren.
Von diesem zweiten Hans läßt sich nur sagen, daß er
1386 in dem Reverse des Gleissenthalers und Kagerers er-
wähnt wird, 138? zugleich mit seiner Frau Siguna dem
Erhard Leutenbeck für eine Schuld von 40 N zwei Höfe zu
Stainbach und Hohenwarth verpfändete und seine Vettern
Niklas Paulsdorfer zu Haselbach, wie Konrad zu Tennesberg
sammt seinem Oheime Heinrich Zenger von Schwartzeneck zu
Bürgen setzte. M i t demselben Nikolaus und Tobias dem
Waldauer leistete er 1388 für Konrad Paulsdorfer zum Ten-
nesberg wegen des Verkaufes zweier Höfe zu Lind gegen die
Landgräsin Margareth von Leuchtenberg Bürgschaft.
Interesse gewährt die Urkunde von 1392, durch welche
er seinen Antheil an dem Tennesberg Herzog Friedrich von
Bayern zu einem offenen Hause machte, weil man dadurch
erfährt, daß er mit seinem Vetter Karl auf dem gleichen Hause
saß, sich zugleich auf zwei Jahre in die Dienste des genannten
Herzogs begab, und namentlich deshalb, weil daraus hervor-
geht, daß er damals schon die Burg K ü r n sein Eigenthum
und zwar ausschließendes nannte, denn hinsichtlich dieser
machte er keinerlei Vorbehalt bei der Oeffnung, wie beim
Tennesberg bezüglich Karls. M i t letzterem stand er im
Burgfrieden.
Er hatte sich verpflichtet, gegen Empfang von 400 si.
mit 12 Spießen und Rossen wie Harnasch zu dienen, bedung
sich jedoch für den Fall doppelten Sold aus, wenn der Herzog
den Zenge r mit Krieg anstoßen sollte, und das un te re
Haus, zum Tennesberg, auf dem des H e r z o g s F e i n d sitzt
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falls es mit oder ohne feine Hilfe gewonnen würde, ihm ein-
gegeben werde, damit es bei der F a m i l i e bliebe.
Des Herzogs Fe ind auf der untern Burg wird neben
Konrad Paulsdorfer wohl jener Parzifal Zenger gewesen sein,
dem wenige Tage vorher Tobias Paulsdorfer seinen Antheil
an dieser Burg, den er vom Muracher um 1000 fl. gelöst,
um 700 fl. verpfändet hatte.
I m Jahre 1393 bestimmte er den Kreuzmüller zum
Verzicht auf diese Mühle, half er dem Konrad von Ehrenfels
und Kanonikus Ulrich von Hohenfels Briefe siegeln, und nahm
er neben Karl und Nikolaus Paulsdorfer an dem zu Regens-
burg abgehaltenen Turniere Theil. Das folgende Jahr muß
zwischen Mathias und St . Urban sein Ableben erfolgt sein.
Nach einem Leuchtenberger Lehenbuche wäre er gleich Karl
schon 1368 mit Gütern belehnt worden, leider ist dieses
Lehenbuch ausweislich mehrerer anderer Einträge bezüglich der
Zeitangabe durchaus nicht verlässig. Es wäre doch auch auf-
fallend, wenn er hier schon 1 3 6 8 erwähnt würde, während
die auf die Paulsdorfer Bezug nehmenden Kürner und Ten-
nesberger wie andere Urkunden seiner vor 1386 nicht gedenken.
Dazu kommt noch, daß seine Söhne 1398 noch minderjährig
waren, was sich durch eine sehr spät eingegangene Ehe er-
klären ließe.
Welchem Geschlechte Siguna des Hans Frau angehörte,
der nur einmal urkundlich gedacht wird, darüber gibt Hund
keinen Aufschluß und Ried blieb dasselbe ebenfalls fremd.
Berücksichtigt man, daß Hans doppe l ten Sold für den Fall
sich ausbedungen hat, wenn er f ü r den Herzog gegen den
Zenge r kämpfen müsse, und daß er 1387 Heinrich Zenger
seinen Oheim nannte, so liegt die Annahme ziemlich nahe, daß
sie dem Zenger'schen Geschlechte angehörte. (Hund St . B.
Thl. I I 1. o. Gumppenberg's Gumppenberger auf den Tur-
nieren. Gmeiner's Chron. v. Reg. Th. I I S . 299.
Nr. 102, 103, 107, 114, 115.)
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Hansens Nachkommenschaft.
Nach der Behauptung Verschiedener soll Hans zwei
Töchter mit Namen M a r g a r e t h und Agnes hinterlassen
haben, denen Ried als Dritte im Bunde eine E l s b e t h zu-
theilt, die 1408 Äbtissin im Stifte zu Mittelmünster in Re-
gensburg war; in Urkunden begegnet man jedoch keiner Tochter
des Hans, dagegen drei Söhnen mit Namen G e o r g , A l -
brecht und W i l h e l m , welche 1398 und 1399 noch minder-
jährig waren, indem Nikolaus als ihr Vormund in diesen
Jahren ein Fischwasser zu Welsendorf und ihren Antheil am
Tennesberg veräußerte, während sie 1406 schon selbstständig
auftreten. Des G e o r g wird in keiner Urkunde gedacht. Ried,
der ihn bestimmmt als einen Sohn des Hans bezeichnet, wie
dieh vor ihm schon Hund gethan, macht aus ihm einen Augs-
burger Domherrn. Was ihn hiezu bestimmte, ist nicht bekannt.
Sicher ist nur, daß sich im Todtenbuch des Augsburger
Domkapitels die Iahrtagstiftung eines Nehm für einen Georg
Paulsdorfer findet, der nach Allem 1422 getödtet worden sein
muß. Unmöglich ist übrigens diese Annahme Ried's nicht,
der, soweit er sich nicht auf Hund stützt, ziemlich verlässig ist.
Hund, dem Ried auch hierin getreulich folgt, läßt den Georg
eine Linie gründen, keine der vielen Urkunden jedoch, die
Albrechts wie Wilhelms und ihrer Söhne gedenken, erwähnen
auch nur mit e inem Worte der Kinder Georgs.
Eine Ahnentafel des Edelstetener Stiftsfräuleins Afra
Fuchsstemer, die in einem vom Freiherrn Vöhlin zu I l ler -
dissen angelegten Sammelbande sich findet, führt unter den
Ahnen auch Georg Paulsdorfer und seine Frau Agnes Panicher
auf. Z e i t l i c h ließe sich dieser Georg mit Hansens gleich-
namigen Sohn wohl identificiren, da jedoch dieser Ahnentafel
gar keine anderen Belege zur Seite stehen, Ahnentafeln kaum
die Geltung eines Evangeliums zu beanspruchen haben — die
Paulsdorfer'schen im Törrmg'schen Archive zu Seefeld geben
den besten Beweis dafür — dürfte die Berheirathung, wie
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die Nachkommenschaft Georgs immerhin noch gerechten Bedenken
unterliegen.
Vielleicht war es, wofür uns das Geschlecht der Frau
spricht, ein Paulsdorfer aus dem österreichischen Geschlechte,
dem irrthümlich das Wappen des oberpfälzischen beigelegt ward.
Wir haben angeführt, daß nach Einigen Hans eine Tochter
Agnes gehabt habe. Agnes Alhard, des reichen Amberger
Bürgers Konrad Alhard Frau, wird in Urkunden von Hein-
rich und Wilhelm dem jüngeren wie älteren Paulsdorfer in
einer Weise als Verwandte bezeichnet, daß kein Zweifel darüber
bestehen kann, daß sie mit der bezeichneten Agnes eine Person
ist.*) (Verh. d. hist. Ver. f. Oberpf. Jahrg. VI I S . 298.
M I 71, 184, 205.)
l ' , ' '
Wilhelm I.
Wilhelm, der in der Rathstube wie auf dem Kampfplane
gleich gut zu gebrauchen war, spielte daher gleich Konrad I.
und Heinrich I. eine bedeutende Rolle, und war geraume Zeit
das H a u p t seines Geschlechtes. Die Vormundschaft über
Nlbrechts Kinder, wie der Besitz der Veste Kürn waren Punkte,
*) Die Alhart standen zunächst in Amberg, außerdem aber auch in
Negensburg im Vurgrecht. Der „reiche" Alhart nannte 1335 das Ge-
säß zu Winbuch fein Eigen, Kon:ad mit seiner Frau Agnes wurde
1463 wegen des Hammers zu W'örth belangt. I n Re.qensbmg besaß
1383 ein Alhart den „leeren Beutel" in der Ostner Wacht; eine Ka-
tharina— vielleicht des Konrad Tochter —wi rd im Todtenbuche des
Minoritenklosters daselbst erwähnt. Nach Siegeln, genanntem Tobten-
buche und dem Geschlechtsbuch der Kastner von Schnaittenbach bedienten
sich die Alhart in rothem Felde eines weißen, blaugewehrten Stein-
bockes, aus dessen Grind ein golden Hörn vorbricht. Die Aehnlichkeit
dieses Wappens mit dem der Emhofer verführte wohl Prechtel, welcher
eS mit dem der Paulsdorfer in der Burgkirche zu Amberg sah, die Em-
hofer in die Reihe jener Geschlechter aufzunehmeu, mit denen sich die
Paulsdorfer versippten.
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die eben so oft abstießen wie anzogen, gaben den Verwandten
nicht selten Veranlassung, sich in's Mit tel zu legen.*)
Um zunächst das öffentliche Leben Wilhelms in's Auge
zu fassen, so war er nach dem Oberpfälzer Laudsassenbuche
1419 des Herzogs Johann von Neumarkt Diener wie seine
Neffen Hans und Heinrich, mit denen er deshalb auch zu
Lengenfeld erschien, von 1415 bis 1429 findet man ihn als
Pfleger zu Floß. 1437 nach einer Mallersdorfer Urkunde
als Herzog Albrechts Rath und Pfleger zu Kirchberg, ein
Jahr lang als Pfieger zu Ingolstadt. Herzog Ludwig von
Landshut befahl ihm und Thomas Peuscher 1439, die Veste
Schwaben, welche er an Herzog Albrecht von München wegen
einer Schuld abgetreten hatte, diesem zu übergeben. I m
Jahre 1433 saß er mit Heinrich von Gumppenberg, Gebhard
Iudmann, Seiz von Hausen, Wilhelm und Wiglos von
Wolfstem, wie Dietrich von Staus in Berching zu Gericht.
Auch zu den Markgrafen von Brandenburg muß er eine
Zeit lang in Dienst- oder Lehensverband gestanden haben,
denn nach Iung's Miszellaneen führte Wilhelm zugleich mit
Hans und Kurt Rotenhan bei der 1440 erfolgten Beerdigung
des Markgrafen Friedrich im Leichenzuge das dritte Pferd.
Immer war Wilhelm bereit auf's Pferd zu sitzen, galt
es irgendwo zu vermitteln oder zu kämpfen, stets war er der
Vorderste, wie z. B. bei der Verhandlung Markgraf Friedrichs
mit dem Wambacher wegen des Schadens, den dieser 1433
mit seinem Knechte in Apozell, vor Landshut und Rottenburg
*) Mehrfaches Interesse bietet unter den verschiedenen Vergseichö-
urkmlden namentlich jene von 1423, weil man hieraus theilweise den
Umfang des Schlosses Kürn kennen lernt. Wilhelm wurden von ihm
damals das obere Hans, der Thurm, der Theil unter dem Hause,
welcher von der vermauerten Thiire in der Ringmauer bis mitten in
das Thor der Dwerchmauer reichte, der untere Bauhof unter dem oberen
Hause zugesprochen,-während als gemeinsamer Besitz die Kape l le ,
Zisterne, Brücke, der Thurm auf ihr, das Halsgericht mit der Tuferne,
die Schmiede, endlich die Badstube sammt Hofstatt erklärt wurden.
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erlitten, beim Streit zwischen dem Wolfsteiner und Staufer,
im Kampfe, der auf den Feldern von Hiltersried mit den
Böhmen ausgefochten wurde, wobei er nach dem Hauptmann
Hiutschik Pflug die Banner dreier Fürsten getragen und eine
schwere Pfeilwunde erhalten haben soll. Aus dem Vergleiche,
der 1471 zwischen ihm und seinen Neffen abgeschlossen wurde,
erfährt man, daß er damals sogar eine Kanone eroberte.
Wilhelm müßte kein Kind seiner Zeit gewesen sein, wenn
er nicht hie und da in eine Privatfehde verflochten worden
wäre, sei es, daß er hiezu Veranlassung gab, oder sie ihm auf-
gezwungen wurde. So fing er aus uns unbekannten Gründen
eine Fehde an, in Folge der er den Herzog Wenzel von
Troppau, Wilhelm Pegrell und Seifried von Griesach zu fangen
bekam, welche er erst 1418 auf die Fürbitte König Sigmunds
wieder ledig ließ. Als Wilhelm der Stadt Passau die Fehde
ansagte, verlangte er 1426 alles Ernstes von der Stadt Re-
gensburg, daß sie den Passauern keine Waaren zuführen solle.
Pfalzgraf Friedrichs arme Leute zu Stulen hatten von ihm
und feinem gleichnamigen Neffen schweren Schaden erlitten,
und langer Verhandlungen bedurfte es, bis 1444 die Sache
eine für jene einigermassen befriedigende Lösung fand.
Hartnäckig an wirklichem wie vermeintem Rechte fest-
haltend, stM er wegen der Vogtei über den A u h o f auf der
Landschranne zu Brück 1429 mit dem Regensburger Dom-
kapitel, nicht minder wegen Nutzen und Gewähre hinsichtlich
der Güter zu Heresing, bezüglich derer schon sein Vetter N i -
kolaus mit Glück seine Ansprüche gegen die Muhrer geltend
gemacht hatte.
Wie die Urkunden deutlich erkennen lassen, lebte Wilhelm
in glänzenden Vermögensverhältnissen. Von seinen Mündeln
hatte er nicht unbeträchtliche Summen zu fordern, Markgraf
Friedrich, von dem er 1431 den Markt Vohenstrauß*) mit
*) Bekanntlich erwarb Wilhelm 1431 Vohenstrauß. Nach einem
auf dem Umschlage der betreffenden Urkunde befindlichen Vermerke
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Zugehör um 1600 fl. rhn. erworben, schuldete ihm —wohl für
geleistete Dienste — 200 fl. rhn., Herzog Ludwig von Ingol -
ftadt und Graf von Mortain nach dem Neuburger Kopialbuche
1440 für Sold und einen Maiden 120 fl., 1439 aber 256 fl.
Vom Korner kaufte er 1439 eine Wiese zu Wenzenbach, 1443
vom Stralier einen Hof zu Pettenreut, von Heinrich Nothaft
von Wernberg und seiner Frau Praxedis (Karl Paulsdorfers
und der Benigna Tochter) gegen Hingabe von Haselbach die
andere Hälfte von Nabeck. *)
Vom Bischöfe zu Regensburg empfing er 1430 den
Prülweingarten am Breuberg zu Stauf sammt noch einem
Weingarten daselbst zu Lehen, vom Kaiser zugleich mit seinem
Bruder Albrecht 1415 die Reichslehen im Egrerlande, 1437
für sich und diesen die in Bayern, sammt dem zur Herrschaft
Kürn gehörigen Blutbann. Leider ist der Lehenbrief von 1415
der älteste erhaltene.
Treu dem Brauche seiner Ahnen machte Wilhelm 1431
kauften Heinrich und Wilhelm — welche die S'ähne des Albrecht waren
—1449 diese werthvolle Erwerbung wieder an Herzog Heinrich von
Landshut. Wie diese zum Besitze von Vohenstrauß gelangten, da W i l -
helm doch zwei Söhne hinterließ, darüber schweigen leider die Urkunden.
*) Ueber das Gut Nabeck bieten die Urkunden des nun im Reichs-
archive zu München befindlichen Nothaft'schen Familienarchives so in-
teressante Aufschlüsse, daß einige kurze Notizen um so mehr hier am
Platze sein dürften, als über selbes nur Weniges bekannt ist. '
Nach einem 1437 durch Ulrich Fronberger, Richter zu Lengenfeld,
erfolgten Ausspruche belehnte Ludwig der Bayer Ulrich den Marschalk
von Lengenfeld wegen der ihm geleisteten besonderen Dienste mit der
Zarige zu Nabeck, die etwan eine Beste gewesen, und dem Baumgarten
darunter. Nach weiteren Urkunden aus den Jahren 1434, 1437 und
1438 eignete Herzog Johann mit Genehmigung der Herzoge Ernst und
Wilhelm dem Wilhelm Paulsdorfer, der schon die Hälfte des Gutes
sein Eigen nannte, ihm die vom Nothaft erworbene Hälfte.
Als Bescher von Nabeck finden sich 1226 Albero Lupus, 1373
Ruprecht Paulsdorfer, 1400 Karl, Wilhelm und Hans, 1434 zur einen
Hälfte Heinrich Nothaft von Wernberg und seine zweite Frau Praxedis
Paulsdorfer, 1450 Christoph von ParSberg.
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zur Kirche in Gailenhausen, 1432 zu den Minoriten in Re-
gensburg, 1442 zur Kirche in Neumartt, 1451 für sich und
feine Frau Margareth mit dem Lochhofe bei Hautzendorf bei
S t . Paul in Regensburg eine Stiftung.
Wilhelm nach einer Urkunde von 1432 Hauptmann der
Rittergesellschaft vom „Ainkhurn" schloß nach dem Todtenbuche
der Regensburger Minoriten sein langes thatenreiches Leben
am 30. November 1443, aus zwei Ehen soweit bekannt nur
zwei Kinder zurücklassend.*)
Nach dem am Rande des betreffenden Eintrages gemalten
Wappen gehörte seine eine Frau Namens Ursula dem Ge-
scklechte der Wolfsteiner an, doch ist es sonderbar, daß Köhler
in seinem ebenso umfangreichen wie im Allgemeinen verlässigen
Werke über dieses Geschlecht dieser Verheirathung nicht er-
wähnt ; auch Hund, der allerdings eine Tochter des Wilhelm
von Wolfstein einen nicht näher bezeichneten Paulsdorfer hei-
rathen läßt, schweigt von dieser Vermählung. Vermuthlich war
Ursula eine Tochter des Regensburger Bürgermeisters Wilhelm
von Wolfstein, den man auch wirklich mehrere Male bei den
zwischen dem älteren wie jüngeren Wilhelm und des Letzteren
Bruder Heinrich abgeschlossenen Vergleichen thätig sieht.
Hund und nach ihm Ried geben dem Wilhelm in der
Person der Anna von Frauenberg zum Hag eine zweite Frau.
Erwähnen ihrer auch die Paulsdorfer Urkunden nicht —sie
Wie erwähnt, war 1432 Wilhelm Hauptmann der
sellschast zum Ainkurn. Die Angabe von Plaß in seiner Arbeit über
die Wappen in der Kirche zu Fronau, daß diese Gesellschaft I486 von
45 bayerischen Adeligen geschlossen worden sei, von denen 32 auf dem
Nordgan begütert waren, ist sonach als ungenau zu bezeichnen. Wun-
dern muß man sich billig, daß hiebet auf Gmeiner's bekannte Chronik
und Freyberg's Geschichte der bayerischen Stände hingewiesen wurde,
denn beide sagen, daß in diesem Jahre — 1466 - die f rühere Ge-
sellschaft zum Ainkurn erneuert worden sei. (Verh. d. hist. 35er. für
Oberpf. Jahrg. 25 S . 133. Freyberg I. c. Bd. l S . 599. Gmeiner
,. o. Bd. M S . 412.)
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schweigen auch von der Wolfsteinerin — so ist diese Angabe
doch deshalb außer Zweifel, weil von ihr jene Ansprüche her-
stammen, die später seine Söhne gegen die Frauenberger nicht
ohne Erfolg geltend machen.
Noch mehr wird diese Angabe aber durch das Grabstein-
verzeichniß von Zirngibl bestätigt, gemäß welchem Anna von
Frauenberg mit Wilhelm von Paulsdorf verheirathet am
2. Oktober 1447 starb, also ihn nur kurze Zeit überlebte.
(Jung, Miszell. Thl. I S . 313. L63. N. X I I I S . 208, 274.'
Krenner, altbayer. Landtagsverh. Thl. UI S . 327. Gmeiner's
Chronik v. Reg. Thl. I I S . 462. Köhler, die Wolfsteiner.
Hund 1. c. koF. kr. 120, 127, 132, 135«, 141, 143, 147,
152, 155 — 7, 160, 162, 164, 165, 166, 168 — 71, 170 k,
173, 174, 176, 177, 1 8 0 - 3 .
Wilhelms Kinder.
Wilhelm hinterließ H a n s , L u d w i g und B a r b a r a .
Letztere, welche Hund der Ehe des Wilhelm I I . und der Mar-
gareth Ecker entstammen läßt, reichte dem Hans Ebran von
Wildenberg die.. Hand zum Ehebunde, gründete mit diesem,
nachdem sie auf dem alten Burgstalle zu Pettendorf ein neues
Haus gebaut, am 11. April 1493 ein Spital für mindestens
12 arme Leute und übertrug das Patronat bezüglich dieses
Spitales dem Aeltesten aus den Geschlechtern Paulsdorf und
Ebran, bestimmend, daß der jeweilig das Patronat Aus-
übende vier, der Bischof von Regensburg zwei, die Märkte
Rottenburg und Pfaffenhofen je eine Person vorzuschlagen
hätten. Nachdem sie für ihre Schöpfung noch einen Hof zu
Garsch erworben und von den Brüdern ihres Mannes, mit
Namen Hans und Heinrich, das zum Schlosse Wildenberg
gehörige Lehen über ein Gut zu Pülling als Eigen erhalten
hatte, starb sie bald darauf. (kox.Nr. 229, 232, 263, 293.)
Wie e i n Grabstein bei den Minoriten zu Regensburg einst
die irdischen Ueberreste der Brüder J o h a n n und Ludw ig
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deckte, so begegnet man auch im Leben fast beständig vereint
denselben. Ludwig, der sich unbekannt wo und wann die
Rittersporen erwarb, scheint nach Allem dem süßen Joche der
Ehe aus deyt Wege gegangen zu sein, während Hans mit
Erfolg um die Hand W a l b u r g a der S e i b o l d s d o r f e r i n
aus dem noch blühenden Geschlechte warb. *)
Von Ludwig ist nicht zu finden, daß er sich in die Dienste
seines Landesherrn begeben, von Hans dagegen weiß man, daß
er 1474 die Pflege Faltenstein inne hatte, 1481 Herzog
Georgs Rath war.
Hans mit seinem Sohne Wilhelm und seinem Vetter
Erasmus nahmen am Löwlerbunde und Kampfe gegen Herzog
Awrecht Antheil, Ludwig hielt sich kluger Weise hievon fernes)
*) Heinrich Nothaft und seine Frau Barbara von Rorbach ver-
kauften 1483 ihre Rechte an dem Dorfe Zenching an Wolf von Rorbach
zum Liebenstein. Sie, welche später einen Paulsdorfer heirathete, be-
theiligte sich 1488 und 1490 für die Kinder ihres ersten Mannes an
mehreren Verkäufen. Auffallender Weise zeigt sich auf dem Nothaft'schen
Stammbaume statt des Wappens der 'österreichischen Herren von Ror-
bach—ihr Siegel zeigt das Wappen dieser — jenes der bayerischen
Rorbach angebracht. Ried in seineu Paulsdorfer'schen Kollektaneen theilt
diese Barbara dem Hans Il^l. zu, was aber zeitlich unmöglich; indeß
spricht die Zeit nicht dagegen, sie als des Hans I V . zweite Frau an-
zunehmen, da Walburga bereits 1486 starb. Sonderbarer. Weise be-
findet sich am Boden der an und in die Minoritenkirche zu Regensburg
gebauten Weintingerkapelle der Grabstein gleichfalls eines Heinrich Nothaft
von Wernberg und seiner gleichfalls Barbara genannten und aus dem
österreichischen Geschlechte der Norbach stammenden Frau, so daß man
annehmen könnte, daß wir es mit obigen Heinrich und^der Barbara zu
thun haben, wenn nicht der Stein die Iahrzahlen 1373 und 1372 hätte.
**) Dieser Bund, Über den sich Krenner in den Verhandlungen
der altbayerischen Landschaft und Mussinan eingehend verbreiten, um-
faßte beinahe den ganzen bayerischen Adel vor dem Walde und Über
der Donau; die Beschwerden des Bundes im Allgemeinen wie einzelner
Glieder gegen Herzog Albrecht waren eigentlich nur der Aushängscyild,
der das eigentliche Streben verdecken sollte, „ r e i c h s f r e i " zu werden,
wie der Adel in Schwaben, Franken und am Rheinftrome. Daß die
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Als Wilhelm der Aeltere aus dem Leben geschieden war,
hatten diese Brüder ihre Volljährigkeit noch nicht erreicht,
Wilhelm der Jüngere leistete daher ihnen jene Dienste als
Vormund, die Wilhelm der Aeltere seiner Zeit in gleicher
Eigenschaft diesem und seinem Bruder geleistet.
Als Hans und Ludwig die Jahre erreicht hatten, wo nach
geltendem Rechte ihnen die Verwaltung ihres Eigenthumes zu
übergeben war, wurde gebührender Weise einerseits Rechnung
gestellt, andrerseits Anerkennung zu Theil.
Wie beim Vater erwähnt, waren ihnen durch ihre Mutter
gewisse Ansprüche an die Frauenberger erwachsen, welche sie
nach erlangter Volljährigkeit sofort geltend machten; diesen
war aber erklärlich die Sache sehr wenig genehm, und so
kam es zum Streit und langwierigen Verhandlungen bis es
endlich Herzog Albrecht, des Kaisers Kommissär, nach vielen
Terminen und Bemühungen gelang, die Partheien in Güte
dahin zu einen, daß die Brüder Zaitzkofen und Falkenfels
erhielten, dagegen den Frauenbergern in gewissen Fristen die
bedeutende Summe von 2000 st. ung. bezahlen und ihnen die
Hofmark Grailsberg abtreten mußten. Vielleicht sind die
Güterkäufe, zu denen sich die Brüder in den Jahren 1465,
1468 und 1470 gezwungen sahen, eine Folge dieser großen
Herzoge Wolfgang und Christoph diesem Bunde beitraten, zeigt, daß
ihre momentane Animosität gegen den Bruder stärker war, daß sie die
wohl kaum fehlende Erkcnntmß des wahren höchst gefährlichen Zweckes
vergessen ließ.
Viel Steuern, noch mehr Kosten auf beiden Seiten, die Zerstörung
so mancher Burg, der finanzielle Ruin manches LVwlerbruders, endlich
doch Unterwerfung unter den mit klugen Rächen wohl versehenen und
gut gerüsteten Nlbrecht. Der Schutz des B'öhmenk'önigs half wenig.
Auch vor Hansens Burg Falkenfels zog Burkard von Kn'örringen, A l -
brechts Hauptmann, auch sie öffnete sich, und Hans gerieth fammt seinem
Sohne Wilhelm, Hans dem Staufer und Hermann dem Haybecker in
Gefangenschaft.
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Belastung; ebensowohl auch die einzige Erwerbung des Ka-
merauer Hauses zu Straubing.*)
Der Kommunbesitz von Kürn mit Albrechts Söhnen
hatte bei ihnen die gleiche Wirkung wie bei ihrem Vater.
Vergleich auf Vergleich ward abgeschlossen, genaue Bestim-
mungen hinsichtlich des bestehenden Burgfriedens getroffen.
Gab es zeitweilig mit den Verwandten keinen Streit, so fehlte
solcher doch nicht mit den Nachbarn.
Eifrig nahmen die Brüder und insbesondere Ludwig an
den Verhandlungen der altbayerischen Landschaft Antheil, so
1472 und 1475 an den zwischen Herzog Albrecht und Christoph
aufgerichteten Kompromissen. Wie ihre Vorvordern schlössen
auch sie nicht von Gestechen sich aus, und so ri t t Ludwig nach
Würzburg, wo er zur Helmschau beordert wurde, Hans 1484
nach Ingolstadt, 1487 nach Regensburg, einmal der Silber-
kammer wartend, das anderemal als Grießwärtl für Auf-
rechthaltung der Ordnung Sorge tragend. '
Gemeinsam empfingen die Brüder 1467 vom Bischöfe zu
Regensburg, 1478 vom Kaiser die alten Familienlehen.
Ludwig vertauschte am Veitstage 1482 das Irdische mit
dem Himmlischen, Hans folgte ihm erst am Freitag vor Licht-
meß 1494 in die Ewigkeit nach.
Zweimal ward während ihres Waltens zu Kürn in der
Schloßkapelle daselbst, und'zwar 1548 und 1453 ein Ablaß
ertheilt.
Von Hans mag noch erwähnt werden, daß er 1485 die
zur Hofmark Iaitzkofen gehörige Vogtei im Dorfe Pfakofen
Dieses Haus lag in der Bruckftrasse zwischen des Herzogs Stadel
und dem Nothaft'schen Hause und dem Kloster gegenüber. Vei dem
1480 erfolgten Ankaufe dieses bis zum Ableben Wilhelms l l l . im Be-
sitze der Paulsdorfer verbliebenen und deshalb Paulsdorfer Haus ge-
nannten Hauses muß es sich nicht gerade im besten baulichen Stande
befunden haben, da schon eine Urkunde von 1488 davon spricht, daß es
von Neuem gebaut ward.
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an die alte Kapelle in Regensburg, 1486 andere Güter an
das St i f t Niedermünster daselbst weggab, um sich ganz mit
der Verwaltung von Falkenfels und Iaitzkofen zu beschäftigen,
ferneren Hader hintanzuhalten und wohl auch zum Theil aus
gleichen Beweggründen seinem Vetter Erasmus seinen Antheil
an der Herrschaft Kürn abtrat, 1464 seinem Oheime Hans
Frauenberger m Aeberemstimmung mit seiner Frau, des
Fraunbergers Nichte, wegen des Verkaufes der Hofmark Hag
an Kastner Hans Flitzinger einen Schadlosbrief gab.
Nach Krenner's Arbeiten über den Löwlerbuud besaß Hans
Loham und Aiterhofen, welche, da nicht erfindlich ist, wann
und von wem er diese Güter kaufte, wohl ein Annex von
Iaitzkofen waren.
Bezüglich des Gutes zu Refftal verglich sich Hans 1464
mit dem Kloster Reichenbach dahin, daß Letzteres dasselbe vom
Nettesten des Paulsdorfer Geschlechtes zu Lehen nahm. Lehen-
reverse sind noch aus den Jahren 1495, 1518, 1524, 1537
und 1552 vorhanden.
Nach dem 1471 zwischen den Teilhabern an der Kürn
abgeschlossenen Vergleiche sollten die daselbst vorsindlichen
Geschütze mit Ausnahme der von Wilhelm dem Vetteren bei
Hiltersried eroberten Kanone auf die verschiedenen Schlösser
gebracht, die Lehenbücher und sonstigen die Herrschaft Tennes-
berg (?) betreffenden Briefe bei den Minoriten in Regensburg
hinterlegt, dem Geschlechtsältesten, dem auch das Verleihungs-
recht bezüglich der zu Ehren des Apostels Jakob geweihten
Schloßkapelle in Kürn eingeräumt wurde, ein Schlüssel hiezu
behändigt werden.
Hans muß nach Allem, wie schon Konrad I I I , dem 1318
vom Herzoge Ludwig neben anderen Gütern das „ G o l d -
werk" Langren, und Wilhelm I I . , dem gegen Erlag von
50 st. p6r Jahr der Segen des Eisenerzes zu Sulzbach ge-
liehen wurde, ein großer Freund des Bergbaues gewesen sein,
denn 1458 erhielt er zugleich mit Bernhard von Stauf die
5
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Genehmigung, am Michelsberge im Gerichte Kelheim, sowie
zu Braidenstein zu schürfen. Unter dem Hans Paulsdorfer,
welcher mit Hans Nusdorfer und Georg Walderer von Re-
gensburg am Galgenberg einen Bau betrieb, gegen welchen
147? die Abgeordneten der Stadt Regensburg Beschwerde
erhoben haben, wird wohl auch eher Hans IV. als V. zu ver-
stehen sein.
Als 1486 am 2. März, wie Zirngibel angibt, Walburga
das Zeitliche segnete, hinterließ sie ihm einen Sohn W i l h e l m
Mh zwei Töchter mit Namen Anna .
Am Erchtag nach St . Peter im Jahre 1483 pflog wegen
einer Anna ihr Vater behufs ihrer Vermählung Verhandlungen
mit Christoph Auer von Brennberg, dem letzten Gliede dieses
alten Regensburger Patriziergeschlechts; und wieder wegen
einer Tochter dieses Namens 1486 mit Georg von Gump-
penbßrg zu Schmiecheu, Lange wurde darüber. gestritten, ob
Hans zwei Töchter des Namens Anna gehabt oder nur eine
die zuerst den Auer und dann den Gumppenberger heirathete.
Da nach dem Todtenbuch des Klosters Frauenzell, zu dem die
Auer in ähnlichen Verhältnissen, wie die Paulsdorfer zum
Minoritenkloster in Regensburg standen, Christoph Auer eine
Anna Paulsdorfer zur Frau hatte, Hans in dem Bertrage
mit dem Gumppenberger seine Tochter ausdrücklich Jungfrau
nennt, kann an eine Tochter nicht gedacht werden.*) (Ried,
Geschichte der Auer in den Abh. d. k. Akad. d. Miss. 1?. 5
v. I . 1823 S . 325. Gumppenberg. Famil.-Gesch. S . 233.
Salbuch von Zaitzkofen. N. 8o. Verh. d. hist. Ver. f. Oberpf.
Jahrg. 15 S . 392 und Jahrg. 13 S . 272. Il.63. Nr. zu
Hans und Ludwig: 189, 201,214, 215, 217, 223 a, 224,225,
22? — 229 — 34, 236 — 38, 241, 244 — 46, 248, 253; zu
Hans: 243, 260, 261, 266, 267, 272, W , 208, 212, 244);
zu Anna: 255, 260.
Die zweite Anna brachte ihrem Manne die kleinen Hofmarken
Wendorf, Grailsberg und H'örgelsdorf zu.
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Wilhelm in.
Wie wir bereits wissen, war Wilhelm I I I . gleich Vater
und Vetter ein Glied des Löwlerbundes, gleich ihnen in den
Kampf mit Herzog Albrecht verflochten, was ihn aber nicht
hinderte, wie Quittung und Revers von 1506 und 1508 aus-
weisen, später in die Dienste dieses Fürsten zu treten, wo
man ihm dann von 1514 bis 1523 als Pfleger zu Abensberg
begegnet. An den Verhandlungen der Landschaft nahm Wilhelm
regen Antheil und ward 1514 in den Ausschuß gewählt. Auch
hängt sein Siegel an dem sechsten Freiheitsbriefe. M i t semem
Vetter Hans —dem Vizedom zu Straubing —ward er zur
berühmt gewordenen Hochzeit Herzog Georgs mit der schönen
Polin nach Landshut geladen.
Die Reichslehen empfing er in den Jahren 1494 und
1521 vom Regensburger Bisthums-Administrator gegen Erläge
des Forsthaberns zu seinem Schlosse Wiesenfelden das Forst-
recht im niederen Forste. Dieses Schloß hatte er 1488 von
seinem ersten Schwiegervater Hermann dem Haybecken gegen
Leibding erhalten.
Nach Krenner's ofterwähnten Landtagsverhandlungen er-
legte er 1500 von seinen Hofmarksunterthanen zu Falkenfels,
Wiesenfelden, Schönaich und Aiterhofen die Steuer mit 83 N 6 /?.
Wo immer ein Gestech angesagt wurde, da fehlte Wilhelm
nicht leicht, und so begegnet man ihm zugleich mit dem jün-
geren Wilhelm 1484 auf dem Turnier zu Würzburg, 148?
zu Regensburg, 1519 zu Augsburg. Beim Regensburger
hielt er nach einer gleichzeitigen Aufzeichnung an der Seite
Herzogs Nlbrecht, und nach der noch vorhandenen Einladung
wie Antwortschreiben versprach er, zum Augsburger Gestech,
das Herzog Wilhelm nach Beendigung des württembergischen
Krieges veranlaßte, im Küraß mit Parsch und Hengst zu er-
scheinen, und sendete zugleich die Zeichnung semer Helmzierde
roth-weiß schräg gevierter, geschlossener Flug auf gekröntem
Helme.
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Von frommen S t i f t u n g e n Wilhelms ist außer der
1500 fundirten Messe zu Gailenhausen nichts bekannt.
Nach Hund, mit dem zumTheil Urkunden und Huschberg
in seinem Werke über das Haus Ortenburg übereinstimmen,
hatte es Wilhelm dreimal gewagt, um Frauen zu werben;
die erste Namens U r s u l a war eine H a y b ecken, die andere
Namens H e l e n a aus dem stolzen Grafenhause von O r t e n -
b u r g , die letzte endlich — M a r g a r e t h a —aus dem Herren-
geschlechte der S t a u f e r zu Ehrenfels.
Ganz allein steht Prechtel mit der übrigens irrigen An-
gabe da, Wilhelms dritte Frau habe Anna geheißen und aus
dem Geschlecht Nothaft gestammt.
Merkwürdiger Weise stand trotz dreier Frauen kein Sprosse
an seinem Grabe, und in Folge dessen gab es um sein reiches
Erbe grimmen Kampf.
Seine Wittwe gebar einen Posthumus, der kaum daß er
„die vier Wände beschrieen" hatte, wieder verstarb. I n Folge
dieses für die Wittwe sehr günstigen Ereignisses beanspruchte
sie den ganzen Nachlaß; ebenso berechtigt hiezu hielten sich
jedoch auch Lorenz der Seiboldsdorfer Namens seiner Kinder
und Sigmund der Pfeffenhauser als Vertreter seines Neffen
Johann. Die Gumppenberger, gestützt auf die Eheberedung
Georgs von Gumppenberg mit Wilhelms Schwester Anna,
forderten Falkenfels, die Ersteren Wiesenfelhen oder eine Ab-
findungssumme von 1200 fl. Des Herzogs Räthe fanden
nach langen Verhandlungen im Jahre 1528, daß die Mutter
des Posthumus das bessere Recht habe, und so verblieben ihr
mit Ausnahme von Wiesenfelden, das Wilhelm seinem Vetter
Christoph dem Paulsdorfer als Prälegat vermachte, die Güter
ihres Mannes gegen Entrichtung von 1200 fl. an die Erbs-
prätendenten, die sie dann, da der Witwenschleier ihr nicht zu
Gesicht stand, ihrem andren Manne — einem Seiboldsdorfer—
zubrachte. Das Paulsdorfer Haus zu Straubing hatte ihr
Wilhelm schon 1523 geschenkt.
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Der Todestag Wilhelms ist im Todtenbuche derMnori ten
nicht verzeichnet, er muß aber, da Christoph bereits am 6. Jun i
1523 als Geschlechtsältester mit den Reichslehen belehnt wurde,
kurz vorher verstorben sein.
Albrecht.
Albrecht, durch zwei seiner Söhne der Gründer lange
blühender Linien, hat weder eine bedeutende Rolle gespielt,
noch wird er in den Urkunden viel erwähnt. M i t Wilhelm
gestattete er 1406 Heinrich dem Nothaft von Wernberg die
Einlösung der Höfe zu Stainsberg und Hohenwarth, welche
einst von den Paulsdorfern an die Leutenbecken verfetzt worden.
M i t seinen Brüdern erwarb er von den Kürnern den Rest
der Herrschaft Kürn, von seinem Vetter Nikolaus 1416 meh-
rere im Gericht Lengenfeld gelegene Höfe, mit seinem Bruder
Wilhelm und Nikolaus leistete er 1412 'gegen die Seibolds-
dorfer Bürgschaft, mit eben diesem Nikolaus gegen den Juden
Mosse in Regensburg; ward 1415 mit dem Egrer Reichslehen
belehnt. I m Jahre 1421 schlichtete er einen zwischen Nillas
Nusberger und seiner Frau wegen Köfering obschwebenden Streit.
Nach dem bei den Minoriten in Regensburg befindlichen
Grabsteine wäre er schon am 28. August 1421 zu seinen Ahnen
eingegangen, während das mehrberegte Todtenbuch ihn erst im
folgenden Jahre sterben läßt. Seine Frau A n n a stammte
nach ihrem Siegel aus dem mächtig vor dem Walde ausge-
breiteten Geschlechte der Nusberger, was Hund unbekannt blieb.
Sie gebar ihm drei Söhne, denen andere noch zwei
Töchter beizählen, von denen Margareth 1459 zur Äbtissin
von Mittelmünster erkürt ward und 14 Jahre löblich ihres
Amtes waltete. Hund kennt nur drei Söhne mit Namen
Heinrich, Albrecht und Hans, und bemerkt, daß Albrecht
seinen Antheil an der Kürn dem Heinrich verkaufte, während
laut der Urkunde von 1468 dieß von Wilhelm geschah.
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Nach Zirngibel's Studien über das Kloster St . Paul —
Mittelmünster — in Regensburg S . 31 war dieser Äbtissin
Margareth aus dem Geschlechte der Paulsdorfer eine andere
Margareth, der es nur fünf Jahre gegönnt war, ihres Amtes
zu walten, und jene Elisabeth vorausgegangen, deren schon
beim Stifter der Kürner Linie der Paulsdorfer Erwähnung
geschah, und die von 1392 an ihre Heerde weidete. Sehr zu
bedauern ist die Magerkeit der beigegebenen Noten, weshalb
es unmöglich herauszubekommen war, wer die Eltern dieser
Margareth waren.
ans in.
Streitigkeiten um Mein und Dein mit Verwandten wie
Fremden, die oft lange währende Verwicklungen im Gefolge
hatten, bilden so ziemlich den größten Theil seines urkundlich
nur wenig beleuchteten Lebens. Aus einer Streiturkunde geht
hervor, daß er 1423 eine Nusbergerin zur Frau hatte, weil
er gegen Konrad Nusberger geltend machte, dessen Vater habe
ihm zu seiner Tochter 100 f l . versprochen. Wie er diese For-
derung nicht erweisen konnte, so ward Hans Ienger von Staus
mit feiner Klage gegen ihn wegen Mangel an Beweis abge-
wiesen, dagegen dem Hans die Verpflichtung auferlegt, an
Anna, Konz von Eglofstein's Frau, — einer Nusbergerin —
152 V2 V dl. zu entrichten.
Den Minoriten in Regensburg wendete er 1432 aus
seinem Hofe zu Reichertswinkel eine Gi l t von 2 K dl. zu.
Weniger Achtung bewies er vor der Geistlichkeit, als er den
Pfarrer von Pfakofen fing und auf sein Schloß Kürn brachte,
weshalb gegen ihn 1429 der Kirchenbann verhängt wurde.
Eine Zeit lang diente Hans Herzog Ludwig vonBayern-
Ingolstadt und betheiligte sich als dessen Rath 1435 zugleich
mit Wilhelm Hüttinger bei den Verhandlungen mit dem B i -
schof von Passau. Nach Ausweis des oberpfälzischen Lehen-
buches war er aber schon 1419 zugleich mit seinem Bruder
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Heinrich und Oheim Wilhelm adeliger Netter des Herzogs
Johann von Neumarkt, vvn dem er Lehen empfing.
M i t Herzog Heinrich dagegen gerieth er in Händel, welche
jedoch durch die Herzoge Ernst und Albrecht von München
beigelegt wurden.
Hans muß sehr prunkliebend gewesen sein, denn nach den
Vergleichsverhandlungen vom Jahre 1477 hatte er von seineck
Oheime Wilhelm eine silberne Kette zu leihen genommen,
welche im Kriege mit dem Markgrafen von Brandenburg zu
Verlust ging.
Nach Ried war Hans schon 19 k. «lau. 1435 gestorben
(was der angeführten Urkunde gegenüber wohl auf einem
Schreibverstoße beruhen dürfte).
Aus der Ehe mit Amalia von SchwarzeMein hinterließ
Hans, wie aus den Vergleichen semer Brüder hervorgeht, eine
Tochter Veronika. Da andrer Kinder nicht gedacht wird, war
sie wohl der einzige wenigstens überlebende Sprößling seiner
Ehe, und da Hans gegen den Nusberger wegen versprochener
Ehesteuer klagte, mutz Amalia seine zweite Frau gewesen sein.
Hund erzählt von einem Hans, der nach zu seinen Zeiten
im Schlosse Stainberg hinterliegendem Briefe von 1445 Rambs-
berg besessen. D a um diese Zeit kein andrer Hans in Ur-
kunden erwähnt wird als Hans IV., kann, wenn die Iahrzahl
richtig ist, nur dieser gemeint sein, obwohl später Hans V. im
Besitze von Altenrandsberg sich befand.
Seine Wittwe, nach Hund des Andreas von Schwarzen-
stein und einer Paulsdorfer Tochter, heirathete 1442 Achaz
den Auer von Brennberg. (Lioä.Ooä. Rat. S . 1001.
153, 156, 167.)
Heinr ich I . (VI.)
und seine Nachkommen.
Eine ziemliche Anzahl von Urkunden gestatten es, wenigstens
in den Grundzügen, Heinrichs Leben und Wirken zu schildern.
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Dasselbe unterscheidet sich allerdings nicht viel von dem Leben
eines Edelmannes damaliger Zeit, der bald zu Roß, bald in
der Rathstube seinem Fürsten diente, nebenbei einem Streite
nicht aus dem Wege ging, gleichviel ob sein Gegner der Landes-
herr oder ein Nachbar war. Güterkauf und -Verkauf, Empfang
von Lehen, fröhliche Gesteche, Heirathen, Kmdertaufen füllten
die übrige Zeit aus, bis es hieß, zu der Väter großen Schaar
heimzukehren.
I m Jahre 1419 war er am Landtage zu Lengenfeld
betheiligt, und später Pfleger zu Bernstein. I n der unnatür-
lichen Fehde zwischen den beiden Ludwigen zu Ingolstadt hielt
er es mit dem Sohne und schickte deshalb am 18. Jun i 1439
mit Konrad Haid, Hinschik Pflug, Rudolph von Fronberg,
Lorenz Auer von Brennberg, Georg Marschalk von Stunz-
berg, Dionys Armansberger, Georg von Velden, Konrad Sandi-
zeller, Konrad von Freyberg, Kaspars Sohn, Ulrich Grafen
von Helfenstein, Hans von Seckendorf, Ulrich von Bopfingen,
Georg von Rietberg, Volter von Wellwart und anderen dem
Vater wegen fortwährender „Verfolgung seines Sohnes" einen
Absagebrief; ebenso in der Fehde Markgraf Albrechts von
Brandenburg mit der Stadt Nürnberg der letzteren. Zahl-
reicher, aber völlig unblutig waren dagegen jene Kämpfe, welche
er vor den Schranken der Gerichte bald als Kläger, bald
als Beklagter zu bestehen hatte. Markgraf Albrechts Räche
Nagten gegen ihn und Kaspar Auer wegen Gefangennahme
des Sebastian Baiersdorfers, eines Dieners des Ersteren,
Herzog Heinrich von Landshut, weil Heinrich ihm seine armen
Leute mit Krieg überzogen.
Wegen geleisteter Bürgschaft klagte dagegen Heinrich gegen
Heinrich Zenger. Der reiche Amberger Bürger Konrad A l -
hard, der mit Heinrich verschwägert war, hatte dem Heinrich
und seinem Bruder Wilhelm die Hälfte der öden Körfer
Lippersdorf und Weikersriet verkauft, was später zu vielem
Streit Anlaß bot, bis zu Lengenfeld 1454 der Sache dadurch
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ein Ende gemacht wurde, daß dem Alhard die Nutznießung
an diesen Dörfern für seine Lebensdauer eingeräumt wurde.
I m Jahre 144? war er Pfleger zu Landau, 1448 verglich
er sich mit dem Hauzensteiner wegen der Burg Hauzenstein, 1451
stritt er wegen verschiedener Güter zu Mach mit dem Katha-
rinaspitale; langwierige Verhandlungen ergaben sich mit dem
Kloster St . Theodor in Bamberg, da er durch Alhard vor den
Gerichten die Reichung eines seidenen Beutels im Werthe von
einem Gulden ungarisch wegen des Lehens zu Stulen heischte,
wie ihn von je der Aelteste des Geschlechtes der Paulsdorfer
empfing, sei es daß er sich zu Hauzenstein, Hauzeudorf, Kürn
oder Haselbach aufhielt, und jüngst noch Nikolaus in Amberg
empfangen hatte; eine Reichung, die noch aus der Zeit her-
stammte, wo die Paulsdorfer im Besitze der Herrschaft Ten-
nesberg waren, wurde von dem Kloster für die Zukunft des-
halb verweigert, weil die Paulsdorfer nicht mehr zu Tennesberg
befahlen. Leider gewähren die einschlägigen Akten keinen Auf-
schluß darüber, wie dieser Streit zum Austrag gelangte.
Zwischen den Herzogen Heinrich und Albrecht kam es zu
weitläufigen 1454 noch nicht beendigten Korrespondenzen, da
Heinrich Paulsdorfer auf die Unterthanen des Heinrich Stau-
dacher gegriffen.
Jörg Wagenmann klagte gegen Heinrich Paulsdorfer
wegen Pfändung von 225 Schafen, ward aber von den
bayerischen Gerichten abgewiesen, weil fragliches Gut, auf dem
die Pfändung erfolgt, sich als Reichslchen erwies.
Die Stiftungen seines Geschlechtes, wie die Abhaltungen
der Iahrtage, nöthigten Heinrich wiederholt, mit dem Katharma-
spitale vor den Gerichten zu erscheinen.
Heinrich galt als so wackerer und erfahrner Kämpe, daß
man, als es 1469 unter den Böhmen unruhig zu werden
begann, ihn gegen sie aufbot, obwohl er damals schon hoch in
den.Jahren sich befand.
I m Jahre 1455 empfing er vom Stifte Obermünster
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zu Regensburg einige Handlehen in den Hofmarken Salach
und Geiselhöring. Dem Kloster Oberaltaich gestattete er 1464
den Zehent in Biechtaich einzulösen; von seinem Bruder Wi l -
helm erwarb er 1465 dessen Antheil an der Herrschaft Kürn,
verkaufte dagegen mit diesem Vohenstrauß, das—man weiß nicht,
wie es an sie gekommen—an den Herzog Heinrich von Landshut.
Als Aeltester des Geschlechtes lieh er anfangs an die
Egrer Bürger Paul, Ulrich und Erhard Rudisch, dann an
Michael Bayer die Reichslehen im Egrer Gebiete.
Nach langem Wirken starb Heinrich, welcher 1468 den
Beisitz in Regensburg erhalten hatte, am Sabbathe nach
Beschneidung Christi 1478 und ward semer ihm 1470 vor-
ausgegangenen Gattin Kunigunda Zenger in der Gruft seiner
Ahnen bei den Minoriten beigesellt, wie das betreffende Todten-
buch zum 10. November ausweist. (Hund läßt ihn noch 1481
das Turnierroß tummeln.)
Die Freigebigkeit gegen Kirchen und Klöster hat seinen
Finanzen sicher keinen Tchaden gebracht, denn mit Ausnahme
der Vergabung einer Gil t von 80 dl. aus der Mühle zu
Sulzbach an die Minoriten in Regensburg ist in den Urkunden
nichts über weitere Stiftungen zu finden.
Seine Frau, welche in erster Ehe mit Mathes Poxauer
verheirathet war, gebar ihm einen Sohn Namens Erasmus
und fünf Töchter, Klara, Sibylla, Margareth, Barbara und
Kunigund. Gsellhofer behauptet, daß Heinrich vor der Zengerin
eine Ecker von Oberpöring zur Frau gehabt und diese ihn
mit einer Tochter Anna beschenkt habe, welche im St i f t Nieder-
münster Aufnahme fand.
Wie Hans und Ludwig deckte Heinrich und Wilhelm ein
Stein, während aber der erstere noch in der Paulsdorfer Kapelle
zu schauen ist, mußte der andere zugleich mit dem des Stifters
der Kapelle und dem der Katharina Ramsbergerin, einer ge-
bornen Paulsdorferln, die Wanderung in's NationalmuseuA
nach München antreten.
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Heinrichs Kinder.
Erasmus siehe unten.
Klara. Ein eigenes Schicksal wollte es, daß drei
Töchter Heinrichs in die drei Frauenstifte von Regensburg
eintraten, zwei die höchste Würde daselbst erlangten, die dritte
fast dieselbe Stufe erstieg. Iirngibel in semer Arbeit über
Mittelmünster — St . Paul — schweigt darüber, daß Klara zur
Abtisfm dieses Klosters erkürt wurde, in der über das obere
'Münster aber führt er sie als solche auf. Von ihrer Thätig-
keit zeugt noch der Denfftein an dem von ihr 1484 erbauten
Getraidtkasten. (Iirngibel 1. o. v. O. M . S . 97 —100, 105
Note V. Verh. d. hist. Ver. f. Oberpf. Jahrg. V I I S . 299.)
Sibylla freute sich der großen Gunst des berühmten
Kardinales Aeneas Silvius Pictolomim, des späteren Papstes
Pius I I . Sie wurde beim Beginne des Jahres 1479 zur
Äbtissin im oberen Münster zu Regensburg gewählt, als solche
vom Papste am 10. des Hornungs bestätigt und statb, nach-
dem sie 26 Jahre hindurch ihr Amt auf's Beste versehen, am
29. August 1505 (nach Hund 1504, nach Lieb k. 8ept. 1507).
I h r Grabstein im St i f t hat sich noch erhalten.
Wohl nur den freundlichen Beziehungen zu dem bezeich-
neten Kardinale, welche Äbtissin und St i f t eifrigst unterhielten,
hatte es das Letztere zu verdanken, daß jener als Papst das
Kloster in ein adeliges Damenstift umwandelte. Nach I i r n -
gibel befanden sich neben' ihr noch zwei ihres Geschlechtes in
diesem Stifte Namens Kunigund und Barbara, von denen die
Erstere am 6. September, die Andere aber am 5. November
des Jahres 1522 starb, wie ihr gemeinsamer Grabstein ausweist.
Margaretb wurde der Äbtissin Agnes Nothaft im nie-
deren Münster zu Regensburg als Koadjutorin beigegeben.
Der Nachfolge aber sollte sie nicht theilhaftig werden, da sie
nach dem in der Kapelle beim Chor befindlichen Grabsteine
schon am 23. Apri l 1517 starb.
Kunigund. Von ihr ist nur bekannt, daß sie 1470 aus
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dem Leben schied und bei ihren Ahnen zur Erde bestattet
wurde, während Barbara, von der man ebenfalls nicht mehr
weiß, als daß sie schon 1461 gestorben, im Dom begraben
wurde.
Grksmus.
Während die Mehrzahl der Löwlerbrüder, nachdem der
Kampf zu Ende gegangen, der Plan ihrer Bundes gescheitert,
eifrigst sich wieder den Diensten ihrer Fürsten namentlich
Albrechts widmeten, vermied es Erasmus, in Fürstendienste
zu treten.
Schon im Jahre 1488 bei den Vorbereitungen zur Er-
neuerung des Bundes thätig, siegelte er mit 23 anderen Rit-
tern, unter denen sich auch sein Oheim Hans IV. befand, am
25. Oktober die Borstellung an den Herzog, betheiligte sich
mit Hans bei den verschiedenen zu Regensburg ftattgefundenen
Zusammenkünften, unterzeichnete mit ihm und dessen Sohn
Wilhelm am 14. J u l i 1489 bei der Ausfertigung des Bundes-
briefes, und übergab wie die Uebrigen mit diesen Beiden dem
Vöhmenkönige die Schlösser Kürn, Falkenfels und Iaitzkofen.
Die Gründe, mit denen Erasmus seine Theilnahme am
Löwlerbunde dem Herzoge gegenüber zu rechtfertigen versuchte,
waren etwas fadenscheinig, seine Beschwerden nur sehr wenig
erwiesen. Eingriffe fürstlicher Beamter in seine Bogtei zu
Gailenhausen und Pettenreut, Mehrbesteuerung seines Gutes
Schreckenreut, Entziehung des einst ihm zum Schlosse Kürn
verliehenen Wildbannes berechtigten ihn nach seiner Anschauung
völlig zum Beitritt in den Bund und zum Handeln gegen
seinen Landesherrn.
Erasmus, der zuerst in einer Urkunde seines Vaters von
1471 erwähnt wird, gab mit diesem 1474 seinen Bettern
Hans und Ludwig wegen einer Pfandschaft Wilhelms einen
Revers; empfing 1494 die Reichslehen, erwarb 1488 von
Hans dessen Antheil an der Kürn um 1700 fl., indem er für
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den Kaufschillingsrest mit 800 fi. 5 "/« versprach. Wie sein
Natei^ und seine Vettern erschien auch er häufig vor den
Schranken der Gerichte bald klagend, bald verklagt wegen
Rayzlo Rayol auf der Mühle zu Eschelkam, des Juden Maier
Helers zu Regensburg, seiner Stiefschwester der Poxanerin
und früher wegen des Mitbesitzes der Herrschaft Kürn. Aus
unbekannten Gründen mußte sich sehr wider seinen Willen
Wilhelm Satzenhofer bei ihm in den Mauern des Schlosses
Kürn aufhalten.
Erasmus muß ein sehr vorsichtiger Mann gewesen sein
und die Seinen genau gekannt haben, denn er ließ noch zu
femm Lebzeiten den in der Familiengruft vorhandenen, von
Refch im IV. Bande der Verhandlungen des histor. Vereines
für Oberpfalz eingehend beschriebenen Grabstein anfertigen,
denn seine Angehörigen, welche es nicht einmal der Mühe werth
fanden, auf dem Grabsteine die für die „mindere Zahl" frei-
gelassene Parthie entsprechend auszufüllen, hätten ihm sicher
keinen fertigen lassen. Aus dem Umstände, daß sein Sohn
Christoph 1522 die Reichslehen erhielt, läßt sich wenigstens
annehmen, daß er in diesem Jahre, oder in dem vorher starb.
Erasmus hatte eine Verwandte zur Frau, Dorothea,
Tochter des Christoph Leublfinger und der Barbara Pauls-
dorfer. Ihrem Bunde entsprossen zwei Söhne mit Namen
Stephan und Christoph und zwei Töchter Sibylla und Kunigund.
Plaß in seiner Beschreibung des Wappenfrieses in der
Kirche zu Fronau behauptet in Folge kühner Wappenrekon-
struirung, daß sich an dem ftaglichen Balken das Wappen
von Erasmus neben denen von Hans IV. und Wilhelm I I .
befinde. (Krenner, Landtagsverh. Band X ; Mussinan der
Löwlerbund S . 13,15, 26, 35, 62, 67 — 99 und 112; Verh.
des hift. Ver. f. Oberpf. Jahrg. XXV , Jahrg. V I I S . 299.)
Die Kinder des Erasmus.
Stephan, an dessen Stelle Hund dem ErasmuS. einen
Sohn Wolf gibt, den er 1495 während des zu Worms abge-
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haltenen Reichstages sterben und bei den Predigern daselbst
begraben werden läßt, kommt mit seiner Frau Margaretha,
von der man nicht weiß, welchem Geschlechte sie angehörte,
nur in der Urkunde von 1517 vor, durch welche sie eine Gi l t
von 3 Schaff Getraidt an den Kaplan des S t . Stephansaltars
im Dome zu Regensburg verkauften. Wann Beide starben,
ist ebenso in's Dunkel gehüllt, als ob sie Kinder verließen.
Kunigund, die sich schon 1510 im Stifte Obermünster.
befand, 1518 gegen ihren Bruder Christoph aller Erbansprüche
sich begab, 1521 als Seniorm den Brief unterzeichnete, der
die von Anna von Freyberg zum Kloster gemachte Stiftung
betraf, starb nach dem dort befindlichen Grabsteine, der auch
eine am 5. November 1522 verschiedene Barbara Paulsdorfer
deckt, am 5. September des gleichen Jahres. (Zirngibel I. o.
S . 105 Note 5.
Sibyl la, von der sich nichts Weiteres finden ließ, starb
1494. Hund läßt sie schon 1483 aus dem Leben scheiden,
nach dem Grabstein wäre sie 1486 Todes verblichen.
Christoph I.
Christoph stand fast beständig in den Diensten der Landes-
herren, und empfing daher nach Lieb's Aufzeichnungen 1504
für ein im Dienste beschädigtes Pferd 34 fl., 1512 vom Her-
zoge Wilhelm für seinen Dienst mit 3 Pferden 60 fl. Jahres-
sold, 1519 die Pflege Mitterfels, 1523 das Oberrichteramt in
Landshut, das er noch 1523 inne hatte. Diese Aemter erlaubten
ihm übrigens nebenher noch beim Stifte Obermünster die
Propststelle zu versehen, für die sein Sohn Christoph 1556
von der Äbtissin Barbara die Anwartschaft erhielt. I n dieser
Eigenschaft vertrat er das St i f t auch 1532 auf dem zu Re-
gensburg abgehaltenen Reichstag.
Aus den betreffenden Akten ersieht man, daß sich Christoph
1522 an den Landtagsverhandlungen zu Lengenfeld betheiligte
und von 1543 bis 1544 im Steuerausschuß saß, 1523 und
1H42 zu den Landtagen in Neuburg geladen wurde.
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Prozesse blieben auch Christoph nicht erspart, wie ex denn
wegen einer vom Vater herstammenden Forderung 1519 mit
Konrad Alhard, 1522 mit Hans Walrab von Hauzendorf und
Achaz Prackendorfer zum Hachenberg wegen Taferne, Bad,
Schmiedstatt und Zehent zu Hauzendorf und Pettenreut einer-,
dann der Unterthanen und Höfe zu Stainau, Gerichts Regen-
stauf andrerseits, 1532 mit Margareth von Seiboldsdorf, ge-
bornen Stauferin, wegen einer Forderung zu 800 fl., mit
Jakob Bchems von Bernhardswald Wittwe 1544 wegen des
Fifchwassers in diesem Orte, 1545 mit dem Katharinaspitale
wegen eines Iehents zu Langenwies, mit Hans Prackendorfer
zum Giegenstein verschiedener Irrungen wegen 1537, endlich
mit S t . Emmeram 1536 wegen Zinsen zu Gailenhausen vor
den Gerichten stand.
Herzog Albrecht lieh ihm 1504 zu seinem Gute einen
bei Hauzenstein anhebenden Wildbann, die Kaiser belehnten
ihn 1522 und 1537 mit den Lehen im Egrerlande und in
Bayern, der Bischof von Regensburg als Vetteter des Spitales
zu Pettendorf mit dem im Siegenburger Amte gelegenen
Iauchhof und den Iehenten zu Altenburg und Krumbach, er
aber verlieh 1512, 1531 und 153? als Herr von Kürn die
Pfarre Wackersdorf. *)
An den Kurfürsten Ludwig von der Pfalz verkaufte er
1519 die im Anhange aufgeführten in der Stadt und dem
Gerichte Rotz gelegenen schon von seinen Ahnen myege-
habten Lehen.
Ein wohl von Alters her mit der Herrschaft Kürn verbundenes
Recht war es, daß, wie Hund erzählt, stets der Netteste der Messer-
schmiede zu Regensburg von dem Nettesten des Geschlechtes der Pauls-
dorfer den „Wetzstein" zu Lehen nehmen und sich verpflichten mußte,
denselben Jedem benützen zu lassen, der ihn hierum im Pamen dieses
Geschlechtes angehen würde. Ueber dieses Vechältniß traf der Rath zu
Regensburg eine bestimmte Ordnung, von der er Christoph als dem
damaligen Geschlechtsältesten Kenntniß gab.
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Das Gut mehrte sich unter Christoph sehr wenig, ja
vielmehr sollte Wiesenfelden, das er von seinem Vetter Wilhelm
ererbt, bald aus dem Besitze der Paulsdorfer kommen.
Aus der Ehe, welche Christoph mit Margareth der Wal-
lerin zum Wildthurm, Tochter des Heinrich zum Wildthurm-
Ramelsberg und zur Altenburg und einer aus dem Geschlechte
von der Alben, eingegangen, entsproßen Wolf, Sibylla, Wan-
dula und Elsbeth.
Margareth, die ihm schon 1520 in den Tod voranging,
fand in der Paulsdorfer Gruft ihre Ruhestätte, Christoph, der
erst 1548 aus dem Leben schied, ward nach dem noch vor-
handenen Grabsteine mit dem falschen Todesjahr 1514 in der
Pfarrkirche zu Pettenreuth begraben. Unbekannt ist, was Hund
bestimmte, dem Christoph seine Grabstätte bei den Karmeliten
in Straubing anznweisen.
Christophs Nachkommen.
Wol f , Christophs einziger Sohn, studierte auf der Hoch-
schule zu Paris, wo er nach Hund im Jahre 154? starb. Für
sein Geschlecht erwarb er sich dadurch große Verdienste, daß
er testamentarisch die Herrschaft Kürn dem Geschlechtsältesten
bestimmte, wodurch dieses Gut bis zum Ausgange des Ge-
schlechtes bei demselben verblieb und es noch einige Zeit vor
gänzlichem Vermögensverfall bewahrte. Hiebet ist nur Eines
auffällig, wie Wolf 154? diese Verfügung treffen konnte zur
Zeit, als sein Bater noch lebte, ja wohl selbst im Besitze von
M r n war. Es müßte dieser ihm nur die Herrschaft abgetreten
haben, was nicht sehr wahrscheinlich ist, oder seine Zustimmung
zu dieser Verfügung im Interesse der Erhaltung des Glanzes
der Familie und in dem Gefühle baldigen Abscheidens gegeben
haben, was sich eher annehmen läßt, falls nicht etwa das
Datum 1547 auf einem Irr thume beruht.
Da Christoph nach seinem Sohne starb, fiel das alte
Familiengut an die Descendenz von Wilhelm I , Wiesenfelden
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aber verblieb den drei Töchtern, von denen " S i b y l l a , des
Jakob Puchberger Frau, den Antheil ihrer Geschwisterte ein-
löste. Sie begab sich nach altem Familienbrauche 1533 bei
Gelegenheit ihrer Verheirathung Christoph gegenüber aller
Rechtsansprüche.
Wandula, welche sich anfangs im fürstlichen Frauenzimmer-
stifte zu München befand, reichte Georg von Hegnenberg ge-
nannt DuX) einem Seitensprößlinge des Herzogs Wilhelm von
Bayern die Hand zum Bunde.
Elisabeth. Wie so viele ihres Geschlechtes hatte Elsbeth
Aufnahme im Süfte Obermünster gefunden, zog aber später
vor, den Weihel abzulegen und Hans Baumgartner, einem
Regensburger Geschlechte, mit ihrer Hand zu beglücken. Sie
erhielt durch das Testament ihres Vaters nach Hund 1700 fl.
I m ehemaligen sogenannten versinkenden Thurme zu
Dechbetten bei Regensburg, der einst dem Stifte Obermünster
gehörte, befand sich eine „geschmelzte" Scheibe mit dem Wappen
der Elsbeth, die nun Graf von Walderdorff besitzt.
Eine Ahnentafel derselben befindet sich im Archive zu
Seefeld, die gegenüber zweifellosen Urkunden auf Verlässigkeit
nur sehr bedingten Anspruch erheben kann.
Wilhelm i i .
Zwei Linien sahen wir nun entstehen, sich ausbreiten und
wieder erlöschen, es erübrigt nur mehr, der letzten Linie zu
gedenken, die Albrecht dem Dritten ihre Entstehung verdankt,
mit Wilhelm I I . beginnt und in der fünften Generation schließt.
I m Anfange begegnet man Wilhelm meistens zugleich
mit seinem Bruder Heinrich, zum ersten Male 1443 allein,
als er Vohenstrauß Fehde ankündigte, wobei dieser durch ihn
und seine Helfer Heimeram Nothaft, den Mosheimer und
den von Prackendorf an Hab und Gut so sehr geschädigt ward,
daß sich die Bürger an den Herzog Ludwig um Hilfe wen-
deten. Bald befand er sich auch mit Herzog Albrecht in
6
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einem Streite, der jedoch 1455 bei den Gerichten seinen
Austrag fand.
Wenn zeitweilig sehr unbequem, zeigte sich Wilhelm da-
gegen als Mann vielseitiger Brauchbarkeit. Als des Herzogs
Burghüter zu Laber quittirte er 1451 den Empfang von
146 T 71 dl. für Sold und verschiedenen Aufwand, im Kriege
mit dem Markgrafen Albrecht von Brandenburg ward er 1461
in's Boigtland geschickt, um 100 Pferde und Trabanten zu
sammeln. Eine Chronik läßt ihn als Herzog Ludwigs Haupt-
mann und Pfleger zu Weiden diefm Zug unternehmen, Neu-
stadt unter dem Kulm, Berneck, Weißenstadt und Erbendorf
einnehmen und die von ihm beabsichtigte Einnahme der Stadt
Wunsiedel durch plötzlich eintretendes kaltes Wetter vereitelt
werden.
Nach einer andern Chronik wäre er 1462 beim Sturm
auf Neustadt neben Paul von Streitberg und Anderen vom
Adel gefallen, glücklicher Weise aber hatte er sich noch manches
Jahr seines Lebens zu erfreuen.
Was sein öffentliches Wirken anlangt/ so erhielt er 1463
von dem Stifte Niedermünster die Propftei zu Deckendorf
übertragen. M i t der altbayerischen Ritterschaft des Strau-
länger Antheiles erhob er gegen die Ausschreibung eines Land-
tages nach Pfaffenhofen Beschwerde.
I m Jahre 1443 erwarb er einen Hof zu Pettenreut,
mit seinem Bruder die Oeden Lippersdorf und Weickersreut,
trat dagegen 1465 seinen Antheil an der Herrschaft Kürn an
diesen ab, nachdem vielfache Verträge zwischen den Brüdern
und Onkel Wilhelm in den Jahren 1437, 1.442 und 1444
vorhergegangen. Daß später die Herrschaft wieder an seine
Nachkommen gelangen würde, ahnte er damals kaum.
Er nahm Margareth Ecker zur Frau, die ihm 1000 f l .
zubrachte, über die er ihren Angehörigen Revers gab. Nach
Hund wäre sie aus dem Geschlechte Nothaft und des Heinrich
zu Runding Schwester gewesen und hätte Anna geheißen.
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Abgesehen davon, daß weder im Nothaft'schen Archive, noch
auf den Stammtafeln von einer solchen Heirath sich etwas
entdecken läßt, spricht dagegen das an einer Urkunde des
Klosters Windberg vom Jahre 1488 befindliche Siegel ent-
schieden, denn dieses zeigt das Wappen der Ecker von Oberpöring.
Soweit Urkunden Aufschluß geben, gingen aus dieser
Ehe vier Kinder hervor, Hans, Georg, Sigmund und Barbara,
welch Letztere Jakob von Haunsberg heirathete.
Ried verwechselt Wilhelm I. mit Wilhelm I I . und beschenkt
ihn daher mit drei Töchtern, von denen er Barbara Hans
Cbran von Wildenberg, Klara 1483 einen Wildensteiner hei-
rathen läßt.
Lieb, welcher eine für die Kenntniß des bayerischen Adels
höchst werthvolle Sammlung von genealogischen Notizen und
Wappen anlegte, da er fast ausschließlich die Archive benützte,
bietet gerade über die Paulsdorfer nur sehr spärliche Aufschlüsse.
Nach ihm wäre ein Wilhelm Paulsdorfer, Pfleger zu Eck,
nach 1468 erfolgtem Ableben selig gesprochen worden. I n -
teressant, wenn auch unverbürgt, ist diese Nachricht und auf-
fallend das am Rande befindliche, durch eine Schleife mit dem
Paulsdorfer'schen Wappen: goldene Lilie in blauem Felde. Wie
kommt es zu seinem Schilde?
Hund läßt die drei Söhne sammt einem Wilhelm von
Hans Paulsdorfer und einer Schwarzensteinerin abstammen,
fügt Klara, Dorothea und aber Dorothea bei, und läßt Wi l -
helm zu Altenrandsberg sitzen.
Nach dem Grabsteine Heinrichs starb Wilhelm im Jahre
1467, seine Wittwe, welche zu Regensburg sich aufhielt, am
24. September 1492. Sie besaß ein Häuslein im Dörflein,
das sie um 20 dl. Zins an Peter Prunner in der Au hingab.
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Wilhelms Nachkommen,
Johann V.
Neben Konrad und Heinrich I. war Hans wohl der be-
deutendste seines Geschlechtes. Von Stufe zu Stufe empor-
steigend dreißig Jahre hindurch in allen Lagen seinem Fürsten
in unverbrüchlicher Treue dienend, stets ihm mit erprobtem
Rathe zur Seite stehend, von der Landschaft gleich hochgeschätzt,
konnte er am Schlüsse seines Lebens befriedigt auf selbes zu-
rückschauen.
I m Jahre 1474 bezog er die Universität Ingolstadt, wo
er bereits seinen Bruder Georg vorfand, ausgerüstet mit einem
dreijährigen Stipendium von 32 fl. rhn., das ihm Herzog
Georg unter der Bedingung gewährte, daß er fleißig zu stu-
dieren und später dem Fürsten unentgeltlich zu dienen habe.
D a s Geld war gut angelegt, wenn auch das auf der Uni-
versität erworbene Wissen nicht Georg zu Guten kam.
Schon vier Jahre nach dem Abgange zur Universität
vertraute ihm Herzog Albrecht die Pflege Abach an, die er bis
1486 behielt, zwei Jahre später war er Verweser des Vize-
domamtes in Straubing, 1491 wirklicher Vizedom, welches
Amt er bis zu sewem Ableben versah.
Nebenbei war er von 1480 bis 1486 Propst des Stiftes
Obermünster. Als solcher leistete er der Äbtissin Anna Not-
haft gegen die ausgetretenen Stiftsfräulein Beistand. Für
Niedermünster versah er die Propstei Deckendorf. I m Jahre
1491 war er Oberrichter zu Straubing, von 1502 bis 1510
Pfleger zu Kelheim. Aus der Zeit stammt wohl die gemalte
Scheibe in der Kirche daselbst, welche sein und seiner damaligen
Frau Wappen enthält.
Zwei gleich gefährliche Angelegenheiten für Fürst wie
Land waren es, in denen Haus sich die größten Verdienste
erwarb,' der Löwlerbund und der Kampf um Herzog Georgs
Nachlaß.
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Ohne des Kanzlers Neuhauser Rath, tüchtige Führer und
volle Kassen dürfte es Nlbrecht sehr schwer geworden sein, trotz
aller eignen Erfahrungen wie Entschlossenheit, den Bund, der
so vieler mächtiger, offener, wie geheimer Stützen sich erfreute,
an dem sich selbst zwei bayerische Herzoge betheiligten, dem
der Böhmenkönig seinen Schutz verlieh, so rasch und völlig zu
Boden zu werfen. An diesem Erfolge hatte Hans, der hier
einem Theile seines eigenen Geschlechtes gegenüberstand, reich-
lichen Antheil.
Gefährlicher noch und in seinen Folgen auf lange hinaus
für Bayern zerstörend wirkend, wurde Herzog Georg des
Reichen zu Landshut Testament, durch welches er in Ermanglung
eigener Söhne sein reiches Erbe ungeachtet der Bestimmungen
des Reiches ohne Rücksicht auf die in Mi t te liegenden Verträge
mit seinem Vetter Albrecht in München sammt allen Landen
und Leuten Pfalzgraf Ruprecht dem Gemahle seiner Tochter
Elisabeth vermachte.
Der ebenso lange, wie erbittert geführte Kampf, der
Böhmens wilde Söldnerschaaren nach den Hunderten in die
gesegneten Gefilde Ober- wie Niederbayerns führte, die Schätze
aufzehrte, welche drei Generationen in Burghausen aufge-
speichert, er fand durch Vermittlung des Kaisers wie von
Albrechts Schwager Maximilian wohl ein Ende, welches A l -
brecht beließ, was nicht der Kaiser, Max und die übrigen
Helfer wie Gegner an sich gerissen, aber Jahrzehnte bedurfte
es, um die Spuren zu vertilgen, die bei diesem Kampfe tief
eingegraben wuröen; Jahrhunderte bedurfte es, bis auf Weniges
die Provinzen Georgs wieder mit dem Stammlande verbunden
wurden, welche der Kölner Friede theils ganz von Bayern
riß, theils einer anderen Linie der Wittelsbacher zuwies.
Einzelne noch erhaltene Korrespondenzen liefern den Be-
weis, daß auch in dieser schwierigen Lage Hans alle seine
Kraft für seinen Fürsten einsetzte und dieser ihn in die ge-
heimsten und wichtigsten Pläne einweihte.
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I m Jahre 1485 befand sich Hans unter den 74 Schieds-
richtern, welche wegen Christophs Regierungsverzicht zu ver-
handeln hatten, 1492 auf den Tagen in Straubing und Lands-
hut, durch welche die zwischen Christoph und Wolfgang be-
stehenden Irrungen bereinigt wurden. I m Namen der Land-
schaft eilte er mit Herzog Albrecht 1504 und 1505 zum Kaiser
nach Köln. Noch 1509 nahm er an der Hauptverschreibung
des Herzogs Wilhelm gegen Pfalzgraf Friedrich Antheil.
Wie Fürst und Landschaft, trachtete auch die Stadt Re-
gensburg darnach, ihn für ihre Angelegenheiten zu gewinnen.
I m Jahre 1477 befand er sich mit 110 fl. auf vier Jahre
im Solde derselben. I m Jahre 1480 handelte er mit ihr
im Auftrage des Herzogs, später wieder für sie neben Berthold
Lentinger wegen der Haftnahme der Juden.
Ursprünglich scheint man, wie bei anderen jüngern Söhnen,
auch bei ihm daran gedacht zu haben, ihn als Geistlichen zu
versorgen, wenigstens stellte ihm das Domkapitel zu Regens-
burg im Jahre 1470 eine Domherrnpftünde in Aussicht.
I m Jahre 1503 empfing er als Geschlechtsältester die
Lehen im Egrer Gebiete und in Bayern vom Bischöfe zu Re-
gensburg nach seines Bruders Georg Tod den auf ihn gefallenen
Mühlweingarten zu Bach. M i t seinem Bruder Georg erwarb
er 1483 für die Michaelskapelle im Schlosse Altemandsberg
von Hermann Haybeck den Hof Gerhardszell.
Klara Muracherin, Clasen Marschalk von der Schney
Frau, leistete 1498 gegen ihn wegen der Ansprüche Verzicht,
die sie von ihrer Mutter Schwester Agnes Haypeckin her an
ihn geltend gemacht. Von Ämalia Sattelbogerin erwarb er
1483 Güter zu Ober- und Unterftrau, mit seiner Frau, der
Sattelbogerin, 1484 von Wilhelm von Schönstein und dessen
Frau die Mühle zu Miltach, je einen Hof zu Viechterszell und
Rübersdorf, im Jahre 1492 durch Bertauschung des Hofes
zu Hammersdorf einen solchen zu Grub. Gegen Berichtigung
der Schulden übernahm er von seinem Bruder Sigmund
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das von der Mutter herstammende baufällige Schloß Alten-
randsberg.
Diesen Erwerbungen gegenüber ist die 1503 dem HMgen
Wolfgang in der Schwindach verkaufte Gi l t von 10 fi. kMM
nennenswerth.
Aus einem Schreiben des Hans vom Jahre 1503 geht
hervor, daß er auch am Schlosse Hacken einen Antheil hatte.
Auf seinen Vermögensstand läßt der Umstand schließen, daß er
nach den vorhandenen Quittungen der Landschaftssteuer 200 fi.
an Steuern erlegt und der Landschaft 400 fi. geliehen.
Faßt man diese Verhältnisse in's Auge, sowie die That-
sache, daß Hans drei Frauen hatte, die jedenfalls nicht ohne
alles Vermögen waren, daß er keine Kinder hinterließ, viel-
leicht nie solche besaß, und daß er lange Jahre hindurch hohe
Aemter bekleidete, so müßte es mit Recht befremden, nach
seinem Ableben von Schulden zu hören, wenn man nicht
wüßte, daß der stete Hofdienst eine der Hauptursachen des
Bennögensverfalles des alten Adels in Bayern war, wie dich
in den Landtagen von 1669 von Seiten der Vertreter des
feit Jahrhunderten in Altbayern ansässig gewesenen Adels
auch ganz entschieden, betont wurde. Die Gefälle der Aemter
standen in keinem Verhältniß zu dem Aufwände, den die bei
Hofe lebenden Adeligen zu machen hatten, und zu dem Schaden,
der ihnen dadurch zuging, daß sie fast völlig der B e w i r t -
schaftung ihrer Güter entzogen waren, die deshalb oft an.
Personen übergingen, welche als Mautner, Zöllner, Kastner
und Psiegsverwalter in der Lage gewesen, sich Geld zu machm,
jene Güter zu kaufen und, wenn sie nicht schon vom Adel
waren, diesen und das Landsassiat zu erwerben.
Sehr bedeutend scheinen übrigens die Pass i ven nicht
gewesen zu sein, da Ferdinand von Haunsberg, der von der
Mutter her mit ihm verwandt war, gegen Uebernahme des
Rücklasses für dieselben aufkommen wollte.
Wie erwähnt, übernahm Hans das Schloß Altenrandsbe^g.
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Nach einet im Nothaft'schen Archive befindlichen Urkunde von
1527 anerkennt Landgraf Johann von Leuchtenberg, daß dieses
Schloß, weiland von Frau Adelhaid von Aichberg des Hans
Paulsdorfers F r a u herrührend, nun dem Heinrich Nothaft
gehört.
Nachdem schon früher Georg die Schloßkapelle daselbst
inne hatte, und Hans als deren Verweser auftrat, ehe er noch
die Aichbergerin geheirathet, muß sich Landgraf Johann geirrt
haben. Dagegen ist es wahrscheinlich, daß das Schloß von
der dritten Frau, einer gebornen Nothaft, an deren Bruder
Heinrich Nothaft überging.
Hans schritt, wie oben erwähnt, dreimal zum Traualtar.
Nach Hund wäre seine erste Frau Anna Sattelbogen« gewesen,
welche nach Ried am 28. Apri l 1487 starb. Unter Beistand-
leistung von Mutter, Bruder Sigmund und Kanonikus Georg
von Preising ward 1491 die Eheberedung mit Adelhaid ge-
pflogen, der Tochter des Gebhard von Aichberg und der Agnes
von Waldau, Georgs von Schwartzenstein Wittwe. Nachdem
auch diese ihn verlassen und in der Paulsdorfergruft ihre
Ruhestätte gefunden —sie starb nach dem Minoritentodtenbuche
und der einst in dieser Gruft vorhanden gewesenen metallnen
Gedächtnißtafel am 2. Februar 1501 — wählte er sich die
dritte Lebensgefährtin aus dem schon oft mit seiner Familie
verbundenen Geschlechte der Nothaft.
Die Vermählung muß jeden Falles im Jahre 1502 er-
folgt sein, da am Sonntag nach Sebastian 1502 Anna sich
gegen ihren Vater Heinrich Nothaft von Runding wegen der
Abfertigung mit 1000 fl. reverstrt, während Hans erst 1511,
also kurz vor seinem Ableben eine gleiche Bescheinigung gab.
Als Herzog Albrecht wegen der Vermählung seiner
Schwester Sibylla mit dem Kurfürsten Ludwig V. von der
Pfalz den bayerischen Adel nach Landshut entbot, ward hiebei
weder des Hans, noch seines Schwagers Heinrich Nothaft
vergessen.
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Das Schreiben des Hans, durch welches er die Einladung
annahm, zeigt klar, daß damals schon das Reisen von Damen
„ohne Gepäck" ein Ding der Unmöglichkeit war, denn er bittet
für die Reise seiner Frau um vier Wagenrosse, zwei Knechte
zum Fahren und Halten, um ein Roß in den Karren sammt
Knecht, denn „die Weiber nehmen viel Kleider mit, die man
besonders fahren muß." Das Kloster Oberaltaich ward daher
1511 ersucht, Roß und Leute zum Fahren des „Hobelwagens"
stellen zu wollen, und das zu Windberg, sechs Rosse, zwei
Packknechte und einen „Strassenwagen" zu liefern, um die
Vizedumin, Hans Nothaft, Wilhelm Paulsdorfer, die Truchen
und das Feleis des Degenberger zu führen.
Nach Aufzeichnungen, welche Ried zu seinen Kollektaneen
benützte, wurden bei dieser Gelegenheit außer dem täglichen
Hofgesinde noch Heinrich Nothaft und seine Schwester die
Viztumin mit Hobelwagen, fünf Pferden, vier Wagenrossen,
Wilhelm Paulsdorfer desgleichen mit fünf Pferden erfordert.
Der Knecht zum Halten wird bei Hobel- wie Strassen-
wagen gleich nöthig gewesen sein.
Seinem Vruder Georg, mit dem er stets in regem Ver-
kehre stand, sendete er 1483 die vom Kardinal von Siena,
dem späteren Papste Pius I I . , vorher Aeneas Silvius Picco-
lomini, für ihn empfangenen Promotoriales und einen „Pe-
stilenztrank."
Seine zweite Frau Adelheid, deren Schwester einen
Frauenberger geheirathet, erhob mit dieser wegen des Nach-
lasses Ulrichs von Waldau Ansprüche, die Gilg Waldauer
damit beseitigte, daß er ihnen 1493 den Sitz Hackhen abtrat,
welchen er 1513 wieder einlöste.
Nach langem verdienstvollen Leben ging Hans am ?. J u l i
1512 zu seinen Ahnen. Eine in der Familiengruft einst vor-
handene Metalltafel hatte die Inschrift: ,M i8 t r i8 ao mil i-
„tklN8 v!r «loanuoZ 6s kaulsäork in Kueru, <M lmSulari
virtuto ämorsorum prmoipum Lauariao luocvllivo
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, et in wa^istMu Mtitiam mopi poteutiquo
miuiltrauit. Nlftota kio apuä ms^0r68 lu08 sopul-
„turil äivinis l3orameuti8 contritum Oso spiritum rsäcliäit
„auno a uatali edriZtiauo 1515 (?) l^ouas 5ulii."
Die Iahrzahl hat der Verfertiger der Tafel zu verant-
worten, denn 1512 steht fest.
An seinem Grabe standen trotz dreier Frauen keine Kinder,
wohl aber Leonhard Frauenberger und Hans Ferdinand von
Haunsberg, welche wegen der Frau rssp. Mutter „erben"
wollten. (Verh. des hist. Ver. f. Oberpf. Jahrg. I I S . 140
N. 13, Jahrg. X X V S . 260. Mederer, anna!. l u M l . aä
anunm 1474. Krenner, Landtagsverh. Ried, coll. ?aul8ä. N. 8o.)
eorg i i
Georg schon 1470 in das Domkapitel zu Regensburg
aufgenommen, erhielt 1482 die Pfarrei Schneiding, wurde
1483 auf Dechant Neuhausers Verschreiben bischöfl. Kapellan,
1485 Scholaster, 1494 nach einer noch vorhandenen Rechnung
bischöfl. Kammermeister, 1495 durch Herzog Albrecht Pfarrer
zu Posching, unter der Regierung der Äbtissin Sibylla, die
Ried irrthümlich zu einer Schwester von ihm macht, nach
seinem Reverse 1499 Pfarrer zu Obermünster, und versah
nebenher noch die Schloßkaplcmei zu Altenrandsberg.
Zugleich mit seinem Bruder Hans besuchte er die Uni-
versität zu Ingolstadt, auf der später nach Mederer's Annalen
1522 Wolfgang, 1524 Hans Wolfgang, 1545 Hans zum
Thurnstein und 1605 Hans Christoph sich immatrikuliren ließen.
Georg ließ sich nach dem Verzeichnisse der acht Bruder-
schaften des heiligen Wolfgang in Regensburg' 147? bei der
Marienbruderschaft aufnehmen und starb, wie fein Grabstein
im Dome beweist, vi^i l ia kasokab 1500, nachdem er mit
Dompropst Heinrich Schönleben noch am 22. Apri l als Ge-
schäftsherr des Domherrn Georg Drechsel thätig war. Der
Stein deckte nach Ried früher seinen Vorfähren, den Dom-
herrn Leopold Paulsdorfer.
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Der Monatstag seines Todes ist falsch, denn 1500 siel
auf den 19. April. Daß der Schreiber der Urkunde
sich geirrt hätte, ist nicht sehr wahrscheinlich. Das oft er-
wähnte Todtenbuch gibt gar den 16. Apr i l als Todestag an.
, auual. 1'b. IS . 8, 114, 127, 195; I'k. II S. 181.)
Sigmund I
Wie Hans, widmete auch Sigmund, wenn auch nicht in
solch hervorragender Weise, den Fürsten seine Dienste. Er
war 1494 Pfleger zu Eckmühl, 1496 —150? Oberrichter in
München, 1507—1512 zu Landshut, nebenher 1507 — 1518
Pfleger zu Riedenburg, 1515 zu Sulzbach, im Jahre 150?
nennt ihn eine Urkunde fürstlichen Rath, und nach einer wei-
teren von 1515 bekleidete er zu Landshut das Hofrichteramt,
Fröhlichen Gestechen hold, begleitete er 1483 Herzog
Christoph zum Turnier in Ingolstadt, wo er in die Schranken
und zum Weintragen verordnet wurde, und war auch mit
Herzog Georg 1487 bei dem in Regensburg. Von der Be-
theiligung der Paulsdorfer zeugen die beiden ehedem bei den
Minoriten aufbewahrten Turniersättel mit dem Wappen der
Paulsdorfer, von denen einer nach Nürnberg in das National-
museum wanderte und in der Zeitschrift des Museum abge-
bildet wurde, der andere dem historischen Bereine in Regens-
bürg erhalten blieb.
Sigmund, dem seine Base Barbara Ebran 1502 ein
Legat von 100 fl, bestimmte, empfing 1512 die ReichÄehen,
erheirathete mit Hans Sigenhamers Tochter Magdalena die
Güter Thurnstein und Poßmünster, und mit ihnen einen
Prozeß, welchen Barbara Sigenhamer, Sebastian Steckher's
zum Vetzenaich Frau, gegen ihn anstrengte.
Magdalena starb 1516, ihr Gemahl 1519; sie wurde bei
den Minoriten in Landshut, er bei demselben Orden zu Regms-
burg, begraben. Nach dem Anhange zum Todtenbuche der
Minoriten in Landshut war zwar eine B a r b a r a Pauls-
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dorfer daselbst begraben, von der Magdalena weiß dieses aber
nichts. Vielleicht liegt Schreibverstoß in Mitte. Verh. des
hist. Ber. f. Niederbayern Jahrg. X l l l S . 440. Nr. 10.
Sigmunds Nachkommen.
Nach Ried hätte Sigmund drei Söhne zurückgelassen, von
denen Sigmund I I . bloß in der Urkunde von 1505 erwähnt
wird. Hund wurden nur die Söhne Sigmund und Sebastian
bekannt, von denen Sigmund im Kreuzgange der Barfüsser
in Landshut seine letzte Ruhestätte gefunden haben und 1508
aus dem Leben geschieden sein soll.
Johann Molf.
Er empfing 1538 für sich und seinen Bruder Sebastian
die Regensburger Lehen und starb am 12. Oktober 1544,
nachdem er sich 1540 an der zwischen Gottfried von Tattenbach
und Benigna Schachner von Falkenberg gepflogenen Eheberedung
betheiligt hatte.
Sebastian.
Sebastian fand es für seine Interessen gerathener, sich
der Verwaltung seiner Güter zu widmen, als seinem Fürsten
zu dienen, betheiligte sich aber an den Verhandlungen der
Landschaft und ward 1543 zu den Verordneten gewählt. Dem
Landtage von 1565 konnte er Kranlheits halber nicht bei-
wohnen, weßhalb er Christoph Walrab vom Trackmstem Voll-
macht ertheilte.
I n den Jahren 1544 und 1550 empfing er die Lehen
vom Bischöfe von Regensburg, 1549,1559 und 1565 die Reichs-
lehen, 1550 von Herzog Wilhelm die zum Thurnstein gehörigen
Sigenhamer Leute und Lehen.
Nach den von Wolf getroffenen Bestimmungen trat er
nach Christophs Ableben als Geschlechtsältester die Herrschaft
Kürn an.
Wer viel Gut hat, dem steht viel Streit in Aussicht.
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Sebastian mußte 155? für den Pfarrer zu Pettenreut gegen
Melchior Walrab zu Hautzendorf, 1565 in eigenem Interesse
gegen die Gemeinde Gailenhansen wegen des Holzes in der
Reuter, 1569 gegen Hans Leublfinger wegen eines Waldes,
1558 gegen seine Schwäger wegen des Rücklasses seiner ersten
Frau streiten. Diese letzteren befriedigte er dadurch, daß er
ihnen eine Verschreibung über 1000 st. zurückgab, welche einst
seine Frau ihm mit der Bestimmung übergeben hatte, die
Zinsen daraus zu beziehen.
Das Propstamt bei Obermünster ward, wie so Manchem
feines Geschlechtes, auch ihm übergeben, und als sein Sohn
Christoph aus noch zu berührenden Gründen desselben wieder
enthoben wurde, nachdem sein Vater ihm es abgetreten, über-
nahm er selbst es wieder. Sebastian muß sich in blühender
Finanzlage befundeff oder großen Credits erfreut haben, da er
für Pfalzgraf Wolfgang mit 28000 f l . aufkam. Die Ver-
äußerung eines IehentS zu Albernreut an Wolfgang Hackeleider
war daher wohl nicht aus Noth veranlaßt.
Als Sebastian es an der Zeit fand, sich auf die Freite
zu begeben, warb er frischweg um Gräfin Margareth von
Hag. Allein als es schon zu den EheberedungM gekommen
war, zog sie es vor, Adam von Bchwamberg ihre Hand zu
geben. Dieß verleidete ihm jedoch das Freien durchaus nicht
und bald darauf zeigte sich Anna, Friedrich Pienzenauer's
zum Paumgarten Tochter, bereit, mit ihm durch's Leben
zu wandern.
Als der Tod ihm diese Gemahlin, die 1558 für ihn ein
Testament aufgerichtet hatte, entriß, warb er mit Erfolg um
Wolf Hofer's zum Lobenstein unl) der Ursula Raidenbucher
Tochter Hedwig. Seine dritte Frau endlich, Helena Ecker von
Oberpöring, überlebte ihn.
Diese Angaben Ried's sind bezüglich der R e i h e n f o l g e
der Frauen dahin zu berichtigen, daß die Hoferin seine erste
Frau war, wie aus dem Reverse von 1544 hervorgeht, den
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er dem Herzoge Namens der Kinder erster Ehe ausstellte, daß
die Pinzenauerin ihr folgte und die Eckerin den Schluß machte,
damit stimmen auch Hund's Angaben überein.
Nach Ried beschenkte ihn die erste Frau mit G e o r g ,
I o h a n n C h r i s t o p h , S t e p h a n u n d B a r b a r a , von denen
Georg bald aus dem Leben schied, die beiden anderen Pfründen
im Domkapitel zu Regensburg erhielten. Auch dieses ist nicht
ganz richtig; denn nach der Urkunde von 1544 hatte Sigmund
von der Hoferin K i n d e r , und Johann Christoph wie Ste-
phan stammten von der Eckerin, so daß für die Pinzenauerin
keine Kinder verblieben.
Sebastian starb 1570 und wurde bei seinen beiden Frauen
zu St . Lazarus vor der Stadt Regensburg begraben. Warum
sie nicht in der Paulsdorfer Gruft beerdiget wurden, ist
nicht bekannt.
Johann Christoph I.
Je mehr die Geschichte eines Geschlechtes der Neuzeit sich
nähert, um so reichlicher pflegen die Quellen zu sprudeln, bei
den Paulsdorfern dagegen rinnen sie immer spärlicher je mehr
das Geschlecht seinem Ausgange zueilt, die Urkunden und Akten
werden schweigsamer. Allerdings ist das gut, denn selbst
das Wenige, was sich aus ihnen über Johann Christoph ent-
nehmen läßt, ist zu viel; wirft es doch gewaltige Schatten auf
sein Bi ld.
I m Jahre 1545 Student auf der Universität Ingolstadt,
durch Verzicht und Vermittlung seines Vaters 1564 im Be-
sitze des Obermünsterer Propsteiamtcs, durch Verwendung seines
Betters Christoph 1548 mit einer Dompfründe versehen, auf
welche er 1551 zu Gunsten seines Bruders Stephan verzichtet,
fing der ehemalige Domherr nicht nur mit dem Obermünsterer
Stiftsfräulein Barbara Sinzenhofer ein intimes Verhältnis
an, sondern erlaubte sich gegen das St i f t so gröbliche Aus-
schreitungen, daß die Äbtissin ihm das Propstamt abnahm, und
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um Ruhe und Anstand unter der ihr anvertrauten Schaar
zu erhalten, die Hilfe Herzog Albrechts von Bayern in An-
spruch nehmen mußte. Dieser griff mit fester Hand ein, ließ
Beide „fäncktich annehmen" und gab ihnen auf der Trausnitz
ob Landshut Zeit, über ihr wenig auferbauliches Leben nach-
zudenken. Ueppigkeit des Lebens war dort sicher ausgeschlossen,
und dennoch beliefen sich die Atzungskosten nach einem Zettel
des Hauspstegers Hans Fux „die Mahlzeit nur zu 6 Kreutzer"
berechnet auf 55 st.
Auf freien Fuß gesetzt, eilte Hans Christoph mit der
Sinzenhoferin, für's ganze Leben ein Band zu knüpfen. Auf
der zu Regensburg abgehaltenen Hochzeitsfeier ging es so
stürmisch zu, daß Wolf Lorenz Walrab wegen angefangenen
Rumors den Vätern der Stadt einen Revers ausstellen mußte.
I m Jahre 1569 leistete die Mutter gegen Hinauszahlung
von 2650 f l . und Dareingabe etlicher „Vahrniße" auf alle ihre
Ansprüche Verzicht, 1570 empfing Johann Christoph vom
Kaiser, Bischöfe von Regensburg und Herzog von Bayern die
alten Familienlehen, von Letzterem außerdem auch noch zwei
Sölden zu Dyetersberg.
Die einzige Frucht seiner Ehe, welche sich 1573 (?) durch
sein Ableben endigte, war eine Tochter Namens A n n a , die
ihren Netter Leo den Sinzenhofer zum Manne nahm.
Das Inventar, welches der Notar Linda in Gegenwart
der Domherrn Ulrich von Raitenbuch und Stephan von Pauls-
dorf in Christophs dem Ehrenfelserhofe gegenüber gelegenen
Bestandhause über den Rücklaß aufnahm, ist namentlich des-
halb von besonderem Werthe, weil hierin so manche Urkunde
aufgeführt ist, welche seitdem zu Verlust ging.
Stephan II.
Stephan 1551 durch Resignation seines Bruders Johann
Christoph in den Besitz einer Dompfründe zu Regensburg
gelangt, wurde 1562 Kapitular, 1563 Kanonikus, 1571 vom
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Domkapitel aus unbekannten Ursachen gefangen genommen,
vom Bischöfe aber wieder ledig gelassen.
Als man seinen' Bruder der Erde übergeben, war er der
letzte Paulsdorfer. Die Hoffnung, ein Geschlecht erhalten zu
können, das Jahrhunderte hindurch in Ehren geblüht, Staat
wie Kirche so manchen viel verdienten Mann gegeben, bestimmte
ihn aus dem geistlichen Stande auszutreten, die Güter seines
Bruders zu übernehmen und sich um eine Lebensgefährtin
umzusehen, angesichts der Verhältnisse, die er vorfand, ein
Opfer, das er nicht gebracht hätte, wäre ihm ein Blick in die
Zukunft möglich gewesen.
Er gab seine Pfründe 157? für Hans von Tattenbach
auf, ward 1576 (?) vom Grade eines Subdiakons dispensirt,
und heirathete Mar ia Anna von Stingelheim.
Kaum hatte sich das Grab über seinen Bruder geschlossen,
so brach über den Nachlaß zwischen Wittwe, Tochter und
Schwiegersohn einer- und Stephan andrerseits Streit aus,
doch gelang es den Räthen des Herzogs Philipp Ludwig 1574
zwischen den Partheien dahin einen Vergleich zu Stande zu
bringen, daß Stephan die Herrschaft Kürn als Prälegat, und
vom Thurnstein sammt dem dazu gehörigen Viehstande die
Hälfte erhielt, wobei ihm noch das Recht eingeräumt wurde,
die andere Hälfte des Gutes von Stephans Erben einlösen
zu können. Der Wittwe wurde der Genuß der halben Ge-
fälle des Gutes Thurnstein und der bis zum Ableben ihres
Mannes angefallenen Renten aus den Kürner und Egrer
Lehen eingeräumt.
Als die Eckerin ihrem Manne nachgefolgt, gab es wieder
zwischen Wolf Teufel zum Pirkensee, Veronika Nnzenhofer's
Manne und Georg Leo Sinzenhofer Irrungen, welche jedoch
1579 ebenfalls friedlich zum Austrage kamen.
Wohl befand sich Wolfens Bestimmung entsprechend Hans
Christoph im Besitze, der Herrschaft Kürn, hatte aber wenig
Ursache, darob sich zu freuen. Sein Bruder muß ein schlechter
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Wirthschafter gewesen sein, denn der Schulden waren viele
vorhanden, die Erträgnisse der Regensburger Lehen, welche er
1578, 1582 und 1583 empfing, wie der Reichslehen in Bayern
und Egrerlande, um die er sich 1575 und 1578 meldete, ver-
mochte ihn so wenig aus der mißlichen Lage zu reißen, wie
das Vermögen seiner Frau.
Der Bertrag, den er 1585 mit dem Neuhäußer abschließen
mußte, läßt so recht die trostlosen Verhältnisse erkennen, in
welche ihn der Wunsch gebracht, sein Geschlecht fortzusetzen.
S o groß war zeitweilig die Noth, daß er 1598 daran gehen
mußte, Weinberge und Hölzer zu veräußern, die zur Herr-
schaft gehörten.
I m Jahre 1578 sollte er wie andere Landsassen rüsten.
Da wendete er sich mit der Bitte an die Regierung, man
möge seinem Richter Kübel die Rüstung auferlegen, denn der
reite ja ohnehin fast beständig mit zwei Pferden herum, wäh-
rend er Mangel und Noth dulden müsse, fei jener im Besitze
der Güter und Renten.
Die Hoftaferne zu Kürn mit Malz- und Brauhaus ver-
stiftete er 1595 an Leonhard Prantner, mit dem er wie mit
anderen Grundholden 1589 und' 1597 wegen verlangter Neu-
ftift Prozeß führte.
Als Stephan längst lebensmüde am 29. März 1597
seine Augen und die lange Reihe seiner Ahnen schloß, die in
der Familiengruft zu Regensburg schlummern, war wohl ein
männlicher Sprosse vorhanden und die Hoffnung gegeben, daß
neue Reiser lüftig am alten Baume ausschlagen würden.
Stephans Opfer schien nicht vergeblich gebracht. Eitel Täuschung,
das Geschick des Geschlechtes sollte sich nur zu bald erfüllen.
Stephans stattliches Denkmal sub Nr. 8 von Resch beschrieben,
beweist, daß seine Wittwe im hohen Grade opferwillig war.
Nach Iirngibel's bemerktem Verzeichnisse enthält der Grabstein
die Wappen von Paulsdorf und Stingelheim und die Ortschilde
Paulsdorf, Lobenstein, Stingelheim und Raidenbuch.
7
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Johann Christoph I I
Hans Christoph, im Jahre 1585 geboren, vom Regens-
burger Bisthumsverweser Herrn Berka zu Duba und Lippa aus
der Taufe gehoben, hieß nach dem Abscheiden seines Vaters Herr
zu Kütn, Herren w a r e n aber die Gläubiger. Da er noch
minderjährig war, führten die Bormünder die Geschäfte an
Mner S ta t t ; eine ebenso schwierige wie undankbare Aufgabe.
Wie Stephan während seines Lebens gewirthschaftet und sich
aufgeführt, das läßt sich aus der Vorstellung entnehmen, welche
die Bormünder 1598 dem Herzoge zu Neuburg einreichten.
Es heißt hierin, daß er während der ganzen Zeit seines Lebens
und Ehestandes sich bei „aufrührischen und heillosen" Leuten
aufgehalten, die Einkünfte von Kürn mit ihnen verzehrt, manche
Hugehör dieses Gutes veräußert, Schulden über Schulden ge-
macht, daß Wittwe und Kind fast des Notwendigsten entbehren
müssen und genöthigt sind, Kleider und Kleinodien zu versetzen.
Ewas zu stark mögen die Schattenparthieen des Bildes aus-
gefallen sein, man weiß ja, unter welch' trostlosen Verhältnissen
er Kürn übernahm, immerhin läßt sich nicht läugnen^ daß
Stephan in die Fußstapfen seines Bruders trat.
Auf diese Borstellung verfügte die Regierung, daß sich
die Wittwe an einen anderen Or t begeben solle, wegen Kürn
ein Verwalter aufzustellen sei, der nach und nach die vorhan-
denen Schulden abzutragen, aus den Renten der Wittwe und
dem Kinde 700 f l . jährlich zu reichen habe.
So wenig Verlockendes unter den gegebenen Verhältnissen
eine Vormundschaft haben tonnte, dennoch wehrten sich die Bor-
münder, als der Herzog Ludwig die Administration selbst in
die Hand nehmen wollte, und wußten sich auch durch einen
Spruch des Speierer Kammergerichtes im Besitze zu erhalten.
Nachdem jedoch einer derselben gestorben war, beantragte der
Ueberlebende bald darauf, um Kosten zu ersparen, da der
Mündel inzwischen das 22. Lebensjahr erreicht hatte, diesem
vsuia aotatig zu ertheilen, was auch geschah.
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Hans Christoph, welcher 1605 und 1666 auf der hohen
Schule zu Ingolstadt verwellte, konnte nun allerdings selbst
zu dem Seinen schauen, fand aber trotz der Anstrengungen
seiner Vormünder noch immer trostlose Zustände vor.
Da Stephan der Letzte seines Geschlechtes zu fein schien,
hatte bereits im Jahre 1578 der Kaiser dem Kaspar Köfferle
und den Söhnen seines Bruders Thomas mit Namen Hans
und Leander auf die Reichslehen im Egrerlande die Anwart-
schaft ertheilt, weshalb Hans Christoph 1617 mit diesen An-
Wärtern ein Übereinkommen traf. Dessen ungeachtet, und
obwohl Leander ihm Geld geliehen, hielt Hans Christoph sich
nur wenig an dasselbe, so daß Leander 1619 gegen ihn klagbar
wurde. Er lebte ganz wie sein Vater, hielt sich ein ganzes
Jahr so verborgen auf, daß es selbst der Mutter nicht gelang,
seinen Aufenthaltsort ausfindig zu machen. Als er 1623 zu
Speier vom Tode ereilt wurde, war eine Konkubine, und von
acht Kindern, welche sie ihm geboren, eines noch vorhanden,
dessen sich seine Mutter edelmüthig annahm.
1511 begrub man den Vizedom Hans den Paulsdorfer
bei den Minoriten, unter den Verdienstvollsten aus dem Ge-
schlechte der Paulsdorfer einen der Ersten, ein Jahrhundert
und einige Jahre später den Letzten aus dieser Familie in
f remden Landen, fern von der Wiege feines Geschlechtes,
verarmt und unwürdig seines Geschlechtes, wahrlich ein schmerz-
licher Kontrast. D a s Ende hatte Wolf wohl kaum vor Augen
geschwebt, als er die Herrschaft Kürn seinem Geschlechte zu
ewiger Verschickung bestimmte, glaubend, daß reelle finanzielle
Fundirung auch sonst ein Geschlecht in Ehren erhalte.
Um in Kürze dessen zu gedenken, was während der Vormund-
schaft und unter Hans Christophs eigenem Walten sich ereignete,
so ist weiter nichts zu bemerken, als daß die Ersteren 1600
mit Kaspar Freidel zum Hauzenstein wegen unbefugten Fischens
und Jagens, von 1597 — 1606 mit Ludwig Trainer zum
Schönberg wegen verschiedener zum Schlosse Kürn gehöriger
7 *
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und in der Pfarre Wenzenbach zu erhebender Zehente, er selbst
1611 mit Luzia Stauferm vom Karlstein wegen eines Holz-
grundes am Herrenberg vor den Gerichten zu erscheinen hatten,
daß Erstere 1605, er 1618 zum letzten Male die alten Reichs-
lehen empfingen.
Maria Anna.
Nach den Aufzeichnungen, welche sich Ried über diese Frau
machte, der nur Leid und Kampf beschieden war, erhielt sie
im Jahre 1622, also noch bei Lebzeiten ihres Sohnes, wegen
ihres eingebrachten Vermögens den Einsatz auf die Herrschaft
Kürn, 1624 vom Bischöfe zu Regensburg jene Lehen, welche
zwei Jahrhunderte hindurch die Paulsdorfer von Generation
zu Generation befassen.
I h r Mann hatte den Minoriten gegen die Abhaltung
eines Iahrtages 1000 fl. versprochen, aber bei dem V e r -
sprechen blieb es auch, und trotzdem die armen Brüder
deshalb beim Herzoge Ludwig 159? eine Klage einreichten,
konnten sie nicht einmal die Beerdigungskosten ersetzt erhalten,
da die Herrschaft völlig überschuldet war. Erst Mar ia
Anna sah sich endlich in die Lage versetzt, dem Kloster gerecht
zu werden, und dieses Kapital an dasselbe zu zahlen. Die
Stingelheimer, welche nach Maria Annas Tode die Herrschaft
über- und mit Genehmigung auch das Wappen der Pauls-
dorfer zu dem ihrigen annahmen, ließen sich deshalb 1644
von den Minoriten einen Revers darüber geben, daß stets und
ewig für die Paulsdorfer die „Cottemper" und für Stephan
und seine Wittwe die Iahrtäge begangen und hiebei 20 Kreutzer
als Almosen gegeben werden sollen, sowie daß die Paulsdorfer-
Gruft immer in gutem Stande erhalten sein solle.
Mar ia Anna, welche nach dem 1630 von ihrem Testa-
mentsexelutor Christoph Georg von Hegnenberg deshalb ge-
troffenen Vergleiche von Obermünster ein Haus in Bestand
genommen hatte, schloß am 21. M a i 1628 ihre irdische Laus-
^
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bahn. Zum letzten Male sammelten sich die minderen Brüder
um die Bahre einer Paulsdorferin, zum letzten Male hob sich
in der Familiengruft der Stein, der letzten Paulsdorferin
Eintr i t t zu gewähren.*)
Indem wir den St i f t aus der Hand legen, der es ver-
suchte, fünf Jahrhunderte aus dem Leben und Wirken eines
adeligen Geschlechtes zu schildern, das sich aus geringen An-
fängen zu Ansehen, Würden und Aemtern emporschwang, reiche
Eigen- wie Lehengüter erwarb, bis es allmählig wieder nieder-
wärts ging, Ast um Ast verdorrte, und endlich das letzte Reis
auf fremder Erde verkam, unwürdig der Ahnen und ihnen
unähnlich die lange Reihe schließend, bleibt nur der Wunsch
noch, es möge einem Anderen beschieden sein, die Lücken aus-
zufüllen, welche in dieser Geschichte vorhanden, das Dunkel
aufzuhellen, welches noch über so manche Personen, so manche
Handlung verbreitet ist.
Möge das Bestreben, das Andenken eines für die Ober-
pfalz wie Altbayern gleich wohlverdienten Geschlechtes der
Vergessenheit zu entreißen, den Mängeln Verzeihung verschaffen,
welche der Arbeit ankleben; möge aber dieses Unternehmen
eine bessere Feder dazu bestimmen, auf diesem Gebiete sich zu
versuchen, und so der Provinzialgeschichte vorzuarbeiten.
Auf ihrem Grabsteine befinden sich die Ortschilde:
Stingelheim Sandizell
Perwang Weichs.
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Beilagen.
Siehe Stammtafeln.
I»»
Das Wappen <wr Paulsdorfer.
Einfach und eben dadurch imponirend w a r und b l i e b
das Wappen der Paulsdorfer, „weiß-roth schräg" gevierter
Schild. Man sollte nicht glauben, daß es möglich sei, hiebei
irgendwie Phantasie walten zu lassen und doch wußten die
Siegelstecher durch Erhöhen und Vertiefen, Schraffiren, Da-
utasciren uud Anbringung förmlicher Dessins sehr wohl über
Monotonie hinüber zu kommen.
Konrads I. Rundsiegel, dem Brauche seiner Zeit ent-
sprechend sehr großen Umfanges, zeigt bloß das Unterwappen,
der Schild Lederpressung imitirend zweierlei Dessins. Die Söhne
Konrads setzten auf den Helm ein vorbrechendes Kreuz, eine
Helmzierde, die nach Ausweis mehrerer Siegel zu ihrer Zeit
Mode gewesen zu sein scheint.
Hie und da sehen die Kreuzschenkel allerdings mehr Glocken
oder Hüten gleich. Sem jüngster Sohn Heinrich überstülpte
den Helm mit hohem Pelzhute, welchem Beispiele Heinrich I I . ,
Hans I . und Egid folgten, während seinen Brüdern Nie-
mand folgte.
Als Marschall von Oberbayern begnügte sich Heinrich im
Siegel mit dem Oberwappen.
Albrecht war der Erste, welcher jenen Helmschmuck an-
wandte, der später nur insoferne geändert wurde, daß der
schräg gevierte F lug sich öffnete.
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Von den Siegeln der F r a u e n find jene der Beatrix
von Leuchtenberg und der Barbara von Rorbach zu erwähnen.
Erstere bediente sich 1309 eines Ovalfiegels, das sonderbarer
Weise den schräg gestellten Schild i h r e s Geschlechtes über
dem ihres Mannes zeigt. Anfangs mochte wohl das stolze
Blu t der Leuchtenberger stärker wogen. I h r späteres Siegel
enthält allgemeinem Brauche entsprechend eine Frau zwischen
den Schilden von Paulsdorf und Leuchtenberg.
Ganz wie dieses ist das Siegel der Rorbach konftruirt,
nur daß hier die Stelle der Frau ein Engel vertritt.
Nicht mit Stillschweigen können die Siegel des Wilhelm I.
und Heinrich I. übergangen werden, denn beide zeigen als
Schildhalter einen L ö w e n , dessen Kopf zugleich dem Helme
als Träger dient. Heinrich war wie bekannt ein eifriger
Anhänger des Löwlerbundes, weshalb er wohl auch auf dem
Siegel das Zeichen desselben anbrachte. Von Wilhelm ist da-
gegen der Grund zur Annahme des S c h i l d h a l t e r s nicht
bekannt. Gehörte er vielleicht einer Turniergesellschaft an, die
den König der Vierfüßler zum Zeichen sich erkürt? Als Schild-
Halter sind diese wohl nicht zu betrachten, denn in Süddeutfch-
land waren dieselben damals nur sehr selten im Gebrauch und
nie beim höheren Adel.
Als Beweis dafür, daß vorübergehend auch in der Ober-
Pfalz einzelne Glieder eines Geschlechtes das Wappen eines
versippten oder auch nicht versippten Geschlechtes annahmen,
möge hier erwähnt fein, daß sich an einer Schönthaler Urkunde
von 1347 und einer solchen des Stiftes Mittelmünster in
Regensburg die Siegel Wolframs und Ulrichs von Puchbeck
finden, die statt der „Staude" den Paulsdorfer Schild ent-
halten; sowie, daß an einer Urkunde der Pfarrkirche zu Kal-
münz von 1351 die Siegel Wolframs von Wolfbeck und seines
Vetters Ulrich des alten Puchbecken hängen, von denett das
erstere den Paulsdorfer Schild enthält, endlich daß an einer
zweiten Kalmünzer Urkunde das Siegel des Ulrich Puchbeck
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schräg geviert ist, während das des alten Ulrich Puchbeck-^ die
Staude — aufweist.
Von einer Versippung der Wolfbeck und Puchbeck mit
den Paulsdorfern ließ sich nichts finden; es ist daher unmöglich,
anzugeben, was die fraglichen Personen zu solcher Aenderung
ihrer Wappen bestimmte.
Uerheirathungen.
Soweit theils Urkunden, theils andere Quellen Aufschluß
bieten, haben sich die Paulsdorfer und ihre Töchter im Laufe
der Jahrhunderte mit folgenden Familien verschwägert:
Aichberg. NIHart— Amberg-Regensburger Rathsfamilie —
Auer von Brcnnberg. Baumgarteu — Regensburger Geschlecht
—Degenberg, Ebran, Ecker von Oberpöring, Eglofstein, Frauen
berg, Fröschl (?), Fronberg, Grumbach, Grüne, Gumppen
berg , Haunsberg, Haybeck, H e g n e n b e r g - D u x , Hienheim,
Hofer von Lobenstein, Kurner (?), Leuchtenberg, L e u b l f i n g ,
Marschalk von Lengenfeld-Nabeck, Muhrer, N o t Haft , Nuß-
berg, O r t e n b u r g , Pfäffinger (?), Pienzenau, Puchbeck, Rams-
berg, Rorbach-Neuburg, Herrn in Österreich, Schmidt von
Pfaffenhofen, Schwarzenstem, Schwarzenberg-Oberpfälzer —
S e i b o l d s d o r f , Siegenhamer, Sinzenhofer, Staudach (?),
Stauf von Ehrenfels, Stingelheim, Waldau, Waller, Wilden-
stein, Wolfstein, Zenger.
und Würden.
weltliche.
Bizedom zu Lengenfeld: Konrad I. 1270, 1280, 1290;
an der Rott: Heinrich I. 1314;
zu Straubmg: Johann V. 1488, 1502—1511.
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Marschal l in Oberbayern: Heinrich l. 1324, 27, 28, 40.
Landrichter zu Sulzbach: Wilhelm I I . 1459;
Albrecht II I . 1585;
Sigmund 1502 —1515;
Amberg: Konrad I. 1296.
Oberr ichter zu München: Konrad I, 1298 (?);
Konrad I I . 1328 (?);
Sigmund 1489—1496, (Stadt-
richter) 1498 — 1499;
Landshut: Sigmund 1506 — 12, 1518;
Christoph 1523 — 26;
Straubing: Johann V. 1490,1492, 1503;
. Hans Christoph 1523, 1525.
Räthe: Hans, Herzog Ludwigs, Grafen von Mortan Rath
1431;
Hans, fürftl. Rath zu Landshut 1464.
S tad t r i ch te r zuStraubing: Sigmund 1511 — 1514. War
1511 nach Lieb zugleich fürstlicher Rath.
Richter zu Furth: Karl 1385.
Pf leger zu Mach: Johann V. 1486, Pfleger und Richter;
Abensberg: Wilhelm I I I . 1517, 1518, nach Heb
und dann 1520—1522;
Eckmühl: Sigmund I. 1494;
Falkenstein: Hans IV. 1477;
Wilhelm III. 1511;
Floß: Wilhelm I, 1429, 1432;
Wilhelm III, 1537;
Hengersberg: Hermann I I . 1415—1418;
Karl I I , 141?;
Hersbruck: Wilhelm I I , 1453;
Ingolstadt: Wilhelm I I . 1438, 1443, 1444;
Kelheim: Hans IV. 1455;
Hans V. 1493, 1503;
Kircherg: Wilhelm I. 1437;
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Pf leger zu Linden: Heimich 1448;
Luppurg: Heimich 1. 1327;
Pernstein: Heimich 1450;
Rueden: Karl 1391, 1397;
Schwandorf: Nikolaus 1387.
Landricht. « .Pf leg. zuSulzbach: Sigmund I. 1502, 1503,
1515, Illschwang. Hofkkastner;
Vilseck: Heinrich I. 1377;
Vilshofen: Heinrich I I . 145b, 1465;
Viechtach: Heinrich I I . 1447;
Karl 1385.
H a u p t m a n n zu Treßwitz: Konrad I I . 1304.
B o g t zu Kastl: Nikolaus 1385.
2. Geistliche.
K o m t h u r des deutschen O r d e n s : Albrecht zu Romay
1340, Ellingen 1343, Blumenthal 1350.
P r i o r zu Ensdorf: Seifried I I . 1362.
Kanon. zu Regensb.: *) Seifried I. 1299;
Rupert 1345;
Heinrich 1370, 1367;
Leopold v. Siegenstein 1397
d. WappenoMe oes Domkap.);
Ulrich 1446 —1486. War Senior
(nach dem Wappenb. d. Domk.);
Georg 1499 (n. d. W. d. Domk.);
Heinrich in der Kreiung, aufgenom-
men zwischen 1499 und 1500 (nach
dem Wappenb. des Domk.);
Christoph aufgenommen 31: Oktober
1548, restgn. 1551 (nach dem
Wappenbuche des Domk.);
*) Nach den Verh. des hist. Ver. für Oberpfalz Jahrg. V I S.300
wäre ein Johann 1505 Domherr zu RegensburZ gewesen.
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Kanon, zu Regensb.: Stephan, aufgen. 10. Dez. 1551 (nach
dem Wappenbuche des Domk.);
Eichstädt: Karl 1345, 1355.
P r i o r i n zu Pettendorf: Agnes 1441.
Ä b t i s s i n zu Mittelmünster: Barbara 1497, starb vor 29.
April 1503;
Klara;
Etsbeth, gew. 1392, gest. 1408;
Margareth, gew. 1447, gest. 1452;
Margareth, gew. 1459, gest.
1473 (Zirngibel);
Obermünster: Sibylla 1479, ftarb29. Aug.1505.
K o a d j u t o r i n z u Niedermünst.: Margar. starb 23. Apr. 1517.
Auszüge aus den Todtenbiichern hinsichtlich
der Panlsdorfer.
6 t-oddarä 1336.
26. HMdaiä, ux. lob. V.
„ ,) Rieolaus, vorotilea uxor (2iruF. 26. 2.).
2. ^Valbur^a ux. ^od. IV.
10. mcowuZ 1418 (NruF. 1416 10. 3.).
16. 6601's c'au. 1510.
„ 21. Lardara u. Oarol. 1/161.
„ 24. Zsatrix u. Heiurio. 1334.
13. I.uäwi3 1482.
«luli 3. 50dauu V. 1511.
„ 16. Lemricb I. 1340 (X. Mtr. 17. ?.).
), 23. l^ouiaä?. v. i'kusßderK.
28. Hlbort I. 1422 (2W3. 1421 28. 8opt.).
3. Lra.8mu8 1502.
Oot. 11. ^ßU68 u. Oour. I.
10. MU^Im 146? (2irv3. u. Lisa 147? 10.11.).
„ 11. Oumguuä u. lisiurioi 1470.
11. HowriLli 1478 («.Mtr. 12. 11.).
voo. 14. «lodauu 1435.
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3. 3. Oonraä.
9. 6. Oouraä „ludmorsus."
30. 3. prieäriob mou.
„ „ ,)
20. 10. Lsmriok.
28. 9. Lnpert laio. 1337.
18. 1. Zeifrioä o»u. mg.j. eoo.
7. 3. H^ues lor. u.
8. 12. ^Zueg.
21. 4. Oatkarma äs LamsberF, 81. kauisäork. 1342.
16. 8. OumFUuä.
29. 10. „
15. 12 „
25. 7. Wladstd adb. lup. wou.
24. 4. Uarssarstd ooaäjut. ml. wou. 1517.
3. 3. Olaima 1403.
13. 1. 8op1ua.
4. 4. vrlula.
25. 7. Ursula lor. nolt. 1501.
23. 6.
8.0ß6U8burß v o w o a p i t o i .
23. 7. OoQraä (I) .
L.Sss6U8burS 8t. Lmmoralu.
!8. 10. lleiuriek laio.
16. 7. I^uä^iß pros. st mou. uolt.
27. 9. Nuport. Isio. o. 1337.
3t. Hioolg.u8 23. veeombsr. ^.lbort prki6p. 8ali8b.
p. ß i^. 1422.
?. 11. I^ uä^viß
10. 10.
27. 3. Nllbotd mouiai.
L.bitoulia3iHoli 24- 3. Nlbotd Womai.
8se l ißsn t l i a l 3. 11. Olanua mou. kiolsudotou.
Siehe Stammtafel.
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Kegeften.
1263. Konrad Paulsdorfer von H i l t r i chsdor f leistet gegen
das Kloster Ensdor f Verzicht auf alle jene Güter,
welche seine dort lebende Schwester G e r t r u d ererbt
und unter Abt Hatto dem Kloster vermacht hatte, indem
er seine Söhne als Vögte über dieselben setzt und
das Kloster verpflichtet, jährlich zum Lichte über dem
Paradiese, wo die Ed len ruhen, 60 dl. zu reichen. —
U. U. XXIV S. 47. l i
126? März 26. Herzog Ludwig von Bayern verkauft dem
Konrad Paulsdorfer um 100 V hl. Regensburger die
Mühle zuNabburg , und verleiht ihm für die 86 Schaff
Korn, die dieser ihm lieh, als er vor der Burg der
Landgrafen von Leuchtenberg lag, die Fischerei zuSchwarz -
ach und We l sendo r f .— Wittmann, die Landgr. v.
Leucht. Abth. I S. 33 u. O. Urk. 12
1279 April 14. Die Landgrafen Friedrich und Gebhard von
Leuchtenberg übergeben dem Kloster Waldsassen die von
Ulrich Pfteimbter geschenkten Güter, sowie das Eigen
der beiden Höfe zu B ischo fsdor f , welche Konrad
Paulsdorfer dem Kloster gegeben.— 3 A. M i t . M i t
2 Reit.-Sieg. k. N. I V 90. Wittmann I. c S. 37. H
1281 September 29. Bischof Theoderich von Prag bestätigt
dem Kleriker S e i f r i e d , Sohn des edlen Mannes
Konrad des Paulsdorfer auf Präsentation des Klosters
Waldsassen als Pfarrer von P l a n (Kuttenplan).
zu Prag St. Michelstag. — p. 519.
1282. Albrecht von Puchberg und Agnes seine Frau verkaufen
mit Willen Herrn Konrads von Paulsdorf an das
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Kloster zu Ensdorf Güter zu Wolfsbach. Unter den
Zeugen: Hugo von Lengenfeld und Ulrich von Berg. s5
1282. Albrecht von Puchbach verkauft mit seiner Frau Agnes
und Herrn Konrads von Paulsdorf Genehmigung an
das Kloster Ensdorf den Reutacker und die Vogtei zu
Wolfsbach. Zeugen: Albrecht und Friedrich von Puch-
bach, Hugo von Lengenfeld, Ulrich von Berg. — p. ä. st.
Ensdorf. N. L. XXIV S . 54. H a
1283 Novemb. 18. Konrad der Paulsdorfer schenkt dem Kloster
Waldsassen seine vier Höfe in dem Dorfe Pischofsd o r f
bei Lue, welche jährlich 11 5b dl. zinsen, mit Ausnahme
des Waldes P a n a w e , den er sich und seinen Erben
vorbehält, und seine Frau Agnes 6 i ' v " u e gibt hiefür
Namens a l l e r ihrer Knaben zu seinem und der ihren
Seelenheil die Zustimmung hiezu. Geben zu Nappurg
in e i M . Niis. Zeugen: Neben einer Anzahl von Geist-
lichen Heinrich Greul und Eberhard von Ehemenaten.
p. 8. l6
1287 Ma i 3. Heinrich von Neidstein verschreibt seiner Frau
Agnes, Herrn Ulrichs des Marschalks von Lengenfeld
Tochter, für 200 T dl. Reg. Morgengabe und 200 N
dl. Reg. Wiederlage sein Schloß Neidstein, wie er es
von der Kirche zu Bamberg zu Lehen hat, und gibt ihr
dazu noch seine eigenen sechs Höfe zu Ezelwang, Zeugen:
Herzog Ludwig von Bayern und seine Söhne Ludwig
und Rudolf, Erzdiakon Konrad von Cichstädt, des Her-
zogs Notar, Meister Ulrich von Blankenburg, des Her-
zogs Notar, der edle Mann Herr Bernhard von Praiten
eck, Herr Hilpold von Stain, Hermann von Prayden
stain, Rupert von Gxabenstem, Ulrich Wesenacker, Richard
von Rorbach, Konrad von Pau l sdo r f , Wichnand von
Eyringsburg, Chaihoch von der Chürn, Eberhard von
Hoff, Seyfried von Thaunstem, Ulrich von Ried, die
gestrengen Ritter Kottrad. imd Konrad von P a u l s d o r f
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die jüngeren, Albrecht Iudmann, Dietrich von Aicholding,
Ulrich Colo von Schawenstein, 5Dtto von K r o n d o r f ,
der Vizedom des Herzogs, Heinrich Bonlander, Richter
zu Stauf :c. Geben zu Lengenfeld 3. R. Nai. — Ab-
schrift im Schlosse zu Neidstein. Mitth. des k. Reg-
Raths Frhrn. v. Reitzenstein. I?
1289 Juni 23. Graf Berengar von Leonsberg schenkt dem
Kloster Pettendorf das Eigen an dem Dorfe E r n l o h ,
welches Konrad von Paulsdorf von ihm zu Lehen hatte.
Vi^. ^. ttapt. V
1290. Friedrich von S i e g e n h o f e n leistet gegen die Frauen
von Pettendorf auf die Rechte in dem Dorfe Er lach
Verzicht, die er von dem Paulsdorfer in Versatz hatte. O
1290 April 23. Konrad und Konrad, die Brüder von dem
Tenesberg , Konrad des Paulsdorfer vom T e n e s -
berg Söhne, übergeben dem Kloster Waldsassen gegen
Erlag von 1b T dl. das Schutzrecht über zwei Höfe zu
I p r a t s r e u t , über zwei Höfe zu Högendor f und
über fünf Hüben zu Goldbrunn, welches ihnen bisher
zustand, vomiu. auts lost. 8. Osor^ii. Siegler:
Hermann der Dekan zu Persen und der ältere
Paulsdorfer. — Cop.-Buch des Klost. Waldsassen. U0
1280 August 8. Konrad der alte von Paulsdorf verkauft
unter Zustimmung seiner Kinder Konrad, genannt von
Tännesbe rg , und Konrad, genannt des Marscha l t
von Lengenfe ld Schwiegersohn und seiner Frau Agnes
Namens der Knaben, die sie von i h m hat, dem Katha-
rinaspitale an der steinernen Brü3e zu Regensburg um
46 N hll. seinen Hof zu Schwarz enfeld und leistet
für den Vertauf auf zehn Jahre Bürgschaft. Zeugen:
Karl von Aw,, Bürgermeister von Regensburg, Luit-
pold Hering, Heinrich Jahn, Bruder'Konrab von Här-
tirg, Spitalmeister. — p. 8iß. Oour. 3ou. Lisa.
K08P. 8. O M . Ar. 159.
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1292 Dezember 17. Konrad Paulsdorfer verkauft dem Kloster
Pettendorf den Wald bei Schwainkendorf, genannt das
E r lach um 60 N dl. Zeugen: Konrad und Heinrich
die Ehrenfelser, Walther Schenk von Reicheneck, Konrad
Paulsdorfer Sun, Hadannar von Laber, Philipp, oberster
Schulmeister bei der alten Kapelle :c. Geben den
16. k. ?6d.? l12
1292 Dezember 18. Konrad Paulsdorfer ttägt dem Bischof
von Regensburg, dessen Lehen das an das Kloster Pet-
tendorf verkaufte Holz Erlach war, hiefür seine zwei
Höfe zu T u r s i n r e u t , ein Holz und zwei Höfe zu
Chnelling als Lehen auf. — L. L. IV S . 524 u. 556.
1295 April 4. Konrad der Alte von Paulsdorf leistet gegen
das Kloster Waldsassen gegen Empfang von 32 ss dl.
auf alle seine Ansprüche an das Schloß Fa lken berg
Verzicht. Mitsiegler: Heinrich der Dekan zu Persen.
p .8 . Geben Oot. kascck. 114
1296 Jun i 7. Konrad Paulsdorfer der alte Land r i ch te r
bestätigt, daß Frau Alhaid die alt Fuchslin sich mit
ihrem Sohne Friedrich gegen Hingabe des Hofes zu
Ratendorf wegen seines Vatergutes abgefunden hat.
Zeugen: Konrad von Püulsdorf der Alte, sein Sun
Seifried, Vol der Zenger, Weigel. der Richter, Ott der
Zenger, Heinrich von Fronberg. Geben nach Ostern
über 14 Tag. p. 8. l15
o.1296. k u p o r t äs Loßiwors leistet bei der Schankung
des Sigbot Hegestock an das Kloster Castel Ieugschaft.
— U . 8. XX lV S . 331. l16
1296 Ju l i 22. Konrad der alt von Paulsdorf gibt dem
Katharinaspitale in Regensburg zu seinem, seiner Frau
Agnes und seiner Erben Seelenheile den Hof zu T ö n -
do r f , der 14 V dl. gittet, und bestimmt, daß nach
seinem Tode die 4 Schaff Korn daraus so vertheilt
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werden sollen, daß eines zum Siechenhause in Pielen-
Höfen, eines seiner dort weilenden Schwester auf
Lebenszeit, eines seinen im Kloster Pettendorf weilenden
Töch te rn , das vierte endlich zum Wer! des Domes
in Regensburg gegeben werden, nach seiner Töchter Tod
aber das Schaff an das Kloster fallen solle. Zeugen: Kon-
rad von Ehrenfels, Herr Heinrich der jung von Pauls-
dorf, Hartlieb der Propst von Affalterbach und andre
erber Leute. — k i o ä ! . o. Ar. 206. l17
1299 April 4. I m Anhang. l18
1299 November 11. Seifried, KanomkuS zu Regensburg,
Konrad, Heinrich und Konrad Gebrüder von Paulsdorf
geben dem Kloster Ensdorf zu einem Iahrtage für
ihren Vater Konrad und ihre Mutter Agnes den Hof
zu Rackenbergen (Rappenberg im Vizedomamte
Nabburg), welcher dem Kloster 2 N dl. Zinß reicht,
behalten sich jedoch die zwei Wiesen, genannt die Münch-
wiesen, zu Wolfering und Haselbach bevor. Zeugen:
Ulrich, Pfarrer zu Lue, Heinrich von Ehrenfels, Ulrich
Marschalk von Lengenfeld, Engelhard Notaft, Wolfhard
Zenger, milit. Geben zu Nappurg.—N. L. XXIV
S. 59. 0ekels soript. Th. I S . 589 b. 119
1299 November 17. Konrad, Konrad und Heinrich die Pauls-
dorfer Gebrüder schenken dem Kloster Schönthal die
Eigenschaft an dem Gute z u P u o t e n r e i t , welches ehe-
dem Wolf von Rotz von ihrem Vater zu Lehen empfangen
hatte. Zeugen: Seifried, ihr leiblicher Bruder, Kano-
nikus an dem Dome zu Regensburg, Herr Wolfhard,
der Zenger Ritter, Herr Gordian von Murach, Herr
Gottfried von Saulburch und Herr Heinrich der Greul.
p. 3 813. - N. ö. IV S . 702. W
1299. Agnes „yuouäam äo kaulZäorl" gibt der Kirche zu
Kastei zum Seelenheile ihres Mannes „yuouäam äs
lanlsäork" und des edlen Mannes Albert „yuouäsm
8
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" das Gut zu Ratendorf, welches 70 dl.
Reg. und ein halbes Schaff Habern zinset zu Eigen
unter der Bedingung, daß an bestimmten Tagen das
Andenken ihres Mannes und des Puchbergers in üblicher
Weise begangen und die Kapelle von Simon und Jude
und Georgi aus den Zinsen mit einem ewigen Lichte
versehen werde, und weift der Kirche noch ein Gut da-
selbst unter Vorbehalt lebenslänglicher Nutzung gegen
die Verpflichtung an, daß ihr Iahrtag wie der anderer
Edler begangen werde. 3. ado. O1
1300 Januar 4. Ulrich von Waldau und Diemuth die Pauls-
dorferin, feine Frau, geben dem Kloster Waldsassen zu
ihrem Seelenheile die Güter zu Wildenau bei Luhe und
die vier Höfe zu den Maierhofen, welche er von seinem
Oheime Ulrich von Waldau kaufte, und das Kloster von
Heinrich von Erlbach zu lösen hat. Geben zu Waldau
in der Burg Montag vor T . Valentin „als er nach
Rom fahren wollte." Mitsiegler: seine Schwäger Kon-
rad und aber Konrad von Paulsdorf. — Cop.-Buch von
Waldsassen S . 118b. —Diese Schankung wurde 1311
wiederholt. 122
Konrad der alte von Paulsdorf verleiht mit Zustimmung
feiner Frau K u n i g u n d dem Kloster Pettendorf seine
zwei Güter zu Pätz le insdor fund ein Gut zu S t e i n -
pach unter der Bedingung, daß feine daselbst weilende
Tochter Kunigund hieraus auf Lebenszeit ein halbes
Pf. Reg. erhalte, p. 8. O3
1303. Derselbe gibt dem Kloster hierüber eine neue Ver-
schreibung, in welcher seine Söhne Heinrich, Friedrich
und Läun ihre Genehmigung ertheilen. Zeugen: Ulrich
der Pfarrer von Lue, Herr Wolfhard der Zenger, Herr
Heinrich von Fronberg Ritter, Herr Konrad von Pauls-
dorf der Jüngere, Heinrich der Greul und Eckprecht der
Chräzel.GebennächftenFreitagnachS.Ulrich. p. 3.
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1302. Landgraf Ulrich von Leuchtenberg und feine Schwester
Beatrix leisten mit Willen ihrer Mutter Jutta gegen
das Kloster Waldsasfen auf alle ihre Rechte an den
Schlössern Walkmberch, Nuwenhgus und Swarzenswal
sammt ihren Zugehörungen Verzicht. Unter den Zeugen
befindet sich Heinrich der jüngere Paulsdorfer. M i t
Landgraf Ulrich siegeln dessen „Schwager" Heinrich von
Paulsdorf, Wolfram Geiganter und Ulrich von Wildenau.
Geben zu Nrmreichsreut. 124
1303. Agnes von Paulsdorf gibt den Armen und Siechen im
Catharinaspitale zu Regensburg auf die Siechenstube
zum Seelenheile ihrer Vorfahren zwei Höfe zu Krum-
bach, welches dagegen den Iahrtag ihres Mannes begehen
und hiebe: den Armen ein Mahl richten soll. Mitsiegler
ihr Sohn Heinrich. — k ieä 1. o. Nr. 266. O5
1303. Dieselbe schenkt dem Kloster Pielenhofen einen Hof zu
Chrayn, den sie selbst erworben, wogegen sich dieses
verpflichtet, für sie jährlich einen Iahrtag zu begehen.
Mitsiegler ihr Sohn Heinrich. — k. N. V S . 57. 126
1304 J u l i 2. Hemrich,von Paulsdorf bestätigt den Herzogen
Rudolf und Ludwig von Bayern den Empfang von
50 Ndl . , welche sie ihm als Ehesteuer zu Herrn Dietrich
des alten W i l d e n st e i n e r s Tochter gegeben, sowie
den Empfang von 50 U dl., welche sein Schwiegervater
von ihnen für ein verkauftes Pferd zu fordern und er ihm
angewiesen hatte, endlich jener 50 V dl., welche er für die
vor Negensburg gethane Leistung zu fordern hatte, und
verspricht denselben gegen den König von Böhmen selb
sechs wohl und schöner vahrender Leute und mit zwei
großen Rossen zu dienen, und gibt ihnen die Lichtau ledig,
welche er von ihnen um 50 K zu Pfand hatte. Geben zu
Amberg an sant pw5688i und Nartmiaui Tag. p. 8. jZ7
1304. Die Herzoge Rudolf und Ludwig von Bayern geben
ihrem Diener Eckprecht dem Kräzlein, welcher ihnen die
8 "
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Höfe zu Tauselkint, Langenbruck und Mayerhof, sowie
das Lehen zu Saltendorf ledig gab, hiefür sammt seiner
Frau Agnes und seinem Schwätzer Konrad Paulsdorfer
auf den Hof hinter der Kirche zu Altendorf der Herzoge
Lehen, und auf den Hof zu Schwartzach, den der Krätzlein
von ihrem Vater um 30 N> dl. gekauft den wiederlös-
baren Betrag von 70 N dl. W
1304 November 29, Konrad I I von Paulsdorf, Hauptmann
zu Treßwitz, eignet dem Kloster Schönthal den Hof zu
Pettenreut, welchen Wolfram der Rözer von seinem
Vater zu Lehen hatte. Geben zu Tenesberg vor fand
Andreastag des nächsten, p. s. W
1308 Oktober 21. Konrad der alte von Paulsdorf gibt dem
Kloster Waldsassen das Lehen und den halben Iehent
aus 2? Höfen und Sölden zu Conradsgruen, sowie
aus 10 Höfen und Hüben zu Iesnitz, welche Walther
und Bertold vom Hof, Bürger zu Eger von ihm zu
Lehen hatten. Geben ainlif tausend Maidentag.—Cop.-
Buch von Waldsassen. M
1309 Juni 12. Beatrix, die Tochter des Landgrafen Gebhard
von Leuchtenberg und Gemahlin Heinrichs von Paulsdorf
zu Rüden, leistet nach erreichtem gesetzlichen Alter und
dem deshalb von ihrem Bruder Ulrich geleisteten Ver-
zichte ebenfalls gegen das Kloster Waldsassen Verzicht
auf ihre Ansprüche wegen der Schlösser Valkenberch,
Schwarzenswal und Neuhaus. Geben zu Pleystein yumta
lftrik auts Viwm. M i t den Siegeln der Beatrix, ihres
Mannes und Bruders. l31
1309. Margreth, Ulrich des Marschalk Wittwe, gibt dem Kloster
zu Ensdorf zur Vergütung des Schadens, den ihr seliger
Mann einst dem Kloster zufügte, als er des Herzogs
Amtmann war, ihr Eigen zu Frazzenreut, wogegen sich
das Kloster verpflichtet, für sie und ihren Mann einen
IahNag zu begehen, und aus den Erträgnissen des
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Gutes ihrer Enkelin Ver Mechtild, des Neidsteiners
Tochter auf Lebenszeit 2 Schaff Roggen und ihrer
andern Enkelin Ver Anna des Wintersberger Tochter
und deren 2 Geschwistern 1 Schaff Roggen zu geben.
Geben zu Nabburg, p. 8. l32
1311 August 9. Herzog Rudolf von Bayern belehnt seinen
Marschalk Eckprecht Chräzl und Agnes die Paulsdorferin,
dessen Frau, mit dem Hofe hinter der Kirche zu Alten-
dorf. Geben zu München. — L. 8. V 202. V3
1316. Graf Bertold von Neyffen, Heinrich von Ernfels,
Heinrich von Paulsdorf und Weichnant von Traußnit
geben den Herzogen Heinrich, Heinrich, Ott und Hein-
rich als König Ludwigs Bevollmächtigte eine Quittung
über die erlegte Kloosteuer im Bettage von 1772 N.
Freitag vor Sonntag ^uäioa. l34
1317 März 14. Konrad I I I . der Paulsdorfer von Tennes-
^ berg trifft unter Zustimmung seiner Söhne Ulrich,
Hermann und Konrad mit dem Katharinaspitale zu
Regettsburg dahin einen Wechsel, daß er ihm den Ezeln -
Hof bei Nabburg abtritt und dafür einen Hof zu
Pombsendorf empfängt. Nächsten Montag zu Mitter-
fasten. Zeugen: Herr Wolfhard der Zeller von Gläw-
ritsch, Schweiler, des Paulsdorfer, Richter, Herr Konrad
von Schmidgaden. p. 8. Oon. — kioä I. o. Nr. 31? 135
131? März 22. Heinrich von Paulsdorf gelobt dem Bischof
Wulfing von Bamberg so lange Vilseck als Pfleger
beschützen zu wollen, als er oder der frühere Pfleger Land-
graf Friedrich von Leuchtenberg es für gerathen halten.
Geben zu Bamberg, p. 8. l36
1318 März 19. Heinrich Paulsdorfer vom Tennesberg eignet
dem Kloster Waldsassen, wo er sich sein B e g r ä b n i ß
gewählt, alle die Güter, die von ihm zu Lehen rühren
und die es noch erwerben werde. Ge,ben bei Eger.
for. 800. P08t äow.
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1318 April 24. Kaiser Ludwig verpfändet dem Konrad Pauls-
dorfer vom Tennesberg um 60 T hll. das G o l d w e r k
zu Langenau und die Oede Wa lp rech ts reu t .
— Oestreicher, Neue Beitr. S . 80. Böhmer,
I.uä. M . 321.
1319 Januar 8. Heinrich Paulsdorfer von Rüden gibt dem
Kloster St. Emmeram in Regensburg zwei Theile des
Lehens zu Allenchofen mit der Bitte auf, selbes Herrn
Gumprecht an der Haide und seinen drei Aidamen Herrn
Dietrich von Aw, Propst zu Niedermünster, Herrn
Friedrich von Awe, Propst und Richter zu Regensburg
und Herrn Heinrich Tundorfer leihen zu wollen. Geben
Freitag nach St. Valentin. 139
1319 Februar 1. Heinrich P a u l s d o r f e r von Rüden be-
kennt, daß Herr Ulrich der Schenck von Reicheneck,
Bürgermeister zu Regensburg, Herr Friedrich von Pären-
stein, der Spitalmeister und Herr Niklas, Bischof zu
Regensburg in den Irrungen mit dem Katharinaspitale
dahin erkannt haben, daß ihm dieses für seine Lebens-
zeit 8 Schaff Haber Regensburger Gewächses und zwei
Fuder Heu jährlich reichen, ihn, wohin es sei, mit einem
Wagen an seine Herberge zu Regensburg fahren, und
auf seine Bitte einem Manne oder einer Frau die
Pfründe verleihen solle, daß aber, wenn er gestorben
sei, jede Leistung absein, und weder der Bruder Konrad,
noch auch die Vettern Heinrich von dem Tennesberg,
noch dessen Bruder an das Svital Ansprüche haben
sollen. Siegler: der Bischof, der Dompropst, Heinrich,
sein Bruder Konrad IN. und sein Vetter Heinrich I I . ,
unter dessen Siegel sich des Heinrich (I.) Vettern Her-
mann, Ulrich, Ruprecht, Konrad IV. Seifried, Hein-
rich I I I . , Ludwig und Albrecht verbinden, da sie keine
eigenen haben; und die Schiedleute. Geben zu Regens-
burg an U. Fr. Abend zu Lichtmessen. ^
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1319 Mai 24. Konrad Paulsdorfer von Tennesberg bekwnt,
daß ihm Herr Albrecht der Schmidmueller von St.
Emmeram, Propst zu Böhmischruck, erlaubt habe, die
nächsten vier Jahre ein Gut zu Putzenreut bebauen zu
dürfen, p. 3. W a
1321 Mai 1. Konrad Paulsdorfer von Tennesberg verbindet
sich mit König Ludwig gegen Herzog Friedrich von
Österreich und des Königs Bruder Rudolf und dessen
Helfer. Geben zu Amberg Samstag in den Ostern.
p. 3. —Hausarchiv. 141
1321 Mai 1. Gleicher Brief von Heinrich Paulsdorfer vom
Tennesberg. — Bayer. Annal. Ihg.' I I I . S . 39. Haus-
Archiv. l42
1324 Februar 24. Heinrich, genannt der Paulsdorfer von
dem Tennesberg, gibt dem Kloster Waldsassen zu seinem
Seelenheile den Zehent zu Münchreut und Scheibenreut^
der von ihm zu Lehen rührt und den das Kloster gekauft
hat, unter der Bedingung zu Eigen, daß er dortselbst
vor dem Altar aller Apostel seine Begräbnisstätte erhalte.
Geben m äis doat. l latb. apost. — Cop.-Buch von
Waldsassen. l43
1324 Juni 4. Heinrich der Paulsdorfer, Marschall in Ober-
bayern, und seine Frau Beatrix geben dem Kloster
Pielenhofen, in welchem sich ihre Töchter Agnes und
Osanna befinden, zu einer Pfründe für diese 5 /3
10 dl., 80 Tier und 7 Hühner aus einem Gute zu
Tauch ing mit der Bestimmung, daß nach Ableben ihrer
Töchter dieses Reichniß dem Kloster heimfällt. Geben zu
Regensburg, Montag in der Pfingstwochen. M i t 2 Sieg. s44
1325. Heinrich Paulsdorfer, Marschall in Bayern, bekennt,
daß ihm Bischof Nikolaus von Regensburg die 12 N
verrichtet hat, für die er gegen Friedrich Franch von
Regenberg Bürge geworden war. Regensburg Freitag
vor Palmtag, p. 8. —Visa. Osä. M t . S . 803.
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1327 Januar 26. Bischof Nikolaus von Regensburg belehnt
seinen Pfleger zu Luppurg Heinrich Paulsdorfer jbon
Rüden, Marschall von Bayern, mit den Gütern And
Leuten in der Stadt Regenstauf, in dem Tunkau, bei
der Iser, auf dem Nortau, vor dem Walde und bei
dem Regen oder anderswo, jedoch ohne die Lehen in
den Pflegen Stauf und Wörth. Geben zu Stauf lsr.
p08t oouv. 8. ?auli. W
1327 März 25. Heinrich Paulsdorfer, Marschall von Ober-
bayern, verspricht seinem Schwager Landgraf Ulrich von
Leuchtenberg, ihn von der Bürgschaft ledigen zu wollen,
welche dieser für ihn gegen Konrad und Heinrich die
Paulsdorfer von Tennesberg und Heinrich von Waldau
um 248 K dl. Reg. übernommen hatte. Geben an
U. Fr. Tag in der Basten, p. 8. — Nothaftfches Fam.-
Arch. Verh. des hist. Ver. f. Oberpf. I hg . V I I S . 283. l47
1327 Juni 9. Heinrich der Paulsdorfer vom Tennesberg
gelobt dem Kaiser Ludwig, ihm seine Burg Tennesberg
gegen Jedermann offen zu halten und mit ihr ihm
gegen Jedermann dienen zu wollen, ausgenommen seinen
Better Heinrich von Rüden der Marschall. Geben Pfinz-
tag in der Marterwochen Antlaßtag genannt, p. g. s48
1328 März 7. Hertel Dreßwitzer und Ulrich seines Bruders
Sohn leisten gegen das Kloster Waldsassen auf alle
Ansprüche an den Hof zu Zurckenreut, den Ulrich von
Waldau und Diemuth die Paulsdoxferin seine Frau
dem Kloster zum Lichte im Paradiese geschenkt hatten,
nach Empfang vck 9 V hll. Verzicht. l49
1328. Ruprecht P a u l s d o r f e r von Haselbach gibt dem
Bischof Nikolaus von Regensburg, der ihn zu seinem
Diener angenommen, einen Revers darüber, daß er ihm
gegm einen Sold von 20 G dl. gewärtig sein wolle.
— Nisä Ooä. Nat. Th. I I S . 842. (Ein gleicher Re-
vers wurde 1331 ausgestellt.) 150
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1328 August 21. Heinrich Paulsdorfer, Marschall von Ober-
bayern bekennt, daß er sich mit dem Haufe zu Ober-
mäsftng wegen der Ansprüche verglichen habe, welche er
auf die Güter geltend gemacht hatte, die Heinrich
der Schweppermann, Scheydel genannt, von ihm zu
Lehen gehabt, p. 8. — k. 8 . V S.266. (D .O . Comm.
Massing.) l51
1330 Ma i 21. Konrad der alte Paulsdorfer von dem Ten-
nesberg vergleicht sich mit Herrn Ulrich, der ehe Pfarrer
zu Uelsenbach war, und nun Kaplan im Katharina-
spitale zu Regensburg ist, wegen der Kirche zu Welchen-
reut, die dieser ihm aufgibt. Geben Montag nach Auf-
farttag. Er siegelt für sich und feine Söhne Ulrich
Paulsdorfer von Haselbach und Hermann, p. g. H2
1332 April 12. Heinrich Paulsdorfer von Rieden und Be-
atrix, seine Frau, verkaufen dem Kaiser Ludwig ihren
Markt und die Burg R ü d e n mit Iugehör und be-
kennen, daß die Beste Ad e in b ü r g mit dem Frechhofe
und die Beste Ho lens te in des Kaifers offene Käufer
fein und nach Heinrichs Tod dem Kaiser heimfallen
sollen, wogegen sie für die Gilten zu Rieden Burg,
Marktgericht und Pflege Regenstauf , insbesondere den
Schwaikhof und die Mühle, sowie zu Regenstauf zwei
Bauernhöfe und acht Lehen, endlich P o n h o l z und
Egelsee erhalten. Geben zu München am Palm-
tag. — Oelblft 8onpt. IZ3
1333. Ulrich, Hermann, Egid und Ambros Paulsdorfer geben
dem Domkapitel zu Regensburg zum Seelenheile ihres
seligen Vaters Konrad des Pauldorfers eine Wiese zu
W o l f e r i n g und ein Gereut zu Schmidgaden. s54
1333 Juni 23. Ruprecht Paulsdorfer von Haselbach besiegelt
den Revers der Perchte, Heinrich des Truchsesfen von
Hailsberg Wittwe, gegen Bischof Nikolaus in Regensburg
wegen der Beste Hailsberg. St . Johann. Abend.—». H.
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1334 Juck 19. Heinrich Paulsdorfer von Rüden gibt dem
Spitale zu Stadtamhof das Seelgeräthe zu W o l f s -
bach, das er sich angeeignet hatte, wieder zurück. Siegelt
für sich und seine Erben Sonntag vor dem Sunwent
Tage.—Noä Ooä. oit. M . 389. H5 2
1335 Januar 20. Reinbot von Schwarzenburg und seine
Söhne Konrad, Dechant zu Regensburg und Reinbot
verkaufen die Vogtei zu Ramsberg. Bürgen: Konrad
von Schwarzenburg, Konrad der alte Nothaft, Ruprecht
Paulsdorfer. St . Agnes Abend. O6
1335 Ju l i 10. Hermann der Paulsdorfer von dem Tennes-
berg gelobt dem Kloster Waldsassen, die ihm über-
tragene Pflege der Klosterdörfer Hohentann, Walch-
hausen und Igelsreut in Treuen versehen zu wollen.
— Cop.-Buch v. Waldsassen. K. L. VN S. 120 H?
1340 Februar 24. Wirnto, Bischof von Bamberg, vergleicht
sich mit Landgraf Friedrich von Leuchtenberg wegen des
Versatzes der Beste Veldenstein. Unter den Bürgen des
Landgrafen befindet sich neben anderen sein „Oheim"
Heinrich der P a u l s d o r f e r zum Tennesberg , p.
8 i M . — U. Z. XXIV S. 75. l58
1340 Februar 24. Ulrich Paulsdorfer von Haselbach und
Konrad Paulsdorfer treten Frau Agnes der jungm
Paulsdorferm zu Pettendorf auf deren Lebenszeit aus
dem Hofe zu G e r e u t , der jährlich 1 N dl. zinset,
von dem Ulrich 80 dl., Konrad 40 dl., der Vetter auf
dem Holenstein 80 dl. und Frau Margreth, Herrn
^ Ruprechts Wittwe des Paulsdorfers, 40 dl. beziehen,
ihren Antheil ab. Geben v i ^ . Uatlnas. p. 8. H9
1340 März 14. Heinrich Paulsdorfer, Marschall in Ober-
bayern schenkt dem Kloster Ensdorf das von seinem
Vater ererbte Gut zu Bepelheim und 1 G 10 dl. Zinß
aus einem Gute zu Derpwiefen gegen die Verpflichtung,
zu Ehren semer Eltern stomad und Agnes, dann semer
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Frau Beatrix Iahrtage zu begehen, von denen der seiner
Mutter am St. Colomanstag, seiner Frau an St. Marx-
tag, der seine begangen werden solle, wann er gestorben.
Geben Freitag nach St. Gregori. — k. L. VN S . 275.
N, L. XXIV S . 86. 160
1340. Heinrich der Paulsdorfer, Marschalk in Oberbayern,
vermacht dem Spitale zu Stadtamhof aus seinem Gute
zu Vilshofen unter Rieden, das Lehen genannt, zum
Seelenheile seines Vaters, seiner Mutter, seiner Haus-
frau Beatrix, des Landgrafen von Leuchtenberg Schwester
und seiner eignen Seele und gegen Abhaltung von
4 Iahrtägen eine Gilt von 12 /? dl. Reg. Eritag in
der Pfingstwoche. — kjoä I. c. Nr. 372. H l
1340 April 17. Heinrich Paulsdorfer, Marschall in Ober-
bayern, verschafft seinen Töchtern Agnes und Osanna
im Kloster Pielenhofen aus seinem Gute zu Derpwiesen
12 /? 10 dl. Gilt mit dem Bedingen, daß nach ihrem
Ableben diese Gült an das Kloster fallen solle, wogen
dieses gehalten ist, für seine Eltern und seine Frau
einen Iahrtag zu begehen. Geben Montag in der
Osterwoche. — k. V. VII 281. H2
1340 Mai 12. Derselbe weist seiner Muhme, der geistlichen
Frau Agnes der Paulsdorferin zu Pettendorf, seinen
Zinß von 80 dl. aus dem Gute zu Gereut mit der
Bestimmung an, daß dieser I inß nach ihrem Tode gegen
Abhaltung eines Iahrtages für seine Frau Beatrix dem
Kloster heimfallen solle. Geben Montag vor Auffarttag
unsers Herrn. — L. k. VI I S . 281. H3
1341 Juni 18. Agnes Paulsdorfer, P r i o r i n zu Pe t ten -
d o r f , überläßt dem Meister Ulrich von Schwetzendorf
gegen Entrichtung eines Zehentes und Zinses einen
Weinberg am Schwetzenberg. Geben St . Veits Abend.
- k . L. 1ß4
1342 Ma i 19. Kaiser Ludwig gestattet den Frauen zu See-
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ligenpforten, daß sie den Hof zu Taubenbach, dm
Heinrich der Paulsdorfer dem Kloster geschenkt hatte,
vertauschen oder verkaufen dürfen. Geben zu Nürnberg.
I h m . priv. Nr. 2242. Lödmor rez. I.uä. 165
1342 Ju l i 1. Der Richter in Amberg erkennt in Sachen
des Spitales zu Stadtamhof gegen Heinrich Pauls-
dorfer zum Tennesberg wegen des Hofes im Dorfe
Pomsendorf, daß dieser dem Spitale zugehöre. Geben
Montag nach der Zwelfpoten Tag Petri und Pauli.
»ieä I. o. M . 374. H5 a
1343. Albrecht von Paulsdorf, Comthur des deutschen Hauses
zu Ellmgen, vertauft Heinrich Malso, Vikar am Chor
zu Eichstädt, einen Hof zu Rutmansberg um 120 K hll.
Orastmo L. ^.uäreae. — O. H. deS D.-Cap. E. ^66
1344 Juni 18. Egid der Paulsdorfer zum Tennesberg be-
siegelt den Brief über den Verlauf der Güter zu Aelen-
prunn durch Friedr. Pretpeck zur Rorenstatt an das Gottes-
haus zur böhemischen Brück. Freitag nach St. Veits Tag. Iß?
1345 Juni 14. Margreth Paulsdorfer von Haselbach ver-
schafft dem Kloster Ensdorf gegen Abhaltung eines
Iahrtages eine Gilt von anderthalb Schaff Roggen
aus ihrem Gute zu Niedernerling. Geben Erchtag vor
Veit. — Oefele I. o. Th. I S . 591 a. H8
1345 Juni 14. Ruprecht Paulsdorfer, Kanonikus zu Regens-
burg, Karl, Kanonikus zu Eichstädt, Hans und Anna,
Söhne und Töchter Herrn Ruprecht des Paulsdorfers
seelig von Haselbach, genehmigen, daß ihre Mutter
Margreth zu einem Iahrtage für ihren seeligen Mann
dem Kloster Ensdorf aus ihrem Urbar zu Niedernerling
anderthalb Schaff vermache. Zeugen: ihre Vettern
Herr Ulrich und Herr Konrad die Paulsdorfer von
Haselbach, Herr Ludwig der Paulsdorfer von St . Em-
meram, der erberg Ritter und Herr Dietrich der Häckel
von Rüden, p. siß. kup.
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134? Juni 20. Landgraf Ulrich von Leuchtmberg verleiht
dem Konrad Paulsdorfer von Haselbach und seiner Frau
Osanna das Lehen im Dorfe Hüttenhofen, das ehe der
veste Ritter Herr Rüger der Schmidt und seiner Frau
Elsbeth, des Paulsdorfer Schwiegereltern, zu Lchen ge-
tragen. Sontag in Sunwenten. — Nothaft Fam.-Nrch.
Verh. d. hist. Ver. f. Oberpf. Ihg . VI I S . 284. l?0
Ma i 17. Heinrich der Paulsdorfer von dem Tennes-
berg bevollmächtigt seinen Oheim Konrad Nothaft von
Hailsberg, Dietrich den jungen Kürner, Johann Mistel-
beck und Heinrich Nothaft von Wernberg die Aufläufe
zu begleichen, in welche er mit seinen Vettern Hermann
und Gilg den Paulsdorfern verwickelt gewesen. Geben
Tennesberg Sonntag vor Ostertag. — Nothaft. Fam.-
Arch. Vd. VI I S . 285. 171
1350 Juni 18. Abt Konrad und der Konvent von St . Ulrich
und Afra in Augsburg vergleichen -sich mit dem vesten
Ritter Albrecht von Paulsdorf, Komthur zu Aichach und
Blumenthal, wegen der Iehentvertheilung. -^ - N. L. VI I I
S . 193. l?2
1350 Ju l i 13. Agnes die Paulsdorferin, P r i o r i n zuPet ten-
dor f , und der Konvent daselbst geben der Osanna, des
Ulrich Messers Wittwe, einen Revers, daß sie den Iahr-
tag ihres Mannes, für den sie von ihm einen silbernen
Napf im Gewichte von 3 ^ Mark V4 und V- Loth em-
pfangen, begehen wollen, p. 3. (wuv. — Noä I. 0.
Nr. 386. l?3
1350. Heinrich von Paulsdorf verbindet sich mit dem Delan
Konrad von Schwarzenburg, Konrad von Hagenburg,
Ludwig Wechsler, Maister Konrad von Regensburg und
Heinrich Vogel von Zenn gegen die von dem andren
Theile des Domkapitels zu Regensburg vorgenommene
Wahl des Dietrich von Aw zum Bischöfe von Regens-
burg.
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1354 Ma i 23. Heinrich von Neuhaus bekennt, daß er Herrn
Heinrich IV. von Paulsdorf zum Triesberg 200 Schock
guter grozzer Prägischer Pfenning für Dienste und Wart
mit dem Hause zum Tennesberg schulde, das ihm ein
offenes Haus sein solle von St . Johannistag in S u -
benten an auf zwei Jahre. Mitsiegler: sein Schwager
Graf Ulrich und Johann von Leuttenberg. Geben des
nehsten Tages nach dem auffartstag vnsers Herrn. ^75
1355 März 24. Karl Paulsdorfer, Kanonikus am Stifte
zu Eichstädt nimmt sammt seinem Bruder Rupert vom
Kapitel zu Eichstädt 85 N hll. zu leihen, um damit
binnen Iahresftist eine Qblay zu kaufen, die nach seinem
Ableben an das Kapitel fallen soll, und verpfändet hie-
für unter Verbürgung seines Bruders dem Kapitel
seinen halben Chorherrnhof zu Eichstädt. Montag vor
U. Frau in der Basten, p. äuob. s i^ . ^76
1355 Ma i 25. Egid Paulsdorfer eignet dem Kloster S t .
Emmeram und dessen Propstei Böhmischbruck den Hof
zu Etzelsreut, den Friedrich Ungenem an das Kloster
verkauft hatte. Geben St . Urbanstag. p. 8. l77
1355 Oktober 23. Egid Paulsdorfer zu dem Temesberg und
seine Frau verkaufen ihrem Oheime Konrad dem Kräz-
lejn zum Wildstein die drei Oeden zu dem Nesseltoch,
die Oede zu Perchtoldsreut und Scheckendorf sammt
dem Zehent daraus, wie er von seinen Vorvordern an
ihn gekommen ist, um die Summe von 60 N dl.
Bürgen: ihr Oheim Herr Dietrich der Nhürner und
Herr Hans von Mißelberch und Herr Ulrich von Waldau.
Geben zum Wildstem an Symon und Iudctag. M i t
3 Sieg. l?8
135? Sept. 10. Kaiser. Karl nimmt Heinrich IV. den Pauls-
dorfer zu dem Tennesberg gegen einen jährlichen Sold
von 30 Schock jähriger Gulden mit seiner Beste Teu-
nesberg in seine Dienste und soll ihm dieser gegen Jeder-
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mann damit bereit sein, ausgenommen feinen Vettex
Gilg, mit dem er auf demselben Be rg liegt. Geben
Nayern Sontag vor St . Lamprecht, p. 8. — L. L. VI I I
379. l?9
1358 Juni 8. Abt Michael und der Konvent zu Waldsassen
reversiren sich gegen Ritter He in r i ch IV. den Pauls-
dorfer von dem Tennesberg wegen Abhaltung der zu
seinem und seiner Frauen Seelenheile mit 90 N dl.
auf dem Bar to lomeusa l ta re gestifteten Messe, vor
welchem seine E l t e r n begraben liegen. Freitag nach
dem nehften Tage des seyligen Leichnames vnsers Herrn.
— L. L. V I I I 396. Vft
1360 März 15. Ulrich Paulsdorfer der jung von Haselbach
und Elsbeth seine Frau verkaufen der Kirche zu Neun-
burg um 50 N dl. auf Wiederlösung ihre Bogtei über
10 Güter zu Mappach. Bürgen: Heinrich der Gey-
ganter von Traußnicht und Heinrich der Muracher von
Haimdorf. p. 3 8. — N. L. IX 10. 181
1361 November 24. Abt Ulrich von Ensdorf reversirt sich
gegen Osanna Paulsdorfer, des alten Konrad Pauls-
dorfer von Haselbach Tochter, wegen des Iahrtages der-
selben, für dessen Begehung sie ihr eigenes Gut zu
Winpuch gegeben hat. Geben Ensdorf St . Katharina
Abend. — « . N. IX S. 47. V2
1361. Seifried Paulsdorfer klagt Namens des Klosters Ens-
dorf an der Schrcmne zu Lengenfeld gegen Rupert den
Dachsholderer wegen eines Erbgutes zu Pingarten, doch
wird dasselbe dem Letzteren zugesprochen. O3
1364. Egid Paulsdorfer trägt mit Genehmigung König Karls
seine vom Reiche zu Lehen gehende Beste Tennesberg
dem Könige Wenzel von Böhmen zu Lehm auf und be^
stimmt, daß, falls er unbeerbt sterbe, dieselbe an Albrecht
Nothaft von Dierstein erblich kommen sollte. — Mitth.
des Grafen Walderdorff.
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1366 November 30. Heinrich und Egid Paulsdorfer zum
Tennesberg, Friedrich Ienger vom Siegenstein^ und
Iördlein Zenger von Fronhof verbürgen sich für Hein-
rich Nothaft von Wernberg und seine Söhne Albrecht,
Hans und Heinrich gegen dessen Frau Elisabeth. Geben
St. Andres Tag. —Nothaft. Fam.-Arch. Verh. d. hist.
Ver. f. Oberpf. Ihg . VII S. 286. O5
1367 Februar 10. Nikolaus und Konrad die Paulsdorfer
zu Haselbach Gebrüder verkaufen dem Ruprecht Freuden-
berger um 82 N hll. die Vogtei zu S l e s d o r f . Bürgen
und Mitstegler: Ritter Ruprecht der Paulsdorfer von
Nabeck und Heinrich Fronberger von Fronberg. Geben
acht Tag nach U. L. Fr. Lichtmeß Tag. p. äuob. 813.
— N. L. IX S . 170. V6
136? September 9. Doberhez und Gottfried Muhrer von
Guteneck überlassen Herrn Alhard, Pfarrer zu Maiden-
thal zwei Hölzer und eine Wiese gegen Abhaltung eines
Iahrtages für ihren Vater Albrecht und Frau Elsbeth
iie Paulsdorferin, ihre Schwester, selig. Erchtag nach
U. L. Fr. Tag dem letzten, als sie geporen wurde. —
Lioü voä. Rat. Th. I I S . 903. V?
136? November 6. Das Kapitel zu Regensburg erklärt, daß
es die Schulden, welche Bischof . . . gemacht, weder
übernehmen könne noch auch wolle. Dabei befanden sich
neben andren Chorherrn Andreas der Küster, Konrad von
Hof, He in r i ch P a u l s d o r f e r , Magister Konrad von
Megenberg. Mi t 16 Sieg.—Lieä Ooä. kat. S . 903 l87 a
1368 Mai 2. Heinrich IV. Paulsdorfer vom Tennesberg
und Niklas Engelhauser, Richter zu Leutenberg, leisten
für Heinrich Nothaft von Wernberg und Elsbeth, seine
Frau, für Albrecht Nothaft zu Eglofsheim und Hans
Nothaft wegen der zwei Lehen Bürgschaft, welche sie
Konrad dem Ortenberger zu Diepronn verkauft haben.
. Sontag nach Walburgi. — N o t M 188
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1368. Heinrich Nothaft von Wernberg, Elsbeth, seine Frau,
Albrecht zu Eglofsheim und Hans verkaufen zwei Lehen
zu Dieprunn an Konrad Oertenberg und setzen hiefür
Herrn He inr ich den P a u l s d o r f e r vom Tennes-
berg und Niklas den Engelshofer zu Bürgen ein.
Sontag vor St. Walburg. — Nothaft. Fam.-Arch. l88a
1368 November 23. G i l g Paulsdorfer zum Tennesberg
und seine Frau, Albrecht und He in r ich VI. , die
Paulsdorfer vom Tennesberg, Herrn He in r ichs Söhne
seelig bekennen, daß sie zum Seelenheile ihrer Vor-
vordem U. L. Frauen Gotteshaus zu Böhmischbruck die
Vogtei über das Holz, genannt das Tannach, gelegen
unter dem Radmansberg verkauft und das Lehen hieran
gefreit haben. Geben St . Klemens Tag. M i t den
Siegeln des Gilch und Albrecht. l89
1368. Konrad und Nikolaus die Paulsdorfer zu Haselbach,
des Ulrich Söhne verkaufen dem Erhard Romaer zu
Nabburg zwei Güter zu Gechenreut, wie sie von
Alters her von ihnen hergebracht wurden, um 45 K
hll. Bürgen: ihre lieben Freunde Herr Ruprecht der
Paulsdorfer von Nabeck und Herr Heinrich der Fron-
berger und Carl. Paulsdorfer von Haselbach. — Um-
schlag eines Paulsdorfer'schen Lehenbuches. W
5l». Die Vornamen sind verwischt, da am Schlüsse jedoch steht,
daß Konrad der Paulsdorfer von Haselbach wegen Mangels
eigenen Siegels sich unter das feines Bruders Nikolaus
verbindet, so wird dieser Mangel hieburch beseitigt. Auch
der Vorname des einen Bürgen fehlt, da jedoch dabei steht
. . . Paulsdorfers von Haselbach, so kann nur Karl
gemeint sein, da sonst kein Paulsdorfer damals sich schrieb
als Niklas, Konrad und Karl.
1368 September 11. Karl Paulsdorfer zu Tennesberg be-
kennt, daß er an Erhard Trautenpeck, Bürger zu Regens-
burg 14 N 60 dl. Regb. schuldet, und setzt ihm für
die auf Michaelis zu leistende Zahlung Niklas Pauls-
9
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dorfer zu Haselbach und Konrad Paulsdorfer zu Tennes-
berg zu Bürgen. 8. avul. Montag nach U. Fr. Geburt.
K. Arch. Amberg. M
1368. Karl der Paulsdorfer zu Haselbach verkauft seinen An-
theil an der Vogtei über den Hof zu Ettersdorf um
11 N dl. an Ott Seemann von Schwandorft O2
1368. Heinrich Fronberger zu Fronberg und feine Frau ver-
kaufen dem Abte und Konvent zu Reichenbach ihren Hof
zu Mekkenberg. Bürgen und Mitsiegler: I h r Oheim
Ruprecht der Paulsdorfer von Haselbach. — Arch. Wetter-
feld IX. 4«. H3
1371 Januar 31. Ruprecht Paulsdorfer von Nabeck und
sein Bruder Karl verkaufen dem Jakob Stuber um
1? 5i dl. ihren Hof in der A u zwischen Wisselsdorf
und Weltenhofen sammt der Frauenwiese, wie dieß Alles
ihr AnHerr seelig Hermann der Marschalk von Nabeck
ihnen vererbte. Bürgen: Ritter Heinrich von dem Fron-
berg und Rüger Punzinger, Richter zu Rüden.
St . Agnes Tag.—Abschrift.
1371 März 2. Konrad Paulsdorfer vom Tennesberg und
Anna seine Frau, seine jüngeren Brüder Daberhoz und
Peter und seine Schwester Anna geben dem Katharina-
spitale zu Regensburg den Hof zu S e i l enhof en ledig,
welchen ihr Vater Gilg seelig mm hatte, p^  8.^  Oou.
—Kieä Ooä. kosp. 8. Oatk. Nr. 405 b. O5
1372 Juni 15. Konrad Paulsdorfer verspricht der Stadt
Regensburg mit 20 Gleven eine Reise zu thun, die
nicht gegen den Kaiser und seine Ehre geht, und mit
seiner Beste Tennesberg während sechs Jahren nicht
gegen die Stadt zu handeln. Geben St. Veitstag, p. s.
—Gmemer Chk. v. Regsb. Th. I l S . 165 Note. R.
L. IX S. 280. O6
1373 Januar 3. Frau Petres Schmidgadner verkauft mit
Willen ihrer Söhne Ulrich und Konrad und ihres
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Lehensherrn Herrn Karl des Paulsdorfer Pflegers zum
Tennesberg, an Friedrich Khatzbeck die Vogtei über drei
Güter zu Leutenhof. Siegler: Engelhard der Ienger
zu Nappurg und Heinrich der Muracher zu Haindorf.
Pfinztag vor St . Erhard. V ?
1375 Januar 10. Karl Paulsdorfer, Pfleger zum Tennes-
berg des oberen Hauses , verzichtet gegen das Ka-
tharinaspital in Regensburg auf das Fuder Wein, das
ihm Gameret in Regensburg verkauft hatte. Mittwoch
nach Erhard:. — Lieä Ooä. dosp. O8
1375. Niclas der Paulsdorfer zu Haselbach und Kunigund, seine
Frau, Herrn Eberweins von Degenberg seelig Tochter,
Erasmus der Mucher, ihr Sohn, begeben sich gegen ihren
Schwager und Oheim Herrn Hansen dem Gebolf zum
Degenberg aller Ansprüche an den RMaß ihres Vettern
und AnHerrn bezüglich der Beste Degenberg. Bürgen:
Herr Heinrich von Abtsberg, Herr Ruprecht von Pauls-
dorf, Herr Albrecht der Nothaft von Wernberg und
Karl der Paulsdorfer. Eritag vor St . Katherin. jH9
1375 Februar 2. Anna von Paulsdorf, Konrads von Hien-
heim Wittwe, kauft von Heinrich Aman zu Lephenberg
einen Theil des Schlosses daselbst nebst anderen Gütern
um ckXX)(?)5b hll. l M
1376. Albrecht von Eglofstein und seine Frau Dorothea, Hein-
rich des Paulsdorfer Tochter, verkaufen dem Ritter
Heinrich von Absberg zur Rumburg ihr in der Graf-
schaft Hirschberg gelegenes Gut Erlenhuell um 400 R hll.
U01
1376 November 10. Ruprecht der Paulsdorfer und seine
Frau bekennen, daß sie ihrem Bruder und Schwager
und seinen Erben aus ihrem Gute z u N i e d e r n e r l i n g
5 Maß Haber und 8 Käse als freies Eigen verkauft
haben. Montag vor St . Martin, p. 8. 1102
1379. Burggraf Friedrich von Nürnberg bekennt, daß er dem
9 *
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erberen vesten ltnechte Nyclas dem Paulsdorfer von
Haselbach und seiner Frau Kunigund als Darlehen
315 N dl. schuldet. Geben Nürnberg. — M u . 2oII.
Th. V Nr. 41. 1103
1379 März 28. Ruprecht und Karl Gebrüder die Pauls-
dorfer, Verweser ihres Vetters Heinrich des Jüngern
von Tennesberg, bekennen, daß Heinrich Paulsdorfer
seelig vom Tennesberg dem Kloster Waldsassen einen
Hof zu L i n t a geschafft hat, und bestätigen dieses Ge-
schäft unter Vorbehalt der Bogtei, für welche der Bauer
die gewöhnliche Weysat zu geben und als Ehrung jähr-
lich einen Pflug zu führen, zwei Schnitter und zwei
Heuer zu stellen hat. Geben am nehsten Montag nach
U. F. Tag ^imunoiatio in der Vasten. Mitsiegler: ihr
Oheim Tobias Waldauer, p. 8. Lup. — Cop.-Vuch v.
Waldsassen. N L. Th. X. l104
1381. Karl Paulsdorfer zum Tennesberg und HanS Nothaft
von Wernberg als Vertreter der Kinder des Albrecht
Nothaft verkaufen an den König Wenzel von Böhmen
um eine Summe Geldes das Haus Neuen-Eglofsheim.
l105
1384 Januar 28. Niklas Paulsdorfer von Haselbach und
seine Frau Kunigund verkaufen dem Landgrafen Johann
von Leuchtenberg die Hälfte an dem Gute P o n i n g um
eine sotane Summe Geldes. — N. L. Th. X S. 126.
Wittmann 1. o. Abth. U S . 256. 1106
1384 November 24. Niklas der Paulsdorfer zu Haselbach,
Diethoch Hofer zum Drackenstein und Cholerer, Richter
zu Dreßwitz sammt Georg Puntzinger zum Roßeck ver-
bürgen sich für Rüger Puntzinger zu Eslern und seine
Söhne Ulrich und Friedrich wegen des Verkaufes von
Gütern an Albrecht den Chräzlein zu Neißau. St. Ca-
tharina Abend. M i t 6 Sieg. 1107
1385. Konrad der Paulsdorfer zum Tennesberg besiegelt den
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Vertrag zwischen Rüger Pferinger zu Eslent und dem
Landgrafen von Leuchtenberg wegen des Holzes Pirkach
und des Pfrentschweihers. IM
1386 Dezember 6. Friedrich der Kagerer und Ulrich der
Kleiftetaler bekennen, daß sie mit Karl Paulsdorfer und
seinen Freunden wegen der ihnen getanenen Fanknuß
verrichtet sind, und versprechen, daß sie nimer gegen die
Paulsdorfer, Waldauer und Nothaft sein wollen, und
erklären die Taidung für hinfällig, welche Hans der
Paulftorfer für sie gegen Herzog Klemm geben haben
soll. Geben St. Niklas Tag. —Nothaft. Fam.-Arch.
H P . Ver. f. Oberpf. M g . VN S . 289. 1109
1387 Ma i 3. Hans Paulsdorfer zum Tennesberg und S i -
guna seine Frau bekennen, daß sie Erhard dem Leuten-
beck 40 K dl. schulden, und geben ihm hiefür zwei Höfe
zu Steinbach und Hohenwart zu Pfand. Bürgen: Niklas
Paulsdorfer zu Haselbach und Konrad Paulsdorfer zum
Tennesberg, seine Ve t te rn , Heinrich Zenger zum
Schwartzeneck sein Ohe im. Samstag nach luv. 8 drue.
M i t 2 Sieg. — loo. oit. s M
138? Ju l i ' 1. Jakob Prunhofer, Schultheiß von Regensburg,
erkennt in der Klage der Clsbeth, Engelbrechts Tochter,
und ihres Mannes Karl Walsloher gegen Frau Elsbeth
Paulsdorferin, Bürgerin zu Regensburg, daß das Haus
sammt Hofftat auf dem Graben hinter Niedermünster
der Paulsdorferin gehöre. MI
1387 August 16. Pfalzgraf Friedrich bekennt, daß er seinem
Pfleger zu Schweinkendorf, Nillaus dem Paulsdorfer,
für die mit seiner Beste Haselbach gethane Wart 50 fl.
schulde. Nürnberg, Freitag vor U. Fr. Tag
- K . L . X S. 210.
138? Oktober 27. Karl Paulsdorfer zum Tennesberg über-
gibt seinem Oheim Heinrich Nothaft von Wernberg die
Briefe, welche er von seinem Vetter Doberhoz Pauls-
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dorfer von Tennesberg über die Taferne und das Gut
zu Pomsendorf gehabt hat. Sontag vorAllerheyligen.
— Nothaft. Fam.-Arch. Ihg. VI I S . 288. s113
1388 August 16. Konrad Paulsdorfer vom Tennesberg m d
seine Frau verkaufen an Margreth, Landgräfin von
Leuchtenberg und Herzogin von Falkenberg die von ihren
Vorfahren ererbten zwei Höfe zu Niederlint um 32 K dl.
Bürgen: Ritter Toberses Waldauer, Vizedom zu Sulz-
bach, Niklas Paulsdorfer von Haselbach und Hans
Paulsdorfer zum Tennesberg. Geben St. Egidien Tag.
p. s. l114
1390 Dezember 20. Doberhos Paulsdorfer zum Tennesberg
verkauft seinem Oheime M lg Mucher von Nappurg
um 84 fl. ung. das Fischwasser zu Chöblitz. Bürgen:
Ritter Doberhos Muracher zu Guteneck, Heinrich Ienger
zu Schwartzach, Konrad Zenger zu . . . s115
1391 März 6. Karl Paulsdorfer zum Tennesberg gibt dem
Kloster Ensdorf das Gut zu Niedernerling, aus welchem
dieses schon 1b Metzen Korn bezieht, zu feinem und
seiner Vorfordern Seelenheil. Mitsiegler seine Vet te rn
Nillaus und Konrad die Gebrüder von Paulsdorf.
Geben Montag nach Mitterfasten. sliß
1391 Oktober 21. Karl Paulsdorfer, Richter zu Rüden,
Benigna, feine Frau und P r a M s seine Tochter stiften
in das Kloster Ensdorf für sich einen Iahrtag, und für
sich und ihren Vetter Heinrich Paulsdorfer eine Messe,
sowie auf St. Eustachs Altar im Konvente, den sie
selbst gebaut, eine tägliche Messe, und geben hiezu
zwei Güter zu Haselbach und im Dynstleich, das Gut
ihrer Base Osanna in Ensdorf zu Wolfering, das ihnen
von ihr wieder angefallen ist, den Antheil am Hofe in
^ der A u , 30 dl. von einer Wiese zu H e g l i n g , dann
aus Benignas Morgmgabe 100 f l . Mitsiegler: Ulrich
von Hohenfels, Dompropst in Regensburg, Niklas Pauls-
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borfer zur K ü r n , Heinrich Nothaft von Nernberg,
Rittet zu Nappurg, Johann Fronberger, Richter zu
Schwändorf, Konrad Paulsdorfer zu Haselbach, des
Niklas Bruder. Geben am Tage der einliftausend
Maiden. l!17
1391 Dezember 27. Karl Paulsdorfer verspricht den ^  Her-
zogen Stefan, Friedrich und Hans von Bayern, ihnen
mit Ausnahme der über 50 si. aus dem Jolle zu I n -
golstadt alle Quittungen zurückzugeben. Geben St . Tho-
mas Tag von Cant. — Neub. Cop.-Buch Nr. 15. ( I n
der O. U. heißt es Johannes in den Winnächten.) l I I8
1392 Januar 17. Perchtold Sinzenhofer, Bürger von Re-
gensburg, verkauft an den Domherrn Ulrich Pamkofer
daselbst um 38 K dl. Haus und Hofstatt am Herzogs-
hofe, zwischen der Dechney und dem Chorhaus, das der
Paulsdorfer innegehabt. s119
1392 August 24. Doberhoz Paulsdorfer zum Tennesberg
und feine Frau verpfänden dem Parzifal Zenger für
700 ung. fi. ihren Theil am Tennesberg, welchen er
von Konrad Muracher von Holenbrunn um 1000 fl.
gelöst hat. Mitsiegler: Wolfhart Ienger und Erasmus
Murher. Geben St. Bartolomäustag. — k. 8. I». X
S . 313. M
1392 September 1. Hans Paulsdorfer zum Tennesberg ver-
spricht dem Herzog Friedrich, ihm mit seiner Beste und
Behausung des obern Hauses zum Tennesberg, was
sein Theil daran ist, gegen Jedermann mit Ausnahme
des Königs Wenzel und des Burgfriedens, den er mit
seinem V e t t e r Karl hat, desgleichen mit seiner Beste
K ü r n ohne Ausnahme sammt 12 Spießen, Rossen
und Harngfch zwei Jahre laug von St. Michaelis an
zu dienen, ihm die Beste offen zu halten, wogegen sich
der Herzog verpflichtet, ihm jährlich M fl. ung. und
zwar 100 fl. auf Michaelis und 300 fi. auf GeoW zu
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zahlen, wenn der Herzog dm Zenger mit Krieg anstossen
sollte, zu den gleichen Zeiten 800 st. ung. zu geben, und
falls er das n iede re HauS zu Tennesberg, darauf
jetzt sein F e i n d sitzt, mit oder ohne seine Hilfe ge-
winnen sollte, es ihm einzugeben, damit es beim Stamme
bleibe. Geben St . Gilgen Tag. s121
1392. Konrad von Ehrenfels gibt dem Bischof von Regens-
burg wegen Gestattung der Wiederlösung der Pfandschaft
Hohenburg a. N. einen Revers. Siegler: Herr Hans
von Abensberg, Konrad der Preisinger zu Wollnzach,
Vizedom in Burghausen, Wilhelm Waldecker zu Waldeck
undHans d e r P a u l s d o r f e r zuTännesberg. Hohen-
burg Fasc. 6. jMa
1393. Hans Paulsdorfer zum Tennesberg einigt sich mit dem
Müller auf der Kreutzmühle dahin, daß dieser auf sie
Verzicht leistet. 1122
1393 Januar 29. Doberhoz Paulsdorfer von dem Tennes-
berg vereinigt sich mit der Stadt Regensburg wegen
des Streites, den er und Asmus Murher mit ihr ge-
habt, und verspricht, die nächsten sechs Jahre Nichts
gegen dieselbe zu unternehmen. — L. L. Th. X S . 322.
1123
1394 Februar 24. Karl Paulsdorfer von dem Tennesberg
und Benigna, seine Frau, verkaufen dem Pialzgrafen
Ruprecht dem Jüngern ihre Beste Tennesberg, das
obere Haus h a l b M t aller Zugehör, den Kirchensatz
zu Lint halb, sowie zu Viechtach, zu Kemnaten auf den
Argen, zu Smidgaden und Tennesberg um 4000 fl.
Geben Freitag vor Herrn Vasnacht. Zeugen und
Siegler: Ritter Rupprecht von Freudenberg, Hans
Häckel, Landrichter zu Amberg, Eberhard Schwepfer-
mann, Richter zu Amberg und Altmann Kemnater,
Schultheiß zu dem neuen Markt. l124
1394 März 19. Karl Paulsdorfer bekennt, daß Herzog
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Rupert alle die Stücke einlösen und den Betrag hiefür
vom Kaufschillinge abziehen dürfe, welche er vom Ten-
nesberg versetzt hat. Amberg, Donnerstag vor Oouli
in der Basten, p. 8. N25
1394 September 29. Konrad Paulsdorfer von dem Tennes-
berg und Christina, seine Frau, verkaufen dem Pfalz-
grafen Ruprecht dem Jüngern ihren Theil am Unte rn
H a u s zum Tennesberg, mit allen Iugehörungen und
den Gütern und Rechten zu Großenswant, zur Tantzerin-
Mühle, zu Kuchlasreut, Lutzelswant, Atzkasreut, Per
leinsreut, Reichertzreut, Czeunreut und Pilchau> Scheins
torf, Pernhof, Trichenreut, Osterau, Lint, Persen, Rat-
manstorf, Viechtach, Kemnat, Koblitz, zu der böhemischen
Brück, Etelndorf, Raschau, Kemnater-Forst, Witzleins-
reut, Swlen, Smidgaden, Nappurg und Rackendorf.
Geben St . Michelstag. Siegler: Tobias Waldauer,
Karl Ramsberger, Friedrich Ramsberger, Nyklas Pauls-
dorfer, Dietrich Kürner. N26
1392. Karl Paulsdorfer zum Tennesberg macht seinem Oheim
Herrn Rupert dem Freudenberger zum Freudenberg
und dem Oheim dieses Ruprecht, Härder, die Vogtei
auf dem Leutenhofe zu Eigen. St . Niklastag. p. 8. s127
1394. (?) Dietrich Chürner, Osanna und Barbara, Ritter
Dietrich Kürners Töchter, seine Muhmen, verkaufen an
Georg, Albrecht und Wilhelm, Herrn Hans des Pauls-
dorfers Söhne, und Siguna, seine Wittwe, mit Aus-
nahme der Mannschaft und Lehen die Herrschaft Kürn
mit Stock und Galgen, Wildpann und Zugehör. Zeugen:
Hans Satelboger von Lichtenegg, Pfleger zu Straubing,
des Kürners Freund Albrecht Kamerauer zu Kamereck,
zu dem Bailstein gesessen, Konrad Satelbogen zum
Neuenhaus und Karl Parsberger zum Satelbogen.
Geben S t . Urbanstag. — Hund St . B. Th. I I . l128
1394 September 29. Konrad Paulsdorfer reversirt sich gegen
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Pfalzgraf Rupert, daß die Beste Siegenstein, welche er
ihm für 700 K zu Pfand eingeräumt, ihm ein offenes
Haus sein solle. Mitsiegler: Marchard der Weichser,
Pfleger zum Falkenftein und Konrad Erenfelser, Pfleger
zu Ehamb. Geben Amberg St . Michels Tag. M i t
3 Sieg. l129
1396 August 28. Pfalzgraf Rupert bevollmächtigt seinen
Schwager den Landgrafen von Leuchtenberg, in dem
Streite mit Tobias Paulsdorfer zum Tennesberg als
Vermittler auftreten zu wollen. s130
1396 September 22. Landgraf Johann von Leuchtenberg ent-
scheidet in dem Streite zwischen Pfalzgrafen Ruprecht
dem Jüngern und Tobias Paulsdorfer zum Tennesberg,
daß die Beste Tennesberg des Herzogs sein solle, so
viel hieran des Tobias ist, dieser dagegen der Fanknuß
entlassen werden und 2200 fl. ung. oder Dukaten er-
halten solle. Freitag nach St . Mathias. l131
139? Januar 29. Hössel Paulsdorfer von dem Tennesberg
und Wandula, seine Frau, verkaufen dem Pfalzgrafen
Rupert dem Jüngeren ihre zwe i Theile an der Beste
Tennesberg des n iederen Hauses mit allen Zuge-
hörungen und Rechten zu Hofdran, Zeunreut, Pilchau,
Luetzelswant, Perlemsreut, dem Hofe zu der Pruck, zu
Etzelhof und zum Aichach, zu Großenswant, Trichenrmt,
Pamsendorf, Pernhof, Ratendorf, Smigaden, dem Vogt-
rechte auf der Kirche zu Nabburg und Kempnaten und
Biechtach, dem Fischwafser zu Tundorf und weiteren
Gütern zu Großen - und Lutzelswknt, zu Ratmansdorf,
Oberndorf, Etzelhof, Feulenhofen, Niedernaich, Zeunreut,
Etzensberg, Pockstrauff, Leutzenreut, Atzleinsreut, Fossen-
dorf, Tretldorf, Raschau und Lint. Montag vor U. L.
Frau Lichtmessen. Zeugen und Siegler: Göz der Murher,
Asam der Muhrer, Gilg der Muhrer, Friedrich der
Greul und Ortlieb der Zenger. 1132
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1397 Konrad und Ott die Michelsberger zum Bchenftein
setzen dem Ulrich Layrendorfer, dem Propst Jörg des
Auers um eine Schuld von 17 N dl. Reg. Herrn Nillas
den Paulsdorfer von Kürn und Herrn HeiMch den
Nothaft zu Wernberg als Bürgen. St . Nillas Tag.
—Nothaft. Fam.-Arch. . l133
1398 Februar 24. Nillas Paulsdorfer zu der Kürn gesessen
und seine Frau verkaufen mit Rath ihrer Freunde wegen
ihres Vetters seelig Johann des Paulsdorfers seelig
Kinder und um Geldschuld dem Konrad Rainer zu
Nabburg, Nutz genannt, das Fischwasser zu Welsen-
dorf. Mitsiegler und Bürgen: sein Oheim Johann
der Plankenfelser zu Schwartzenfeld und Heinrich Not-
haft von Wernberg. Geben St. Mathes Tag. M i t
3 Sieg. l134
1398 November 25. Niklas Paulsdorfer zur Kürn setzt dem
Peter Falkensteiner zu Zaitzkofen und Heinrich Nothaft
von Wernberg für 130 fl. ung. den Konrad Pauls-
dorfer zum Siegenstein, Konrad Paulsdorfer von Hasel-
bach und Konrad Michelsberger zum Podenstem als
Bürgen. St. Kath. Tag. — Nothaft. Fam.-Archiv
Ihg . VI I S. 294. N35
1399 Februar 23. Nillas Paulsdorfer, gesessen zu der Kürn,
verkauft als Vormund Frauen Sigunas der Pauls-
dorferin seines V e t t e r s selig Wittwe und NIbrecht
und Wilhelms ihrer Söhne an Pfalzgraf Ruprecht dem
Jüngern das obere Haus und die Beste ha lb zu
dem Tennesberg mit allen Zugehörungen und Rechten
und den Hölzern daselbst, dem Fifchwasser zu Poppen-
reut und Thundorf halb, einem Theile an dem Baum-
garten vor dem Hag zu Tennesberg, einem Theile an
fünf Baumgärten zu Poppenreut, an neun Häusern am
Berge daselbst; den Bauhof und Hofstatt bei' dem Kalch-
ofen halb, den Kasten, Stadel und Hofstatt vor dem
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Hag, den Hammer zu Poppenreut und zu der böhmischen
Brück, Güter zu Klesperg, zu Poppenreut, Vöitsberg,
Luetzelswant, Ieunreut, Scheinersdorf, Pernhof, Poms-
sendorf, Cheffnitz sammt dem Weiher, 6 Höfe zu Großen-
fwant sammt 3 Sölden, Gütern zu Reychelsreut, Perls-
reut, Pantzner, einen Theil am Zehent zu Großenswant,
Reysach, Poppenreut, Pllchau, zu der Keyntzmühl, zur
Böhmischen Brück, und zu Vöitsberg, die Vogtei zu
Weißensüß, Ahkreut, Zeussersberg, Niederhof und Rack-
kenberg, die Schmiedftatt zu Neissen und Welsendorf.
Geben St . Matheustag in der Basten. Zeugen und
Siegler: Heinrich der Wäldauer, Könrad der Pauls-
dorfer vom Siegenstem^ Konrad der Paulsdorfer von
HaselHach, des Niklas Bruder Heinrich und Albrecht,
die Nothaft von Wernberg, Hössel Paulsdorfer und
Götz Murher. 1136
1399 Dezember 13. Niklas Paulsdorfer zur Kürn gesessen
bekennt, daß er und seme Helfer mit dem Herzog
Heinrich und dessen Landen und Leuten wegen Krieges
und Ansprache völlig v e r r M
Bruder Konrad. Geben St. Lucientag. l13?
1400 Februar 2. Nillas I . Paulsdorfer und seine Frau
quittiren dem Pfalzgrafen Rupert für sich und Hans,
des Paulsdorfers Kinder als deren Vormünder den
Empfang von 3400 fi. ung. und versprechen, mit dem
Kaufschillingsreste für den Tennesberg im Betrage von
800 si. bis Michaelis zuwarten zu wollen. Bürgen
und Siegler: Johann von Hirschhorn, Vizedom zu
Amberg, Altmann Kemnater, Landrichter zu Amberg,
Kaspar Schwepfermann, Schultheiß zu Neumarkt. Sonn-
tag U. L. Fr. Lichtmessen. 1138
1403 Ma i 15. Landgraf Johann von Leuchtenberg verschreibt
dem Konrad Paulsdorfer zum Siegenstein für 120 si.
rhn. und andere Forderungen' die Beste T r e f f e t -
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stein. Pfinztag nach St . Pankraz. — Nothaft. Fam.-
Arch. U39
1404 August 22. Niklas I I . Paulsdorfer zum Hautzenstein
bekennt, daß er mit Herzog Heinrich wegen alles Krieges
und seiner Forderungen mit Ausnahme des Hans Satler
in Landshut, mit dem er in eignen Sätzen steht, völlig
verrichtet ist. Freitag vor St . Bartol. p. ». l I40
1404. Herzog Heinrich von Bayern gibt dem Hans Gebolf
zum Degenberg einen Revers, daß er ihn von der
Bürgschaft lösen wolle, die er für ihn gegen Niklas I I .
dem Paulsdorfer zum Hautzenstem um 300 fl. über-
nommen hatte. Samstag vor Bartolomäus. s141
1404 August 23. Herzog Heinrich von Bayern bekennt, daß
Niklas I I . dem Paulsdorfer auf U. L, Fr. Tag Licht-
messen 300 f l . ung. zahlen soll und setzt ihm hiefür
Ulrich Ecker von Saldenburg, Vizedom in Niederbayern,
und Johann Gewolf vom Degenberg zu Bürgen. Lands-
hut Samstag vor Bartol. 1142
1404. Hans Lauterbeck, Bürger von Regensburg bekennt, daß
er die 2 Höfe zu Hohenwart und Stainsberg, welche
Herr Karl der Paulsdorfer seinem Vater Erhard seelig
versetzte, um 43 T 3 /? dem Ritter Heinrich Nothaft
von Wernberg zu lösen gab, dessen Schwätzer Karl war.
Montag vor Sant Oeuli. — Noth. Fam.-Arch. l142a
1406 Juni 29. Albrecht und Wilhelm die Paulsdorfer von
der Kürn und ihre Frauen gestatten ihrem Oheime
Herrn Heinrich Nothaft von Wernberg, daß er von
dem Leutenbecken in Regensburg einen Hof zu Stain-
bach und Rambsberg, sowie einen zu Hohenwarth aus-
löst. Siegler: Albrecht und Niklas I I . der Paulsdorfer
zum Hautzenstem. St. Peter und Paulstag der Zwölf-
poten. — Arch. der Stadt Cham. 1143
1407 Februar 12. Niklas I I . Paulsdorfer zum Hauzenstein
leistet gegen die Herzoge Ernst und Wilhelm von Bayern
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auf alle Ansprüche Verzicht, die er bisher gegen sie wegen
des von ihrem Vater in Händen habenden Schuldbriefes
geltend gemacht, und verspricht ihnen seinen Theil an
dem Hautzenstein offen zu halten. l144
140? Februar 12. Derselbe bekennt, daß ihm die Herzoge
Ernst und Wilhelm die Beste Hautzenstein angewonnen
haben und verspricht ihnen deshalb drei Jahre zu dienen
und seinen Theil am Hautzenstein mit Ausnahme seiner
gebornen Freunde gegen Jedermann zu offen zu halten.
Samstag vor dem weißen Sonntag. l145
1407 Otwber 14. Hans Stuchs von der Weyden verkauft
dem Abt Konrad von Waldsassen sein Fischwasser und
die drei Höfe zu Hochenwald sammt der Ieydelweide,
welche ein Lehen des Albrecht Paulsdorfer von der
Kürn sind. Mitsiegler: Hans Pleysteiner zu Wildenau.
l146
1407. Niklas Paulsdorfer zum Hautzenstein und sein Bruder
Konrad von Haselbach M d ihre Frauen verkaufen an
Herrn Erhard Frümel, Pfarrer zu NiedeMauerbach,
das Fischwasser zu Schwartzenfeld. Bürgen und Siegler:
Ritter Heinrich Nothaft von Wernberg und Heinrich
Fronberger von Fronberg. M i t 4 Sieg. s147
1408. Konrad Paulsdorfer zu Haselbach trifft zwischen den
Dörfern Dietsteten undWeyding wegen des Viehtriebes
bei Dietsteten einen Vergleich. Geben St . Walburg.
— Urk-Buch v. Reichenbach. l148
1408. Albrecht und W i l h e l m die Paulsdorfer, Gebrüder
zur Kürn, und ihre Frauen bekennen, daß sie die zwei
Höfe zu Hohenwart und Stainsberg an Heinrich Nothaft
von Wernberg um eine Summe Geldes verkauft haben.
Mitsiegler: Niklas Paulsdorfer zum Hautzenstein und
Hans Leublfmger zu Hautzendorf. z>. 8iß. HIK. st Aio.
U. Fr. Lichtmessen. — Noth. Fam.-Arch. 1148 a
1409 Februar 10. Nitlas I I . Paulsdorfer zum Hautzenstein
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und seine Frau Dorothea verkaufen dem Abt von Kastei
den Sitzenhof um eine sotane Summe. Bürgen und
Mitsiegler: Konrad Paulsdorfer von Haselbach, Heinrich
Fronberger, Albrecht Rorensteter und Ulrich Mendorfer.
Geben nächsten Sonntag vor Herren Vaßnacht. — k l . L.
XXIV S . 551. Hist. Verein f. Oberpfalz Ihg . VI I I
S . 19. l149
1410 November 1. Burggraf Albrecht von Nürnberg em-
pfängt vom Bischof von Regensburg in Gegenwart der
Domherrn Erhard Weichser, Bartel Rädwitzer, Hans
von Streitberg und Leopold Paulsdorfer den Kirchensatz
zu Wassertrüdingen zu Lehen. Aller Seelen Tag. —
Lehenb. des Höchst. Regensburg. l149a
1411 April 23. Konrad Paulsdorfer und Chriftina, seine
Frau, leisten gegen Herzog Johann von Bayern Ver-
zicht auf die Vefte S iegen st ein. Mitsiegler: Friedrich
Ramsbergex. Montag vor St . Georg. 1159
1411 September 26. Niklas I I . Paulsdorfer von Hautze n-
dor f und Konrad Paulsdorfer zu Haselbach Gebrüder
verlaufen an Gottfried Stadler, Vikar zu Wiffelsdorf,
den Hof in der A u bei Wiffelsdorf sammt der Wiese,
wie selben ihr Oheim Herr Hermann der Marschalk
von Nabeck und ihr Vater Ruprecht und K a r l von
Paulsdorf, zuletzt aber Jakob Stuler gehabt haben.
Mitsiegler: ihr Oheim Heinrich der Fronberger. Sams-
tag vor S t . Michel. — Absch. 1151
1412 Februar 1. Abt Wilhelm von Ensdorf gibt dem Hein-
rich Nothaft von Wernberg, Vizedom in Niederbayern,
wegen der zwei Höfe zu Haselbach, die Karl der Pauls-
dorfer ihm zu einer ewigen Messe und Iahrtag ver-
schafft, und wegen der 100 fl., welche seine Frau Be-
nigna hiezu gegeben und wegen Begehung von Messe
und Iahrtag einen Revers. ^152
1412 Juni 20. Kaspar Hertenberger, Landrichter zu Lengen-
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- feld, erkennt in Sachen des Nikolaus I I . Paulsdorfer
gegen Balthasar Muracher, daß Ersterem das streitige
Gut zu Geylenhausen zustehe. Montag vor St .
Baptist. l153
1412 August 16. Niklas I I . Paulsdorfer zum Hautzenstem
und seine Frau fetzen dem Hans Weinhart und Ludwig
Seiboldsdorfer, seinen Schwägern, für 400 fl. ung., die
diese nach Briefen von ihnen erben sollen, ihren T h e i l
am Hau tzen f te i n , das Gut zu Geylenhausen und
Stumpfsreut zu Pfand, und geben ihnen als Bürgen
Konrad den Paulsdorfer zu Haselbach, des Niklas Bruder,
Heinrich den Hauzendorfer. zum Hautzenstem, seinen
Schwager, und seine B e t t e r n Albrecht und Wilhelm
die Paulsdorfer zur Kürn. Mitsiegler: Ulrich Deur-
linger. Erchtag nach U. L. Fr. als sie verschiet. l154
1412 August 24. Konrad Hotermaier zu Tauchmg und seine
Frau Osama geben dem Pfarrer zu Vilshof aus ihrem
halben Hofe zu Tauchmg zu ihrem Seelenheile jährlich
eine Gilt von einem Metzen Korn und einem Metzen
Waitzen gegen Abhaltung eines Iahrtages. Siegler:
Konrad Paulsdorfer von Haselbach und Konrad der
Rorensteter. St . Bartol. Tag. l155
1413. Konrad der Paulsdorfer zu Haselbach, der Oheim Hein-
rich des Fronbergers zu Fronberg besiegelt als Bürge
den Brief über die Lehenseignung des Hofes zu Tauchmg
durch diesen für Konrad Hotermayer zugleich mit Konrad
Stalhofer zu Haselbach gesessen. — U . L. 175. Verh.
des hist. Ber. I I S . 388. l156
1415. König Sigmund belehnt die Brüder Albrecht und Wi l -
helm von Paulsdorf zur Kürn mit den Lehen im Lande
und in der Stadt Eger, die sie bisher verliehen haben
und vom Reiche zu Lehen rühren. Konstanz Mittwoch
nach dem Palmtag. ^157
1416 Januar 7. Nitlas Paulsdorfer von Hautzendorf und
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Albrecht Paulsdorfer zur Kürn und ihre Frauen geben
dem Juden Mosse zu Passau für einen Schuldbrief über
42 T dl., in welchem sich Heinrich Hauzendorfer, Erhard
Hörndler und Iobst Zenger als Bürgen gegeben waren,
einen neuen auf 96 si. lautenden Schuldbrief. St . Ba- ,
lentinstag. . s M
1416 J u l i 4. Niklas Paulsdorfer von Hauzendorf und seine
Frau verkaufen ihrem Vetter Albrecht Paulsdorfer zur
Kürn den Hof zu Re ich tsw inke l , den Lohhof bei
Hautzendorf, die Mühle am Sulzbach, einen Hof zu
Pettenreut, den Viers thof bei Ramsbau und ein Gut
zu Kopfsberg um eine Summe Geldes. Mitstegler und
Bürgen: Heinrich Fronberger, Pfleger zu Schwainken-
dorf, Heinrich der Hauzendorfer zu Hauzendorf, Jörg
Hofer zum Lobenstein und Stephan Hofer zum Tracken-
stein. Geben Pfinztag vor St. Margreth. 1159
1417. Niklas Paulsdorfer befreit dem Wernhard Turdauer'
und seinem Sohn Ulrich Burghüter zu Obermuhrach,
welche ihre Mannslehen zu Rotz aufgegeben haben,
den Ege rsbe rg vom Lehensverband. lißft
1418. Wilhelm Paulsdorfer zur Kürn, welcher mit seinen
Helfern Herzog Wenzel von Troppau, Wilhelm Pagnell
und Seifried von Geicheck gefangen genommen hatte,
läßt dieselben auf Bitte König Sigmunds ledig, wogegell
diese ihm wegen der Fanknuß einen Revers ausstellen.
Siegler: Herzog Wenzel, Erblinj von Troppau, Ludwig,
Herzog von Schlesien und Liegnitz, Heinrich Rumpolt,
Herzog von Schlesien zu Glogau. l l ß !
1418 Februar 14. Konrad Keßler, Heufseul genannt, ver>
kauft an Heinrich Mayer, Bürger von Weiden, seinen
Antheil am Zehent in der Hetzenreut, der ein Lehen
Niklas des Paulsdorfers ist.— Orig. im l. Arch. zu
Amberg. 1162
1418. Niklas Paulsdorfer zum Hautzenstein und seine Frau
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bekennen, daß sie Heinrich Nothaft von Wernberg, Bür-
germeister in Regensburg, 160 ft. schulden und ver-
sprechen auf nächste Lichtmesse 14 Tag vor- oder nachher
Zahlung zu leisten. Siegler: Niklas und seine Bürgen
Heinrich Hauzendorfer von Hauzendorf, Hans Leubel-
ftnger zu Hautzendorf. Geben Dorothea Tag. — Arch.
der Stadt Cham. , l1ß2a
1421. Niklas Nusberger zu Neuennusberg, Katharina, feine
Frau, Kaspar und Achaz, seine Söhne, nehmen wegen
ihrer Forderung an Herrn Heinrich Nothaft, Vizedom
in Niederbayern, bezüglich des Schlosses Köfering einen
Hintergang, auf ihre Freunde Herrn Jan Ramsberger,
Peter Valkensteiner, Eberhard Nusberger und A lb rech t
P a u l s d o r f e r . Montag vor Gotsleichnamstag. l162b
1422 November 3. Niklaus Paulsdorfer zum Siegenstein und
Konrad Paulsdorfer zu Haselbach befreien dem Niklas
Romaer zu Nabburg Aecker, Holz, Veld und Wiesen
zu dem Peringersdorf zwischen den Weyhern und dem
Burgholtz gelegen, die er von ihnen zu Lehen hatte und
von dem Lehenverbande, desgleichen von der Leistung
von 4 Gänsen hieraus, ebenso freien sie das Hopfen-
gärtel und den Acker, der des Regner war, wie das
Alles im Nabburger Gericht gelegen ist. Eritag nach
aller Gläubigen selen tag. l163
1423 Juni 25. Kristan Paulsdorferin, Konrads Wittwe zu
Regensburg, Leopold, Domherr daselbst, Hermann und
Karl Gebrüder, ihre Söhne, verkaufen an Niklas Laurell,
Pfleger zum Hacken, Haus, Hofstatt und Garten im
Markte zu Bogen. Freitag St . Johann in Son-
wenten. , s184
1423 Ju l i 18. Jörg Zenger von Regenstauf, Jakob Murher
von Vorchteneck, Wilhelm Paulsdorfer zur Kürn, Achaz
Nußberger, Heinrich und Ruprecht Ige l von Hachenberg,
und Anna, des seeligen Albrecht Paulsdorfers Wittwe,
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vereinigen Hans Paulsdorfer mit seinm' B r N M r Heinrich
und Wilhelm bezüglich des Nachlasses thrss Mannes
respektive Vaters dahin, daß Hans Hausrath und Fahr-
nuß, Hengste, Harnasch und ettliche Güter zu Neun-
lirchen und Puechersberg empfängt, dagegen an den
Geldforderungen des Vaters keinen Antheil haben, von
dem Äntheile seiner Brüder an der Kürn, an der Ta-
ferne und den Weyhern zu Wolfarzwint solange die
Nutzung haben solle, bis das HMächsgut seiner Frau
im Betrage von 300 V, das sie ihm schulden, bezahlt
ist, daß die Brüder für die Geldschulden des Vaters
nur mit den 300 f l . zu haften HMen, welche Hans aus
dem Gute seiner Frau für sie aufgebracht, daß dagegen
Hans jene 80 st. einnehmen solle, welche Friedrich der
Ienger feinen Brüdsrn schuldet, daß Heinrich und Wi l -
helm von dem Gute zu Nabeck 7 I dl., 1 Schaff
Korn, 1 Schaff Habern bezichen sollm, daß sie den Hof
zu Purleiten bekommen sollen, der 1 T dl., 16 Käse,
4 Semmeln, 1 Faßnachthenne giltet, sowie endlich den
Hof zu Aprant. Sonntag St . Magdalena TaA M i t
5 Siegeln. I^ ißö
l423 November 4. Heimeram Nothaft, Verweser in Nieder-
bayern, erkennt im Streite des Hans Paulsdorfer gegen
Konrad Nußdorfer, daß dieser dem Ersteren die 100 fl.,
welche Nußdorfer dem Vater des Klägers Abrecht Pauls-
dorfer als Heyrathsgut versprochen haben solle, nicht
schulde. l166.
l423 November 10. Wilhelm und Hans die Paulsdorfer zur
Kürn treffen mit dem Abte zu Waldsassen bezüglich des
Lehens an den drei Höfen zu H o h e n w a l d , die Hans
Stuchs an dieses Kloster verkaufte, in der Art ein Abkommen,
daß stets ein Rathsherr von Tirschenreuth im Namen dieses
das Lehen empfangen solle. Sulzbach Dienstag nach St .
Mminstag,—Cop.-Puch v. Walosass. Th. l S. 3 M s M a
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1423 November 29. Wilhelm Paulsdorfer bekennt, daß sein
lieber Freund Leopold der Paulsdorfer, Domherr zu
Regensburg, und Niklas Paulsdorfer, sowie Hans Leu-
belfinger, Dietrich Satelboger, Karl Paulsdorfer, Erhard
Mistelbeck und Heinrich Ige l zwischen ihm und seinen
Vettern Hans, Heinrich und Wilhelm den Paulsdorfern
die Veste Kürn der Art getheilt haben, daß Letztere das
obere Haus, den Thurm, den Theil unter dem Hause
von der vermauerten Thür in der Ringmauer bis mitten
in das Thor der Dwerchmauer und den untern Bauhof
unter dem oberen Hause erhalten solle, während die
Kapelle, Cysterne, Brücke und der Thurm darauf, sowie
das Halsgericht sammt Taferne, Schmiede, Badestube
und Hofstatt zum Bräuhause gemeinsam Allen gehören
sollen. Mitsiegler: sein Vetter Nillas der Paulsdorfer
zum Hautzenstein. Geben S . Andreas Abent. 1167
1423 November 29. Derselbe reversirt sich gegen seinen Vetter
Hans wegen des zwischen ihnen zur Kürn aufgerichteten
B u r g f r i e d e n s , und bekennt, daß die Güter am Berge
mit Msnahme des Holzes und der zur Veste gehörigen
Holzmarken getheilt werden sollen. Mitsiegler: sein
Vetter Nillas Paulsdorfer zum Hautzenstein, Hans Leu-
belfinger zum Hautzenstein, Eberhard Mistelbeck, Pfleger
zu Wetterfeld. Geben St . Andreas Abend, p. 8. M l b .
1423. Georg Muracher, Landrichter zu Lengenfeld, erkennt in
Sachen des Wilhelm Paulsdorfer des Vetteren gegen
das Domkapitel zu Regensburg, daß Ersterem kein Recht
auf die von ihm in Anspruch genommene Vogtei über
den A u h o f , der zwischen Wiffelsdorf und Wolfersdorf
gelegen ist, zustehe. »69
1424 Februar 15. Konz von Eglofstem und Anna von Nuß-
berg, seine Frau, bekennen, daß Ihnen Hans Pauls-
dorfer an einex Schuld von 200 N den Betrag von
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152 l/2 N entrichtet hat. Critag nach s. Valtwstag.
— L . L . X M B l . 3. l170
1425 Januar 14. Nillas Paulsdorfer und Dyrothea, seine
Frau, geben gegen das Stif t Obermünster in Regens-
burg, in dem sich ihre Tochter Agnes befindet, die bis-
her wegen dieser geltend gemachten Ansprüche auf. M i t -
siegler: Thomas Zirkendorfer. Sontag nach Erhard. s171
1426 März 18. Wilhelm und Hans die Paulsdorfer, welche
vor Christoph Parsberger, Richter zu Lengenfeld, gegen
Heimeram Nothaft und seine Frau Praxedis auf die
Beste Nabeck und Siegenhofen unter Vorweis der
Lehenbriefe des Pfalzgrafen Johann gellagt hatten,
werden mit ihren Ansprüchen abgewiesen. Montag vor
Palmtag. — Noth. Fam.-Arch. l172
1426 August. Nillas Paulsdorfer zum Hautzenstein, welcher
von den Herzogen Ernst und Wilhelm von Bayern zum
Landtage erfordert worden, entschuldigt sich, daß er wegen
Krankheit weder reiten noch gehen könne, aber Alles
annehme, was die andren Edlen in der Herrschaft Stauf
annehmen. — Adel. Sal . Paulsdorf. s173
142? Januar 7. Wilhelm von Wolfstein, Bürgermeister von
Regensburg, und Albrecht Freudenberger als Obmänner,
Domherr Leopold Paulsdorfer, Heinrich Nothaft, Dietrich
Staufer zum Ernfels und Andre Schwarzensteiner ver-
richten Wilhelm Paulsdorfer und seinen Vetter Hans
dahin, daß es bei der früheren Theilung der Veste Kürn
zu verbleiben habe, daß dagegen Letzterer dem Ersteren
200 f l . daraufzahlen habe, den Burgfrieden, den die
Obmänner bestimmen würden, zu halten habe, daß die
Lehen vom Wilhelm, in Zukunft aber immer von dem
Nettesten des Geschlechtes zu leihen seien, daß Hans dem
Wilhelm nach dem Entscheide des Hans Haybeck wegen
des Dorfes Pettenreut die Lösung thun solle, Wilhelm
an der Vogtei über die Kirche daselbst die Hälfte zustehe,
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dem HanS aber 12 fl. zu entrichten habe, daß die An-
sprüche des Hans an Wilhelm wegen der Bürgschaft,
die Abrecht seelig für Georg Hofer und den Satzentzofer
geleistet hat, ab sein sollen, der Schuldbrief des Hans
Zenger über 12 fl. wird dem Hans zugewiesen, welcher
dagegen dem Wilhelm für die silberne K e t t e , die er
von seinem Vetter entlehnte, im Markgräsischen Kriege
aber verlor, I2V2 fl. als Entschädigung geben müsse.
St . Erhards Abend des Bischofs. M i t 5 Weg. s174
1429 Apri l 11. M m a n Katzdorfer, Pfleger zu Brück, setzt
im Namen des Herzogs Johann den Wilhelm Pauls-
dorfer m die Gewähr jener Güter zu Heresing, welche
einst Niklaus Paulsdorfer von dem Muracher mit dem
Rechte erstritten hat. Geben zu Lengenfeld. s175
1429 September I . Abt Igerus und der Konvent zu Rei-
chenbach bekennen, daß ' Wilhelm Paulsdorfer, Pfleger
zu Floß ihr Gut zu Hochenstein auf sechs Jahre in
seinen Mu tz genommen habe und hiefür von den Leuten
in den Dörfern Khunreut, Frauenreut, Diepoldsreui
und Prunn ein halbes Kar Haber und 1 Huhn je f ik
einen Hof in Empfang nehmen dürfe und sich mit dm
zu begnügen habe, was ihm das Kloster jährlich
Schanknng geben wolle. Geben St . Gilgentag.
1430 August 20. Wilhelm Paulsdorfer von der Kürn em
pfängt vom Bischof zu Re gensbuvg d e n P r ü l w e i n .
g a r t e n am Brunberg zu Stauf-nebst einem andere:
Weinberg daselbst zu Lehen, den vorher Margreti
Amann von Regensburg empfangen hatte. Sontag naä
1430. Kaiser Pigmund belehnt Hermann Paulsdorfer mi
den Lehen um Wunberg, Naperg und Chamb, di,
M e Vorfahren schon empfangen hatten, und immei
der A t t e s t e vom Reiche zu Lehen getragen, dc
nun der Weste des Geschlechtes. Wien Dow
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Arch. l178
1431 Mai 4. Markgraf Friedrich von Brandenburg verkauft
dem Wilhelm Paulsdorfer zur Kürn den Markt Vohen-
ftrauß und den Zehent zu Lynt sammt aller Iugehör
und Rechten um den Preiß von 1600 fl. Geben am
Freitag nach Philipp und Jakob. — L. L. X IN f. 208.
1179
1431 November 26. Der Landrichter zu Lengenfeld erkennt
in der Klage des Hans Paulsdorfer zur Kürn gegen
Heinrich Zenger zu Stauf, daß ihm das Gericht zu den
285 st. zu verhelfen habe, für welche er gegen den
Juden als Bürge versetzt worden, bisher aber noch nicht
gelöst worden sei. Lengenfeld Montag nach Katharina.
l180
1432 April 2. Wilhelm Paulsdorfer zur Kürn, Hauptmann
zu Floß, gibt dem Guardian des Minoritenklosters zu
Regensburg, Johann Hitzel, 1 N dl. Zinß aus seinem
Hofe zu Leibersdorf, wogegen sich dieser verpflichtet, daß
für ihn im Kloster ein Iahrtag begangen werde. Mi t -
siegler: sein Better Hans. Mittwoch nach I.astar6. s181
1432 April 3. Hans Paulsdorfer zur Kürn verschafft den
Minoriten zu Regensburg 1 G dl. I inß aus seinem
Hofe, genannt Reinhartswinkel, bei Altentann, wogegen
diese sich zur Begehung eines Iahrtages für ihn ver-
pflichten. Mitsiegler: sein Vetter Wilhelm, Hauptmann
zu Floß. Eritag nach Suntag I^aotaro. ^182
1432 Juni 23. Dietrich von Stauf, Erhard Hertenberger,
Georg, Pfarrer zu Pettenreut, Friedrich Zenger und
Christian Leubelfinger bringen zwischen Wilhelm Pauls-
dorfer dem Aelteren, H a u p t m a n n derGesel lschaft
des A i n k h ü r n s und dessen Vettern Heinrich und
Wilhelm Gebrüdern von Paulsdorf wegen der ihm von
seinem Vetter Hans über sie anvertrauten Vormund-
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schaft, wie wegen der Geldschuld, die Ersterer vom Kaiser
einbrachte, nicht minder wegen des mütterlichen Erbes,
das er vom Grafen Heinrich von Ortenburg einge-
hoben, endlich des B a u e s wegen, den er — Hans seelig
— zur Kürn ausgeführt, dahin einen Vergleich zu Wege,
daß Ersterer ihnen alle vom Hans wegen der Bormund-
schaft übergebenen Briefe aushändigt, diese ihres Bruders
Hans seelig Tochter V e r o n i c a auf allen ihren Gütern
eine Verschreibung geben sollen, damit sie nach dem
Land rechte, wenn sie das 15te Jahr erreicht hat,
von je 10 st. i h r e n Gulden I inß habe, daß sie das
von ihrem Bruder gemachte Geschäft ausrichten und
Wilhelm von der Schuld ledigen sollen, die dieser gegen
Hansens Wittwe A m a l i a im Betrag von 1300 fl. ge-
macht hat, daß die Pfänder, welche Hans von Ursula
Sattelbogerin für ein Darlehen in Händen hatte, so
lange im Besitze des Wilhelm verbleiben sollen, bis
des Hans Bruder die Summe erhoben habe. Bezüg-
lich der Kapelle zu Kürn wurde bestimmt, daß ihr das
Bauerngut zu Puechlasberg und der Hof zu Nppendorf
gehöre, die ihr Hans vermeinte; endlich wurde noch be-
bestimmt, daß von der Schuld, welche der ältere Wilhelm
vom Kaiser einbrachte und dem beim Grafen Heinrich
von Ortenburg ererbten Kapitale diese 600 st. empfangen
und Wilhelm um diesen Betrag Amalie gegenüber er-
ledigt werden solle. Siegler: die Taidinger. Mittwoch
nach Gotzleichnamstag. 1183
1432 August 20. Wilhelm Paulsdorfer zur Kürn gibt seinem
O h e i m e Heinrich Nothaft von Werdenberg und dessen
Sohne Heinrich die von seinem Schwager Konrad
Alhard erkauften Güter zu Haselbach, nämlich die
Taferne, welche 12 /? und 1 Faßnachthuhn, 1 Semmel-
weck oder 4 Grossus zinßt, den Hof, wo der Scherl
aufsitzt und 12 Maß Getraidt halb Korns und halb
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Habers, 5 /?, 1 Faßnachthuhn, 1 Semmelweck und
4 Käse giltet, und empfängt hiefür von ihnen ihren
ha lben Theil von Nabeck. Bürgen: Dietrich Staufer
von Ehrenfels und sein Vetter Hans Paulsdorfer zur
Kürn. Geben Mittwoch vor Bartolomä. — O. U. im
Besitze des Grafen Hugo v. Walderdorff. 1184
1434 Mai 1. Heinrich und Hans die Paulsdorfer bestätigen
dem Herzoge Ludwig von Bayern den Empfang ihres
Soldes mit 10 und 34 f l . Geben St . Walburg. —
Neub. Cop.-Buch. 1185
1434. Die Herzoge Ernst und Wilhelm von Bayern gestatten
dem Pfalzgrafen Johann von Neumarkt, daß er die
halbe Beste Nabeck mit Zugehör und Baumgarten, das
Alles Heinrich Nothaft des Aelterm war, und dieser an
Wilhelm Paulsdorfer verkaufte, eigne, doch solle er die
andre Hälfte, welche Wilhelm schon vorher besaß, ihm
nicht eignen. Montag vor Frohnleichnamstag. — Noch.
Fam.-Arch. l186
1437 April 14. Pfalzgraft Johann weist den Pfleger zu Floß,
Wilhelm Paulsdorfer, mit seinem Gesuche um einen
neuen Tag nach Amberg wegen des Streites um den
Beutel zu Stulen ab, verweist ihn dagegegen an das
Landgericht. Neumarkt Sontag Msoricoräia. ^187
1437. Herzog Ernst von Bayern eignet in seinem Namen
und als Vormund seines Vetters Adolph von der Beste
Nabeck, die halb Heinrich Nothafts und halb Wilhelm
des Paulsdorfers ist, und Lehen von Bayern ist, die
dem Nothaft gehörige Hälfte. Pfingstabent. — Noch.
Fam.-Arch. s!88
1438 Februar 4. Wilhelm der Paulsdorfer quittirt dem
Rentmeister in der Weyden Namens des Markgrafen
Friedrich und seines Sohnes Johann über den Em-
pfang eines Guthabens von 200 st. rhn., welche dieß-
mal 22'/2 Grossi böhmisch gelten. Erchtag nach U. Fr.
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Lichtmeßtag. — Q U. im Besitze des Grafen Hugo v.
Walderdorff. l189
1438. Herzog Johann bekennt, daß die Beste Nabeck und der
dazu gehörige Baumgarten, welche vom Gerichte zu
Lengenfeld zu Lehen rühren, halb durch Heinrich Nothaft
an Wilhelm Paulsdorfer als Eigen verkauft werden, und
eignet ihm diese Hälfte, dabei bestimmend, daß die andre
Hälfte Lehen zu bleiben habe. Amberg Eritag vor
<Aroumoi8. äom. — Nothaft. Fam.-Arch. l19l)
1438 September 22. König Albrecht leiht dem Wilhelm
Paulsdorfer zur Kürn, gesessen zuNabeck, desKaisers
D i e n e r , alle Lehen in B a y e r n , wie sie ihm sein
Vetter Nikolaus bei lebendigem Leibe übergeben hat,
alle K ü r n e r Lehen, die er von Hans dem Kürner
gekauft, soweit sie in Bayern liegen und Reichslehen
sind, endlich die Reichslehen im E g r e r Lande, p. s.
Geben zu Prag Samstag vor St . Michel. l191
1439 Juni 23. Heinrich der Paulsdorfer sagt dem Herzog
Ludwig von Ingolstadt, Grafen von Mortony, als An-
hänger seines Sohnes Ludwig Grafen von Graisbach
ab. Ingolstadt Pfinztag vor Sunwenden.—Fürstentom.
VII I S . 102. ^ l192
1439 September 23. Herzog Albrecht von Bayern, Graf von
Vohburg, Wilhelm Paulsdmfer und Thoman Peuscher,
des jungen Herzog Ludwigs Räche einer- dann Veit
von Nisenburg und die im Schlosse zu Schwaben andrer-
seits, bestimmen, daß bis zum Austrage des Streites
beide Theile Friede halten sollen. Schwaben Mikten
nach St. Matheustag. l193
1442. Jörg Muracher, Richter zu Lengenfeld, erkennt, daß
Ulrich Fronberger und Heinrich Paulsdorfer von der Beste
Regenstauf des Heinrich Zenger wegen des Schadens, den
sie durch ihre Leistung gegen den Juden Samuel in Regens-
burg erlitten haben, 60 N zu fordern berechtigt sind.
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443. Wilhelm PaMdorfer der Nettere schenkt dem Rathe
und Bürgermeister zu Neustadt Namens der Frühmesse
daftlbst dm großen und kleinen Zehent Ms zwei Höfen
zu Nich, der ihm als Lehen heimgefallen ist, wogegen
sie alle Montag auf ewige Zeiten am Altare der Pauls-
dorfer gedenken sollen. — Lehenb. der Paulsd. v. 1579
beim Rentamt Weiden. l195
442 Apri l 10. Heinrich Paulsdorfer theilt mit seinem
Bruder Wilhelm die Beste und Herrschaft Kürn in der
Weise, daß Ersterer je ein Gut zu Hochenstem, Harm,
Aprant, Weg, Rellasberg, drei zu Wolfartswint, je 1 zu
Stadelhof, Kropfsberg, Pettemeut und Reinberg, 2 Gütchen
zu Kürn am Berg sammt einigen Gilten und dieVogtei
über 1 Gütchen zu Grueb, Puellnsberg und Hochenstem
erhält, die Selbmannschaft und Gilteinnahme zu Zientzig
jährlich wechseln, der Antheil an der Beste Kürn und
der Hofbau daselbst aber gemeinsam bleiben solle. M i t -
siegler: Kaspar Hauzendorfer. Zeugen: Wilhelm Pauls-
dorfer der Vettere, der Schwager Christoph Leublfinger
und Konrad Alhart von Amberg. Erchtag nach
moäo.
.442 Aprll 25. Heinrich Paulsdorfer bekennt, daß sich bei
der Theilung der Herrschaft 1940 st. Schulden vorfanden
und erklärt sich bereit, selbe zu gleich Theilen zu über-
nehmen, von den andren Schulden stehen bei Graf
Heinrich von Ortenburg 150 si. rhn., bei ihrem Vetter
Wilhelm 500 fl., bei Albrecht Nothaft 50 fl. rhn., bei
den Barfüssern und dem Strel in Regensburg 40 si.
und 20 N dl. Mitsiegler: Christoph Leubclfinger. l19 7
443 Ma i 22. Mar t in von Wildenstein, Statthalter König
Christophs von Dänemark, und Jörg Muracher, Rath
und Pfleger zu Lengenfeld, erkennen, daß die beiden
Wilhelm Paulsdorfer dem Pfalzgrafen Friedrich und
zwar der Aeltere vor dem Markgrafen Albrecht von
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Brandenburg, der Jüngere aber vor Herzog Albrech
Albrecht wegen der Beschädigung zu Recht stehen soller
welche sie seinen armen Leuten zu Stulen zugefügt Haber
Amberg Mittwoch vor St . Urban. I19i
1443 Dezember 23. Ulrich Strol i r verkauft an Wilhelr
Paulsdorfer den Aelteren seinen Hof zu Pettenreut un
eine Summe Geldes als freies Eigen. Geben Monta
vor Christoph. Siegler: Albrecht Nothaft von Boden
stein und Heinrich Htmtzendorfer von Hauzendorf. 119!
1444 April 27. Erhard Ienger, Jörg Muracher, Marquar
Stör und Hans Fraunberger, Hauptmann zu Regens
bürg, erkennen im Streite zwischen den Brüdern Heinric
und Wilhelm Paulsdorfer einer- und Wilhelm der
Aelteren andrerseits, daß für jene 1100 fl., welche si
diesem schuldig sind, etliche Güter einzuräumen sint
dieser dagegen ihnen ihren Antheil att der Beste Kür
und den dazu gehörigen Gütern einräumen solle. Mon
tag nach St . Georg. W
1444 Ma i 6. Konrad Alhard von Amberg und seine Fra
Agnes verkaufen ihren Schwägern und Vettern Heinru
und Wilhelm Paulsdorfer Gebrüdern zur Kürn di
Hälfte an den zwei öden Dörfern Lipersdorf und Wei
lersreut, welche zwischen Ensdorf und Diepis gelege
sind, deren andere Hälfte dem Georg Hirsberger gehör
Mitsiezler: Ulrich Fronberger von Fronberg und Grego
Alhard. Sontag vor Auffahrt. HO
1444 Ju l i 17. Heimeram Nusberger zum Kolmberg, Erhar
Zenger zum Lichtenwald, Heinrich Paulsdorfer zur Kür
und Katharina Nusberger, des Kaspar Nusberge
Wittwe, reversiren sich gegen die Äbtissin Ursula voi
Niedermünster in Regensburg wegen der Aufnahme ihre
Tochter und Muhme Margreth in das Stift. Siegler
der Nusberger, Ott Pienzenauer und der Paulsdorfn
S t . Alexitag des Beichtigers.
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144 Oktober 2. König Friedrich verleiht dem Wilhelm
Paulsdorfer zur Kürn und N ab eck alle Lehen, welche
er von des Reiches wegen im Egrer Lande leiht. Nürn-
berg Freitag vor Dionys. 1203
146 Ma i 30. Der Richter zu Wörth erkennt in Sachen
v o n K a r l PaulsdorfersWittwe B a r b a r a gegenHans
Fragner von Straubmg, daß die zwei Weinberge zu
Wörth in dem Seiger und zwei Höfe zu Püchel, die
ihr um 1300 fi. für ihre Morgcngabe verschrieben
waren, dem Fragner wegen älterer Ansprüche zustehen
sollen. l204
146 Oktober 10. König Friedrich bestätigt dem Heinrich
Paulsdorfer die ererbten Lehen in Bayern und im Egrer
Lande. — (Hmei. i'6F. lVwä. Nr. 2178. Novbr. 7.
Absch. aus dem Gubern.-Arch. in Prag. O05
146 November 7. Heinrich Paulsdorfer empfängt alle die
Lehen, welche etwan Wilhelm der Paulsdorfer zur Kürn
und Nabeck im Lande Bayern besessen, und die er einst
von Niklas Paulsdorfer übergeben erhielt, sowie alle
Lehen im Egrerlande; und weiters im Namen der
Söhne des Wilhelm, nämlich des Hans und Ludwig,
alle Lehen, die jener von Hans dem Kürner gekauft hatte.
Wien Vontag vor St. Martinstag. 1206, 207
146 Dezember 12. Das Gericht zu Lengenfeld erkennt in
der Sache des Christoph Leublfinger gegen die Pauls-
dorfer wegen der Messe zu Geylenhausen, daß dieselbe
ein Lehen der Letzteren sei. l208
September 7. Hans Kitzmagel, Hofwirth des Heinrich
Paulsdorfer zur Kürn Pflegers im Viechtreich, bekennt,
daß er seinem. Herrn 55 N dl. schulde, und verspricht,
bis kommende Weihnachten Zahlung zu leisten, wofür er
seinen Vetter Rüger, Kitzmagel zu Zeidlern und seinen
Bruder Erhard Pesold und Peter Kitzmagel zu Pennberg als
Bürgen stellt. An U.L. Fr. Abend, als sie poren ward.
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1448. Albrecht Muhrer von Guteneck, Hofmeister, Hans un!
Wernher die Parsberger vergleichen Christoph Lcubl
singer zum Hautzenstein mit Wilhelm und Heiuric!
Paulsdorfer wegen der Messe zu Geh len Hausen im'
der Gil t im Dorfe daselbst dahin, daß Erstrer 84 N
die Paulsdorfer aber die Hälfte vom Hautzenstei i
erhalten sollen. U l i
1448 August 11. Heinrich Paulsdorfer zur Kürn, Pflege
im Biechtreich, vergleicht die Wandula, Georg Ritter
Wittwe, mit Hans Degcnberg wegen eines Gutes zi
Rubmensfelden. Sontag nach St . Lorenzen. Siegi
mit dem Löwen. l21
1448 Oktober 26. Kardmal Johann von St . Angelj, päpsi
licher Legat, ertheilt dem Heinrich Paulsdorfer die Ei
laubniß, sich einen Beichtvater erwählen zu dürfe:
Nürnberg malet, uucko. — A. Oel. Pcmlsdorf. O l
1448 Dezember 23. Heinrich Paulsdorfer verleiht dem Nikla
Messerschmiedt und allen seinen Mitgesellen, so dann i
der Gassen geftffen sind, den „Slaifstein" also, daß e
einem Ieben^ der das „slaisin" in sein und feiues G<
schlechtes Namen begert, denselben unentgeltlich benütze
lassen solle. Dabei sind gewesen: Hans Rindsmar
und Ulrich Gumprecht, etbo Pfleger zu Tonaustauf, de
jung Reich und Michel Rassinger, Reisiger. Regmsbur
Montag vor Weinächten. — Aeltest. Lehenbuch der Pauk
dorfer. O1
1448. Christoph Leublfinger vergleicht sich mit Wilhelm ur<
Heinrich Paulsdorfer wegen des Schlosses Hautzenstei
und andrer Güter. SpruchlcM und Sieglcr: Albrecl
Muhrer zu Guteneck, Hofmeisters Hans und Wernhk
von Parsberg, alle Ritter. - Hund St . B. Thl. ^
S . 152. l21
^ l . ^ i ^ r O « » » » » » » » » » » » » » » » » ^ ^ I
1449 Januar 7. Heinrich und Wilhelm die
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verkaufen an Herzog Heinrich von Bayern den Markt
Vohenstrauß sammt Iugehör. Geben Landshut
Psinzwg nach oiroums. äom. 1216
1449 Dezember 1. Heinrich Paulsdorfer zur Kürn bevoll-
mächtigt seinen Ohe im Jakob von Au für ihn wegen
der 1400 fl. ung., welche er und seine Mitbürgen an
dem Schlosse Kamerau erstritten haben, das Recht zu
suchen. Montag vor S t . Andreas Tag. l217
1451 Februar 2. Wilhelm Paulsdorfer gibt dem Herzoge
von Bayern über die 146 N 71 dl. eine Quittung,
welche er für die Burghut zu Laber und wegen anderer
Handlung empfangen hat.—Neub. Cop.-B. Nr. 15. O19
1451 Februar 3. Wilhelm Paulsdorfer eignet dem Kloster
St . Paul in Regensburg für sich und seine Frau
Margreth gegen Abhaltung eines Iahrtages den Lochhqf
bei Hauzendorf. Mitsiegler: sein Schwager Erhard
< Ienger von Lichtenwald. 1220
1451 März 14. Der Meister des Katharinaspitales zu Re-
gensburg bevollmächtigt Heinrich Clenbach, das Spital
am Gerichte zu Lengenfeld wegen, seiner in diesem Ge-
richte gelegenen Güter und namentlich wegen des Hofes
Abeck gegen Wilhelm von Paulsdorf zu vertreten. Sontag
Iimocamt. W1
1452 J u l i 17. Wilhelm Paulsdorfer, Vormund der Söhne
Wilhelm des Vetteren, klagt vor der Schranne zu Len-
genfeld gegen Hans Vogler zu Schweinkendorf, weil
dieser das Gut Puchleiten nicht von ihm zu Lehen em-
pfangen wolle, wird aber von der Klage abgewiesen, da
Vrsterer es laut Brief von Hans dem Kürner als Eigen
erworben. Montag nach St. Margreth. 1222
1452 Dezember 2. Herzog Otto erkennt in der Klage des
Wilhelm Paulsdorfer gegen Degenhard Hofer, der diesen
wegen Gütern in den Gerichten Wetterfeld und Roding
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verklagt hatte, daß der Paulsdorfer nur da beklagt
werden könne, wo er begütert sei. s223
» » » » . » » . » » , , » » » , i ^ ^ ^ ^
1452. Wilhelm Paulsdorfer bestätigt dem Ulrich Ecker den
Empfang von 1000 fl. Landesschuld, und des Heirath-
gutes seiner Frau Margreth Ecker.— Lieb gen. Notiz.
Thl. M S. 183. 1225
1453. Hans Paulsdorfer zur Kürn und Hartprecht Haunperger
zu Plöcking besiegeln den Brief über den Verkauf der
Mühle zu Werd durch Katharina, Jakob Hauners
Wittwe, an Graf Heinrich von Ortenburg. W ß
1454 August 12. Heinrich Zenger, Richter zu Lengenfeld,
vergleicht den Wilhelm Paulsdorfer und seinen Bruder
Heinrich mit Konrad Alhard und seiner Frau Agnes
wegen des streitigen Kaufes der halben Dörfer Lipers-
dorf und Weickersriet dahin, daß der Alhard sie auf die
Dauer seines Lebens behalten solle. jZ27
1455 Januar 29. Heinrich Paulsdorfer zur Kürn erkennt als
Lehensrichter in Sachen des Wenzel Mayel und Hans
Wernher zu Eger wegen etlicher Güter zu Schebin, welche
Mayel von ihm seiner Zeit zu Lehen empfangen, der
Letztre aber sich angeeignet hatte, daß dieser sie dem
Andren abtreten müsse. Geben zu der Weyden in der
Stadt. Mittwoch vor U. L. Frauen Tag Lichtmeß. —
Stadt-Archiv zu Eger. Paulsd. Lehenakten. 1228
1455 Februar 4. Heinrich Paulsdorfer gibt der Äbtissin
Barbara von Obermünster wegen der Handlehen des
Stiftes in ben Hofmarken Salach und Geiselhörmg, die
eher Dionys der Armansberger lieh, und nun er auf
seine Lebenszeit leihen darf, einen Revers. W 9
1455 Ju l i 6. Herzog Ludwig überläßt dem Wilhelm
Paulsdorfer gegen Zahlung von 50 fl. psr Fuder
alles Z e h e n t e i s e n ä r z t , das im Laufe des Jahres
aus dem vorderen Bergwerk zu Sulzbach gewonnen
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wird. Ingolstadt Sontag 5uäioa. — ^om. priv. 39
S . 451. l230
1456 April 21 . Stephan von Schmiechen, Hofmeister, Chri-
stoph Parsberger, Marquard von Schellenberg, Hans
von Degenberg der Jüngere Ritter, Konrad von Frey
berg zu Waal, Wilhelm Maxelrainer, Sigmund Puch
berger, Hans Pelhaimer, Hans Mausheimer, Hans
Schmidhauser, Kaspar Wintzerer, Peter Rudolf und Hans
Rößler, Kanzler, erkennen in Sachen des Burkard von
Wolmershausen des Elteren und Jörg Erlbeck Namens
des Markgrafen Albrecht von Brandenburg gegen Kaspar
Auer und Heinrich Paulsdorfer, welche des Markgrafen
Diener Sebastian Paiersdorfer gefangen genommen und
in des Letztren Schloß abgeführt und seiner Habe beraubt
haben, daß die Beklagten auf Verhörung der versiegelten
Briefe, daß sie den Terminen 3, 14 und 3 Tag nach-
gehen sollen und dem Urtheile des Herzog Albrechts
Folge zu geben haben. München Mittwoch vor fand
Jörgen Tag. 1231
1457 Apri l ?. Jörg König, Wagenmann zu Amberg, welcher
zu Nabburg auf die Güter des Heinrich Paulsdorfer
zu Dyemriet geklagt hatte, weil dieser ihm 225 Schaafe
abgenommen, wird mit seiner Klage abgewiesen, da diese
Güter Reichslehen seien. O32
1458. Herzog Albrecht von Bayern ertaubt dem Bertchard
von Stauf und Hans Paulsdorfer, zu Braidenstein und
am Michelsberg, im Gerichte Kelheim, auf E r z zu
graben. O34
1459. Erhard Reich, Friedrich Swab und Konrad Aigenmaier
von Nabburg erkennen auf Klage der Gebrüder Heinrich
und Wilhelm Pcmlsdorfer gegen das Katharinaspital
zu Regensburg, welches die 4 von dem Marschall Hein-
rich Paulsdorfer mit 12 /5 dl. gestifteten Iahrtage
11
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gehalten und den Augustinern und dem Kloster zum
heiligen Kreutze die 60 dl. nicht gereicht hat, daß dieses
die Iahrtage von Heinrichs Bater Konrad am Apol-
linaristage, seiner Mutter Agnes am Markustage, des
Heinrich an St . Briccientag und seiner Frau Beatrix
am Kolomanstage zu begehen und die 60 dl. zu reichen
habe. Sontag nach U. Fr. Tag. Louoopt. W ö
1461 Januar 2. Die Brüder Johann und Ludwig Pauls-
dorfer bekennen, daß ihre Vettern Heinrich und Wilhelm
ihnen vor Heinrich Ienger, Bernhard Offenstetter, Jo-
hann Mistelbeck und Johann Rindsmaul über Erbe und
Gefälle Rechnung gethan und den Theil von Kürn und
Nab eck gegeben haben. Freitag vor heilig drei König
Tag. l236
1461 Januar 2. Zugleich ertheilen sie ihrem Vetter Wilhelm
als Vvrmund Vollmacht, dm auf der Schranne zu Len-
- genfeld erstrittenen Hammer zu Laitersdorf nach seinem
^Ermessen verkaufen zu dürfen. Mitstegler: Heinrich
H ß ^ Ienger von Rcgenstauf, Bernhard Ofenstetter vonOffen-
^ stetten, Hans Mistelberch zu Lintach und Hans Rinds-
maul zu Ramspau. l237
1461 Januar 12. Konrad von Eglofstem, Richter zu Amberg,
erkennt in Sachen des Heinrich Paulsdorfer zur Kürn
gegen Hans Hautzenpeck zu Staisdorf wegen des Hofes
zu Dyemriet, den Letztrer von diesem in Bestand hatte,
daß kein Klagrecht vorhanden sei, da der Beständner den
Hos gebessert. Montag nach St. Erhard. l238
1462 Jun i 26. Ritter Ludwig Paulsdorfer und sein Bruder
Hans ersuchen ihren Vetter Georg Frauenberger zum
Hag, nachdem sie zu ihren Jahren gekommen sind, ihnen
das vom Vetter Hans Ftauenberger empfohlene Erbe
Iaizkofen und Falkenfels ausantworten zu wollen. Sams-
tag vor St . Paulstag. O39
I M März 18. Wilhelm und Heinrich die Paulsdorfex zu?
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KÜN! verkaufen dem Simon Kastner zu Lengenfeld ihre
Hälfte von der Schäferei zu Weickersried und Lippers-
dorf. Freitag vor Laotare. O4N
1463 M a i 16. Wilhelm Paulsdorfer, welchem das Kloster
Niedermünster die Propstei in Deckendorf übertragen
hat, stellt deshalb demselben einen Revers aus. O41
1463 J u l i 24. Johann von Degenberg, Albrecht Nothaft
und Christoph Auer Namens des Hans Poxauer, und
Wilhelm Paulsdorfer und Stephan Fraas Namens des
Heinrich Paulsdorfer erkennen wegen der Forderung,
die Erfterer gegen diesen geltend machte, daß Heinrich
22 K 60 dl. zahlen, dafür aber die Unterpfänder em-
pfangen solle. Sontag nach M . Magdl. 1242
1464 März 26. Heinrich, Hans und Wilhelm die Pauls-
dorfer, Hans Mistelbeck von Lintach und Hans Maut-
heimer zu Saulburg leisten für Dr. Thomas Pirckheimer,
Kanonikus zu Regensburg, welchem das Kapitel daselbst
eine Pfründe verliehen hat, die übliche Bürgschaft.
Regensburg Montag nach Palmtag. O44
1464. Domherr Hans Gegmger in Regensburg, Heinrich
Zenger von Regenstauf und Heinrich von Hertenberg
erkennen in Sachen des Hans Paulsdorfer, Geschlechts-
ältesten, gegen Abt Georg von Reichenbach wegen des
Lehens zu Reffental, daß in Zukunft das Kloster den
Hof stets vom Aeltesten des Geschlechtes der Pauls-
dorfer zu Lehen nehmen, dieser aber dem Bevollmäch-
tigten des Klosters ihn leihen solle. St . Ottmarstag
am Abend. — Urk.-Buch von Reichenbach. s245
1464 April 20. Hans Paulsdorfer und seine Frau Walburga
reversiren ftch gegen Hans Frauenberger zum Hag, ihren
Oheim, wegen Lösung voll der Bürgschaft, die er bei
Verkaufung des Sitzes zu Hag an Heinrich Flitzmgex
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für sie übernommen hat. Mitsiegler: Bernhard Ofenseter.
Freitag vor St . Georg. O4ß
1464. Sebastian Pflück, Herr zum Nabenstein, zur Schwarzen-
bürg, Wilhelm Paulsdorfer zur Kürn, Hans Hofer zum
Lobenstein, Stephan Fraas zu Hctzing vermitteln zwischen
Hans Nusberger zum Kolmberg einer- und Heimeram
wie Wilhelm Heuraus zum Stockenfels andrerseits wegen
verschiedener Irrungen. Pfinztag vor St . Georg. l246l l
1464 November ?. Heinrich Paulsdorfer gestattet dem Kloster
Obcraltaich, daß es den Zehent im Viechtrich, den er
von Ulrich Kamerauer erworben hat, an sich lösen dürfe.
Mitsiegler: Wolfg. Ienger zum Liechtenwald.
am nächsten Freitag nach dem Aschern Mitichen.
L. X I I S . 254.
1465 März 14. Sigmund von Puchberg zum Neuhaus,
Heinrich Nothaft von Wernberg, Albrecht Staufer von
Ernfels, Ulrich von Eglofstein, Ulrich Staufer von Ern-
fels, Hans Ebran von Wildenberg und Andre Ehingcr
zu Pogen vergleichen Heinrich und Wilhelm Paulsdorfer
einer-, Ludwig und Hans andrerseits wegen des Burg-
friedens der Burghut, gepflogener Vormundschaft und des
Kirchlehens zu Gailenhausen. Pfinztag vor OoouU. O48
1465 Juni 12. Hans Fraunbeiger zum Hag, Pfleger zu
Landshut, gibt dem Hauspfleger daselbst Vollmacht, in
seinem Namen den in seiner Sache gegen die Brüder
Hans und Ludwig Paulsdorfer anberaumten Termin
abzuwarten. Mittwoch vor St . Veitstag. O49
1465 November 13. Wilhelm Paulsdorfer verkauft seinem
Bruder Heinrich seinen Theil an dem Schlosse Kürn,
wie er ihn von seinem Vater Albrecht und seinem
Bruder Johann seelig ererbte, sowie die anderen Stücke,
die er an seinen Vetter Wilhelm versetzt hatte. M i t -
siegler: Johann Nusberger zum Kalmberg, Erbmarschall
M Niederbayern. Mittich nach St . Martin.
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1465. Ritter Ludwig und Hans die Paulsdorfer zur Kürn
verkaufen an die Alte Kapelle in Regensburg um die
Summe von 43 5l dl. die Vogtei über die 4 Hüben
zu Pfakofen, von denen jede V2 5d dl. 10 dl. Gilt
reicht. Mitsiegler: Heinrich von Hertenberg und Hans
Mausheimer. — O. U. bei der Alt. Kap. 1251
1467 Ma i 26. Ludwig und Hans die Paulsdorfer empfangen
vom Bischof von Regensburg zwei Weingärten zu Stauf
und Bach zu Lehen. — Bisch. Lehenbuch. O52
1467 September 23. Kaiser Friedrich beauftragt den Herzog
Albrecht von Bayern, die Brüder Ludwig und Hans
Paulsdorfer sammt ihrer Schwester Barbara Ebran in
den Besitz des ihnen erblich angefallenen von den Ver-
wandten jedoch vorenthaltenen Schlosses Falkenfels zu
setzen. Neustadt Mittwoch nach St. Mathias Tag. O53
1468 Ju l i 18. Die Brüder Ludwig und Hans Paulsdorfer
verkaufen an Herzog Otto um 14 N dl. die Taferne
zu Z e y d l o r n . Montag vor St . Jakob. s254
1468. Bischof Ulrich von Passau ersucht die Brüder Ludwig
und Hans Paulsdorfer wegen des Schlosses Falkenfels
zu Passau einen gütlichen Tag anwohnen zu wollen. O55
1469 Juni 15. Hans Ebran zu Wildenberg, Oberrichter zu
Landshut und Barbara seine Frau, des Wilhelm Pauls-
dorfer zur Kürn seelig Tochter, verkaufen an Jan Holup
von Matikofen ihren Hof zu Kirchberg, eine Hube zu
Sigenhaft, und ein Gut zu Kürsheim im Braunauer
Gericht. Pfinztag nach St. Anton. 1256
1470 Juni 6. Herzog Albrecht erkennt in dem Streite zwischen
Wolfgang Fraunberger zum Hag und seiner Mutter
Barbara gegen die Brüder Ludwig und Hans Pauls-
dorfer wegen des Schlosses Falkenfels und einer Summe
von 2000 fl., welche Letztere von ihnen als Erbtheil
fordern, daß die Paulsdorfer 2000 f l . ung. zahlen und
auf die Güter zu Iaizkofen versichern, daß sie aber da-
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gegen in dem Besitze von Falkenfels und Zaizkofen ver-
bleiben sollen, an Erstere aber die Hofmark Greilsberg
kömmt. Mittwoch vor St . Anton. 1257
1470 September 13. Ludwig und Hans Paulsdorfer ver-
kaufen an Tiebold Beck von Niederlindhard das Reichs-
lehen daselbst, die Hofstatt zu Sigenhofen, den Acker
bei dem Ziegelstadel, wie das Alles von dem Heinrice
an ihre Vorfahren gekommen ist. Pfinztag nach U. Fr.
Gepurt. 1258
1470 September 17. Dieselben verkaufen an die Äbtissin
Otilia und den Konvent zu Niedermünster in Regens-
burg um 40 N dl. aus dem Hofe zu Niederlindhart
eine jährliche Gilt von 2 K dl. 1259
1471 Januar 16. Heinrich Paulsdorfer legt mit Willen seines
Sohnes Erasmus jenes Pfund Geld, welches ehedem
sein Bruder Wilhelm seelig den Barfüsfern zu Regens-
burg auf dem Hof zu Reichardswinkel unter der Be-
dingung geschafft hatte, daß jeden Pfinztag in der Kloster-
kirche mit dem heiligen Sakramente ein Umgang ge-
halten werden solle, auf die Mühle zu Sulzbach, indem
er noch 80 dl. jährlich hinzufügt. 1260
1471 Februar 6. Ulrich Widenmayer verkauft dem Adam
Kastner von Heinsbach aus seinem Zehent von den
Aeckern zu Euting, Habelsbach und Hinterpuech, den er
von den Brüdern Ludwig und Hans Paulsdorfer ver-
kauft hat, ein Schaff als Gilt. 1261
1471 Februar 28. Sigmund Puchberger und Hans Nus-
berger legen die zwischen Heinrich Paulsdorfer einer-,
dann den Brüdern Ludwig und Hans andrerseits ob-
waltenden Irrungen dahin bei, dqß Ersterem der halbe
Weyher zu Wolfartswint, das Gut zu Wulkersdorf, die
Vogtei über das Gut Puellasberg zu Theil werden
solle, bezüglich der Vogtei zu Pettemeit hat es bei den
alten Perträgen zu bleiben, das Kirchlehen zu Gaylen-
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hausen wird den Brüdern überwiesen. Dabei wird
bestimmt, daß die Lehenbriefe und Bücher über den
T e n n e s b e r g bei den Barfüssern in Regensburg de-
ponirt und ewig dort bleiben sollen, Heinrich als der
Netteste des Geschlechtes, später aber alle M a l der Netteste
des Geschlechtes die Sch lüsse l hiezu führen, die Vettern
aber dieser Briefe sich gebrauchen können, daß von der
Gemeinbüchsen zu Kürn die g roße, welche Wilhelm,
der Brüder Vater, in> der Schlacht bei Hiltersried mit
dem Schwerte eroberte, beim Schlosse zu verbleiben
habe, die andren aber seine Söhne, wenn sie wollen,
auf andere Schlösser derselben führen dürfen; daß end-
lich die K a p e l l e von St . Jakob in Kürn von dem
Nettesten verliehen werden solle. Pfinztag vor Sontag
luuocnmt. M i t 4 Sieg. l262
1472 Februar 28. Michel Altmichel zu Talecker verkauft an
Peter Hirnstock zu Ensdorf die zu Tauching gelegene
Hüntlin Wiese, die er von den Brüdern Ludwig und
Hans Paulsdorfer erwarb. l263
1473. Hans Nußdorfer und Hans Paulsdorfer der Jüngere
vergleichen ihren Vetter Heinrich mit dessen Sohn Eras-
mus dahin, daß Letzterer seinen Antheil am Schlosse zu
Kürn sammt dem Hofbau der Taferne, dem Zehent,
den Gütern am Berge zu Kürn, dann den kleinen
Diensten und Scharwerk, sowie die Hälfte der Wandel
erhalten solle. O64
1474 Januar 28. Hans Paulsdorfer der Jüngere, dem Her-
zog Ludwig von Niederbayern zum Besuche der Uni-
versität in Ingolstadt auf drei Jahre ein Stipendium
im Betrage von 32 f l . rhn. verliehen hat, gibt deshalb
dem Herzog einen Revers. Freitag nach St . Pauls
Tag, als er bechert ward. O65
1474 Juni 22. Heinrich Paulsdorfer und sein Sohn Erasmus
geben ihren Vettern Ludwig und Hans einen Revers
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wegen der Pfandschaft, die der Vater dieser von Ersterem
gehabt hatte, Heinrich aber eingelöst. MitsieZIer: Hans
Nusberger, Erbmarschall in Niederbayern und Hans
Iudmann von Affeting. Mittwoch nach St. Veit. 1266
147? Ma i 30. Hans Panlsdorfer der Jüngere bekennt, daß
ihn die Stadt Regensburg auf 4 Jahre um 110 f l .
rhn. zum Söldner angenommen hat, und stellt ihr darüber
einen Revers aus, daß er ihr mit 3 Pferden dienen
werde. O67
147? Ju l i 31. Hans Nothscherf, Stadtkammerer, Ieronymus
Reich, Johann Aunkofer, Erhard Grafenreuter und Hans
Frieshamer übergeben Namens der Stadt Regensburg
einen Protest gegen den Erz b a u , den Hans Nusberger,
Hans Paulsdorfer und Ulrich Valdrer am Galgenberg
betrieben haben. O68
1478 Januar 18. Erasmus Paulsdorfer zur Kürn gelobt,
seinen Vettern Ludwig und Hans zu Falkenfels den
Burgfrieden halten zu wollen, den 1465 sein Bater mit
ihnen zur Kürn vereinbarte. O69
1478 Ma i 4. Kaiser Friedrich verleiht dem älteren Hans
Paulsdorfer von der Kürn zu Faltenfels gesessen, für
ihn und feinen Bruder Ludwig alle jene Lehen, welche
ihr Vater Wilhelm von demKüruer gekauft und Reichs-
lehen sind, sowie als Aeltestem des Geschlechtes alle
Lehen, die vorher Heinrich als Aeltester im Lande
B a y e r n und im E g r e r l a n d e vom Reiche zu Lehen
getragen hatte. Gratz den vierten Tag des Monates
Juni. l270
1479 März 9. Ludwig und Hans die Paulsdorfer verwiesen
den Wolfgang Fraunberger und seine Mutter Barbara
Mit dem Schuldreste von 700 f l /auf die Vogtei Aiter-
hofen. Erchtag nach k^immgen-s. s271
1479 März 21. Hans Türriegel zu Claydorf gibt dem As-
yl u s Paulsdorfer zur Küxn als Geschlechtsältesten einen
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Revers wegen des ihm geliehenen Hofes zu Vischbach im
Gerichte Kalmünz. Sontag I^astarO in der Vasten. A72
1480 Apri l 12. Veit von Eglofstein, Jörg Perckhauser, Wi l -
helm Altmann und Lukas Pfister bestimmen in dem
Streite zwischen E r a s m u s Paulsdorfer und Rayko
von Rayol, Pfleger zu Eschelkam, und seinem Sohne
Christoph wegen der Mühle zu Sulzbach, daß Ersterer
ihnen die bezahlten 10 N. 40 dl. zurückgeben und noch
12 V2 N darauf legen, diese aber ihre Forderungen
daran fallen lassen sollen. s273
1480 Apri l 13. Veit von Eglofstein, Johann Neunhuber,
Heinrich von Parsberg, Johann Lechner und Hans Fuchs-
steiner schlichten den Streit, der zwischen Hans Pauls-
dorfer dem Aeltern und seinem Bruder Ludwig einer-,
dann Erasmus Paulsdorfer andrerseits wegen des halben
Pfundes Vogtgeld entstanden war, das aus einem Hofe
zu Pettenreut zu reichen war, und wegen ettlicher Gilten
aus einem Hofe zu Hochenwald. Mittwoch nach S t .
1480. (Hans Paulsdorfer der Aeltere zu Falkenfels gesessen)
Ulrich Camerauer zum Haidstem verkauft an die Brüder
Ludwig, Ritter, und Hans Paulsdorfer, gesessen zu
Falkenfels, sein Haus zu Straubing mit aller Iugehör,
gelegen in der Bruckgasse, dem Kloster gegenüber und
zwischen des Herzogs Stadel und der Nothaft Haus um
eine Summe Geldes. Mitsiegler: Heinrich Nothaft der
Jüngere von Wernberg, Mitstatthalter in Niederbayern,
Peter Reiner von Lam, Jägermeister und Hans Werns-
dorfer, Mauthner. Montag nach U. H. Frohnleich-
namstag. - Noch Fam.-Arch. O75, 276
1480. Der Rath zu Straubing vergleicht Hans Paulsdorfer
den Aelteren und seinen Bruder Ludwig, Ritter, mit
Ulrich Kamerauer zum Haidstein wegen des an Erstexe
verkauften Hauses, worauf der Elsenbeck zu Güttingm
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Anspruch machte Kahm, daß diese dem Kamerauer 400 fl.
zahlen und damit dessen Schuldbrief lösen, der Kamerauer
aber für allenfallsige EntWährung Staining und Haid-
stein verschreiben sollen. — Noth. Fam.-Arch. 1277
1482 Februar 6. Wilhelm von Frauenhofen, Kammerer der
Universität in Ingolstadt, vergleicht sich mit Ludwig und
Hans Paulsdorfer wegen des Kuhviehes in der Schwaige
zu Schönach, das vom Herzoge Georg der Universität
zugesprochen worden war, dahin, daß er es ihnen um
62 fl. rhn. verkauft. Mitsiegler: Hans Zenger zu Trauß-
nit. Geben St . Dorotheen Tag.—Noth. Fam.-Arch. H78
1482 März 10. Der Rath der Stadt Regensburg erkennt
auf Klage des Juden Maierhaler daselbst gegen Eras-
mus Paulsdorfer wegen der Forderung zu 70 fl., welche
dessen Vater Heinrich schuldig geblieben, daß Erasmus
Zahlung leisten solle. Erchtag nach Sontag Ooouli. O79
1482 Juni 24. Hans Satelboger zu Liechteneck gibt dem
Hans Paulsdorfer dem Jüngern zur Kürn einen Re-
vers wegen des Verkaufes der 2 Sölden zu Nudern-
Füräm im Gerichte Peilstein. Montag nach St . Peter
und Paul. — O. U. des k. Arch. in Amberg. s280
1482 Oktober 30. Margreth, die Wittwe des Wilhelm Pauls-
dorfer zur Kürn, bekennt, daß sie die Wiese, genannt
die Gölnerin, ihrem Sohne Hans Paulsdorfer dem
Jüngeren um eine Summe Geldes verkauft habe. p.
8lF. Marg. und ihres Sohnes Georg dau. kat. Mi t t -
woch vor St . Wolfgang:—O. U. Kreisarch. Amberg. W 1
1482 Jun i 24. Amalie Nothaft, Mart in Satelbogers zum
Lichteneck Wittwe, verkauft an Hans Paulsdorfer dem
Jüngeren zur Kürn ihre Güter zu Ober- und Nieder-
Fuerau im Peilstemer Gericht, die sie von ihrem Wirthe
als Morgengabe empfangen hatte. Siegler: Silvester
Pfeffenhauser und Hans Westendorfer. Montag vor St .
Peter und Paul. — Noch. Fam.-Arch. l281a
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1483 Ju l i 1. Anna, die Tochter des Hans Paulsdorfer des
Aelteren zu Falkenfels, welche mit Christoph Auer von
Prennberg versprochen wird, leistet gegen Empfang von
1000 f l . Heyrathgut, das vom Bräu tMM mit 1000 fl.
wiederlegt wird, auf alle Ansprüche an den Gütern ihres
Vaters Verzicht, ausgenommen wenn Vater und Bruder
Wilhelm kinderlos versterben sollten. Erchtag nach S t .
Peter und Paul. V82
1483. Heinrich Nothaft von Wernberg der Aeltere, Ritter, und
Barbara von Rorbach, seine Frau, verkaufen ihre Rechte
an dem Dorfe Ienching um eine Summe Geldes an
Wolfgang von Rorbach zum Liebenstain und seine Frau.
Siegler: der Nothaft und Andrä Ehinger zu Austorf.
1483 Dezember 30. Georg Paulsdorfer, Oau. kat., als
Verweser der Kaplanei im Schlosse Altenrandsberg und
Hans der Jüngere Gebrüder als Lehenherren dieser
Kapelle geben dem Hermann Haybeck, von dem sie den
zur Kaplanei gehörigen Hof zu Gerherszell gekauft haben,
wegen gestatteter Wiederlösung einen Brief. Montag
nach St . Thomas Tag von Kandelberg. — Noth. Fam.-
Arch. l284
1484 März 22. Hans Paulsdorfer von der Kürn der Jüngere
kauft von Wilhelm von Schönstein und seiner Frau
Amalie die Mühle zu Miltach, den Hof zu Viechterszell
und den Hof zu Reibersdorf, Gerichts Peilstein. Montag
nach Ocouli. H85
1484 Oktober 22. Erasmus Paulsdorfer vergleicht sich mit
seiner Stiefschwester Dorothea, Christoph Fraunbergers
zu Haidenburg Frau, einer gebornen Poxauerin, wegen
des ahnfräulicheu Erbes und bekennt, daß sie gegen ihn
keine Ansprüche mehr habe, da Heinrichs Frau Kuni
— ihre Nhnfrau — gestorben sei. O86
1484. Wilhelm von Schönstem zum Schönstein und seine Frau
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Amalie verkaufen dem Georg Paulsdorfer, Oau. Kat.
und Inhaber der Kaplanei von St. Michael im Schlosse
Altenrandsberg, sowie Hans Paulsdorfer dem Jüngern
Md seiner Frau ihre Güter im Peilsteiner Gericht,
nämlich die Mühle zu Miltach, den Hof zu Niechters-
zell und zu Ruebersdorf. Mitsiegler: Heinrich v. Pars-
berg, dau. Lat. — Noth. Fam.-Arch. H87
1486 Januar ?. Hans Paulsdorfer der Jüngere zur Kürn,
dem Herzog Albrecht die Pflege zu Kelheim übertragen
hat, gibt demselben deshalb einen Revers. Straubing
Samstag nach den 3 Königen. W 8
1486 Januar 11. Herzog Albrecht von Bayern brmgt zwischen
dem Ritter Georg von Gumppenberg zu Schmiechen und
des Hans Paulsdorfer des Aelteren zu Falkenfels Tochter
Anna eine Heyrathsabrede zu Stande, gemäß welcher
der Paulsdorfer seiner Tochter 1000 ft. rhn. und eine
eheliche Ausfertigung geben, der Gumppenberger aber
seiner Frau 1000 f l . zu Wiederlage und 500 fl. als
Morgengabe ausweisen solle. Von aller fahrender
Habe wurde ihr die Hälfte und von der Baarschaft
400 ft. bestimmt und für den Fall, wenn sie mit oder
^ ohne Kinder sterben sollte, dem Gumppenberger die
Nutznießung der 1000 f l . zugesprochen, während diese
selbst nach seinem Ableben Annas Erben zufallen sollten.
Straubing Mittichen nach St. Erhards Tag. Viäim.
der Herzoge Wilhelm und Ludwig vom Jahre 1527. W 9
1486 Juni 16. Hans Paulsdorfer der Aeltere zur Kürn und
Falkenfels verkauft an die Äbtissin Agnes in Nieder-
münster zu Regensburg seine Güter zu Leitersdorf und
Osterheim, in der Weichser Propstei gelegen, welche 9 /3
5 M t t Waitzen, 2V- Metzen Korn, 5 Mutt 2^2 Auf-
metzen Haber gilten. Freitag nach St . Veit. 1290
1486 Oktober 3. Hans Paulsdorfer, Propstrichter von Ober-
münster in Regensburg, vergleicht sich und die Gemeinde
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Metonbach mit Wilhelm von Greis, bayerischen Jäger-
meister, wegen der Holzmark „Unser Frauen Berg"
in Metenbacher Pfarre und Rotenburger Gericht. Mol l-
tag nach Oeouli. W9"<
148? Januar 12. Hans und Heinrich Ebran von Wildenberg
befreien ihrer S ch w e st e r (?) Barbara Paulsdorfer das
Gütel zu Puelling, welches sie von Arnold Schuster zu
Kelheim gekauft, von der Lehenschaft. Freitag nach St .
Erhard. — Noth. Fam.-Arch. O91
1488 Februar 21. Georg Nothaft von Wernberg, Christoph
Rainer zu Rain, Barbara Paulsdorfer zur Kürn, ge-
borne von Rörbach, als Gerhaben des Kaspar Hans
und der Scholastik«, der Kinder des Heinrich Nothaft
von Wernberg seelig, verkaufen dem Kloster Schönthal
einen Weingarten zu Hofdorf, der Saulburger genannt.
Freitag vor N8to midi. M i t 3 Sieg. W 2
1488. Hans Paulsdorfer der Aeltere von Falkenfels und Iaiz-
kofen verkauft an seinen Vetter Erasmus seinen Anthcil
an der Beste K ü r n um 800 fl. Mitsiegler: Georg
von Preising, Domherr zu Regensburg. O93
1488 November 5. Derselbe verkauft an Konrad Haselbach
von Upkofen und Anna seine Frau die Wiese in der
Uttendorfer Au, der Mühlwerth genannt. Mittwoch vor
St. Martins Tag des Bischofs. O94
1488 Januar 17. Hans Paulsdorfer zur Kürn der Aeltere,
gesessen zu Falkenfels, verkauft an Friedrich Scherhuber
aus Haus, Hofstatt, Grund und Boden z u S t r a u b i n g
in der Bruckstrasse nächst oben an des Nothaft Haus,
das er von neuer Dingen gebaut, um 35 U dl., einen
Zinß von 2 N dl. Mitsiegler: Baltasar Propst. Freitag
vor St . Pet. Tag Stulfeier.- Noth. Fam.-Arch. l395
1490 September 11. Kaspar Nothaft von Wernberg, Bar-
bara Paulsdorfer zur Kürn, geborne von Rorbach, seine
Mutter, stellen dem Heinrich Nothaft wegen der An-
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spräche aus der über Hans Nothaft gepflogenen Vor-
mundschaft einen Revers aus. l296a
1490. Erasmus Paulsdorfer zur Kürn, dem sein Vetter Hans
Paulsdorfer der Aeltere zu Faltenfels seinen Antheil
an der Herrschaft Kürn um 1700 si.!! verkaufte, ver-
spricht den Rest mit 800 f l . in bestimmten Fristen zu
zahlen. Mitstegler: Georg von Preising und Georg
von Paulsdorf,' Oauon. k^t. — Noch. Fam.-Arch. l296
1490. Kaspar Nothaft zu Wernberg und Barbara Paulsdorfer,
geborne von Rorbach, seine Mutter, kaufen von Georg
Lerchenfelder, Bürger und des Rathes wie Pflegers
aller Seelen zu Straubing, ettliche Güter auf Wieder-
lösung. - Noth. Fam.-Arch. l237
1491 August 20. Derselbe verschreibt seiner Frau Adelheid
von Aichberg, des Georg Schwarzenfteiner Wittwe, Hey-
rathgut und Wiederlage im Betrage von 3000 ft. rhein.
Mitsiegler: seine Mutter Margreth, des Wilhelm Wittwe,
sein Bruder Sigmund zur Kürn, und Georg von Preysing,
Domherr zu Regensburg. Montag nach U.8. Fr. Tag
Himmelfahrt. — Noth. Fam.-Arch. l298
1491 November 5. Hans Paulsdorfer der Jüngere zur Kürn,
Oberrichter zu Straubing, besiegelt mit Georg Pracken-
dorfer den Verkauf des Schlosses Linden durch seinen
Vetter Hieronymus Nusberger an Niklas Frichtrunk,
Landrichter im Viechtteich. 1299
1492. Hans der Aeltere, Erasmus, Hans der Jüngere, Sig-
mund und Wilhelm die Paulsdorfer richten an den Nath
zu Regensburg das Ansuchen, die Messerschmiede
daselbst bei ihren alten Lehen und Freiheiten belassen
zu wollen. — Regsb. Rathsbuch. M O
1492 September 2. Herzog Albrecht zu Bayern verkauft an
seinen Oberrichter zu Straubing Hans Paulsdorfer gegen
den Hof zu Hammersdorf einen solchen zu G r u e b .
München Hont. Nach St. August. - 'r. priv. I S . 235.1301
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1493. Abt und Konvent zu Oberaltaich verkaufen dem Hans
Paulsdorfer dem Vetteren aus dem Rosenhofe zu Hay-
bach um eine Summe Geld und 4 Tagwerk Wießmat
in Wacher Pfarre einen I inß von 4/3 dl. St . Thomas
von Landelberg. — Noch. Fam.-Arch. >W2
1494 Ju l i 2. Hans Staymaier von Hohenwald rcversirt
sich gegen Erasmus Paulsdorfer als Aelteften des Ge-
schlechtes wegen des ihm geliehenen Hofes zu Hohenwald.
Mittich nach St . Paulstag. s303
1494 Ju l i 4. Derselbe leiht dem Kloster Waldsassen die
3 Höfe zu Hohenwald sammt der halben Fischwaide,
den Zehent, die Ieidelweide, alle Hölzer. Geben S t .
Ulrichs Tag. H04
1494 Oktober 10. Wilhelm Thumrint reversirt sich gegen
denselben wegen des ihm verliehenen Zehents aus dem
S t u r m Hof auf der Dornbach bei Tainitz. Mittwoch
St . Michels Tag. 1305
1494. Leonhard Schmidt reversirt sich gegen denselben wegen
eines Hofes zu Hohenwald. Mittwoch nach St . Pauls
Tag. l306
1494 November 18. Desgleichen Hans und Panl Mayer von
Braitenbrunn wegen des ihnen daselbst geliehenen Gutes
in Pudersberger Pfarre. Pfinztag nach St . Martins
Tag. M?
1494 April 6. König Max belehnt den Erasmus Paulsdorfer
als Geschlechtsöltesten mit den Reichslchen in Bayern
und im Egrerlande, wie sie ehedem Hans als solcher
empfangen hatte. O08
1494 November 4. Hans Maier von Menschwant reversirt
sich gegen Wilhelm Paulsdorfer zu Falkenfels wegen
des ihm geliehenen 40 Morgen umfassenden Holzes und
der 4 Tagwerk großen Wiese zu Weychsclbrunn. Pftnz-
tag vor St . Martin. 1308 7Z
1494. König Max belehnt den Wilhelm Paulsdorfer. zu Falken-
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fels mit den K ü r n e r Lehen, wie sie von seinem Vater
Hans auf ihn gefallen sind. l308'/2
1494. Erasmus Paulsdorfer gibt dem Heiligen zu Pettemeut
60 dl. Zintz aus seinem Gute daselbst gegen Abhaltung
eines Iahrtages. 1309
1494. Hans Neupauer zu Krondorf reversirt sich gegen Eras-
mus wegen eines Hofes daselbst. MI
1494. Anna von Paulsdorf, des Georg von Gumppenberg
zu Schmeichen Frau, gibt ihrem Bruder Wilhelm zu
Falkenfels über den Empfang von 3000 si. Vater- und
900 fl. Muttergut Quittung. Mittwoch vor U. Fr.
Geburt. H12
1496. Erasmus leiht, dem Michel Neydauer zur Weiden den
Weydenhof im Erlach oberhalb des Hammers zum Her-
mansberg. Montag nach St . Dionys. H13
1496. Hans Paulsdorfer empfängt für sich und seinen Bruder
Sigmund den Mühlweingarten am Scheuchenberg zu
Bach zu Lehen, wie er durch Erbschaft?? von dem Dom-
herrn Georg Paulsdorfer an sie fiel. Erchtag nach
Dionys. — Lehensbuch von Regensburg. 1314
1497 Juni 9. Barbara von Paulsdorf, Äbtissin von St . Paul
in Regensburg, bekennt, daß ihre Vorfahrerin Anna von
Seckendorf auf den Kreuzaltar im Stifte eine Messe
gestiftet habe und gelobt, dieser Stiftung nachzukommen.
— kioä. 0'oä. kat. S . 1093. H14a
1498. Herzog Otto von Bayern erkennt im Streite des Wi l -
helm Satzenhofer zum Frauenstein gegen Asmus Pauls-
dorfer zur Kürn wegen der „Fanknuß," in welche Ersterer
durch diesen gekommen war, sowie wegen der Injurien
die dem Kläger zugefügt worden, daß Asmus sich inner-
halb eines bestimmten Termines zu verantworten habe.
1498 März 5. Klara von Murach, des Was Marschall von
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der Schneid zu Ebnat Frau, bekennt, daß sie wegen der
Ansprüche der Agnes von Haybeck, ihrer Mutter, keine
Ansprüche mehr an Wolf Ecker, Domherrn zu Regens-
burg, Hans Paulsdorfer zur Kürn und Georg Pauls-
dorfer, Domherrn zu Regensburg, zu machen habe.
Montag nach Sontag luvoo. — Noth. Fam.-Arch. l315 n.
1499. Barbara, des Sebastian Stocker zu Vetzenaich Frau
und des Hans Sigenhofer zum Thurnstein Tochter, be-
vollmächtigt ihren Mann zur Geltendmachung ihrer An-
sprüche gegen Thoman Siegenhofers Tochter und Sig-
mund Paulsdorfers zum Thurnstein Frau wegen ihrer
Erbansprüche. Geben St . Ulrichs Tag. Siegler: Ulrich
Geltinger, Mautner, und Georg Pauer, Kastner zu
Schärding. ^ ^ l316
1499. Hans Türriegel zu Claydorf reversirt sich gegen Asmus
Paulsdorfer wegen des ihm geliehenen im Kolmayer
Gericht gelegenen Hofes zu Fischbach, den seine Frau von
Erhard Pauer erbte. Freitag nach Sontag I.a6tar6. O17
1500. Sigmund Paulsdorfer überläßt seinem Bruder Hans,
Vizedom zu Straubing, das von der Mutter geerbte
baufällige Schloß Altenrandsberg sammt Zubehör unter
der Bedingung, daß er seine Schulden bezahle. 1318
1501. Hans Dörfel zu Berchtolsried reversirt sich gegen Eras-
mus Paulsdorfer wegen des ihm geliehenen Zehentcs
aus Bäumles Hof daselbst. Hl 9
1503 Juni 17. Ruprecht und Hans Wolf Behaim zu Adels-
hausen und Bernhardswald verkaufen als Pormünder
der Kinder ihres Bruders Jakob unter Zustimmung
der Wittwe Susanna Poißl an ihren Nachbarn Sigmund
Paulsdorfer zur Kürn und Thurnstein um 1000 fl.
den W i e s Hof. Zeugen und Siegler: Hans Kraft
von Vestenberg, Melchior Walrab, Hans Wolf Zenger
und Heinrich Baumgartner zum LichtenwM.
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1503 August 13. König M a ; belehnt Hans Paulsdorfer zu
Randsberg als Geschlechtsältesten mit den Reichslehm
in Bayern und im Egrerlande, die nach Ableben seines
Vettern Asmus an ihn gefallen sind. Geben zu Imst.
1504 März 18. König Max belehnt den Christoph Pauls-
dorfer zur Kürn mit dem zur Beste gehörigen Blutbann,
wie er von seinem Vater an ihn fiel. Geben zu Augs-
burg. H23
1504. Herzog Albrecht von Bayern bestätigt seinem Rathe und
Bizedom Hans Paulsdorfer den Empfang von 4O00 si.,
welche er von ihm zur Einlösung der Herrschaft und
Stadt Cham empfangen hat. München Dienstag nach
Erhard:. l3233
1504 Apri l 24. Herzog Albrecht von Bayern verleiht dem
Christoph Paulsdorfer einen Wildbann anfahend bei
dem Haichenstein auf der Hochstrasse, von da zum Oeden-
hof gen Neukirchen und von dort gegen Wolferzwing
und Püllersberg ziehend, voll wo er gegen die Mäder
und an das Spitalholz verläuft um dann wieder auf
die Hochstrasse zurückzukehren, und gibt ihm ferners ein
Holzwachs am Gstainach genannt. Mimchen S t . Ge-
orgstag. H24
1504. Rentmeister Süß bestätigt dem Hans Paulsdorfer zur
Kürn und Altcnrandsberg, Vizedom in Niederbayern
den Empfang von 200 si. rhn., welche dieser dem Her-
zog Albrecht für den Kriegsfall geliehen hatte. H25
1505 November 27. Die Landsteurer in Bayern bestätigen,
daß Hans Paulsdorfer zur Kürn und Altenrandsberg,
Vicedom in Niederbayern, als Lehensteuer 200 fi. erlegt
und 400 fl. als Darlehen gegeben hat. — Landsch. Arch.
l327
M 6 . Mhelm Paulsdorser zur Küy: und Falkenfels, Ritter,
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bestätigt dem Anton Kirchenmaier, Herzog Albrcchts
Silberkammerer, daß er von ihm im Namen des Her-
zogs 100 fl. rhn. erhalten hat. H28
1506 Juni 20. Hans Paulsdorfer zur Kürn, Vizedom in
Niederbayern und Propst des Stiftes Niedermünster
in Regensburg, schließt mit dem Bestandner des Stifts-
hofes zu Tegernheim wegen desselben einen Vergleich
ab. Samstag nach St . Anton. 1329
1506 August 28. Sigmund von Paulsdorf, Nernhardin von
Stauf, Erasmus von Seiboldsdorf, .Georg von Gümp-
penberg, Wolfgang von Weichs und Bernhardin Traubach
entscheiden in der I r rung zwischen Magdalena von Tann-
berg, der Wittwe des Veit von Törring zu Iettenbach,
mit den Tannhausern wegen David von Tannberg, der
Magdalena Bruder, und dem Schloß Aurotzmünster. —
Arch. f. öst. Gesch. Quell.-Bd. XXIV S . 169. H30
1507. Sigmund Paulsdorfer, Qberrichler zu Landshut und
Rath des Herzog Albrechts, schließt Namens des Stiftes
Obermünster in Regensburg bezüglich verschiedener Dif-
ferenzen mit Hans Paulsdorfer, Vizedom in Nieder-
bayern, einen Vergleich ab. s331
1507. Wilhelm Paulsdorfer zur Kürn und Fallenfels, Ritter,
gibt dem Herzog Albrecht von Bayern, der ihn zu seinem
Hofgesinde angenommen, einen Revers darüber, daß er
ihm gegen 80 fl. rhn. zu fünft mit Knechten und Pferden
wohlgerüstet bei Hofe dienen wolle. Ingolstadt Montag
nach I^astars. W 2
1508. Amalie, des Wilhelm von Schönstein Wittwe, verlauft
Schulden halber an Hans Paulsdorfer zu Altcnrands-
berg ihrem Schwager die von ihrem Vater Albrecht
Nothaft ererbten Güter zu Rubersdorf, Finterel, wie
die Mühle zu Miltach. Unter den Zeugen: Wilhelm
Paulsdorfer zu Falkenfels,
Ach.
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1508. Ritter Wilhelm Paulsdorfer zu Falfenfels bestätigt dem
Herzog Albrecht von Bayern den Rückempfang der ihm
zum Kriege vorgeschossenen 87 f l . O33a
1511. Konz Arnold zum Neuenhaus bevollmächtigt den Jakob
Behaim von Adelhausen, Kastner zu Kam, ihn vor Ge-
richt gegen Christoph Paulsdorfer zur Kürn wegen
Heyrathgutes, Morgengabe und Heimfall in seiner Klage
zu vertreten. ^334
1511. H a n s P a u l s d o r f e r zur Kürn, Vizedom in Strau-
bing, gibt dem Heinrich No t Haft von Runding und
seinem Sohne Heinrich wegen der ihm zu Tochter und
Schwester Anna gegebenen Aussteuer mit 1000 f l . rhn.
Mitsiegler: Wolf Hofer zum Lobenstein. St . Dorothea
Tag. — Noch. Fam.-Arch. l334a
1512 Januar 31. König Max belehnt den Sigmund Pauls-
dorfer nach dem Ableben feines Bruders Hans als nun-
mehrigen Geschlechtsältesten mit den Reichslehen in
Bayern und im Egrerlande. Geben zu Regensburg. M 5
1512. Sigmund Paulsdorfer, Oberrichter zu Landshut, gibt
der Äbtissin Agnes von Niedermünster und der Coad-
jutorin Margaretha Paulsdorfer einen Revers wegen
der Propstei zu Deckendorf, die sie ihm geliehen haben.
Freitag vor «ouv. 8. kauli. 1336
1557. Wilhelm Paulsdorfer zu Falkenfels, (?) Ritter, Pfleger
zu Abensberg, und Margreth, seine Frau, verkaufen dem
Kaplane von St. Stephansaltar im Dome zu Regens-
burg 3 Schaff Korn Gilt. M 7
1517. Graf Wolf von Hag und seine Frau bescheinigen dem
Ritter Wilhelm Paulsdorfer zur Kürn auf Falkenfels
den Empfang des auf die Vogtei zu Aiterhofen versicherten
Zinses von 35 f l . ung. — Verh. d. hift. Ver. f. Oberpf.
G. G. u. Volksbisch. v. Hag l o m I. M 8
1519. W i l he lmPau lsdo r fe r zu Falkenfels, Ritter, Pfleger
zu Abensberg, verspricht dem Herzog Albrecht, zu dem
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nach Augsburg ausgeschriebenen T u r n i e r mit Kürriß
Parsch und Hengst zu erscheinen, und sendet seine H e l m -
z ierde. Mittichen Thome Apostoli. — Ad. Sal . Paulsd.
1339
1519. Herr Linhard Herrickel, Spitalmeister zu Regensburg,
gibt den Messerschmieden zu Regensburg fünf Läden
unter dem Hause an der Häport neben der Kramer-
gassen und gegen St . Johann über gelegen, die sammt
dem Hause des Spitales sind, auf Fürbitte und Be-
stätigung Hansens (?) von Paulsdorf zur Kürn gegen
ein jährliches Reichnitz von 4 /? und 4 Hühnern. O40
1519. Christoph Paulsdorfer zur Kürn, Pfleger zu Mitter-
fels, bevollmächtigt den Sigmund Thanhauser, Pfleger
zu Falkenfels, ihn in der Klagsache gegen König Arnold
wegen der Schuld vor dem Hofgerichte zu Neuburg zu
vertreten, welche sein seeliger Vater Asmus einst für
die Heypecken übernommen hat. Ooucnp. Nanas. 1341
1520. Wilhelm Paulsdorfer zu Falkenfels, Ritter und Pfleger
zu Abensberg, reversirt sich gegen den Administrator zu
Regensburg wegen des ihm zu seinem Schlosse Wiesent-
felden im niedern Vorft verliehenen Forstrechtes und
verpflichtet sich, hievon 1 Schaff Forsthabern zu reichen.
Freitag nach Sontag ^uoun6. l342
1521 Apri l 30. Kaiser Karl belehnt den Christoph Pauls-
dorfer mit dem zum Schlosse Kürn gehörigen Blutbann.
Geben zu Nürnberg. l343
1523 Juni 6. Kaiser Karl belehnt denselben als Geschlechts-
ältesten mit den Reichslehen in Bayern und im Egrer-
lande, wie sie jüngst dem Wilhelm geliehen wurden. O44
1524. Das Hofgericht zu Landshut erkennt in dem Streite
des Lorenz Seiboldsdorfer Namens seiner Kinder aus
erster Ehe mit Margaretha von Rain sammt Sigmund
Peffenhauser, der seinen Bruder Johann aus der Ehe
dieser Margreth mit Hans Peffenhaufer vertrat, gegen
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Christoph Paulsdorfer, Oberrichter zu Landshut, wegen
jenes heimgefallenen Heirathgutes zu 1000 fl. führte, das
Ursula, Hermann Haypeckens Tochter, dem Wilhelm
Paulsdorfer zu Falkenfels zugebracht hatte, daß Be-
klagter diese hwauszuzahlen habe, da Ursula ihm das
Gut Wiesentfelden unter der Bedingung vermachte, daß
er an die Verwandten diesen Betrag zahle. Sontag
nach St. Martin. 1345
1524. Herzog Wilhelm von Bayern erkennt in der Klage der
Margreth Staufer von Ehrenfels, Wilhelm Paulsdorfers
zu Falkenfels, Pflegers zu Abensberg, Wittwe, gegen
Hans von Gumppenberg und Amalie, des Alexander
von Gumppenberg Wittwe, wegen des Nachlasses ihres
Mannes, daß sie im Besitze desselben zu verbleiben
habe, den Gumppenbergern aber 1200 si. rhn. bezahlen
sollen. Pfinztag nach Marie Himmelfahrt. l346
1525. Kammerer und Rath von Regensburg beschließen, daß
in Zukunft der Aeltefte des Messerschmiedhandwerkes
daselbst von der Paulsdorfer wegen den Wetzstein
haben solle und theilt dieses dem Christoph, Oberrichter
zu Landshut, als Aeltesten des Geschlechtes mit. Mon-
tag nach S t . Valentin. 1347
1528. Lorenz von Seiboldsdorf und Sigmund Peffenhauser
bekennen, daß ihnen Christoph Paulsdorfer zu Kürn
und Wiesentfelden die zuerkannten 1000 fl. bezahlt haben.
Landshut Erchtag nach S t . Sebastian. O48
1533. Sibylla von Paulsdorf bestätigt ihrem Vater Christoph
Paulsdorfer zu Wiesentfelden den Empfang von 1000 fl.
rhn., die sie von ihm bei der Verheyrathung mit Jakob
von Puchberg zu Winzer erhalten, und verzichtet auf
alle ihre Ansprüche. Erchtag nach Oautato. 1349
1533. Wilhelm Paulsdorfer auf Falkenfels, Ritter und Pfleger
zu Abensberg, übergibt seiner Frau Margreth Staufer
von Ehrenfels und ihren Erben sein Haus zu Straubing
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in der Bruckgasse zwischen des Herzogs Stadel und der
Nothaft Haus, das Paulsdorfer Haus genannt, wie er
und seine Vorfahren es gehabt. Zeuge: Ott Iengcr
zum Tannstein, sein Freund. Freitag nach Neujahr.—-
Noth. Fam.-Arch. M9"
1534. Abt und Konvent zu Rohr übergeben dem Christoph
Paulsdorfer zur Kilrn und Wiesentfelden als Vogtherrn
des Spitales zu Pettendorf die Hölzer, welche von Mark-
hausen und Hag bis gegen das Holz Tenkprunn reichen.
Montag nach Inuooau. 1359
1535. Sebastian von Paulsdorf zur Kürn und Thurnstein
verkauft dem Sebastian Woppinger zu Wopping das
Gut Hafnersölden. Mittwoch St. Aegidj. — Swbern.-
Arch.zuPrag. l35l
1538 Dezember 4. Bischof Pankraz von Regensburg belehnt
den Hans Wolf Paulsdorfer zur Kürn und Thurnstein
für sich und seineu Bruder Sebastian mit dem Mühl-
weingarten am Scheuchenberg. W 2
1538. Hans Wol fgang Paulsdorfer zum Thurnstein wird
auf Ableben seines Vaters Sigmund und in Folge der
mit seinem Bruder Sebastian vorgenommenen Theilung
von den Herzogen Wilhelm und Ludwig von Bayern
mit den 2 Sölden zu Dietersburg in St. Iohannis-
tirchner Pfarrei belehnt. 1853
1548. Pfalzgraf Ludwig von Bayern belehnt den Sebastian
Pcmlsdorfer auf Absterben seines Brnders Wolfgang
znm Thnrnstein mit der Schmiede und Schneidersölden
zu Dietersberg. Landshut Erchtag nach St. Veit. W 4
1540. Pfalzgraf Philipp gibt dem Christoph Paulsdorfer zu
Wiesenfelden, der für ihn gegen den Juden Salomo am
Hof zu Regensburg um N00 fl. Bürgschaft geleistet,
wegen der Lösung einen Revers. W 5
1542. Sebastian Paulsdorfer wird vom Herzoge von Bayern
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nach dem Ablebeu seines Bruders Hans Wolfgang mit
den 2 Sölden zu Dietersburg belehnt. 1355 a
1549. Georg Hofer zum Lobenstein und Sebastian Paulsdorfer
zur Kürn bestätigen dem Herzog Wilhelm von Bayern
den Empfang der Summe, welche ihnen wegen des
halben Hofes in der Hofmark Harlanden zuerkannt
worden, da sie als nächste Verwandte des Degenhard
Ofensteter, und zwar der Hofer als Sohn vom Ofen-
steter semer Nichte Agnes, Sebastian Namens seiner
Kinder aus der Ehe mit Hedwig Hofer, ebenfalls einer
Nichte Georg Ofensteters, hieran Ansprüche geltend ge-
macht hatten. München Montag nach Oouli. 1356
1544 Oktober 12. Sebastian Paulsdorfer zur Kürn und
Thurnstein empfängt vom Bischof von Regensburg den
von seinem Bruder Hans Wolfgang ererbten Müh l -
wemgarten am Scheuchenberg. 1357
1546. Christoph Paulsdorfer zur Kürn und Wiesenfelden be-
vollmächtigt den Iobst von Thanhausen, dem nach Len-
genfeld ausgeschriebenen Landtage in seinem Namen bei-
wohnen zu wollen, da er bei dem in München erscheinen
müsse. Pfinztag Abend. 1358
1549 August 12. Kaiser Karl belehnt den Sebastian Pauls-
dorfer zum Thurnstein als Geschlechtsältesten mit allen
Reichslehen im Egrerlande und in Bayern, die ihm
nach seines Vetters Christoph Tode angefallen sind.
Geben zu Arras. 1359
1550 Januar 21. Herzog Wilhelm von Bayern belehnt den
Sebastian mit den eigenen Leuten und Afterlehen, welche
zum Schlosse Thurnstein gehören, und der Siegenheimer
Leute und Lehen genannt werden. München 21. Jan. 13 6l)
1550 Jun i 30. Sebastian Paulsdorfer empfängt vom Bischof
von Regensburg den Mühlweingarten am Scheuchenberg
zu Lehen. 1361
1553. Hans Kraft von Vestenberg zum Fronberg gibt dem
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Sebastian Paulsdorfer zur Kürn, seinem Neben Schwager,
der für ihn neben andren Verwandten gegen Barbara
Wurm zu Kollersriedt um 1000 fl. Bürge geworden
war, wegen der Lösung einen Revers. Aativ. O d M i .
V62
1554. Hans Christoph von Freudenberg gibt dem Sebastian
Paulsdorfer zur Kürn, der neben Iobft von Tanndorf,
Baltasar Lerch und zwei Andren vom Adel gegen
Melchior Walrab von Hauzendorf und Wolf Teufel von
Pirlensee als Vormünder der Kinder des Christoph
Sinzenhofer Bürgschaft geleistet, einen Schadlosbrief.
Freitag nach Peter und Pauli. 1363
1559 Ju l i 7. Kaiser Ferdinand belehnt den Sebastian Pauls-
dorfer mit den Reichslehen im Egrerlande und in
Bayern, sowie mit dem Blutbanne zu Kürn. >I64
1565 Ju l i 29. Gleicher Lehenbrief für ihn vom Kaiser
Max I I . s365
1566 März 22. Hans Christoph, Hans Friedrich und Hans
Konrad von Pienzenau zu Pegenhofen, Gebrüder und
Romo von Höchlding zum Königsberg, Namens seiner
Frau Maria Iakobea Pienzenauerm, bekennen, daß sie
von Sebastian von Paulsdorf zur Kürn und Thurn-
stein, ihrem Schwager, die Hauptverschreibung über
1000 st. erhalten haben, welche er der Regierung ge-
liehen und statt des zurückgefallenen Gutes ihrer Schwester
Anna, seiner Frau, neben 1500 si. an sie hinauszuzahlen
hatte. Landshut 22. März. B66
1570 Ma i 10. Herzog Albrecht von Bayern belehnt den
Johann Christoph Paulsdorfer auf Ableben seines Vaters
Sebastian mit den zum Schlosse Thurnstein gehörigen
Siegenheimer Afterlehen und Leuten. O67
1570 M a i 10. Derselbe belehnt ihn mit den zwei Sölden
zu Dyetersberg. . l368
1570 Ju l i 10. Kaiser Maximilian I I . belehnt denselben mit
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den Reichslehen im Egrertande und in Bayern, wie sie
sem Vater Sebastian besessen hatte. 1369
1570 J u l i 10. Der Bischof von Regensburg belehnt ihn
mit dem Mühlweingarten am Scheuchenberg. H79
1571 J u l i 24. Helena Ecker von Oberpöring, des Sebastian
Paulsdorfer Wittwe, leistet nach Empfang von 2650 fl.
rhn. und etlicher Fahrniß gegen ihre Söhne Johann
Christoph und Stephan Verzicht bezüglich der aus dem
Heyrathsvertrage vom 30. November 1569 ihr zustehenden
Rechte. H 7 l
1573 Juni 8. Stephan Paulsdorfer zur Kürn und Thurn-
stein bevollmächtigt seinen Schwager Wolf Teufel, ihn
auf dem Landtage zu Lengenfeld zu vertreten, da er
eben erst feinen Bruder Hans Christoph verloren hat
und selbst verhindert ist. V72
1578 Januar 22. Kaiser Rudolph belehnt den Stephan
Paulsdorfer mit den Reichslehen imEgrerlande und in
Bayern sowie mit dem Blutbann in Kürn. s373
1578 Oktober 4. Stephan reversirt sich gegen Herzog Albrecht
von Bayern wegen der ihm geliehenen Sigenheimer
Afterlehen und der Solde zu Dyetersburg. H74
1578 Oktober 13. Derselbe empfängt vom Bischof von Re-
gcnsburg den Mühlweingarten am Scheuchenbcrg zu
Bach. , / 1375
1578 Oktober 20. Kaiser Rudolph ertheilt dem vesten Kaspar
Köferle, Küchenmeister und Hofkontrolor des Kaisers
Max I I . für sich und die Kinder seines Bruders Hans
und Leander die Anwartschaft auf die Paulsdorferischen
Lehen im Egrerlande. 1376
1579. Wolf Teufel zu Birkcnsee, Forstmeister auf dem Nord-
gcm trifft Namens semer Frau Veronika Sinzenhofer
und Georg Leo Sinzenhofer zu Leonberg, ebenfalls im
Namen seiner Frau Anna, der Barbara Sinzenhofer
Hans Christoph Paulsdorfers Wittwe Tochter, bezüglich
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des Rücklasses des Paulsdorfer und feiner Wittwe dahin
ein Übereinkommen, daß der Erstere alle fahrende Habe
der Wittwe zu LenMfeld und Regensbmg, sowie auf
dem Wießhof, dann von Hans Christoph Paulsdorfer
die Kleider, die goldene Kette, den silbernen Becher,
4 Kühe und 2 Ochsen vom Wieshofe empfangen, da-
gegen auch die Schulden und Legate der Wittwe über-
nehmen solle mit Ausschluß der an Anna Sinzenhofer
zu entrichtenden 1000 f l , der letztere dagegen den T h u r n -
stein sammt dem W i e s Hofe und dem Weingarten
empfängt und die Schulden des Hans Christoph abzu-
fertigen hat, und die Ansprüche an dem zu Obermünster
in Regensburg befindlichen Rücklaß des Hans Christoph
überwiesen erhält. B77
1580 Mai 19. Hans Christoph von Fraunberg zu Poxau
stellt dem Herzog Wilhelm von Bayern im Namen des
Stephan Paulsdorfer zur Kürn und Thurnstein wegen
der zum Thurnstein gehörigen Afterlehett und der Sölden
zu Dietersburg einen Revers aus. l378
1580. Mathias Strolin zu Altenschwand reverstrt sich gegen
Stephan Paulsdorfer wegen der ihm geliehenen Oedung
Weichselbrunn, die 40 Tagwerk Holz und 4 Tagwerk
Wiesen umfängt. — O. U. des Gchts. Neunburg v. W.
M9
1583 Ju l i 27. Bischof Wilhelm von Regensburg belehnt den
Stephan Paulsdorfer zur Kürn und Thurnstein mit
seinem Antheile am M ü h l w e i n g a r t e n zu Bach. l380
1585 Juni 12. Stephan Paulsdorfer zum Thurnstein ver-
pfändet dem Sebastian Neuhöffer für das ihm zur Be-
streitung des Hausstandes und Tilgung der von seinem
Bruder Hans Christoph auf ihn als Geschlechtsältesten
übergegangenen Schulden geliehenen Kapitales die Herr-
schaft K ü r n und seine H ä l f t e am Thurnstein, und
verschreibt ihm zugleich die Gilten zu Kürn, Thurnstein
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und Sulzbach, im Falle der Verheyrathung versprechend,
ihm jene 3500 fl. wieder erstatten zu wollen, für die er
ihm unter Vorbehalt der Reichslehen ebenfalls die Herr-
schaft Kürn verpfändet hatte. l381
1604 Die Vormünder des Hans Christoph Paulsdorfer re-
verstren sich gegen den Bischof von Regensburg wegen
des ihnen geliehenen Müh lwe inga r tenS am Scheu-
chenberg zu Regensburg. l382
161? März 23. Johann Christoph von Paulsdorf zur Kürn,
. . Thurnstein undPettendorf vergleicht sich als E i n z i g e r
seines Geschlechtes mit Leander und Johann Köferle wegen
der 1578 ihrem Bater auf die Reichslehen im E g r e r -
l ande ertheilten Anwartschaft dahin, daß die'Gefälle
gethellt werden, die Siegelgelder ihm allein verbleiben,
der Lehenpropst von Beiden bestellt, die Lehenbücher und
Briefe nach seinem ünbeerbten Ableben an sie übergeben
werden sollen. W 3
1618 September 17. Johann Christoph empfängt vom B i -
schöfe von Regensburg den Mühlweingarten am Scheu-
chenberg, die Vogtei über das Spüal zu Pettendorf,
und im Namen dieses die Iehenten zu Weltenburg und
Krumbach sammt dem Haunhofe. V84
1624 März 7. Maria Anna von Paulsdorf, geborne von
Stingelheim, des Stephan Wittwe, empfängt vom B i -
schöfe von Regensburg den v i e r t e n T h e i l am Mühl-
weingarten, den sie von ihrem Sohne Hans Christoph
erbte. l385
1624 Oktober 10. Dieselbe bevollmächtigt Hans Ludwig von
Eyb, sie auf dem Landtage zu Neuburg zu vertreten.
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Merzeichniß
der in den Regeften vorlommenden Glieder der Paulsdorfer.
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